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ι - 1989 
Verkaufspreise pflanzlicher Produkte 
Selling prices of crop products 
Prix de vente de produits végétaux 
Prezzi di vendita dei prodotti vegetali 
Β. 04 SCIIWf iHEHACLFTEII ' KUSSE l 
6 .04 HIO CARCA5LS ι TRACE I 
Β . 0 4 PORCS (CARCASSES) ι CIASSE I 
Β . 0 4 SUHU (CARCASSE) ι CIASSE 1 
f m f s s j e 100 kg - uf ine M a i l . Y Pr ¡Λ p « r 109 k a - h o r s TVA 
C r i e o s ¡>»r 100 t a - « i c i . VAT / l ' r m ! per ÎOO kg -· IVA « s c i . 







































































































2 6 4 , 0 0 









261,00 264 ,00 
125,77 12.7,34 
2 5 9 , 0 0 
2 7 2 , 0 0 
125,56 131,20 126,9? 
972,00 971,00 967,00 
140,19 138,59 138,22 
303,00 307,00 310,90 300,00 302,00 





















































































9 6 , 8 1 9 4 , 8 3 
140,10 137 ,22 
1131,00 ­ ­ ­ ­ ­ .·. . ­ 1182,00 1172.00 1141,00 1106 ,00 
1112,00 1113,O0 1142,00 1133,00 1119,00 1132,00 1132,00 1132,00 1152,01 1154,00 1128,00 1122,00 
144,45 





















/ . 0 7 HAIS 
I . « 7 I1AIZE 
Α.07 HAIS Α. 07 OSmOlURCO 
Preise ¡g 100 k<j ­ ulme IluSt. / f r i « per 10Q ku ­ dois IVA Prices lier 100 kg ­ oxel . VAI / F r e n i per 100 kg ­ IVA «sci . 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1937 DM 19Í8 







20,51 \9 ,6» 


























ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT '.m 
L I I 1988 ECU 1987 
ECU 198S 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELOIÇUE/BELCIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 



















































23 ,73 2 3 , 3 9 
2 3 , 2 9 
2 3 , 3 6 
1 ) 0 , 0 9 



































8 6 , 1 5 








93,84 95,15 97,48 





















D.02 rAFEIAEPFEl'GOLDEN DELICIOUS 
D.02 DESSERT APPIEJIGOLDEH DELICIOUS 
D. 02 POIU1ES DE TABIElGOLOEN TELICIOUS 
D.02 t i t l E DA TAVOLA'GOIOEH DELICIOUS 
P r a i s e ie 100 kg ­ olme KrfSt. I I ' r i « par 100 ke ­ hors TVA 












H T 198? 










































































































































































































































































































































































2 8 , 7 0 
4 1 , 5 3 
­
** 
2 6 3 , ( 0 
2 4 5 , 0 0 
3 1 , 0 6 
3 0 , 5 4 
3412 
































D.09 .'.HLRPIES^SHEET CHERRIES 
D.Oí CCRISES.­SIGÍRRCAUX 
D;09 CIL1EGE>BIGARREAUX 
P r e i s e ie 100 ku ­ cline ü u S t . / P r i * per 100 k» ­ hors TVA 
P r l c u s per 100 ka ­ c u c i . VAT / P r o i i i per 100 kg ­ IVA e s c i . 
BR DI UT SOU AND 
DM 1987 OH 19f8 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE ι 
FF 1987 FF 1988 











UER 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 








ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 








ECU 1987 ECU 19BB 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 



















































































































































































































































































































































D.16 ERDBEERtll (FREIIAIIDJ U.16 STRAWBERRIES 111 THE OPEH 
fj.16 FRAISES DE PLEINE HK«E l),16 FíiAGOLE DI PIENO CAMPO 
BR DEUTSCHLAND 












































PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ESC 1987 ESC 1986 
ECU 1987 
ECU 1986 
t'reiso je 100 kg ­■ cime MiiSt . / F, ¡A per 100 kg ­ hcrs TVA Prices per 100 Y.^ ­ onci. VAT / Prenci per 100 kg ­ IVA esc i . 
zJzzìz A 11 J i 
















































2 5 i , 3 2 283,38 
477 ,00 5 9 2 , 0 0 
204 ,26 2 5 3 , 1 3 
655,00 1124,00 1371,00 
280,51 484,18 590,46 
66)2,0 11432,0 23467,0 27652,0 
9230,0 10540,0 13506,0 

















7 4 , 2 5 
E.Ol BLUIifNKOHLiALtT: «'JAL ΙΤΛΕΤΙΊΙ 
E.Ol CAULIELCUIFRSiAlL QUALITIES 
E.Ol CHOUX-FirtRS'TOUTFS OUAtITtS 
E.Ol CAVULFIÜRIOUITE IA QUALITÀ 
Pro iso ¡e 100 kg - ulmo tíuSE , / Pri« pur 100 kg - hors TVA 












FF 1987 1988 





























ECU 1987 ECU 1988 
DR DR 1987 1988 
ECU 198? 
ECU 1986 








1 3 1 , 0 5 
9 6 , 7 8 
6 5 , 5 2 









6 9 , 7 8 
6 1 , 9 2 
3 1 , 6 1 









6 1 , 0 8 
9 1 , 0 1 
2 9 , 4 4 
4 3 , 9 2 
1 5 5 , 6 6 
6 3 , 7 4 
7 5 , 0 1 
3 0 , 7 5 
118,69 104,20 













































































































31,83 41,91 42,69 20,41 18,64 36,38 20,94 29,75 21,49 35,08 24,79 42,77 
43,13 56,62 611,05 29,00 26,78 51,97 29,98 42,58 30.SB 50,60 35,88 61,89 
26,91 43,25 34,42 25,78 28,81 37,96 27,55 29,20 31,38 31,49 31,49 33,58 








34,85 55,60 44,30 33,16 37,12 49,01 35,55 37,67 
32,69 34,91 30,11 28,48 45,79 47,03 47,89 39,40 







22 , 7J 



















14 .04 .89 
E.02 BLUMENKOHLIQUALITAET I E.02 CAULIPLOHERSiQUALIIY I 
Pre i se .le 100 kg ­ elmo MuSt. / Pr ix par 100 kg ­ h e r ; IVA Pr i ce s per 100 kg ­ o n c i . VAT / Prezz i per 100 kg ­ IVA e s c i . 












L I T 1987 








































































































































































































































































































































































9 7 , 4 6 
4 7 , 0 5 
2 2 4 , 0 0 
1 4 6 , 0 0 
3 2 , 3 3 






















Π.OB KOlKOIILiQUAI.ITAtiT I E.OB RED CABBAGE« ( lUA l I l " I 
E.08 CHOUX ROUOEStCjUALITE I E.08 CAVOLI CAI'PUCIO K'J55I = QUAl I IA I 






























































1 7 . 3 0 
5 6 , 9 0 
8 , 3 8 




































































































































6 4 , 3 0 
7 0 , 4 2 
3 0 , 9 ? 









2 3 , 9 9 








































































































































































































E.0» WIRSIKOKOIIL>ALLI= QUAIITAETEH E.09 SAVOY CABBAGEiALL QUALITIES 
TAB.1240 
E.09 CHOUX DE SAVOIE'TOUTES DUALITES E.09 CAVOLI VERZA'TUTTE LP flUALITA 
Preise ie 100 kg ­ ohne Must. / Prix pur 100 kg ­ hors TVA Prices per 100 kg ­ enei . VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esc) . 
BR DEUTSCHLAND 




FF 1987 FF 1966 
ECU 1987 ECU 1968 
ITALIA 
U T 1987 U T 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFI 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELOÜiUE/BElOIE 
BFR 1987 BFR 1968 


































































































104,00 76, 00 






















































































































































































































































































HINWEIS; Das SAEG erfasst eine grosse Zahl von monatlichen und jährlichen 
AgrarpreisreiKen für die Mitgliedstaaten r!er Gemeinschaft (z. Zt. noch für die 
Zehiicrgemsinschaft). Es handelt sich dabei um Verkaufspreise pflanzlicher und 
tierischer Produkte und Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel. 
Diese Reihen sind in der Regel - aber nicht in jedem Falle - für den 
jeweiligen Mitgliedstaat repräsentativ und innerhalb der Gemeinschaft 
harmonisiert. Die Reihen der Verkaufspreise pflanzlicher und tierischer 
Produkte umfassen die Preise der wichtigsten Agrarprodukte auf der 
landwirtschaftlichen Erzeugerstufe. Die Einkaufspreise landwirtschaftlicher 
Betriebsmittel beziehen sich auf die von den Landwirten bezahlten Preise für 
den Erwerb von Futtermitteln, Düngemitteln und Treib- und Heizstoffen. Die 
Preise sind in nationaler Währung und in ECU ausgedrückt und in der 
CRONOS-Datenbank des SAEG (Bereich "PRAG") im allgemeinen für die Jahre ab 
1969 gespeicher'i. Einzelheiten über diese in CRONOS verfügbaren Preisreihen 
(Liste der erfassten Produkte mit ihren Codenummern etc.) enthält das 
PRAG-Handbuch (Agrarpreise und Agrarpreisindizes), das auf Anfrage zur 
Verfügung gestellt wird. 
Ab Anfang 1983 sind die monatlichen Agrarpreisreihen jeweils für die letzten 
zwei Jahre in der Form von Mikrofiches verfügbar. Eine Auswahl der wichtigsten 
dieser Preisreihen wird jedes Vierteljahr in einer gedruckten Broschüre mit 
dem Titel "Agrarpreise: Ausgewählte Reihen aus der CRONOS-Datenbank" 
herausgebracht. 
Eine vollständige Liste der in CRONOS verfügbaren Reihen ist in diesen 
Mikrofiches am Anfang jeder Gruppe von Preisen enthalten. 
Die jährlichen Agrarpreise werden jeweils für die letzten 10 Jahre in der 
jährlichen VeröffentUchungsreihe "Agrarpreise" herausgebracht. Daneben steht 
das vorhandene Datenmaterial auch über EURONET oder auf Anfrage an das SAEG 
auf Magnetbändern und Computerausdrucken zur Verfügung. 
Eine Neufassung der Merkmalskataloge zu den in CRONOS gespeicherten Agrar-
preisreihen, in denen die preisbestimmenden Merkmale wie Produktdefinition, 
Handelsstufe, Handelsbedingungen etc. beschrieben werden, wurde Ende 1988 
veröffentlicht. Eine Kurzbeschreibung dieser preisbestimmenden Merkmale 
enthält das jährlich erscheinende Heft "Agrarpreise". 
fri« «e «tit« dio [rejeljj »telimi 
Sell in trices ef tree predetti 
iirkluftprilio tflootliclir fredevAo 
Pretti dl »Bilie cel ridotti vigili l i 
Cede I 
puti i ­ ] FR 
cationi 
| 
| C l r l i l e t et r l i 
I I M . pir 100 kg) «.Ol i Bi l lindre 
•.02 j BU cur 
».03 1 Stigit 
«.04 1 Orgt 
A.OS | Orgt dt t r a m r i t 








































Pct i t i dt t t r r e dr coniooettion 
( M t ptr tOÒ lg) ' 
Pei t t i dt ter r t h t t i v t i 
·' " " dt coniott. 
Btt t travt i m e r l i n a 
( M · par 10ÛÛ kg! 
B i t t i r i v i t t u c r l t r t t i valeur urti taire 
" '· : que l i t i tt lndtrd 
Frui t i f r t l e t t f re t te tee l 
(Pria ptr ioO kg) 
( r u l l i f r a l i 
Pe t tu dt t t b l t l i n i . di t v i r i l t ! « 
" " t Golden Ofltcteut 
" " t C o ' ! Oftngt Pippin 
Point dl table : t m . d t l v i r i i l i t 
« " t k i l l i e n 
" " t Οο,ιηηι du Cottct 
Pienti t t n t n b l t del va r i l t i a 
«brleottt enteeble dtk v t r t l t i l 
C t r l t i t t BigerreauK 
<■ t Xor i l le i t i g n i 
Premi t Outtientt 
'i ι ftllntl­Clludei 
« t « I n v i l i t i 
Premei 1 pruntlux t t t u i n a 
f i : * * · ! » ' j e * typtt de prcdutllen 
r r a l i t i dt ci t ine t t r re 
f u l l t ! dl « t m 
Rii t in di ta l l i t i an t t ib l t d t l v i r i i l i t 
| «gruaelt i t t l i t 
| Ortngllt t n l t l b l t d t l v t r l f t d 
| " I lloro 
| " ι Singutntllo 
| " t (troceo 
1 Kindirlnl l i t n l t e M l det v t r l l t l t 
1 Cltroni ι i n i t i a l e d t l v i r i i l i t 
| " ι V t r d i l l l 
| " l lnv i rn l l l 
I Agrumi Grlct 
| Or|.­>ni t n i n b l t d u v a r l l t h : : ' V 1 
| ' ; J Λ, (i:nlngt>n navtlt 
| n ι Valenti« 
j !*andarlrtu tnl tabl t d t t varlltf.« 
| Ct t r tnu tnltablt d u v l r l l t l l / 
» 
■ 
C t r n U tad r i e t 









Ftod pet i tei t 
(P r ic i i per 100 kg) 
Cirly putitoti 
Kiln crop food pot i te l i 
Sugar t u t 
I f r i c n per 1000 kg) 
Sugar bait! unit value 
11 " t i t indird quality 
r r i i h aid dri id f ru i t 
(Prieel per 100 kg} 
f r ι ι h fruit 
Deit tr t ippl i i t alt variat i t« 
" " t Golden Di l ic lou. 
" " ι Co«1· Onngi Pippin 
Dt » e r t pe in t i l l v i r t t t i e i 
» <* t Will i t u 
11 " t Deytnna du Coitce 
Pilche.ι i l l variaties 
Kprlcotit al l vir I i t i t » 
C h t r r l m tv t i t variât it« 
" ι nur enarr i t i 
P U n i Cu«tche ι 
11 t Greengigei 
, " ι K l n b i l l t i 
1 Piuca for drying and othrr plu»* 
i Stravberrit i i a l l type* of production 
I S t r i v l t r r i t . in the opin 
¡ Str ivbtrr l t t under glai» 
| Oí . ier t grapau a l l v i r l e t i t t 
| Ci trul f ru i t i I taly 
| Onngtit al l v i r l i t l t t 
| " t Horo 
I " t Sanguinali» 
1 " t Tir κ » . 
1 Hindir.nit i l l var ia t i t i 
I I t ion i t a l l va r ia t i t i 
j » t Varati l i 
{ " t Invernali 
i Ci trui f ru i t i Gruet 
1 Öringen all va r ia t i t i 
| " t Viihtngton m m l · 
| » t Vilt ne t i 
1 Hindirlniî i l l v i r l t t l t i 
I U t e n t i al l va r ia t i t i 
ot 
Cttrtidt und Hil t 







Ki l l 
Rett 
Spetiekirtefftln 




î r r i l i e Je lOOO kg) 
luclerrubtnt Ourchiebnttlitrlô*! 
" ι Stindtrdqullitãt 
fr i i thoblt end Irccllnfruchte 
i P n i t i j t 100 kg) 
frtieSobit 
Tiltlïe­1'tli t i l t Sorten 
I " t Golden DlUcioua 
I " ι Cot1» Onngt Pippin 1 
1 Uftlblrnent a l l t Sorttn 
| " t » l i l l u i 
| " ι Dor­tnnl du Colici 
1 Pf l r i ickl i l i l t Sortin 
| «pri kot trit t i l l Sortin 
1 Kiricntnt SuiiVtrechen 
| " 1 Slutrklrtchtn 
| Pftluttni Ivetitbgen 
{ " ι Renekloden 
j >' ι di rabil Un 
i Pi l luun tut Trocknen und übrige 
j Erdbttrtn: a l l t «rttn dir Produktion 
| Erdbttrtn ( f r t i land) 
| trdbtirtn [Unttrult l ) 
j I t f t l t rmbeni t i l i Sorttn 
1 l itruliruchei H l l i l n 
j Ortngtnt «111 Sortin 
j " ι Koro 
| " ι ¡Sanguinelle 
¿ » ι Tarocco ι 
1 eìtndirlnini l i l t Sorten ! 
1 litrontn I l i l t Sortti r 
j i' t VerdilU ; 
j <· t Invtrn i l l 
I Htretfruentt l Griechenland 
j Oringtm t i l l Sorttn 
j ·' ι VllMngton n lv t l t 
j « ι Vtlmcta 
i kindirintn: t i l t Sorten 
j lltrontn ι l i l t Sorttn 
Code 
IT publt­
C t r t t U e r i t o 
'Pre t i l ptr 100 kg) 
fruemto tenere 
fruttnto duro 
Stfit l i 
Orto ι 




Patate per contato dirette 
(Pret i l ptr 100 kg) 
Patt t l p r t t i t i c c t 
Fatati per conluto d i n t t o 
Otrbibintnlt de lucettero 
(.Pretti ptr 1000 kg) 
t trbtbletole d i luccbtrolvllort unlttr lo 
" " " : qual i t» itandird 
f r u t t i f r e t e i e f rut ta eteca 
(Pret i l ptr ILO kg) 
f r u t t i f r i i c t 
Kel· dt tavolai i n a i t i ! delle v i r i t t i 
" " 'ι ι Golden Dtl icleui 
11 " " 1 Cox'l Orangt Plpptf) 
Ptra di t i t o l a i I n a l i t i ¿ t i l t variat i 
" « κ t « i l l i l a i 
11 " *' ι Ooytnnt du Coatet 
Pttchtt ini ieet dé l i t v a r t i l l 
Albicocche: in i t i e * d i l l i v ä r i t t i 
CI liege t Olgtrrtlue , 
C i l i eg i ! l u r e n t 
Suttnel Quotient 
" 1 Regine Claudll 
I " ι Mirabella 
Sutini d l «tectra ed a l t r i 
f r i g n i t i tu t t i l t i p i di produilont 
Fregole dt pieni ceopo 
Fregoli dt t t r r t 
Uta dl tavol i : In«teet delle v i r i c i ) 
«grulli I t i l i « 
| Artnctt i n l i n e del t i var iat i 
| " ι doro 
| " ι Sanguinine 
1 '■ ι Timoteo 
! Nlndir lni i I n t i m delle v i r l l t l 
Lleonit i n i t i a l d i l l i v i r i t t i 
] " t VtrdlUt 
j " t Invernil i 
«grull i Criei« 
»r iñen in i t ia« d i l l i v i r i t t i 
" ι Viihlngttn nivel« 
» ι Velenel· 
I Kindirlni i t r i t i l i d i l l « v i r i t t i 













































I n j . O « . 8 9 TAB.1005 
A.Ol HEICHWEIZEH 
A.Ol SOFT WHEAT 
Preise le 100 kg - ohne Kni t . / Prix per 100 kg - h o n TVA 
Prices per 100 kg - »xcl . VAT / P r e » ! per 100 kg - IVA e i c l . 
A.Ol BLE TENDRE 
A.Ol FRUMENTO TENERO 
DR DEUTSCHIAKO 
', DM 1987 





















































































































































14·.', 20 1311,95 
111,84 














































































































































































































































































































Preis« Je 100 kg ­ ohne Unfit. / Pei« per 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ a x e l . VAT / Prezzi par 100 kg ­ IVA esci . 












L I T 1987 



































































































































































































































































































































































































0.03 TAFF.IAEPFEHCOX ORAHOE PIPPIN D.03 DESSERT AFPLESiCOX ORANGE PIPPIK 
TAB. Π00 
D.OS POMMES DE TABLE>COX ORAHOE PIPP. D.03 MELE DA TAVOLAiCOX ORANGE PIPPIN 
Preise ¡e 100 ko ­ ohne MuSt. / Prix per 100 kg ­ hors TVA Frices |iér 100 kg ­ e x c l . VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci . 
ER DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1986 
ECU 1987 ECU 1966 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 198!. 
ECU 1967 ECU 1986 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELOIQUE/BELOIE 
BFR 1987 BFR 198B 





































9 2 , 1 9 
1 7 3 , 9 5 
4 4 , 6 5 

















































































































































































































































































































































D.10 KÏRSCHEII ι SAUERKIRSCHEN D.10 CIIERRIESISOUR CHERRIES ,10 CERISESiHORELLES A10RES D.10 CILIEOEiAMAREHE 











L I T 1987 



























ECU 1 9 8 8 
DANMARK 
DKR 1987 












ECU 1 9 8 8 
PORTUOAl 
ESC 1987 

















































































































































































































































































































































1 4 . 0 4 . 8 9 
D.17 ERDBEEREN (UIITERGLAS) 
D. 17 STRAWBERRIES UNDER OLASS 
P r e i s e .ie 100 kg ­ ohne MuSt . / P r i x per 100 kg ­ hors TVA 
P r i c e s per 100 kg ­ e x c l . VAT / P r o n i per 100 kg ­ IVA e s c i . 
17 FRAISES DE SERRE 











I T A L I A 
L I T 1987 


















































































3 4 4 4 5 , 0 





















1000,00 605,00 1146,00 781,00 
42ti,62 343,45 49.1,77 335,36 
215111,0 13992,0 
21907,0 14278,0 

















































































































































































































































HOTE: The SOEC records a large number of monthly and annual agricultural price 
series for the Member States of the Community (at present comprising the 
Member States of EUR 10) covering the selling prices of crop products/ the 
selling prices of animal products and the purchase prices of the means of 
agricultural production. These series are mostly (but not always) 
representative for each country and harmonised across the Community. The 
series of selling prices of crop and animal products comprise the prices at 
the producer level of the major agricultural products. The purchase prices of 
the means of agricultural production relate to the prices paid by farmers for 
feedingstuffs, fertilizers and fuel for equipment and heating. The prices are 
expressed in national currency and in ECU and are stored in the SOEC's CRONOS 
databank ("PRAG" domain), usually from 1969 onwards. Details of these price 
series (list of products covered with their code numbers etc.) are given in 
the PRAG manual (Agricultural prices and price indices), which is available on 
request. 
Monthly agricultural price series covering the preceding two years, from the 
beginning of 1983 onwards, are being made available quarterly in the form of 
microfiches; a selection of the most important of these price series is issued 
every quarter in a printed booklet entitled "Agricultural Prices: Selected 
series from the CRONOS Databank". 
A complete list of series available from CRONOS is shown on these microfiches 
at the beginning of each group of prices. 
The annual agricultural prices for the last 10 years are published in the 
annual publication "Agricultural prices". In addition all the available 
material can be obtained via EURONET or, on request to the SOEC, on magnetic 
tape and comp'uter printouts. 
A new version of the catalogue of characteristics of the agricultural price 
series stored in CRONOS, which describe price-determining characteristics such 
as product definition, trading stage and conditions etc., was published end of 
1988. A brief description of these price-determining characteristics is given 
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Α.02 DURUM WHEAT 
Α.02 BLE DUR 
Α.02 FRUMENTO DURO 




























































































































































































































































































































































































































U.Ol EARLY POTATOES 
Preise je 100 ley * ohne Hast. / Pr ix per 100 kg 
Price* |ier 100 kg - excl ""* ' " " * 
hor« TVA 
VAT / f r e n i per 100 kg - IVA e i c l 
B.Ol POMMES DE TERRE IIATIVE5 







































ECU 1 9 8 7 
ECU 1 9 8 8 
DANMARK 
DKR 1987 
DKR 1 9 8 8 
ECU 1 9 8 7 
ECU 19BB 
ELLAS 




























































































































































































































































































































































































D.04 TAFEIBÍRUEIUALLE SORTEN 
D.04 BESSERT PEARSiALL VARIETIES 
TAB.1105 
D.04 POIRES DE TABlEiENS. DES VAR. 
D.04 PERE DA TAVOLAI INSIEME DELLE VÍR 
Prol jo ,1α 100 teg ­ ohne HiiSt. • Prix per 100 kg ■> hors TVA 












































































































































































































































































































































































































































































1 4 . 0 4 . 6 9 
D . 1 1 PFLAUHCHiZHEÏSCHOEN 
D . 1 1 PLUMSiQUEISCrlES 
D . 1 1 PRUHESiQUETSCIIES 
D . 1 1 SUSINE'QUETSCHES 













































































8 2 , 7 5 100,10 
92 ,66 
113 ,59 


















D . 1 8 lAFClTRAUBEN'Al lE SORÍEN 
D . l » DESSERT O R A P E S i A l l VARIETIES 
í . l » R A I S I N S DE TABlEiTOUIES VARIETES 
D . 1 8 UVA DA TAVOLAQKSIEME DILLE VAR. 
P r e i s e le 100 kp ­ ohne MuSt 
Pr k o s per 100 kg ­ o x c l . VAT / P r e n 
/ Prix per 1O0 y9 ­ hors TVA 
per 100 kg ­ IVA o i c l . 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 19B7 ECU 1988 
FRANCE 
FF 19B7 FF 1988 




ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 

















IRL 19B7 IRL 1988 































































































































































































































































































































































E.03 ROSENKOHliAUfc· OUAIITAETCN 
E.03 BRUSSELS 5PROUT5MH DUALITIES 
TAB.1210 
E.03 CHOUX DE BRUXELLESiTTES OUALITES E.03 CAVOLI DI BRUXEllES'TUTTE LE OUA 

















































































































































































































































































































































































































































1 4 . 0 4 . 8 9 TAB.1215 
E.04 ROSENKOHL I0UAI.ITAET I 
E.04 BRUSSELS SPROUTSiOUALIIY I 
E.04 CHOUX DE BRUXELLES'QUALITE I 
E.04 CAVOLI D I SRUXELLESKWALITA I 
P r e i s e j e 100 kg ­
Pr ices per 100 kg 
oline M u s t . / P r i x per 100 kg ­ hors TVA 
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L I T 1967 




HFL ¡ 9 8 7 
HFL H » 8 
ECU 1 9 8 7 . 
































v PTA 1987 
* PTA 1988 
ECU 1987 ECU i î î S 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 






























































































































































































































































































































































E . 1 1 KOPFSALATCFREÏLAHD.iALLE QUAL. 
E . 1 1 LETTUCE IN THE OFEHiALL qUALIT. 
E . l l LAITUES DE P L . TERREIT1ES «UAL. 
E . l l LATTUGHE D I PIENO CAMPOUUTTE Q. 
P r e i s o Je 100 kg ■ 
P r i c e s per 10O kg 
ohne M u s t . / P r i x par 100 kg ­ h o r s TVA 
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L I T 1987 









































































































































































































































































































































































































E . l « M1R5INCK0III IQUALITAET 1 
E . 1 0 SAVOY CABÜAGEKiUAlITY 1 
P r e i t o jo 100 kg ­
P r i c e s per 100 kg 
E.10 CHOUX DE SAVOIE'QUAIITE I 
E .10 CAVOLI VERZAiOgAlITA I 
oline H w 5 t . / P r i x por 100 kg ­ hors TVA 












t i l 1987 LIT 1988 




ECU 1987 ECU 1988 
BELOIOUE/BELOIE 




' LFR 1987 
LFR 198» 
ECU 19B7 
































4 4 , 0 0 




































































































































































































































































































































6 3 , 9 4 







1 0 9 6 , 1 
2 5 , 4 7 
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AVEgTISSEHEWTt Dans les Etats membres de la Communauté (l'Espagne et le 
Portugal n'étant pas encore pris en compte), l'OSCE recense un nombre 
important de\séries mensuelles et annuelles de prix agricoles concernant les 
prix de vente de produits végétaux, les prix de vente de produits animaux et 
les prix d'achat des moyens de production agricole. Le plus souvent (mais pas 
toujours), ces séries sont représentatives pour chacun des pays et harmonisées 
au niveau de la Communauté. Les prix de vente de produits végétaux et animaux 
englobent les prix des principaux produits au stade de la production agricole. 
Les prix d'achat des moyens de production agricole se réfèrent aux prix payés 
par les agriculteurs pour l'achat d'aliments du bétail, d'engrais, de 
carburants et de combustibles. Les prix sont exprimés en monnaie nationale et 
en ECU. En général^ ces données sont mémorisées depuis 1969 dans la banque de 
données CRONOS de l'OSCE (domaine "PRAG"). Des détails sur ces séries de prix 
(liste des produits Vecensés avec leur numéro de code, etc.) sont contenus 
dans le manuel PRAG \(Prix et indices de prix agricoles) qui est fourni sur 
demande. 
Les séries mensuelles de prix agricoles couvrant les deux dernières années 
sont, depuis le début \ie 1983, publiées trimestriellement sous la forme de 
microfiches et une sélection des séries les plus importantes est publiée tous 
les trimestres dans un bulletin intitulé "Prix agricoles: séries sélectionnées 
de la banque de données CRONOS". 
Une liste complète des sér\ies disponibles dans CRONOS est indiquée sur les 
microfiches au début de chaque groupe de prix. 
Les prix agricoles annuels paraissent pour les dix dernières années dans la 
publication annuelle "Prix Agricoles". En outre, les données existantes sont 
disponibles par l'Intermédiaire d'EURONET ou, sur demande adressée à l'OSCE, 
sur bande magnétique ou sous forme de listings. 
Une nouvelle version des catalogues des caractéristiques des séries de prix 
agricoles stockées dans CRONOS,', dans lesquels sont décrites les caractéris-
tiques déterminantes des prix \telles que définition du produit, stade 
d'échange, conditions commerciale^ etc., a été publié fin 1988. La publication 
annuelle "Prix Agricoles" contient une brève description de ces 
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(ΤίΤκ pir 100 l ) 
Vlo dt l i b i t i ¡¡F d 'A l iment 
Portugieter 
Riesling 
Sylvener eu «uilltr­tr,urgiu 
Vin dt tobtet Frtnce 
B i l l e n 
Montpil l l tr 
Rlrbenm 
Ctrctltonnl 
» t u t 
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Vin dt t i b l t i U t i l e 
At t i 
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Rtgg'o E e i l i l 
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« i t e r i 
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llbling 
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Vin di o u l l i t í t I t e l i » 
G i r i m i Atti 
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Alb in i t ,Fer i i 
Cnitnt l i Sltni 
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Virent 
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Ubi» t int i luttibou.'tj 
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Wnl lnc j 
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C u l l i t l t l e i t n i Frinlrt lcb 
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Quillt itmiei I t i l i » 
Birbtrlt Att i 
Dolcette di l l i Lingnn Cuneo 
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FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
H T 1987 LIT 1988 
ECU 19B7 ECU 1968 
HEDERLAHD 
HFL 1967 HFL 1966 
ECU 1987 ECU 1986 
BEIOKWE/BELOIE 
BFR 1967 BFR 1988 
ECU 1967 ECU 1988 
LUXEMBOURG 




UKL 1987 UKL 1986 





































































20,46 l i . 7 9 
785,« 675,0 


































































































































































































































































































































1 4 . 0 4 . 6 9 TAB.1070 
Β.02 SPEIBEKARTOFFELN 
8 . 0 2 HAIN CROP FOOD POTATOES 
P r e l i s Je lOO kg - ohne M u s t . 
P r i c e s per 100 kg - e i c e l . VAT 
Β.02 POMMES DE VlrtRE DE CONSOMMATION 
Β . 0 2 PATATE PER CONSUMO DIRETTO 
/ P r i « p e r 100 kg - hor« TVA 
/ P r e s i t i per 100 k g - IVA e s c i . 
BR DEUTSCHLAND 
DN 1987 





FF 1 9 8 6 
ECU 1987 
ECU 1 9 8 8 
ITAL IA 
L I T 1987 





HFL 1 9 8 8 
ECU 1967 



































ECU 1 9 8 8 
PORTUGAL 
ESC 1967 





























































































4 , ( 1 
t 
3 ί! 0 7 5 
23513 



































































































































































































































































































































1 4 , * ! 
TAB.1110 
D.05 TAFELBIRIIEHlMILLIANS D.OS DESSERT PEARSlWlHAMS 1 c ] 
P r e i s e Je ÍOO kg ­ ohne HuSt. f Pri« por 100 kg ­ hors IVA 
P r i c e s per 100 feg? ­ e s c i . VAT / F r e i s i per 100 kp ­ IVA e s c i . 
D.05 POIRES DE TABLEiHILLIAHS O.05 PERE DA rAVOLA'HULIAMS 
DR DEUTSCHLAND 






ECU 19B7 ECU 19BB 
ITALIA 
H T 1987 LIT 198B 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1986 
ECU 1987 ECU 1988 
BELOIQUE/BELOIE 
BFR 1987 BFR 1988 






































































































































































































































































































































































; " . ' ■ ■ ' . 
­
2 8 , 6 2 















D.12 SUSIHEiREOINA CLAUDIA 
Preise Je 100 kg ­ ohne HuSt. • P r i * per 100 kg ­ hors TVA 




ECU 1987 ECU 1986 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 198B 
ITALIA 




HFL 1987 i\ HFL 1988,1 j 
ECU I M » ECU 1186 
BEieiOUE/BELOIE 
6FR 1987 BFR 1966 





































































































































































































































































































































































1 2 . 0 4 . 8 9 TAB.1180 
D.19 Z1TRU5FRUECIITE 
D.19 CITRUS FRUIT 
Preise je 100 kg ­
Prices oor 100 feg 
ITALIA 
olmo MeSt. / P r i « per 100 kg ­ hors TVA 

















ARANCE ι TAROCCO 
LIT 1987 
LIT 198B 
ECU 1967 ECU 196B 
MANDARINI UNSI E 
LIT 1987 
LIT 1988 






LIMONI ι VERDELLI 










































































































































































































































































































































glitle de cuti, ecOt tt vlet Crlce 






R i t i · d ' i l i « » 
( t r i . p V l « ) ) 
«» l i t d ' o H i t i I t i U e 




Bei l i d 'o l iv i · Crii» 





T rT ITp i r 100 p i l e n ) 
fleur» couplet 
R e n i 
Rett i fiiecift 
Cel l let t 
F r u l l i 
l o l l p i i 
OliTtult 
| Cbryi inthl i t l 
j ( I t e r i en pot 
j Cycll i tnl (en peti 
I A u l i i t ( tn pot] 
I Cnrytintnl l l t ( in pet) 
P e t n i i t t i l l (tn pot) 
Altre» produite v i t t e n 
IrrlYplr ' IM kg) ' 
Peí» t tc i 




I.Ol (Itic trut t teute! qullitit 
1.05 " " 't virilt! il plut iiportintt 
1.06 " " t 2llt virilt! tu leportence 
1.07 «oubloni tcuttl virtitlt 
1.01 " " ι viridi II plut Itportintt 
j Autret produite vlglteuti Criée 
J.Ol | Lentilles 
J.01 j Siine 
J.Ol j Coten non fgrinl 
J.Ol | Aritñidlt non dfecrtiqutei 
L 
l i re gr tp t l , vini »oit end » I r t i Créete 
Cripti for etr i »reduction (1) 
Rim l i t t 
Pettine ( , * . « ) 
Arttilncto ( « M l i ) 
( i t i ini 
Snol 
Olive i l ) 
I r r i t i » ptr 100 I ) 
Olive o l i i I t i l y 




Olive o i l i Cruce 
t l t r » virgin 
(ine 
S i i i ­ d m 
d ip in te 
I 
I ( leu i r t 
I ' P r i n t ptr 100 p i t t i l i 
I Cut f l cv t r l 
I Reni 
i Eiecirt R e m 
I Clfnitlont 
| ( r e t t i l i 
I Tul Igt 
I election 
I Chrtnnthl lui t 
I Pel pl intt 
I Cycliemi (petted) 
I A l l i e n (potted) 
j Ctiryllnlhtlelt (petted) 
I Peir.tettii« loetttd) 
ι 
I Othir ere» gredupte 
I ( M e t . per Ii» kgT 
I Dried p u t 
I Cried be,ft 
I »IPI 
I Raw tcbtceoi ill virittiti 
j " " ι eett iiportint viritty 
| 'i " ι 2nd lett iiportint viritty 
I «op conni ill verteilt! 
j " " ι lolt iiportint verltly 
I Otttr trop producili Gretel 
j tintili 
I S n u t 
I Cotton (Intl. tttd) 
I Creundnptt, untnllld 
Cedi | 
c u U I ­ | 
» I n t e n t e » , V i i n i t l t und ViIntCrl l l lerler.d 
i n u l t e tur ,4/tlnherttiilung t l ) 
Veiceoit * 
| P e t i i n ( v i l u ) 
t r i l l ino lo ( « l i l t ) 
Keli ini 
Sno» 
d i v e n t i 
U n i t e je 100 I ) 
O l l n r ö l l U l l i e n 




O l iv t r j l l Grlietitnltnd 
( i te · virgin 
(int 
l i e i ­ f i ne 
leiptr. it 
Riulte 
ΓτΤηΤι ;ι 109 Stell) 
tcnnt t t t l i l tn 
tenn 
Blccirt­Rotin 






Cycleein ( le Topf) 
t i l l e i n ( f i lepf) 
C i ry i in t t t i in ( i l (cpi) 
Poinnt t l ln ( le lepf) 
Schifici p f l tn i l i eh i f r i tege i t l« 




flc­Htibikl elle Sorten 
" ι v l tht igi te Serte 
" ι n t i t v i c k t l g i t Sorte 
«cpfenl elle Scrttn 
>■ I « ick t l f i t t Sorte 
Sent i te p i l i m t . tr i tugnitt t iGrltct i tnl ind 
Unten 
Se»»· 
B l i i .o l le (» lot t i l i . S u t ) 
(rdr.üiii in dtr Schill 
O n d » vino, »oito o viciei C r e d i 





S I I C I 
OH« d ' i l i »» 
(Freni per 100 1) 
Olio d'oli»»! I t i l i » 








l u p i n i · 
f i e r i 
( F r i t t i pir 100 p i n i ) 
( lor i reci t i 
Roti 
Reti Biecir! 
t j ircfin! 
j f r u i i 
I (olleeni 
I Olldlel l 
I C r i i i n l i i l 
j Flinte In π ι ο 
I Clc l l l ln i (In u t o ) 
i M i l l i (te vite) 
| C r l t i n t l i i (in v i l e ) 
| Pointil lé ( in veto) 
A l t r i predetti vegelell 
( P r i l l i t ' r 100 kg) 
P i l l i l i stecht 
f t p i e l i »eeiM 
Celi· 
Tieicce grti iot t u t t i ) · v i r i t t i 
I I " ι v i r i t t i pi Ci l t f o r t i n t l 
" ■■ ι ?» v i r . in ordini d ' i ip . 
Luppolo· tutte le v i r i t t i 
'< ι v i r i t t i gib i ipor t tnt l 
l i t r i prodotti v e g t u l l i Preci» 
tent iciH» 
St i l t» 
Cotone (colpetti i « n i ) 
| i r ichldl in guteio 
I 
F . l l | 
F . l l | 
f . l l | 
f . l l | 
f . l l | 

































Ί ) Pr i i per 109 kg / P r i n t pir 100 kg / Prel l t Je 100 kg / Prett i pir 100 kg 
T A B . 1 0 2 0 
Α . 0 4 OIRSTE 
Α . 0 4 BARLEY 
Α . 0 4 OkOE 
Α . 0 4 OR'.O 
Pre i se je lOO kg ­ ohne M.i5t . / Prix per 100 kg - hors TVA Pr i ce s per 100 kg ­ e s c i . VAT / P r e n t per 100 kg ­ IVA e s c i . 
BR DEUTSCHLAND 
DU 1967 








































































































































































































































































































































































































































































C . O l ZUCKeRRUEOEIIiDURCIlSCIIHITIERlOES 
C . O l SUGAR DEETIUMIT VALUE 
C . O l BETTERAVES SUCR. ¡VALEUR Ul l ITAIRE 


































Preise Je 1000 kg ­ olino tluSt. / Prix p«i­ IO0O kg ­ hors TVA 
Prices per ÎOOO kg ­ e x c l . VAT / P i e n i per 1000 kg ­ IVA e t c ! . 
1900 1402 1965 1906 19ββ 
124,76 112,14 106,73 114,50 123,09 110,99 109,63 110,90 106,50 106.00 
49,69 44,43 42,46 46,19 54 ,21 "»9,59 49,33 S 2 . l l 51.41 Bl ,10 
179,70 217,94 162,39 191,48 250,01 223,71 271,15 263.66 238,04 
30.63 37,13 30,20 30,08 36,92 32,56 39,90 38,77 34,36 
39017 50962 45712 52260 68416 65026 64266 74405 
34,27 42,6» 36,19 39,46 50,66 4ι7,07 58,21 60,90 
102,65 1,14,90 105,66 97,20 126,98 112,97 126,46 103,32 
37,42 41,63 38,15 37,19 50,05 44,77 60,37 43,03 
1279,5 1367,6 1274,6 1293,6 1748,1 1625,6 1708,0 1727,8 1652,5 
31,86 33,69 30,87 26,93 3β,47 35,77 30,03 39,45 38,40 
26.25 25,44 25,68 24,25 28,37 27,79 30,03 26,61 29,14 
40,61 43,34 46,43 43,27 48,33 <i7,05 60,99 39,42 41,35 
23,40 26,52 26,46 30,62 30,21 31,19 32,61 36,13 36,27 36,27 
34,95 39,23 41,19 44,69 42,25 42,96 45,60 49,25 46,77 46,76 
261,40 272,30 282,10 301,90 357ι70 298,60 315,31 325,20 , 359.21 
36.26 34,79 35,61 37,01 43,99 36,66 19,32 ΊΟ,98 45,56,, 
1320 1910 2500 2620 2936 3576 4646 4755 5408 
26,00 32ι20 40,67 40,10 37,60 40,46 43,94 34,60 34,62 
3340 3060 4970 5670 6200 6760 7170 7670 
36,32 36,72 46,40 52,72 49,25 53,41 55,51 55,80 
14.04.89 T A B . 1 1 1 5 
D,06 TAFElBIRNEHiDOYEHNE DU CUI1ICE 
D.06 DESSERT PEARS'MYENHE DU COMICE 
D.06 POIRES DE TABLEIDOYEN. DU COMICE 
D.06 PERE DA TAVOlAiDOYEHHE DU COMICE 
Preise .ie 100 kg ■ 
Prices per 100 kg 
ohne linSt. / P r i s par 100 kg - hors TVA 




































































































































































































































































































































































































































D. 13 PFlAUMeiitHtRAOettEII 
D . l ) PLUitS'MIRABF.LLES 
Pro l i« Je 100 kg - ohne HuSt 
Prices l ier 100 kg - end . VAT / Pressi por ICD kg 
/ Pr i« por 100 kg - hors TVA 
IVA e s c i . 
D.13 PRUNES<MIR.tBEllES 
0 . 1 3 SUSIHE'IIlKABttte 
SR DEUtSCIILAND 
DH 1987 DM 19B8 
ECU 198» ECU 1988 
FRANCE 
PF 1967 FF 1966 
ECU 1987 ECU 19BB 
ITALIA 
LIT 1967 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1968 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1968 
ECU 196» ECU 1986 
ÍEIO10.UE/BEL0IE 
BFR 1987 BFR 198« 
ECU 1967 ECU 1968 
lUXEMBDURO 
LFR 1967 LFR 1966 
ECU 1987 ECU 1968 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 19B7 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DXR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1967 DR 1968 
ECU 1967 ECU 1988 
ESPAN» ; 
PTÀ 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 







































































































































































































































































































































P.20 CITRUS FRUIT 
ELIAS 
Preise Je 100 kg ­ oline HuSt. / Pr is por 100 kg ­ l i o n TVA 




















































































































































































































E.06 HEISSKOHLiQUALITAET I E.06 UNITE CABBAOEiqUAlITY I E.06 CHOUX ÏLAHCS'OIIAIITE I E.06 CAVOLI CAPPUCIO BIANCHI'QUALITA 
Preise Je 100 kg ­Prices lier 100 kg ohne MvSt. / Pr i« per 100 kg ­ hors TVA ■ exet. VAT / Pressi per 1(0 kg ­ IVA e s c i . 
BR DEUTSCHLAND 




FF 7 )87 
FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1967 LIT 1988 
ECU 1967 ECU 1988 
HEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1986 
ECU 1987 ECU 1988 
BELOIQUE'BELOIE 
BFR 198» BFR 1986 












IRL 1 9 ( 7 















. PTA 1 9 ( 8 
ECU 1987 





































































































































































































































































































































< ■ « . . 
­
ANNEE 

























1 4 . 0 4 . 8 9 TAB.1220 
E.05 HEISSKOHLiALlË QUAlITAETEH 
£ . 0 5 lili ITE CAtBAGEiAlL «UALIT IES 
E .05 CHOUX BLANCSHOUTES CUAllTléS 
. 0 5 CAVOLI CAI'PUCIU BIANCHI > I U T I E LE 
P r e i s e Je 100 kg ­ oline l l . i l i t . / P r i x per 100 kg ­ h o r s TVA 












L I T 1987 








































PTA 1 9 ( ( 
ECU 198» 































































16,47 4,'i, 89 














































































































































































































































































































E.12 rOPFSAlATlFREIlANDl'QUAl. I E.12 LETTUCE IN THE qPENiQUALlIY I E.12 LAITUES DE PL. TERRE'OUALITE I fc.12 LATTUGHE DI PIENO WIPU'CUALITA I 
Preise Je 100 ko ­ olino HuSt. / Prix por 100 kg ­ hors TVA Prices per 100 kg ­ exc l . VAT / Prossi per 100 kg ­ IVA e»ci . 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1487 DM 1968 





ECU 1 9 ( 6 
ITALIA 
L I T 1987 
L I T 1988 
ECU 196» 





ECU 1 * 6 8 
BELGIOUE/BELGIE 
BFR 1 9 ( 7 
BFR 1 9 ( 8 


























































































































































































































































































































































































E.13 KOPFSAlAKUHTEROLASliALLE DUAL. 
E .13 LATTUCË UNDER OIASS'AIL QUALITIES 
E .13 LAITUES DE SERREiTOUTES QUALITES 
E .13 LATTUGHE 0 1 SERRA'TUTTE LE QUALITÀ 
F r a i s e Je 100 kg ­ o h m M » S t . / P r i x per 100 kg ­ hors TVA 










ECU 1 9 8 8 
ITALIA 
L IT 1987 



































































































































































































































































































































































































A, 05 MALTINO BARLEY 
Α.05 ORGE DE BRASSERIE 
Α.05 ORZO DA MALTERIA 
Preise Je 100 kg - ohne MvSt. / Prix per 100 kg - hors TVA 










ECU 1 9 ( 6 
ITALIA 
L I T 1987 












ECU 19 (8 
LUXEMBOURO 
LFR 19(7 
LFR 1 9 ( ( 
ECU 19(7 
































4 4 , 2 4 






























































































































































































































































































































































C. 02 ÏUCKERRUEBENISTANOAROtiUAlITAET 
C. 02 SUGAR DEE!t STANDARD QUALITY 
C.02 DETTERAVES SUCR.IQUAL. STANDARD 
COZ BARBABIETOLE DA ZUCCHEROIVALORE VALORE STANDARD 
Preise Je 1000 kg ­ ohne MwSt. / Pr ix per 1O00 kg ­ hors TVA 
Prices per 1000 kg ­ axe l . VAT / Prue« per 1000 kg ­ IVA « s c i . 

































68.60 91 i l0 93.60 99.27 100,70 96,90 95.60 95,60 97,60 95,60 
35,29 36,09 37,19 41,76 44,35 43,30 42,94 44,92 47,07 46,09 
158,16 193,39 170,00 187,05 226,00 218,16 218,37 226,77 233,30 
27.13 32,95 20,15 29.08 33.38 31,75 32,14 33,64 33,68 
44O00 52000 54500 67400 73667 79670 63670 66170 
30.65 43,73 43,15 60,91 54,57 57,67 57,76 66,94 
100,77 116,24 106,36 100,53 131,49 121,69 125,22 99,40 ­ ­ / 
> / 
36.66 42 ,11 39,05 38,46 51,02 46,23 49,87 41,40 ­ ­ / 
■ · / 
1234,0 1400,3 1333,4 1303,2 1770,5 1766,8 1606,8 1614,4 1714,6 1779,0 
30,72 34,49 32,29 30,94 39,14 38.66 35,70 36,86 39,64 40,96 
24,10 24.04 25,00 27,3» 27,72 30,64 26.70 26,65 27,39 
37,20 40.17 45,20 48,84 47.22 61.68 45.33 39.60 38,67 
26,50 27.00 29,51 31,01 34,21 31,00 34,59 34,96 36.11 36,11 
39,56 39,94 42,70 44,97 47.65 43.81 46.37 47,69 46.57 46,55 
239,00 266.20 272,60 262,10 322,50 276,50 279,66 269,97 329,76 
33,15 34,01 34,41 34,58 39.66 33.94 34,06 34,02 41,83 
1500 2100 2650 2920 3270 3795 4900 5537 6257 
29.54 35.40 43.00 44,69 41,88 42,96 46,34 40,29 40,05 
3830 4430 5300 5900 6570 7020 7230 7750 
41.65 44,43 61,62 54,85 51,53 65,46 55,98 56,38 
ECU 
1 4 . 0 4 . 8 9 TAB.1120 
D.07 PFIRSICMEiALLE SORTEN 
D.07 PEACHES'ALL VARIETIES 
D.07 PECHEStENSEMBLE DES VARIETES 
D,07 PESCHE·INSIEME DELLE VARIETÀ 
P r e i s e Je 100 kg ­ ohne M n 5 t , / P r i x per 100 kg ­ hors TVA 










ECU 1 9 8 8 
ITAL IA 
L I T 1987 
L I T 1 9 8 8 
ECU 1987 















ECU 1 9 ( 8 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 
















































































































































































































































































































































4 2 7 , 0 0 























D.14 PFLAUMEN ZUM TROCKNEN U.UEBRIGE 
D.14 PLUMS FOR DRYING AMD OTHER PLUM5 
D . 1 4 PRUNES A PRUNEAUX ET AUTRES D . 1 4 SUSINE DA SECCARE E ALTRE 
P r o l s e Je 100 kg 
P r i c e s t ier 100 leg 
ohne H u S t . / P r i x por 100 kg ­' h o r s TVA 
­ e x c l . VAT / Praizl per 100 kg ­ IVA e s c i . 
BR DEUTSCHLAND 








LIT 1987 LIT 19(6 

















UKL 1 9 ( 7 








































































































































































































































































































































































D ,21 FRISCHOBST UND TROCKENFRUECHTE 
D .21 FRESH AND DRIED FRUIT 
D .21 FRUITS FRAIS ET FRUITS SECS 
D.21 FRUTTA FRESCA E FRUTTA SECCA 
P r e i s e Je 100 kg ­
P r i c e s p i r 100 kg 
ohne M u s t . / P r i x per 100 kg ­ h o r s TVA 
• e x c l . VAT / P r e s s i per 100 k g ­ IVA e t c ì . 
HELOHI 
L I T 1987 








NOCI IN GUSCIO 
L I T 198» 
L IT 1986 
ECU 1967 
ECU 1988 
NOCCIOLE IH GUS 
L I T 1987 
L I T 1966 
ECU 198» 
ECU 1988 
HAHDORLE IH OUS 
L I T 1967 




L I T 198» 
L I T 1966 
ECU 1987 
ECU 1988 
F ICHI FRESCHI 
L I T 198? 
L I T 1968 
ECU 198» 
ECU 1968 
F I C H I SECCHI 
L I T 198» 




L I T 198» 





























































































































































































































































( 4 0 8 3 

















Α.06 HAFER Α.06 OATS 
Preise .le 100 kg - ohne HuSt. / Pr ix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - enei. VAT / Pressi por 100 kg - IVA osci . 
TAB.1030 
A . O í AVOINE 
Α . 0 6 AVENA 
(R DEUTSCHLAND 
DM 1967 
DM 1 9 ( ( 
ECU 1967 
ECU 1 9 ( ί 
FRAHCE 
FF 1 9 ( 7 
FF 1 9 ( 6 
ECU 1967 
ECU 1 9 ( 8 
ITALIA 
L I T 1967 







ECU 1 9 ( 8 
(ELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 
BFR 1 9 ( 6 
ECU 1967 
ECU 1 9 ( 6 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 





UKL 1 9 ( 8 
ECU 198» 




















ECU 1 9 ( 8 
PORTUGAL 
ESC 19 (7 
ESC 1 9 ( 8 
ECU 1487 
ECU 1 9 ( 8 
J 













































































































































































































































































































































































































































































































D.Ol TAFELAEPFEL'ALLE SORTEN 
D.Ol DESSERT APPLESiALL VARIETIES D.Ol POMMES DE TABLE'ENS. DES VARIET. D.Ol MELE DA TAVOIA'IHSIEME DELLE VAR 
Preise Je 100 kg ­ aline Must. / Pri Prices per 100 leg por ÌOO kg ­ hors TVA exc l . VAT / Pressi por 100 kg ­ IVA esc i . 
BR DEUTSCHLAND 




FF 19(7 FF 1968 
ECU 1987 ECU 19(8 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 19(7 ECU 19(8 
NEDERLAND 
HFL 19(7 HFL 19(8 
ECU 1987 ECU 1986 
8ELGIQUE/BEL0IE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 198B 
LUXEMBOURG 
LFR 1967 LFR 198B 
ECU 1967 ECU 1,68 
UNITED KINGDOM 




IRL 19(7 IRL 1986 
ECU 1987 ECU 1986 
DAHHARK 
OKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELIAS 
DR 1967 DR 1988 




ECU 19B7 ECU 19BB 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 





































































































































































































































































































































































T A B . 1 1 2 5 
D.06 APRIKOSEHlALLE SORTEN 
D.06 APRICOTS'ALL VARIETIES 
D.Oí ABRICOTS!ENSEMBLE DES VARIETES 
D.08 ALBICOCCHE'INSIEME DELLE VARIETÀ 
P r e i s e Je 100 kg -
P r i c e s per 100 leg 
ohne H u S t . / P r i x p i r 100 kg - h o n TVA 

































































































D.15 ERDBEEREHiALLE ARTEN DER PROU. 
D.15 STRAWBERRIES'AIL TYPES OF PROD. 
D.15 FRAI5E51TOUS TYPES DE PRODUCT. 
D.15 FRAOOLElTUTTI I T I P I D I PR0DU2I0 
P r e i s e Je 100 k p ­ oline Mu5t . / P r i x per 100 kg ­ h o r i TVA 












, L IT 1987 


















































































3 4 4 4 5 , 0 






















1000,00 805,00 1146,00 777,00 
42Í­, (2 343,45 
491!,77 333,(4 
21501,0 13992,0 21907,0 14276,0 

















































































244,00 4(6 ,00 
104.37 198,76 
4047,0 8821,0 

















A s D Ν D 
440,42 441,35 529,83' 
415,17 510,84 567,50 
212,41 212,73 255,32 199,41 246,44 283,38 
1489,00 2038,00 2277,00 
211,29 289,04 321,93 
, 
­ ­ ­ ­ ­
Z z z z z 
502,00 480,00 718,00 1541,09 1747,00 401,00 595,00 ­
214,91 205,54 307,4» 6(3 ,82 752,39 
170,(0 254,41 ­
7970,0 (612,0 11432,0 23467,0 27(52,0 7260,0 »230,0 10540,0 13506,0 
185,09 153,45 264,58 543,65 645,00 1(6,42 212,35 242,51 310,83 
­ ­ ­ ­ ­
_ 
201,20 188,50 206,90 
187,30 200,20 192,40 225,20 
267,96 270,(3 296,41 
288,22 303,53 293,23 343,56 
­
Z Z Z Z Z 




Z . z z 
­
z z z z z 
z z . z z z 
ANNEE 
3 3 1 , 5 6 
1 6 0 , 0 5 
1 2 4 8 , 0 0 
1 3 6 7 , 0 0 
1 8 0 , 1 3 
1 9 4 , 2 7 
­
: 
3 7 2 , 0 0 

















D.22 FRISCHOBST UND TROCKENFAUECHTE P.22 FRESH AND DRIED FRUIT D.22 FRUITS FRAI5 ET FRUITS SECS D.22 FRUTTA FRESCA ET FRUTTA SECCA 








































































































7 6 0 1 
52,20 45 ,74 
5984 
3711 
38,51 22 ,33 
3259 3442 
20,83 












2 5 , 5 7 
1 7 , 1 2 
4123 
2640 

























21663 23108 24223 25332 
136,78 142,38 148,15 149,32 
24430 26019 26019 23921 
152 , (4 1(0,31 159,13 141,00 
1 3 ( 4 2 1 3 5 ( 3 14360 14109 13941 




















65,77 72 ,65 
105)3 10513 
64,77 ( 4 , 3 0 
16702 16702 1(702 1(702 
105,36 104.49 102,91 102.15 
17473 17473 17473 17473 
110,23 109,32 107,66 106,86 




















8 0 , 5 4 
4 5 7 7 4 
2 9 3 . 0 1 
11955 
7 6 , 5 3 
10513 






2 2 ,7 8 
1 4 . 0 4 . 8 9 
E.07 ROTKOHL'AILE qUALITAETEH 
E.07 RED CABBAOE'ALL QUALITIES 
E.07 CIIOUX ROUGESiTOUTES QUALITES 
E.07 CAVOLI CAPPUCIO R055HTUTTE LE Q 
Preise ,ie 100 kg - olino Mti5t . / Prix por 100 kg - hors TVA 











































l i , 0 6 












LIT 1987 LIT 198B 
ECU 1987 ECU 19BB 
NEDERLAND 
HFL H87 HFI 1986 





































35,00 41,00 ( 3 , 0 0 




BFR 19BV BFR 19Ί8 
ECU )467 ECU :.»88 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1968 




































2 2 , 0 5 









































24 , »2 
14 .04 .8» TAD.1265 
E.14 K0PFSAIAT<UNTER01AS)'QUAIITAET I 
E.14 LETTUCE UHDER GLASSiQUAtlTY I 
E . 1 4 LAITUES DE SERREKIUAIITE I 
E . 1 4 LATTUGHE DI 'SERRA l í U A l l T A I 
Proiso |e 100 kg - olino Must 
Price» per 100 kg 
/ Prix por 100 kg - hors TVA 



















HFL 1987 HFL 19(6 
ECU 1987 ECU 1966 
BELG1QUE/BELG1E 
BFR 1967 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1986 
LFR 1987 LFR 19(8 
ECU 1987 ECU 1988 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1986 
ECU 198? ECU 1988 
IRl 19(7 IRL 19(8 
ECU 1987 ECU 1988 





























1 2 1 . 4 0 
2 6 7 , 9 5 
56,80 
119,41 














2 4 6 , 8 5 






























6 5 , ( 3 
159,25 
99,54 
8 2 , ( 6 
4 4 , 0 3 
106.58 
























6 3 , 4 1 
54,81 
46,30 
7 8 , 4 4 









61,67 124,50 54,17 110,00 





1738,00 1487,00 1410,00 1828,00 1371,00 1156,00 
2847 ,00 1766,00 1545,00 1513,110 1240,00 660,00 
665,00 1005,00 
627,00 722,00 
93,92 65,40 70 ,15 102,38 
121,05 84 ,41 90,40 131,86 
727,00 1054,00 1455,00 204?,00 









1 7 5 , 5 1 



















Γ . 1 5 SP/RGF.L'AllE GUAI I IA I ' . I I H 
C . l ' i ASI'ARACUi'ALL ÇUAI. ITl l ­3 
ru t ï ci lu 
ι it­os r e 
lt 'O i-.g ■■ 
1 0 0 k g 
C I S AS­CI Ht.lt OtTOUTt.5 « U A U I E Î 
C.15 ASPARAGI ι TUI TE Li: QUALITÀ 
n i t . / l'i ir. poi 100 kg ­
VAI / l ' i o n i per 100 kg 
hors IVA 




Td) 198 ) 
ECU 1788 
(RANCE 
FF 1 9 8 ) 
I l 1988 
(CU 1987 
ECU 1 9 Í S 
D A L I A 
I I I 1987 
LIT 1988 
ECU 198 ) 
ECU 1986 
NEDtRlAHI) 
HFL 1 9 8 ) 

























DKR 1 9 ( 8 
ECU 1987 
ECU 1 9 ( 6 
ELIAS 
OR 19 (7 






















3 7 7 8 6 , 0 
7 0 6 , 4 1 














1' II λ 11 J 
9 3 8 . 0 8 7 6 3 , 5 8 » 1 4 , 7 3 
1 1 0 5 , S3 7 7 0 , 9 8 8 Í 6 . 6 2 . 
4 5 1 . 5 5 3 6 7 , 7 2 4 4 0 , 8 8 
5 3 2 . 5 6 3 7 0 , 7 3 4 1 7 , 2 3 
.. 
: : : . : : 
432032 398381 
461079 399722 
2 8 8 . 0 8 2 6 5 , 3 3 
­ 2 9 8 , 3 0 2 5 9 , 1 6 
' 
1 ) 3 9 , 0 0 1334 ,00 7 1 6 , 0 0 7 3 6 , 0 0 8 2 6 , 0 0 
1509 ,00 1464 ,00 1 2 4 6 , 0 0 6 8 0 , 0 0 8 2 9 , 0 0 
746 ,56 5 6 7 , 4 1 305 .48 3 1 5 , 3 5 353 ,43 
6 5 0 , 5 » 6 2 9 , 5 0 5 3 5 , 0 3 2 9 1 , 7 » 3 5 5 . 0 1 
2 7 9 9 2 , 0 4 3 0 9 4 , 0 2 3 0 7 8 , 0 2 0 1 9 4 , 0 2 2 4 9 2 , 0 
2 4 0 7 0 , 0 2 9 5 6 4 , 0 2 6 8 2 4 , 0 1 8 0 7 0 . 0 2 1 6 5 0 , 0 
6 5 5 , 1 7 100.»,47 5 1 6 , 1 5 4 6 9 , 0 7 5 2 2 , 8 9 
5 5 7 , 2 2 6 8 2 , 4 8 6 1 7 , 5 3 4 1 5 , 9 6 4 9 8 , 2 4 
­
­ ­
332 ,50 2 8 0 , 5 0 3 4 0 , 1 0 
387 ,90 2 8 9 , 3 0 3 0 0 , 7 0 
4 7 2 , 4 2 4 0 2 , 9 6 4 8 5 , 8 3 
5 8 6 , 5 1 4 4 0 , 2 2 4 5 2 , 1 9 
' ■ 
­ ­ ­
Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ 
5 1 6 6 , 0 0 7 1 3 1 , 0 0 
5 0 7 2 , 0 0 5 5 3 0 , 0 0 
6 6 1 , 5 8 9 1 2 , 7 4 
6 3 6 , 7 6 7 0 0 , 1 7 
Ζ ­ Ζ _ Ζ 
- - Μ 
ζ ζ ζ ζ ζ 
ζ ■ ζ ζ ζ ζ 
­
ζ ζ ζ ζ ζ 
J Λ 
6 6 3 , 5 4 
/ ' . 6 . 1 0 
3 1 9 , 5 8 
3 6 8 , & 1 
­
- ■ ■ " 
­
: : 
6 0 0 , 0 0 9 7 2 , 0 0 
7 3 5 , 0 0 9 8 9 , 0 0 
2 5 9 , 2 1 4 1 6 , 1 2 
3 1 3 . 4 9 4 2 0 , 7 6 
1 8 6 8 2 , 0 3 1 7 5 0 , 0 
2 6 3 ) 6 , 0 3 0 2 0 6 , 0 
4 3 3 , 9 3 7 3 7 , 3 2 
6 0 6 , 0 3 6 9 2 , 4 1 
­
: : 
4 0 2 , 7 0 
3 5 3 , 9 0 


















2 0 2 4 0 , 0 





























































































2 7 7 , 7 0 
7 6 4 , 0 0 
3 2 7 , 3 0 
2 1 7 5 2 , 0 




3 1 4 , 6 9 
4 4 6 , 5 7 
­
~ 
5 9 6 3 , 0 0 
5 3 0 3 , 0 0 
7 5 6 , 3 3 







I I . 2 2 SALA IGURKLNt rRF . I lA I ID l 'A l lE SU. 
Ι : . . ·2 CULWÌISIRS IH THE OPI Η· AL I OUAL. 
' Í . 2 2 CUKl'DMBRtS DE l ' I . U S N E H Ì l . S QU. 
t . 2 2 CETRIOLI DI PURO CAlí l 'OiTUTTl: « . 
P r o i s o |o 100 kg - ol.no l ! . . 5 t . / P r i x p o r 100 k g - h o r s IVA 





(.CU I Ï 8 8 
IF 
FF 
) 9 8 7 
1988 
('CU 1987 




















UKL 198 ) 
UKL 1988 






















ESC 1 ) 8 8 
ECU 1947 
ECU 198« 
A 11 J J Λ S 




3 8 , 5 6 
1 0 5 , 7 9 






4 » , 3 2 
3 8 , 7 5 
8340 
7037 
5 5 , 1 1 
4 2 , 6 4 
»135 
7593 
5 3 , 4 6 













4 Î . 0 2 5 5 , 3 0 3 2 , 7 0 2 3 , 6 9 
5 8 , 4 9 3 6 , 5 0 5 2 , 6 2 7 1 , 1 1 
1 9 , 7 6 ? 6 , 6 7 1 5 , 7 6 1 1 . 
2 6 , 1 4 1 7 , 5 J 2.5,39 S ' . , 
52800 68250 ) 'W20 
3 5 , 1 3 4 5 , 4 4 4 9 , 8 2 
500? 
7458 
3 2 , 0 1 







3 1 , 8 9 
4 3 , 2 1 
6117 
6 0 ( 0 
3 6 , ?7 
3 5 , 6 ' , 
6 *08 
3 8 , 4 2 3 9 , 1 9 
4 4 , 7 4 
2 1 , 6 0 
6 1 3 7 4 
4 1 , 0 6 
5864 
3 7 , 5 4 
3501 
21Í53 
1 .29 I ' l l U i :CKIKD5fH 'A l lF QUAI I I AIT I It 
E.29 « U l l i PEAS'ALL QUALITIES 
C .29 ( ' E D I S r01SíTl!UTl:S CUAI ITE' , 
E.29 i ' i s i i t i n u n í ; t e QUALITÀ 
P r « i a e 
l'r i LU s 
1» 100 kg ■· 
1er 100 kg ■ 
ohne HuSt . / Ρ 
oxel . VAT / I' 
ix por 300 ky ~ hoi s IVA 
oui pi., ita kg ­ IVA «sii . 
Ek LlUlOCm MI!) 
I'M 198) 







L I I 


























H R 19R7 
1ER 1988 
I T U 1987 










































1 9 ( 6 
1967 
1 9 8 * 
Π0075 102286 
1003)0 H 3 3 5 Î 
6 6 , 7 3 
6 4 , 9 0 
6 8 , 1 3 
) 3 , 4 9 
11)452 
l i ) 920 
m,ei 
6 5 , 8 4 
13807 
9145 
»0,29 55 ,01 
7342 7654 
47,44 45,90 
2 7 2 290 











15) ,30 211,32 
75,86 
101,50 
l í f l , ' )9 
47 ,7 ) 









3 8 , 1 0 
4 3 , 2 0 
5 4 , 5 0 


















8 5 , 4 ? 
116181 






F.02 TABLH HINE 
F.02 VI I ! Dl: TABLE 
F.02 V1HU DA TAVOLA 
Preise jo 100 1 ­ olino liait. . / Prix pnr 100 I ­ hors TVA 
Prices per 100 1 ·■ uxcl . VAT / f r e i s i per 100 1 ­ IVA e s c i . 








1 9 3 8 
I ' iUNIPELHER 





1 9 8 9 












1 9 8 7 
1 9 8 6 
19«? 
19CP 
J S U I I N E 
1 9 8 ) 
















1 9 8 7 


















































17 7 , 9 8 
1 8 9 , 0 0 
2 5 , 7 5 
























2 5 , 4 5 
173,36 
159,32 
2 5 , 2 0 

































































































2 4 , 6 5 
27 ,12 





















2 5 , 1 0 
















1 6 9 , 3 9 
1 7 5 , 7 5 
2 4 , 4 5 





















29,85 2 6 , 4 3 
175,35 175, 
25.29 25,06 24 ,9 ' 
1 , 7 , 7 » 177,66 180 ,50 
25.16 25,80 
175,88 183,23 1 8 1 , 1 3 
25,37 26,15 2,5,89 
162 ,45 157 ,21 153 ,81 
23,43 22,44 21,99 
152,00 153,05 
21,69 21,88 
175,88 1B3,75 186,90 

































































P r e i s e j o 110 Sluock -
I', it:es por 100 i t e n s 
ulme l'.xSt . 
o x e l . VAT 
IV ix 
P r o s i 
100 ¡j ief .es ­ hor s 










1 7 , 3 0 
1 6 , 7 5 
2 3 , 4 4 




1 ) 0 , 1 3 
1 ) 3 , 6 7 
5 3 , 3 4 
5 5 , 0 3 
6 7 2 , 3 0 
4 2 5 , 5 0 
9 7 , 7 0 
6 1 , 0 3 
10 9 ,04 
1 ) 5 , 5 8 
5 2 , 8 4 
5 5 , 5 5 
6 6 5 , 8 0 
Ï 3 0 . 7 0 
1 1 7 . 2 4 

















9 4 . 6 1 
9 5 , 0 6 
4 5 , 4 9 
4 5 , 7 9 
3 4 8 , 7 0 
2 6 4 , 9 0 
5 0 , 4 0 
3 7 , 5 9 
6 Í . 6 0 
9 0 , 0 6 
4 1 , 7 0 
4 3 , 3 1 
2 3 7 , 7 0 
2 6 8 , 4 0 
3 4 , 1 8 
3 8 , 1 2 
7 7 , 8 8 
7 5 , 9 8 
37 ,54 
3 6 , 5 8 
2 3 4 , 6 0 
2 0 5 , 0 0 
5 3 , 8 6 
2 9 , 2 5 
7 3 , 3 3 
6 3 , 1 5 
3 5 , 3 2 
3 0 , 3 8 
2 1 3 , 5 0 
2 4 2 , 8 0 
3 0 . 8 9 
3 4 , 6 5 
6 6 , 5 η 
62 ,65 ' 
3 2 , 1 0 
3 0 , 1 1 
2 3 1 . 4 0 
1 8 5 , 8 0 
3 3 , 4 3 
2 6 . 3 7 
6 8 , 2 1 
6 9 , 1 6 
3 2 , 8 8 
3 3 , 3 7 
2 1 6 , 1 0 
2 4 2 , 2 0 
3)1,19 
3 4 , 3 5 
7 6 , 1 9 
74 ,94 
3 6 , 7 1 
3 6 . 1 5 
3 0 7 , 4 0 
4 4 , 3 3 
, 9 6 3 ) 3 , 2 9 
3 0 3 , 0 0 3 6 3 , 6 0 
5 1 , 9 7 
1 2 0 ) 8 0 210709 161008 99120 7 8 ) 8 3 6341J 47534 39418 48007 72911 82950 88164 
8 2 , 6 6 1 4 3 , 6 5 10:1,39 6 6 , 8 8 5 2 , 1 3 4 2 , 3 7 3 1 , 6 3 2 6 , 2 4 3 2 , 0 1 4B.59 5 4 . 5 1 5 7 , 9 9 
35 ,00 4 3 , 0 1 4 0 , 5 0 
5 1 , 0 0 
1 7 , 3 9 
2 1 , 9 7 
5 6 , 0 0 
5 4 , 0 0 
2 4 , 0 4 
2 3 , 2 8 
3 1 , 0 0 
3 9 , 0 0 
1 4 , » 3 
l i , , ? 7 
3 4 , 6 0 
3 8 , 0 0 
14,7?. 
1 6 , 3 2 
4 0 , 0 0 
3 5 , 0 0 
1 7 . 0 9 
15,0?, 
2 6 , 0 0 
2 7 , 0 0 
11 ,1Z 
1 1 , 5 6 
2 0 , 0 0 
2 2 , 0 0 
6 , 5 5 
9 , 3 8 
2 2 , 0 0 
2 3 , 0 0 
9 . 4 2 
» . 7 9 
2 8 , 0 0 
2 9 . 0 0 
1 2 , 9 9 
1 2 , 4 0 
1 4 , 9 9 1 8 , 5 2 1 9 , 3 8 
3 1 , 1 0 1 7 , 9 0 








19,25 22 ,14 





2 1 , ( 6 
19,62 
9,28 16,00 







11 ,60 12 ,20 
16 ,60 18,77 
9 ,60 12,00 









9 . (0 
12,39 
15,00 15 ,35 
21 ,71 23,4?. 
12,00 
15,46 
3 7 0 , 5 0 
5 3 , 4 7 
92618 
6 1 , 9 6 
3 2 , 0 0 
1 3 , 7 1 
6 8 6 , 0 
1 5 , 9 4 
1 3 , 9 2 
1 9 , 7 5 
1 0 , ( 1 
13 ,94 
1 8 1 , 0 0 
'ι 2 2 , 9 6 
\ 
11.OB CYCLAMEN ( I H TOPEI 
11.08 C ÏCUHCN5 Ü ' I H H U I 
11.08 CYCUMEKS (EU COT) 
11.08 C I C I A M I N I ( I H VASO) 
( V e i s t i j e l ' i o S t u e t k ■■ e lmo f » 5 t . / l'i ir p o r 10 0 p i e c e s - l io t ' s I V A 
P r i c e s p o ' 100 i t e n s - e a c l . VAT / P r a s s i po r 100 p e r i i - IVA e s c i . 
KR Dl 'UISCHUII I ) 



























































4 1 2 , 0 0 
4 2 ) , 0 0 
1 9 3 , 5 1 
2 0 6 , 2 1 
4 ) 4 







4 2 6 , 6 0 
' , 34 ,00 
2 0 5 , 1 5 
2 0 8 , 6 9 
444,110 
4 4 3 , ) t 
2 1 4 , 0 0 
2 1 3 , 2 8 
426 










1 9 0 , 2 1 
4 2 / 
423 
205 















L I T 1987 










2 5 4 , 0 0 
2 4 9 , 0 0 
1 0 9 . 0 7 




2 6 3 , 0 0 
113 ,77 
1 1 3 , 3 9 
" 
­
2 5 2 , 0 0 
2 6 4 , 0 0 
1 0 7 , 5 1 
1 1 1 , 5 2 
'-
" 
2 7 0 , 0 0 , 
2 7 8 , 0 0 
1 1 5 , 1 9 
1 1 9 , 3 7 
­
3 7 4 , 0 0 
3 4 8 . 0 0 
1 5 9 , 0 1 
1 4 9 , 3 3 
" 
" 
3 7 5 . 0 0 
2 9 7 , 0 0 
1 6 0 . 4 5 
1 2 7 . 1 9 
: 
3 6 1 , 0 0 
2 5 4 , 0 0 
1 5 4 , 4 2 
1 0 8 , 3 3 
: 
2 5 8 , 0 0 
2 ) 0 , 0 0 
1 1 0 , 4 5 





9 5 , 4 9 
9 7 , 4 9 
: 
: 
2 3 3 , 0 0 




113,72 114, \ i 
109,00 99,30 107,50 125,40 
147,71 134,15 151,21 178,17 
l i t , 0 0 1 0 0 , 1 0 101 ,40 116 ,00 1 1 » , ( 0 1 2 1 , 8 0 117 ,20 
1 6 5 , 7 0 1 4 1 , 3 3 1 4 5 , 1 2 166 ,66 1 7 2 , 7 9 176 ,27 198 ,54 
261,00 
111,61 
1 1 4 , 1 4 
1 6 1 , 9 7 
7 7 2 , 0 0 
9 7 , 9 2 
1.04 RUIITAIIAK'AI EL SOI i l fU 
I . C ' , HAM lODACCOIAlL VAHIETIES 
1 .04 TAUAC OIIUI' tTOUIES VAtilCEE.S 
1 . 0 4 1AUACCÜ CI IEZ/ .OtTUItC I C VAIIIETA 
I V e l s o Jo WO k( j - c i m e l l w S t . / P r i x pa r 10U k i ) - h o t s I V A 
P r i c e s , p o r 100 k y - e s c i , VAT / P i e n i p r r lOU k g ·· IVA u s c i . 
DU DEUISCHLAHU 
t i l l 
EIIANCE 
FF 









U l l lT l . l ) KIIIGDOH 
UKL 
IHELAtlU 










6 9 5 , 9 ; · 7 5 1 , 9 4 7 5 9 , 0 6 O U I , 1 0 « 0 1 , 4 0 7 0 5 , 3 4 7 9 2 , 5 6 '705,46 7 7 1 , 5 2 7 / 6 , 9 0 
2 7 7 , l i , 2 9 7 . 0 9 3 0 1 , 9 5 3 1 7 , 2 0 3 5 2 , 9 9 3 5 0 , 0 9 3 5 6 , 0 0 3 6 7 , 0 7 3 7 2 , 4 3 3 7 4 , 5 2 
1 4 0 7 , 0 0 1 6 2 0 , 0 0 1 7 9 6 , 0 0 2 0 3 0 . 0 0 2 2 6 0 . 0 0 2 4 7 9 , 0 0 2 6 2 0 , 0 0 2 6 9 9 , 0 0 2 6 9 9 , 0 0 
2 5 5 , 0 0 2 7 7 , 3 9 2 9 7 , 3 5 3 ) 6 , 0 9 3 3 3 , 7 9 3 6 0 , 7 6 3 0 5 , 5 0 3 9 6 , 9 3 3 0 9 , 5 5 
2 2 4 0 / 0 2 3 3 / 7 5 277970 322030 367060 395629 3 5 7 5 5 9 367350 

















9 5 0 2 , 0 9 4 1 7 , 0 1 1 1 7 7 , 0 1 2 9 0 2 , 0 14U00 .0 1 4 9 6 6 , 0 141(00,0 1 4 0 0 1 , 0 1 3 1 1 8 , 0 



















1 4 . 0 4 . 8 9 TAB.1275 
E . K SPARGELI4UALITAET I 
E.16 ASFARAOUS'QUAIITY I 
E.16 ASPERGE5IQUALITE I 
E.16 ASPARAGI'QUALITÀ I 
P r o l s o jo 100 kg ­ olino MuSt . / Pr i χ por 100 ktj ­ hors TVA 
P r i c e s por 100 kg ­ o s c i . VAT / P r o n i por 10O kg ­ IVA o s c i . 
BR DEUTSCHLAND 

































ECU 19 (8 
IRELAND 
IRL 19(7 
IRL 19 (6 
ECU 19 (7 
ECU 19 (8 
DANMARK 
DKR 19 (7 








































































II A M J J A 
1118,46 1020,33 1157,04 1966,25 
­ 1416,10 »»2,14 1155,03 
536,39 491,37 557,67 947,02 
6(2,17 477,0? 556,08 
1544,00 1684,00 1576,00 
2100,00 1636,00 1699,00 
223,16 242,67 227,46 
298,01 232,33 242,42 
Z Z Z Z Z Z 
z z z z z z 
Z Z Z Z ¡; : z 
4 9 5 4 6 , 0 2B64B.0 2 3 1 4 6 , 0 2 6 7 7 8 , 0 2 4 9 4 8 , 0 4 9 1 2 4 , 0 
35878 ,0 3 3 5 4 2 , 0 2 0 7 0 6 , 0 2 7 1 2 6 , 0 3 8 7 8 6 , 0 4 0 8 7 4 , 0 
115,'!, 56 6 6 5 , 5 3 5 3 7 , 6 4 6 2 2 , 5 3 5 7 9 , 4 7 1 1 4 0 , 8 0 
82(1,24 7 7 2 , 1 6 4 7 6 , ( 4 ( 2 4 , 2 6 8 9 1 , 1 7 9 3 6 , 9 5 
Z Z Z Z Z Z 
­ ­ ­ ­ ­ ­
330 ,50 2 9 8 , 4 0 372 ,70 4 6 6 , 9 0 
3 8 7 , 9 0 321 ,40 346 ,40 3 6 9 , 1 0 
4 6 9 , 5 8 4 2 8 , 6 7 5 1 2 , 4 0 6 6 8 , 5 5 
5 8 6 , 5 1 4 ( 9 , 0 7 520 ,92 5 ( 8 , 2 » 
­
­
Z Z Z Z Z Z 
z z z z z z 
z z z z z z 
z z z z z -:: 
­ ­ ­ ­ ­ ­
z z z z z z 
z z z z z z 

































































































































TAD . 1310 
E.2J SAlAFCURKEIKFREILAHDl'OUAl. I 
E,S3 CUCUMBERS I N THE OPENlQUAUTY I 
E.23 CONCOMBRES DE PL. TERREit)UAl. I 
E.23 CETRIOLI DI PIENO CAMPO ι QUAE Π Α 
P r e i s e la 100 ko ­ olino HuSt, V P r i s por 100 kg ­ hors TVA 












































































































































































































































































































































































5 2 , 6 4 






















1 4 . 0 4 . 6 9 TAB.134S 
E. 30 PFLUECKERBSEN'QUilLtTAET I E.SO OREEH PEAS'dUALIly I E . 3 0 PETITS PDISiQUALlTE I E . 3 0 P I S E L L I i Q U A l I T A I 









































































































































































































































































































































































F.03 TABLE HINE 
F.03 VIH DE TABLE 
F.03 VINO DA TAVOLA 
Preise j l 100 1 -
Prices pnr 100 1 
olino MieSt. / Pris por 100 1 
- «sc i . VAT / Pressi por 100 
liors TVA 
- IVA osci , 
ASTI 
L I T 1987 




L IT 1987 














L I T 1987 




H T 1»87 




H T 1987 




H T 1987 




H T 1987 




H T 1 9 * 7 




H T 1987 




H T 1987 




H I 1987 






3 7 , 5 3 
3 1 . 0 2 
39500 
39500 
2 7 , 0 0 
2 6 , 0 0 
42500 
42500 
2 » , 0 5 
2 7 , 9 8 
( 5 0 0 0 
65000 
4 4 , 4 3 
4 2 , 7 9 
31500 
31500 
2 1 , 5 3 
2 0 , 7 4 
39000 
39000 
2 6 , 6 6 
2 5 , 6 8 
44300 
3 ( 0 0 0 
3 0 , 2 8 
2 3 , 7 0 
90000 
85OO0 
( 1 , 5 2 
5 5 , 9 6 
95000 
105000 
6 4 , 9 4 
6 9 , 1 3 
40»50 
39120 
2 7 , 8 6 
2 5 , 7 5 
40050 
1 ( 6 5 0 
2 7 , 9 9 
2 5 , 5 6 
36750 
36850 
2 5 , 1 2 
2 4 , 2 6 
4 1 ( 9 0 
3 ( 5 2 5 
2 6 . 5 0 




3 7 , 4 0 
3 2 , 5 4 
39500 
39500 
2 6 , 9 1 
2 5 , 9 7 
42500 
42500 
2 6 , 9 5 
2 7 , 9 4 
65000 
65000 
4 4 , 2 6 
4 2 , 7 3 
31500 
31500 
2 1 , 4 6 
2 0 , 7 1 
39000 
39000 
2 4 , 5 ? 
2 5 , 6 4 
44300 
36000 
3 0 , 1 8 
2 3 , 6 7 
90000 
90000 
6 1 , 3 1 
5 9 , 1 7 
95000 
105000 
6 4 , 7 2 
6 9 , 0 3 
41250 
39270 
2 6 , 1 0 
2 6 , 8 2 
40950 
35700 
2 7 , 9 0 
2 3 , 4 » 
37690 
36650 
2 5 , 6 1 
2 4 , 2 3 
41540 
4312S 
2 6 . 3 0 




3 7 , 1 9 
3 2 , 3 β 
3V500 
3!'500 
2 6 , 7 6 




2 7 , 7 4 
( 5 0 0 0 
65000 
4 4 , 0 3 
4 2 , 4 3 
31500 
31500 
2 1 , 3 4 
2 0 , 5 6 
39000 
39000 
2 6 , 4 2 
2 5 , 4 6 
44300 
3 ( 0 0 0 
3 0 , 0 1 
2 3 , 5 0 
95000 
90000 
6 4 , 3 5 
5 1 , 7 5 
95000 
105000 
6 4 , 3 5 
6 6 , 5 4 
41250 
39360 
2 7 , 9 4 
2 5 , 7 1 
40950 
35700 
2 7 , 7 4 
2 3 , 3 0 
37 (00 
36650 
2 5 , 6 0 
2 4 , 0 6 
41400 
43125 
2 8 , 0 4 




3 7 , 0 6 
3 1 , 7 8 
39500 
3950O 
2 6 , 6 5 
2 5 , ( 2 
42500 
42500 
2 8 , Í K 
2 7 , 5 7 
65000 
6500(1 
4 3 , ( d 
4 2 , 1 6 
315011 
31500 
2 1 , 2 5 
2 0 , 4 3 
390011 
300011 
2 6 , 3 1 
2 5 , 3 0 
443D0 
3 ( 0 0 0 
2 9 , 6 9 
2 3 , 3 5 
100000 
90000 
6 7 , 4 7 
5 8 , 3 8 
95000 
105000 
6 4 , 1 0 
6 8 , 1 1 
407511 
3 9 3 7 ) 
2 7 , 5 0 
2 5 , 5 4 
40950 
36325 
2 7 , 6 3 
2 4 , 8 6 
37800 
36850 
2 5 , 5 0 
2 3 , 9 0 
41400 
47150 
2 7 , 9 3 
3 0 , 5 6 
56100 
4900O 
3 7 , 4 1 
3 1 , 7 0 
39500 
39500 
2 6 , 3 4 
2 5 , 5 5 
42500 
42500 
2 8 , 3 4 
2 7 , 5 0 
65000 
65000 
4 3 , 3 4 
4 2 , 0 5 
31500 
31500 
2 1 , 0 0 
2 0 , 3 8 
39009 
39000 
2 6 , 0 1 
2 5 , 2 3 
44300 
3 ( 0 0 0 
2 9 , 5 4 
2 3 , 2 9 
1 0 0 0 0 0 
90000 
6 6 , ( 6 
5 8 , 2 3 
i 95000 
1 0 5 0 0 0 
6 3 , 3 5 
6 7 , 9 3 
40850 
3»370 
2 7 , 2 4 
2 5 , 4 7 
40450 
36325 
2 7 , 3 1 
2 4 , 7 » 
37600 
35200 
2 5 , 2 1 
2 2 , 7 7 
39100 
50025 
2 6 . 0 7 




3 7 , 5 6 
3 1 , 7 7 
39500 
39500 
2 6 , 3 1 
2 5 , ( 1 
42500 
42500 
2 8 , 3 1 
2 7 , 5 6 
65000 
( 5 0 0 0 
4 3 , 2 9 
4 2 , 1 4 
31500 
31500 
2 0 , 9 8 
2 0 , 4 2 
39000 
39D0O 
2 5 , 9 8 
2 5 , 2 9 
42975 
36000 
2 8 , 6 2 
2 3 , 3 4 
85000 
90000 
5 6 , 6 1 
5 8 , 3 5 
1 0 5 ( 9 0 
105000 
6 9 , 9 3 
6 8 , 0 8 
40750 
3 ( 2 ( 0 
2 7 , 1 4 
2 4 , 8 1 
40950 
3 ( 7 5 0 
2 7 , 2 7 
2 3 , 8 3 
37600 
34980 
2 5 , 1 8 
2 2 , ( 8 
39100 
50025 
2 6 , 0 4 




3 1 , 2 7 
3 1 , 6 2 
39500 
39500 
2 6 , 2 6 
2 5 , 6 5 
42500 
42500 
2 8 , 2 8 
2 7 , ( 0 
( 5 0 0 0 
( 5 0 0 0 
4 3 , 2 5 
4 2 , 2 1 
31500 
31500 
2 0 , 9 6 
2 0 , 4 5 
19000 
39000 
2 5 , 9 5 
2 5 , 3 2 
42975 
36000 
2 6 , ( 0 
2 3 , 3 8 
65000 
»oooo 




6 9 , 8 7 
7 1 , 4 3 
40750 
381,10 
27 ,1 .1 
2 4 , 7 V 
40950 
3 ( 7 5 0 
2 7 , 2 5 
2 3 , 8 6 
1 7 ( 0 0 
34100 
2 5 , 1 5 
2 2 , 1 4 
39100 
50025 
2 6 , 0 2 




3 1 . 2 9 
3 1 , 8 0 
39500 
39500 
2 6 , 3 0 
2 5 , 6 3 
4 2 5 0 0 
42500 
2B..30 
2 7 , 5 8 
65O0O 
6 5 0 0 0 
4 3 , 2 8 
4 2 , 1 8 
31500 
31500 
2 0 , 9 7 
2 0 , 4 4 
39000 
39000 
2 5 , 9 7 
Í S , 3 1 
41400 
36000 
2 7 , 5 6 
2 3 , 3 6 
8 5 0 0 0 
90000 
5 6 , 5 9 
5 8 , 4 0 
105000 
110000 
6 9 , 9 1 
7 1 , 3 8 
40250 
38130 
2 6 . 6 0 
2 4 , 7 4 
4 0 9 5 0 
36750 
¿».»,26 
2 3 , 8 5 
37800 
3 4 ( 1 0 
2 5 , 1 V 
2 2 , 4 8 
39100 
50025 
2 6 , 0 3 




3 0 , ( 1 
3 2 , ( 6 
39500 
39500 
2 6 , 3 4 
2 5 , 5 5 
42500 
42500 
2 8 , 3 4 
2 7 , 4 9 
6 5 0 ( 0 
( 5 0 0 0 
4 3 , 3 4 
4 2 , 0 4 
31500 
31500 
2 1 , 0 0 
2 0 , 3 7 
39000 
39000 
2 6 , 0 0 
2 5 , 2 3 
41400 
3 ( 0 0 0 
2 7 , 6 0 
2 3 , 2 » 
85000 
90000 
5 6 , ( 8 
5 8 , 2 1 
105000 
110000 
7 0 , 0 1 
7 1 , 1 5 
40000 
37730 
2 6 , 6 7 
2 4 , 4 0 
40950 
37800 
2 7 , 3 0 
2 4 , 4 5 
35700 
34650 
2 3 , 8 0 
2 2 , 4 1 
39100 
50025 
2 6 , 0 7 




3 0 , 3 3 
3 2 , 6 9 
39500 
40300 
2 6 , 3 3 
2 6 , 0 9 
42500 
42500 
2 6 , 3 3 
2 7 , 5 1 
( 5 0 0 0 
( 5 0 0 0 
4 3 , 3 2 
4 2 , 0 8 
31500 
31500 
2 0 , 9 9 
2 0 , 3 9 
39000 
39000 
2 5 , 9 » 
2 5 , 2 5 
41400 
3 (000 
2 7 , 5 » 
2 3 , 3 0 
( 5 0 0 0 
90000 
5 6 , 6 5 
5 8 , 2 6 
105000 
110000 
6 9 , 9 8 
7 1 , 2 1 
39120 
38000 
2 6 , 0 7 
2 4 , ( 0 
40950 
37800 
2 7 , 2 » 
2 4 , 4 7 
34775 
35750 
2 3 , 1 8 
2 3 , 1 4 
41690 
5 8 ( 5 0 
2 7 , 7 9 
3 7 , »7 
H 
4 5 ( 7 5 
3 0 , 1 8 
39500 
2 5 , 9 9 
42500 
2 7 , 9 6 
( 5 0 0 0 
4 2 , 7 6 
31500 
2 0 . 7 2 
30000 
2 5 , 6 6 
41400 
2 7 , 2 4 
( 5 0 0 0 
5 5 , »2 
105000 
( » , 0 8 
39070 
2 5 , 7 0 
40950 
2 6 , 9 4 
34630 
2 2 , 9 1 
41690 
2 7 . 4 3 
D 
41500 
3 0 , 5 8 
39500 
2 5 , 9 8 
42500 
2 7 , 9 5 
65000 
4 2 , 7 4 
31500 
2 0 , 7 1 
39000 
2 5 . ( 5 
3 ( 5 2 5 
, 25 ,33 
( 5 0 0 0 
5 5 , 9 0 
105000 
( 9 , 0 5 
39120 
2 5 , 7 3 
38850 
2 5 , 5 5 
3 ( 8 5 0 
2 4 , 2 3 
38525 
2 5 , 3 3 
AHNEE 
50628 
3 4 , 0 1 
39500 
2 6 , 4 3 
42500 
2 8 , 4 3 
( 5 0 0 0 
4 3 , 4 » 
31500 
2 1 . 0 7 
30000 
2 6 , 0 9 
42611 
2 8 , 5 2 
( 9 1 ( 7 
5 9 , ( 6 
100633 
6 7 , 4 6 
40326 
2 ( , 9 S 
40775 
2 7 , 2 6 
3 ( 9 ( 6 
2 4 , » 3 
40286 
2 6 , 4 5 
14 .04 .6» TAB.1425 
H 02 BACCARA­ROSEN 
11.02 BACCARA ROSES I t . 0 2 ROSES BACCARA 11.02 ROSE BACCARA 
P r e i s e Jo 100 Stt ieck ­ olino M u S t . / P r i s pur IO0 p i e c e s ­ hors TVA 












L IT 1987 















U R 1988 
ECU 1487 
ECU 1086 
UHI T ED KINGDOM 
UKL 1987 














































































































































































































































































































































































































11.09 AZALEEN UM TOPF) H.09 AZALEAS (POTTED) 
Prolso Jo lOO Stueck ­ olino MwSL. / Prix por 100 pieces ­ hors TVA 
Prices por 100 ¡teas ­ esci . VAT / P r o n i por 100 p e u l ­ IVA e s c i . 
H.0» AZALEES (EN POT) 11.09 AZALEE ( IN VASO) 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1967 DM 19(8 
ECU 19B7 ECU 1908 
FIIANCE 
FF HB? FF 19BB 
ECU 1987 ECU 198B 
ΠΑΠΑ 
LIT 1987 LIT 19BB 
ECU 1987 ECU 1988 
MOERLAND 
HFL 1987 HFL 198 Β 
ECU 1987 ECU 1988 
EELOIQUE/BELGIE 
BFR 1967 BFR 1988 

























































































































































































































































































































































7 0 3 , 0 0 





3 4 4 , 0 0 


















Ï . 0 5 ROIITABAKtHICHTIGSTE SORTE 
1.05 HAH TODACCO'MOSr IMPORTAHT VAR. 
1.05 TADAC BRUTIVAR. PLUS IMPORTAMTE 
1.05 TABACCO GREZZOlVAR. PIU IMPORTAM 
Preise Jo 100 kg - olin» HwSt. / Prix p»r 100 kg - hors TVA 































































































































































































































































































E.17 TOHAI£H(FREI lAND) iA l lF . QUAL. 
E . l ? TOMATOES 111 THE OPEH'AIL Q U A L I ! . 
C .17 TOMMES DE ( ' t . I I S R E H I F 5 QUAI . 
C .17 POMODORI Dt PIf.HO C A M P O ' I U l l t 0 . 
P r e i s e jee 100 kg ­ oline M^St. / P r i s por 100 kg 
P r i c e s p e r 100 lég ­ o * 
hors IVA 






























































7 2 , 0 0 
3 4 , 6 7 
1 8 1 . 3 3 
8 7 . 4 0 
2 0 9 . 1 1 
1 1 0 , 2 3 
1 0 0 , 7 1 
5 3 , 0 2 
1 0 0 , 9 3 
6 5 . 8 0 
4 8 , 6 8 
3 1 , 6 1 
1 2 4 . Í 2 
8 7 , 3 2 
6 0 , 0 7 
4 2 , 1 3 
9 2 , 2 2 
8 4 , 3 4 
4 4 , 4 4 
4 0 , 6 8 
50514 
57636 
3 3 , 6 3 
3 7 , 4 0 
58764 
«2874 
3 9 , 1 6 
4 0 , 6 7 
57.7 9 
6526 
3 5 , 2 3 
3 9 , 6 4 
«696 
7122 
4 4 , 2 5 







5 6 , 8 3 
5 8 , 0 3 
8766 




5 5 K 








1 0 , 2 1 
1 5 , 2 2 
1675 
2655 
1 0 , 5 7 
1 5 , 8 0 
77309 
64109 
5 1 , 5 3 






2 4 , 6 9 
5320 
32 ,54 
1 2 6 , 1 7 
6 0 , 9 0 
62196 
4 1 , 6 1 
3194 
2 0 , 4 S 
3453 
2 1 . 2 4 
TAB.1315 
E.24 SALATGURKEHIUM1ERGIA5)'AI,IE QU. 
E.24 CUCUMBERS UNDER GLASS'ALL QUAL. 
E.24 CONCOMBRES DE SERREiTTES Q U A L I I . 
E.24 CETRIOLI D l 5EP.RAt.TUI TE LE QUALSIA 
l ' ro iso ie 100 kg ­
Pr icos per LOO kg 
oline M.,51 . 
■ c i d . VAT 
P r i s por 100 kg ­ l iors TVA 









ECU 198 7 
ECU 19 (8 
ITALIA 
























































3 2 4 , 0 0 
3 6 6 , 0 0 
1 3 9 , 1 3 































































































































































































































































































































































E. 31 CRUtHE BOI KCl)· AL LE OUAIITAETFH 
E.31 FRENCH BEAHS'ALL QUALITIES 
E.31 IIAR1C0I5 VLRlSiTOUTES QUALITES 
E.31 FAOIULIHI'TUTTE LEQUAtITA 
('reise Je 100 kg - oline H.iSt . / Prix por 100 kg - hors IVA 













Π Ι 1986 
ECU 1967 
ECU 1966 




BFR 1987 BFR 1986 
ECU 1987 
ECU 1986 


























































7 » , 3 1 






























6 7 , 5 1 


































































F.04 TABLE HItlE 
F.04 VIN DU TABLE P.04 VINO DA TAVOEA 
Preise Je 109 1 - ohne MySt. / Pr is por 100 1 - Hors TVA 












3 1 4 9 , 0 
3 1 4 6 , 0 
7 3 , 4 5 
7 2 , 8 9 
3 4 6 4 , 0 
3 4 6 3 , 0 
( 9 , 8 0 
( 0 , 1 9 
F 
3 1 4 9 , 0 
3 1 1 6 , 0 
7 3 , 7 0 
7 2 , 8 8 
3 4 6 4 , 0 
3 4 6 3 , 0 
6 1 , 0 6 
6 0 , 1 7 
M 
3 1 4 9 , 0 
3 1 4 6 , 0 
7 3 , 2 5 
7 2 , ( 7 
3 4 6 4 , 0 
3 4 6 3 , 0 
8 0 , 5 8 
7 9 , » 4 
A j 
3 1 4 9 , 0 
3 1 4 6 , 0 
7 3 , 1 5 
7 2 , 4 » 
3 4 ( 4 , 0 
3 4 6 3 , 0 
8 0 , 4 7 
» 9 , 7 2 
H 
3 1 4 » , 0 
3 1 4 8 , 0 
7 3 , 1 5 
7 2 , 4 6 
3 4 6 4 , 0 
3 4 6 3 , 0 
8 0 , 4 6 
7 9 , 7 2 
J 
3 1 4 » , 0 
3 1 4 8 , 0 
7 3 , 2 1 
7 2 , 4 5 
3 4 6 4 , 0 
3 4 6 3 , 0 
8 0 , 5 3 
7 » , 7 0 
J 
5 1 4 » , 0 
3 1 4 8 , 0 
7 3 , 1 4 
7 2 , 3 3 
3 4 6 4 , 0 
3 4 6 3 , 0 
8 0 , 4 6 




7 3 , 1 3 
7 2 , 1 6 
3464 ,0 
3463 ,0 





7 3 , 0 8 
7 2 , 4 3 
3464 ,0 
3463 ,0 
6 0 , 3 9 
7 9 , ( 7 
0 
3 1 4 8 , 0 
3 4 6 1 , 0 
7 2 , ( 6 
7 9 , 6 3 
3 4 6 3 , 0 
3 7 7 8 , 0 
6 0 , 1 5 




7 2 , 9 3 
7 9 , « 5 
3465 ,0 
3778 ,0 
8 9 , 2 5 




7 2 , 9 0 
7 9 , 4 6 
3463 ,0 
3776 ,0 
( 0 , 2 0 
« 6 , 7 3 
ANNEE 
3 1 4 8 , 0 
3 4 ( 1 , 0 
7 3 , 1 4 
7 9 , « 9 
3 4 6 3 , 0 
3 7 7 8 , 0 
6 0 , 4 6 
8 6 , 9 9 
12.04.6» 
F.08 QUAllTAETSHEIII 
F.08 QUALItr HIKE: 
F.68 VIN DE OUALITE F.06 VINO DI «UAIITA 
FRANCE 
Preise le 100 I - olino MuSl. / Pris por ÍO0 l - Hors TVA 



























3 7 0 , 0 0 
4 0 2 , 5 0 
5 3 , 7 7 
5 7 , 7 4 
E 
4 0 2 , 5 0 
4 3 0 , 0 0 
5 8 , 4 9 
6 1 , 6 6 
500 ,00 
5 4 6 , 6 7 
7 2 , 6 « 
7 8 , 4 2 
2 0 3 , 2 6 
2 3 1 , 0 0 
2 9 , 5 4 
3 3 , 1 4 
5 4 4 , 4 5 
6 0 5 , 7 8 
7 9 , 1 2 
0 6 , 8 5 
F 
3 8 0 , 0 0 
4 0 7 , 5 0 
5 5 , 2 9 
5B, 3» 
4 0 4 , 0 0 
4 3 0 , 0 0 
5 6 , 7 8 
6 1 . 6 1 
5 1 1 , 2 5 
5 5 0 , 0 0 
7 4 , 3 » 
7 0 , 8 1 
2 0 6 , 9 1 
3 0 , 1 1 
5 4 6 , 4 5 
6 1 4 , 2 2 
7 9 , 2 2 
BD,01 
.1 
3 8 0 , 0 0 
4 0 5 , 0 0 
5 5 , 0 1 
5 7 , 6 3 
4 0 3 , 0 0 
4 3 5 , 0 0 
5 S . 3 4 
« 1 , 9 0 
5 1 5 , 2 5 
5 6 0 , 0 0 
7 4 , 5 » 
7 9 , 6 ( 
2 0 0 , 7 5 
2 3 1 , 0 0 
2 9 , 0 6 
3 2 , 6 7 
5 5 5 , 5 6 
6 2 2 , 2 2 
6 0 , 4 3 
8 6 , 5 4 
A 
3 8 1 , 2 5 
3 9 2 , 5 0 
5 5 , 1 0 
5 5 , 7 0 
4 0 7 , 5 0 
4 3 7 , 5 0 
5 8 , 9 0 
« 2 , 0 » 
5 2 0 , 0 0 
5 ( 5 , 0 0 
7 5 , 1 6 
8 3 , 0 2 
2 2 0 , 0 0 
2 3 1 , 0 0 
3 1 , 8 0 
3 2 , 7 6 
5 6 6 , ( 7 
6 2 2 , 2 2 
8 1 , 9 0 
8 8 , 3 0 
M 
3 9 4 , 3 8 
3 9 0 , 0 0 
5 6 , 8 3 
5 5 , 3 8 
4 0 7 , 5 0 
4 4 5 , 0 0 
5 8 , 7 2 
6 3 , 1 9 
5 2 5 , 0 0 
5 9 8 , 3 3 
7 5 , 6 5 
( 4 , 9 7 
2 1 1 , 7 5 
2 3 1 , 0 0 
3 0 , 5 1 
3 2 , 8 0 
5 6 6 , 6 7 
6 2 2 , 2 2 
8 1 , 6 6 
8 8 , 3 « 
J 
3 8 6 , 7 5 
4 0 5 , 0 0 
5 6 , 1 1 
5 7 , 7 9 
4 0 0 , 8 3 
4 5 0 , 0 0 
5 7 , 8 5 
6 4 , 2 1 
5 3 5 , 0 0 
6 0 5 , 0 0 
7 7 , 2 1 
8 6 , 3 2 
2 2 6 , 1 1 
2 3 1 , 0 0 
3 2 , 6 3 
3 2 , 9 6 
572 ,4 · ' ' 
6 2 2 , 2 7 
8 2 : 6 2 
i à , 7 6 
J 
3 8 2 , 0 0 
4 0 2 , 5 0 
5 5 , 2 6 
5 7 , 4 4 
4 0 0 , 0 0 
4 4 6 , 0 5 
5 7 , 6 « 
« 3 , 9 4 
5 3 5 , 0 0 
6 0 2 , 3 7 
7 7 , 3 9 
6 5 , 9 7 
2 2 « , 1 1 
3 2 , 7 1 
5 7 7 , 7 8 
6 2 5 , 3 3 
8 3 , 5 8 
8 9 , 2 4 
A 1 
3 9 2 , 5 0 
4 1 5 , 0 0 
5 6 , 7 1 
5 6 , 8 9 
4 6 2 , 5 0 
6 6 , 4 7 
5 4 5 , 0 0 
( 0 2 , 1 7 
7 8 , 7 4 
8 5 , 4 8 
-
: 
5 8 1 , 0 0 
6 2 7 , 7 0 
8 3 , 9 4 
6 9 , 0 8 
s i 
3 6 5 , 6 3 
5 5 , 7 0 
4 1 2 , 5 0 
4 5 8 , 1 4 
5 9 , 5 4 
6 4 , 9 8 
5 5 0 , 0 0 
5 8 0 , 0 0 
7 9 , 3 » 
8 2 , 2 6 
2 3 6 , 3 3 
3 4 , 4 0 
6 1 1 , 1 2 
6 2 7 , 7 6 
6 8 , 2 2 
8 » , 0 4 
0 
3 7 5 , 0 0 
5 4 , 0 8 
4 0 7 , 5 0 
5 8 , 7 7 
5 5 8 , 3 4 
8 0 , 5 3 
-
: 
6 1 1 , 1 2 




4 2 2 , 5 0 




34 , ( 9 
605 ,56 
8 6 , 4 3 
D 
405 ,00 
5 7 , 8 9 
425 ,00 
( 0 , 7 5 
570 ,00 






3 8 5 , 8 1 
55 ,6B 
4 0 8 , 4 4 
5 8 , 9 5 
5 1 3 , 9 ? 
7 4 , 1 8 
: 
: 
5 7 8 , 0 7 
8 3 , 4 3 
11.05 NELKEN 
11.03 CARNAI IÜH5 
P r e i s e j e 100 Stueck - olme MwSt. / P r i « por 100 p i e c o s - h o r s TVA 















































ECU 19 (8 
ELLAS 
DR 19 (7 
OR 1988 
ECU H 8 7 
ECU 1988 
ESPkHA 










( 3 , 2 6 























































































































































































































































































































































































































11.10 CHRYSANTHEME« « M Τ5ΡΓ) 
11.10 CHRYSANTHEMUMS (POTIF.O) 
Preise je 100 Stuetk - oline l-USt. / Prix por 300 pieces - dors TVA 
Prices per 100 itens - usc i . VAT / P re t t i per 100 p e n i - IVA eicl . 
11,10 CHRYSANTHEMES (EH POI) 









ECU 14 (7 
ECU 1986 
ITALIA 
L IT 196? 



















































1 1 0 , 9 2 




9 6 , ? 0 
1 0 6 , 0 0 
4 1 , 2 2 





1 2 0 , 9 0 
1 6 3 , 8 3 
1 4 4 , 0 0 
1 0 4 , 0 0 
1 8 6 , 5 0 
1 3 3 , 7 9 
5 3 4 , 0 0 
5 7 1 , 0 0 
( 8 , 2 0 








2 6 6 , 0 0 
2 2 7 , 0 0 
1 7 8 , » 1 




1 0 1 , 0 0 
9,1,OO 
4 3 . 3 6 






1 6 0 , 8 9 
1 4 4 , 0 0 
1 3 6 , 0 0 
1 8 5 , 7 9 
1 7 5 , 2 5 
5 4 1 , 0 0 
5 5 6 , 0 0 
6 9 , 4 4 








2 4 6 , 0 0 
2 5 5 , 0 0 








3 7 , 5 4 






1 7 9 , 3 5 
1 3 1 , 2 0 
1 4 2 , 4 0 
1611,87 
1 8 3 , 7 2 
5 8 3 , 0 0 
5 1 4 , 0 0 
7 4 , 6 3 








2 6 1 , 0 0 
2 5 5 , 0 0 
125 ,63 





1 4 7 , 0 0 
1 5 3 , 0 0 
6 2 , 7 2 





1 2 6 , 9 0 
1 8 0 , 3 0 
1 4 4 , 0 0 
1 3 0 , 6 6 
1 8 5 , 2 3 
1 6 8 , 1 4 
6 9 9 , 0 0 
5 9 0 , 0 0 
8 9 , 2 4 








2 4 5 , 0 0 
2 4 8 , 0 0 
1 1 7 , 9 9 





1 2 8 , 0 0 
1 4 0 . 0 0 
5 4 , 7 0 





1 2 3 , 9 0 
1 7 7 , 9 9 
1 3 2 , 0 0 
1 2 8 , 0 0 
1 7 0 , 0 5 
1 6 4 , 4 7 
6 6 7 , 0 0 
6 3 3 , 0 0 
8 5 , 3 9 








2 3 9 , 0 0 
2 2 1 , 0 0 
115 ,1? 





» 7 , 0 0 
9 9 , 0 0 
4 1 , 5 0 





1 6 6 , 5 « 
1 2 0 , 0 0 
1 2 8 , 0 0 
1 5 4 , 9 2 
1 6 5 , 2 1 
5 3 3 , 0 0 
3 9 9 , 0 0 
6 6 , 2 2 








2 3 2 , 0 0 
2 1 7 , 0 0 
1 1 1 , 7 4 





7 5 , 0 0 
( 6 , 0 0 
3 2 , 0 6 





1 1 3 , 0 0 
161 ,80 
1 2 0 , 0 0 
1 2 6 , 0 0 
154 ,66 
1 6 5 , 3 9 
3 6 5 , 0 0 
4 0 4 , 0 0 
4 6 , 3 3 








2 1 5 , 0 0 
2 1 1 , 0 0 
1 0 3 , 6 » 





» 7 , 0 0 
1 0 4 , 0 0 
4 1 , 5 3 





1 0 5 , 9 0 
1 5 1 , 5 6 
1 2 6 , 0 0 
1 4 0 , ( 0 
1 6 2 , 5 6 
1 6 1 , 5 5 
4 7 7 , 0 0 
4 6 8 , 0 0 
6 0 , 0 0 








1 9 1 , 0 0 
2 0 4 , 0 0 
9 2 , 0 6 





1 4 3 , 0 0 
1 7 3 , 0 0 
6 1 , 2 3 






1 5 4 , 5 1 
116 ,00 
1 4 9 , 5 1 
4 8 1 , 0 0 
4 6 6 , 0 0 
6 0 , K 








1 8 9 , 0 0 
2 0 6 , 0 0 
9 1 , 0 8 





1 « ( , 0 0 








1 5 4 , ( 8 
500 ,00 
540 ,00 
( 2 , 7 2 








1 7 7 , 0 0 





1 2 9 , 0 0 





1 2 6 , 8 0 
1 8 6 , 4 0 
1 2 8 , 0 0 
1 ( 4 , 9 5 
5 2 1 , 0 0 
4 5 » , 0 0 
6 5 , 4 6 








1 7 7 , 0 0 





1 3 5 , 0 0 





1 4 4 , 0 0 
2.08,36 
1 5 6 , 0 0 
2 0 0 , 9 1 









2 ) 0 , 0 0 





1 2 3 , 0 0 





1 2 0 , 9 1 
1 ) 1 , 6 8 
131 ,77 
. 1 6 9 , 9 3 
5 5 6 , 0 0 








1.06 liCillTAüAKlZlIEllMICIITIGSir. SOUTE 
1.06 RAW TOUACCOlílIU HOST HIP. VAR. 
1.06 TAOAC ISUUTlíllit ΫΛΡ. Ell IMPORT. 
1.06 TABACCO GREZZO: E.VAU. I l l ORUIHE 
Preise J« 10O kg - olme ItwSt. / Prix |i,-ir 100 kg - liors TVA 




























































































































































































































































































E.18 TOMATEN (FREILAND)iRUHD,QUAL.1 
E. 16 TOMATOES I N THE OPEN,ROUND,OU.?, 
TAB.126! 
E.16 TOMATES DE PL. TERREiROHOES­CU.I 
E .16 POMODORI D I PIENO CAMPOiROTOHOI­
P r e l s v .le 100 kg ­ orine HuSt . / P r i x por 100 kg ­ hors TVA 











I T A L I A 
L I T 1987 






















ECU 1 9 ( 8 
IRELAND 
IRL 1967 
IRL 1 9 ( 6 
ECU 1967 
ECU 1 9 ( 8 
DANMARK 
DXR 190? 
DKR 1 9 ( 8 
ECU 196» 
ECU 1 9 ( 6 
ELIAS 
DR 1987 
DR 1 9 ( 6 
ECU 198» 
ECU 1 » ( ( 
E9PAHA 
PTA 1 9 ( » 
PTA 1 4 ( 6 
ECU 196» 
ECU 1 9 ( 6 
PORTUGAL 
ESC 1967 
ESC 1 4 ( 6 
ECU 1987 





















































































































































































































































































































» 4 , ( 4 
45, (6 
418,00 423,00 






















E.25 SALATOURKEH(UHTERGLAS)tOUAl. I E.25 CUCUMBERS UNDER OIASS'QUAIITY I E.25 CONCOMBRES DE SERREiQUAHTE I E.25 CETRIOLI DI SERRA'OUALITA I 












L I T 1987 















LFR 1 9 ( 8 
ECU 19 (7 
ECU 19 (8 
UNITED KINGDOM 
UKL 1967 
UKL 19 (8 
ECU 19 (7 
ECU 19 (8 
IRELAND 
IRL 19 (7 











ECU 19 (7 
ECU 1 9 ( 8 
ESPANA 
PTA 198? 












































































































































































































































































































































































E. 32 CRUENE BOIIMEH ' «UAL I T AET 
E.32 FRENCH BEANS'QUALITY I 
P r e i s e .le ÌOO kg ­
P r i c e s per 100 kg 
E . 3 2 HARICOTS VERTSlQUALITE I 
E . 3 2 FAOtOHNHQUALlTA I 
ohne Must . / P r i s p e r 100 kg ­ hors TVA 












L I T 1987 
L IT 198B 
ECU 1987 
ECU 1 9 8 8 
NEDERLAND 
HFL 1987 




BFR 1 9 8 7 
BFR 1 9 8 8 
ECU 1987 








UKI 1 9 8 8 
ECU 1987 
ECU 1 9 8 8 
IRELAND 
IRL 1987 
IRL 1 9 8 8 
ECU 1987 
ECU 1 9 8 8 
DANMARX 
DKR 1987 
DKR 1 9 8 8 
ECU 1987 
ECU 1 9 8 8 
ELIAS 


















































































































η J J A 3 
930,00 716,95 452,76 313,05 226,42 598,50 530,08 330,55 153,42 207,28 
447,86 345,56 218,07 150,98 109,13 287,79 255,20 159,00 73,69 100,00 
­ 1266,00 1130,00 996,00 971,00 1378,00 1192,00 1096,00 1075,00 
182,72 163.47 143,90 140,17 196,(2 170,11 155,51 152,4( 
Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ 
­
­ ­ ­
ζ ζ ζ, ζ ζ 
­ ­ ­ ­ ­
ζ ζ ζ ζ ζ 
­ ­ . . ­ ­
­
­
ζ ζ ζ ζ, ζ 
_ ­ · . 
ζ ζ ζ ζ ζ 
ζ ζ ζ ζ ζ 
ζ ζ ζ ζ ζ 
ζ ζ ζ ζ ζ 
ζ ζ ζ ζ ζ 
ζ ζ ζ ζ 
ζ ζ ζ ζ ζ 
Ζ " " ζ 










































































































F.O» QUALITAF.F3HEIN F.O» QUALITY HINE ITALIA 
Preise je 100 1 - ohne H»5t. / Pris per 100 1 - hors TVA Prices per 100 1 - esci. VAT / Presst per 100 I - IVA esci. 

































































































































































































































































































































































































































( 5 , 5 8 


































































































































































H.O« FREESIEH H.04 FREESIAS 11.04 FRESIAS H.04 FRESIE 
Preise je 100 Stueck ­ ohne HuSt. / Prix par 100 pieces ­Prices por 100 Hoes ­ esc i . VAT / Pressi per 100 possi hors TVA ■ IVA esc i . 
BR DEUTSCHLAND 




FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITAHA 
H T 1967 LIT 1988 
ECU 1967 ECU 198B 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 19(7 ECU 19(6 
BELOIQUE/BELOIE 
BFR 1987 BFR 1988 












IRL 19 (7 
IRL 1 9 ( 8 
ECU 1 9 ( 7 










ECU 1 9 ( 6 
ESPAHA 
PTA 1987 









5 4 , 5 8 
5 9 , 2 9 







































































































































































































37,64 (3 ,55 








































































































































1 4 . 0 4 . 8 9 TAB.1470 
H.11 POIHSETTIEH OPI TOPF) 11.11 POIHSETTIAS (POTTED) 
Preise Je 10O Stueck ­ ohne MuSt. / Pris per 100 pieces ­Priest per 100 Iteos ­ e x c l . VAT / Freis i por ÌOO possi hors TVA • IVA osci . 
11.11 POIHSETTIAS (EN POT) H . I I POINSEZIE (IH VASO) 
BR DEUTSCHLAND 






ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
HT 1987 H T 1988 
ECU 1987 ECU 1968 
NEDERLAND 
HFI 1987 HFL 1988 
; ECU 14(7 ; ECU 19(( 
BELGIQUE/BELOIE 
BFR 1987 BFR 1966 























DR 1 9 ( 6 
ECU 1987 












4 6 » , 0 0 
5 3 0 , 0 0 
2 3 6 , 8 6 















































































































































































A s 0 
482,00 485,00 467,00 
473,00 459,00 
232,46 233,76 225,04 228,19 221,40 
Z Z Z 
z z z 
­
z z z 
1 7 6 , 0 0 3 2 5 , 0 0 2 6 2 , 0 0 
1 0 5 , 0 0 3 0 6 , 0 0 
7 5 , 3 5 1 3 9 , 1 7 1 1 2 , 2 0 
4 4 , 6 7 1 3 0 , 6 4 
. . . 












Z Z Z 
z z z 
z z z 
z z z 

































( v , 
2 2 5 , 0 c 











































1.07 HOPFENtAllE SORTEN 
1.07 HOP CONEStALL VARIETIES 
1.07 IIOUBLOHITOUTES VARIETES 
1.07 LUPPOLO ITUTTE LE VARIETÀ 
Preise je 100 kg ­ ohne ttwSt. / Prix per 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ e x c l . VAT / Preist per 100 kg ­ IVA e s c i . 






























































































































































































































































































1 4 . 0 4 . 6 9 TAB,1290 
E . 1 9 TOMATEN (FREII .AND)'0VAL.4UAI .1 
E . 1 9 TOMATOES IN IKE OPENilCKG.QU.I 
E.19 TOMAT. DE Pt. TCBREIAUOHG. ,«U. I 
.1» POMODORI DI PIERO CAMPOilUHGHI-OU.I 
Preise Jt 
Prices pe 
100 kg - ohne HuSt. / Pris por 100 kg - hors TVA 























BFR 1 9 ( 8 
ECU 1987 










ECU 1 9 ( 6 
IRELAND 
IRL 1 9 ( 7 
IRL 1 9 ( 8 
ECU 1967 












. PTA 1987 
























































































































































































































































































































AH Ν EC 
ζ 
: 
2 0 2 , 0 0 
1 5 7 , 0 0 





















E.26 KAROITEH'Al lE QUAIITAETEH 
E.26 CARROTS'All QUALITIES 
P r e l s o le 100 kg ­ olmo H u S t . / P r i s por 100 kg ­ hors TVA 
P r i c e s per 100 kg ­ e x c l . VAT / P r e t t i per 100 kg ­ IVA e s c i . 
TAB.1325 
E.26 CAR0TTE5ITOUTES QUALITES 
E.2« CAR0TEHUTTE LE QUALITÀ 
BR DEUTSCHLAND 






ICV 1967 ECU 1988 
ΠΑΠΑ 
LIT 1.8» LIT 1966 
ECU 1987 ECU 1986 
NEDERLAND 
HFL 198» HFL 198S 


























































































































































































































































































































































































































































4 3 , 1 1 























1 4 . 0 4 . 8 9 
E.33 ZUCIITCHAMPIGNDHS'AllE QUALIT . 
E . 3 3 CULTIVATED «USIISOOMS'Atl Q U A t I T . 
E. 35 CHAMPIGNONS DE CULTUREUTES QU. 
E. 33 FUNGHI COLTIVATI ι , U I 1 E LE QUALITÀ 
ohne MieSt. / P r i x por 100 kg ­ hors IVA 
P r i c e s per 1 ( 0 Cg ­ o s c i . VAT / P r e s s i per 100 kg - IVA e s c i . 
P r e i s e j e 100 kg 




ECU 19 (7 






I T A L I A 
H T 1987 








































































































































































































































































































































































































» 3 5 , 0 0 
1 0 0 3 , 0 0 
1 3 4 , 9 5 
1 4 2 , 5 4 
­
­
2 6 0 , 0 0 



















F.IO QUALITY HIKE 
LUXEMBOURG 
Preise J« 100 1 - ohne HaSt. / Pr ix por 100 1 - hors TVA 
Prices ptr 100 1 - e x c l . VAT / Pressi per 100 I - IVA esc i . 
F.IO VIK DE QUALITE 





















































































































































































































































Preise Je 140 Stueck ­Prices per 100 itens ohne HuSt. / Prix por 100 pieces ­■ excl . VAT / Pressi por 100 possi 
hors TVA ­ IVA e s c i . 
11.05 TULIPE5 11.05 IUHPAHI 
BR DEUTSCHLAND 






























































































































































































































































































































































5 5 , 1 5 
2 6 , 7 3 
z 






















4 « , 9 3 
























I .O l SPEISEEROSCII 
I .O l DRIEO PEAS 
I . O l PUIS SECS 
I . D l PISELLI SECCHI 
Preise je 100 kg ­ cline llwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 





























































































































































1 1 . 0 4 . 6 9 TAD.1525 
1 . 0 8 HOPFEN'NICHTIGSTE SORTE 
1 . 0 8 HOP cot ieswosT IMPORTANT VARIETY 
1 .08 IIOUBLOmVATI. LA PLUS IMPORTANTE 
1 .08 lUPPOlOlVAK. PJU 1MPOWTAHIE 
Pre i se Je 109 kg - ohne HwSt. / Prix pur 100 kg - hors TVA 
Pr ices per 100 kg - e x c l . VAT / Pres s i per 100 kg - IVA e s c i . 
































1484 .42 2320,96 1502,55 
S ? l , 2 0 919 .46 597,70 
7 9 2 , 0 0 010 ,00 











7 0 0 , 0 0 





900,00 6 5 0 , 0 0 914 ,00 914 ,00 1037 ,05 
132,92 123 ,70 134 ,51 114,42 1 4 9 , 6 0 
12764 .0 25265,0 22006,0 12936 ,0 15326,0 8 0 5 4 , 0 7912 ,0 7131,0 10639 ,0 
3 1 7 , 7 9 622,02 532 ,90 209 ,32 337,34 194,64 176,16 162,62 2 4 7 , 1 9 
14.04.69 TAB.1295 
E.20 TONATEN(UHTERQLAS)iALlE OUAIIT. E.20 TOMATOES UNDER OLASS'All QUALIT, E.20 TOMATES DE SERREiTOUTES QUALITES E,20 POMODORI DI SERRA'TUTTE LE QUALITA 








ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 19(7 LIT 1468 
ECU 1987 ECU 19(8 
NEDERLAND 
HFI 1967 HFL 19(6 
ECU 1987 ECU 19(8 
BELGIQUtVBELOIE 
BFR 1967 BFR 19(8 
ECU 19(7 ECU 19(6 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 








































178,00 512,00 3(4,00 726,00 
76,44 219,(0 156,(4 113,01 
4137,0 11105,0 4959,0 12999,0 
96,50 306,73 114,82 300,93 
­
­





















































































































































































































































































































E.27 KAROTTEN'QUALITAET I E.27 CARROTS'QUALITY I 
Preise fe 100 kg ­ ohne HieSt. / Prix per 100 kg ­ hors TVA Prices per 100 kg ­ esc i . VAT / Pressi per 100 kg ­ IVA e s c i . 
E.27 CAROTTESiqilALITE I 
E.27 CAROTEiQUAlITA I 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 






ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
NFL 19B7 NFL 198B 
ECU 1987 ECU 1988 
BELOIQUE/BELOIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1986 
ECU 1987 ECU 19(8 
IRELAND 









DR 1 9 ( 7 












ECU 1 9 ( 6 
J 





























































































































































































































































































































































E.34 KNOLLENSEllERIEiAllE QUALITAETEH E.34 CELERIAC'ALL QUALITIES E.34 CELERIS­RAVESiTOUTES QUALITES E.34 SEDAMI RAPAtTUTTE LE QUALITÀ 
Preise .le 100 kg ­ olino Must. / Pr ix par 100 kg ­ hors TVA Prices per 100 kg ­ e x c l . VAT / Pressi per 100 kg ­ IVA esc i . 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 198B 
FRANCE 
FF 198» FF 196B 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
H T l?8i: H T 198Í , 


































































































































































































































































































































































































F^ll HEIHIRAUDEH.WEIIIMOST UND HEIN 
F . l l HINE GRAPES,HIHE MUST AUD UINE 
ELLAS 
F.ll RAISIN DE CUVE ,H0UT ET VIN F.ll UVA DA VINO,MOSTO E VIHD 
Preise je 100 1 - ohne HuSt. / Prix per 100 1 - hors TVA Prices per 100 1 - oxel. VAT / Presti per 100 1 - IVA esci. 





H INE HUST 
DR 198» 
DR 1983 









































































































































































































































































H.06 OLADIOIEH 11.06 OLADIOLI 
Preise je 140 Stueck ­ ohne Must. / Pr ix par 100 pieces ­ hors TVA Prices per 100 (tees ­ excl . VAT / Pressi per 100 possi ­ IVA e s c i . 
11.06 OLAIEULS H.06 GLADIOLI 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1986 




ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
H T 1987 LIT 1986 
ECU 1987 ECU 1986 
NEDERLAND 
HFL 1967 HFL 1986 





























ECU 1 9 8 8 
ESPANA 
PTA 1967 


































































































































































































































































































































































11.04.69 TAD. 1495 
1.02 SPEISEBOHNEH 
1.02 ORIED BEANS 
Preist Je 100 kg ­ ohne HuSt. / Prix per 100 kg ­ hon TVA 
Prices ptr 10O kg ­ t xc l . VAT / Preis! per 100 kg ­ IVA esc i . 
1.02 HARICOTS SECS 






























































































































































































































































































J.Ol SONSTIGE PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
J.Ol OTHER CROP PRODUCTS 
J.Ol AUTRES PRODUITS VEGETAUX 
J.Ol ALTRI PRODOTTI VEGETALI 
Preise Je 100 kg - ohne HuSt. / Prix per 100 kg - hors TVA 







corro» (iNCL. SEED» 
DRA 
ECU 





























































































14 .04 .8» TAB.1300 
E.21 TOHATEH(UNTEROLAS>iOUALITAET I 
E.21 TOMATOES UNOER GLASSiQUAlITT I 
Preise je 100 kg ­Prices per 100 kg 
E.21 TOMATES DE SERREiQUALITE I E.21 POMODORI DI SERRAiQUALITA I 
ohne H u S t . / P r i x per 100 k g ­ hors TVA 












L IT 1987 









BFR 1 9 ( 7 
BFR 1986 
ECU 1 9 ( 7 
ECU 1 9 ( 6 
LUXEMBOURG 
LFR 1 9 ( 7 
LFR 1 9 ( 8 













DKR 1 9 ( 7 
DKR 1 9 ( 8 
ECU 1987 
ECU 1 9 ( 8 
ELLAS 
DR 1987 
















































































































































































































































































































































































E.26 ZHtEBELHiALLE QUAHTAETEN 
E.26 OHIONSiALL QUALITIES 
Frelse ie 100 kg - ohne MxSt. / Prix per 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - esci . VAT / Pressi per 100 kg - IVA esc i . 
E.28 OIOHONS'TOUTES QUALITES 






















































































































































































































































































































































































































































































































































1 2 . 0 4 . 8 9 TAB.1370 
F.Ol TAFELWEIN 
F.Ol TABLE HINE 
θ.».DEUTSCHLAND 
Preise Je 100 1 - ohne M»St. / Pr ix par 100 1 - hors TVA 
Pr ices per 100 1 - e x c l . VAT / F r e i s i per 100 1 - IVA e s c i . 
F.Ol VIH DE TABLE 
.01 VINO DA TAVOLA 
PORTUGIESER 
DM 1987 DM 19BB 
ECU 1967 ECU 1988 
RIESLING 
DM 1987 DM 1966 











SYLVAHER ODER HUELLER-TIIUROAU 
DM 1987 DM 1988 





















































































0 .01 OLIVEHOEL 0 .01 OLIVE OU 
Preise je 100 1 ­Prices per 100 I 
ITALIA 
ohne Must. / Prix per 100 1 ­ hors TVA ­ exet . VAT / Pressi por 100 1 ­ IVA esci. 








ECU 1967 ECU 1988 
FINO 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1986 
COMUNE 
L I T 1987 


























































































































































O .02 OLIVE O ï l 
ELIAS 
P r e i s e j e 1O0 1 ­ ohne H u S t . / P r i x per ÎOO 1 ­ h o r s TVA 
P r i c e s por 100 1 ­ e x c l . VAT / P r e s s i p e r 100 1 ­ IVA e s c i . 
0 . 0 2 HUILE D'OLIVE 


















DR 19 (6 
ECU 196? 




































































































































H.07 CHRYSANTHEMEN H.07 CHRYSANTHEMUMS 
Preise Je 140 SLueck ­ ohne MuSt. / Prix per 100 pieces ­ hors TVA Prices per 100 (tees ­ exc l . VAT / Prezzi per 100 pezzi ­ IVA e s c i . 
H.07 CHRYSANTHEMES 11.07 CRISAHTEHI 
BR DEUTSCHIAND 
DM 1967 DM 1986 
ECU 1987 ECU 1»(8 
FRANCE 
FF 1»87 FF 1988 
ECU 1967 ECU 1988 
ITAHA 
H T 1967 
H T 1986 
ECU 1987 ECU 1986 
NEDERLAND 
HFL 1967 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1»86 
BELGIQUE/BELOIE 
BFR 1987 BFR 1966 
































































































































































































































































































































































































Preise Je 100 kg - ohne rtwSt. / Pr ix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - exc l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esc i . 
1.03 COLZA 
1.03 COLZA 

















































































































Verkaufspreise tierischer Produkte 
Selling prices of animal products 
Prix de vente de produits animaux 
Prezzi di vendita dei prodotti animali 
TAB.2005 
Α . O l KAL'IELR 
A . O l CALVC5 
P r e i s e , j o 100 k g l e u « i dy t> i i t l i L -
»V i c o s per 100 k r l i v o „ e i g h t 
o lmo i ì w S t . / P r i x p m 100 kg t i c p o i d s v i f -
■ o n c i . VAT / P r o z ì i p o r 100 ku o l J Ï V Ï O v i v o 
o r s TVA 
IVA „ s c i . 
A . O l VEAUX 
A.Ol V I IE IL I 
BR Dt.UTSCIItAND 
1)11 1987 









L I T 1V87 
L IT 1988 
CCU 1987 
ecu i pea 
HEDERLANI) 
IIFL 19>7 
HFL ) ? ( ( 
ECU li.'(7 
ECU 1488 









































5 6 8 , 0 0 5 4 0 , 7 0 
5 8 2 , 1 0 ¡ ,81 ,90 
2 7 5 , 1 3 2 7 1 , 7 3 
2 8 1 , 6 3 2 ( 1 , 7 0 
19Í0.00 1872,00 1940,00 1937,00 
279,02 272,38 276,28 277,55 
364209 365409 388455 378973 
248,96 248,93 255,74 249,14 
615,00 591,00 
«01,00 5(2,00 
264,09 253,72 258,96 250,92 
11600,0 1)263,0 11913,0 1)2BB,0 
270,58 263,62 275,64 261,32 
10470,0 10470,0 »270,0 4870.0 





1295,00 1290,00 1211,00 1219,00 
165,40 165,57 152,(6 154,36 
23902 23966 25067 25600 


















































246,17 242,71 243,90 253,60 
10990,0 10918,0 11025,0 11400,0 
255,31 254,07 253,81 262,42 
11070,0 10470,0 »670,0 10470,0 





1242,00 1214,00 1240,00 1256,00 
158,69 155,41 15«,«1 157,«Β 
24239 24212 
26(83 2(586 






































































































































380682 382636 396536 
253,72 251,73 256,70 
568,00 577,00 567,00 
243,25 248,55 251.11 
10660,0 10788,0 10275,0 11050,0 









1211,00 1201,00 1285,00 1291,00 
151,91 150,90 160,67 1(1,3» 
24(66 24927 29326 































5 6 2 , 8 0 
2 7 1 , 6 8 
1 6 4 0 , 0 0 
2 6 5 , 5 7 
¿70127 
3 4 7 , 4 3 
5 7 6 , 0 0 
2 4 6 , 7 « 
1 0 9 9 3 , 0 
2 5 5 , 4 2 
1 0 3 4 4 , 0 





1 2 2 8 , 0 0 








Α.03 m u l l i » (5CIIIACHIKOLRPLR) 
Α .08 CALVES (CARCASSES) 
A .08 VEAUX (CARCASSES) 
A,08 V I T E L L I (CARCASSE) 
P i e l s « j e 100 kg S c l i l e t l i t k o e r p e r g c i . I c l i t ­ olme HrfSt, / P r i * por 100 ko eîo p o i d s c e r c a s s e ­■ dors 'IVA 









EtU 1 9 8 / 
ECU 1986 
ITALIA 
L I T 1987 
















































J F Μ Α II J J A 
7 l · 
,, » 
_ _ ­ ­ ­ ­ ­ ' ­
­ ­ " " 
2 7 2 5 , 0 0 2 4 7 5 , 0 0 2 5 0 0 , 0 0 2 6 3 6 , 0 0 2 7 3 6 , 0 0 i '550,0O 2 1 5 0 , 0 0 2412 ,00 2 6 1 0 , 0 0 2 6 2 5 , 0 0 2 7 6 2 , 0 0 2 7 6 0 , 0 0 
2 6 ) 5 , 0 0 2 5 1 3 , 0 0 2 6 3 0 , 0 0 2 8 0 0 , 0 0 3 0 7 0 , 0 0 2 ( 2 5 , 0 0 2 7 0 0 , 0 0 2750 ,00 2 7 5 0 , 0 0 · 
3 9 6 , 0 0 3 6 0 , 1 1 3 6 1 , 9 3 3 8 1 , 2 9 394 ,55 3 6 Í . 0 3 3 3 9 , 9 5 348 ,48 376 ,7« 3 7 8 , 5 9 394 ,20 3 9 4 , 5 2 
5 5 3 , 7 1 3 6 0 , 0 8 3 7 4 , 2 3 3 9 7 , 5 7 455 ,97 4 0 3 , 0 8 3 6 5 , 3 2 390 ,23 3 9 0 , 0 2 ­
( ¡ 0 9 3 6 6 8 ( 7 5 0 6 1 3 7 5 0 611500 60 (750 600750 59000O 597530 599750 614375 627625 655250 
( 5 7 5 0 0 636875 6 2 9 5 0 0 620000 627375 «16750 616750 626750 636650 «29250 
4 6 5 , 4 6 4 6 9 , 2 1 4 1 5 , 7 4 4 1 2 , 6 0 4 0 5 , 9 1 4 0 0 , 1 2 3 9 2 , ( 9 3 9 7 , ( 4 3 9 9 , 9 1 4 0 9 , 4 8 4 1 2 , 9 1 4 3 0 , 9 0 
4 3 2 , 8 6 4 1 8 , 6 8 4 1 0 , 9 3 4 0 2 , 1 5 4 0 5 , 6 9 3 9 9 , 8 6 4 0 0 , 4 » 406 ,70 4 1 1 , 9 3 4 0 7 , 3 4 
1 0 0 3 , 0 0 9 5 6 , 0 0 9 4 6 , 0 0 9 3 1 , 0 0 909 ,00 9 5 0 , 0 0 ( 9 7 , 0 0 921 ,00 8 7 6 , ( 0 9 3 0 , 0 0 941 ,00 9 8 3 , 0 0 
9 7 6 , 0 0 » 3 6 , 0 0 9 5 9 , 0 0 » 3 0 , 0 0 »74 ,00 » 6 4 , 0 0 V43.0O 9 4 0 , ( 0 » 3 4 , 0 0 » 6 0 , 0 « 
4 3 0 , 7 1 4 1 0 , 4 1 4 0 4 , 4 4 3 9 7 , 2 0 3 8 8 , 4 2 4 0 6 , 4 8 3 8 3 , 6 9 3 9 4 , 2 9 3 7 5 , 1 2 3 9 6 , 2 8 4 0 6 , 2 2 4 2 5 , 5 1 
4 2 0 , 5 4 4 0 3 , 5 5 4 1 2 , 3 6 3 9 9 , 3 4 4 1 7 , 9 4 4 1 2 , 6 2 4 0 2 , 2 0 3 9 9 , 9 2 3??,37 4 1 0 , 6 8 
19950 ,D 1 9 3 5 0 . 0 1 9 2 7 5 , 0 1 9 0 5 0 , 0 18925 ,0 1 8 6 8 8 , 0 1 6 6 0 0 , 0 1 ( 7 8 8 , 0 19900 ,0 1 9 8 5 0 , 0 2 0 0 7 5 , 0 2 0 6 0 0 , 0 
2 0 5 7 5 , 0 2 0 3 5 0 , 0 2 0 2 6 0 , 0 2 0 1 1 3 , 0 2 0 4 7 5 , 0 2 0 ( 1 0 , 0 2 0 1 5 0 , U 2 0 2 0 0 , 0 19775 ,0 2 0 0 2 5 , 0 2 1 1 1 0 , 0 
4 6 5 , 3 6 4 5 2 , 9 0 4 4 8 , 3 8 4 4 2 , 5 5 4 3 9 , 5 » 4 3 4 , 4 6 4 3 2 , 0 2 4 5 6 , 3 1 4 6 1 , 6 3 4 5 9 , 4 0 465 ,07 4 7 7 , 0 6 
4 7 6 , 4 1 4 7 1 , 1 0 4 6 7 , 7 0 4 6 3 , 0 3 4 7 1 , 3 2 4 7 4 , 3 1 4 6 2 , 9 8 4 6 3 , 0 4 4 5 4 , 9 6 4 6 0 , 7 4 4 ( 5 , ( 3 
1 8 0 0 0 , 0 1 6 0 0 0 , 0 1 8 5 0 0 , 0 1 9 0 0 0 , 0 18000 ,0 1 8 0 0 0 , 0 1 7 0 0 0 , 0 17000 ,0 17500 ,0 1 7 5 0 0 , 0 17500 ,0 1 7 5 0 0 , 0 
1 6 0 0 0 , 0 1 7 0 0 0 , 0 1 7 0 0 0 , 0 1 7 0 0 0 , 0 18000 ,0 1 6 0 0 0 , 0 1 6 0 0 0 , 0 18000 ,0 18000 ,0 1 8 0 0 0 , 0 19000 ,0 
4 1 9 , 8 7 4 2 1 , 3 0 4 3 0 , 3 6 4 4 1 , 3 9 4 1 8 , 1 1 4 1 8 , 4 6 3 9 4 , 8 6 3 9 4 , 7 ? 4 0 6 , 1 3 4 0 5 , » 2 4 0 5 , 4 2 4 0 5 , 2 7 
370 . ' · 8 3 9 3 , 4 5 3 9 2 , 4 4 3 9 1 , 3 5 4 1 4 , 3 5 4 1 4 , 2 4 4 1 3 , 5 8 4 1 2 , 6 1 4 1 4 , 1 3 4 1 4 , 1 5 437 ,27 
­ * 
Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ 
Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ ' . ζ 
ζ ζ ζ ζ . ζ ζ ζ ζ ζ . ζ ζ ζ 
2512,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 
2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 
320,83 324,09 323,22 322,44 323,24 323,19 320,53 317,(0 315,92 316,75 317,25 317,41 
318,36 319,7β 318,45 31«,85 317,00 319,70 319,47 317,22 317,27 316,11 315,(6 314,70 
ν .. ­ ­ ­ . . . ­ ­ ­
­ ­', ­ ­ ­ ­ ;" ­ \ " 
1 
_ ­ ­ ­ ­ ' ­ ­ ι . 
Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ ' Ζ ζ ζ 
­ ■ ' ■ ­ . ­ ­ ­ ­ ­ " ­ ' 2 




2 5 9 5 , 0 0 
3 7 4 , 5 4 
624062 
4 1 7 , 5 3 
9 3 8 , 0 0 



















Α . 2 3 JUIIGBULltJI ( 0 3 ) 
Α . 2 3 YOUHCÌ BULLS (03> 
Λ . 2 3 JEUHCS TAUREAUX (1)3) 



























































P r e i s e je, ICO ka - olin» M J S L . / P r i s pat 100 ku ­ hors TVA 
F r i t e s pot­ 100 ko ­ e s c i . VAT / P r a s s i per 100 ku ­ IVA o t e ! . 
e H A 
60B.19 
co?,«ι« 
2 9 4 , 5 9 
2 9 5 , I B 
6 2 4 , 4 6 
6 0 6 , 9 7 
3 0 2 , 6 3 
2 9 3 , 8 3 
4 3 2 . 8 1 
6 0 2 , 0 3 
3 0 4 , 9 0 
2 9 0 , 7 4 
6 3 4 , 4 3 
5 9 0 , 5 7 
3 0 5 , 3 9 
2B4 .49 
6 0 6 , 4 2 
5 7 9 , 9 0 
2 9 2 , 0 4 
2 7 8 , 8 4 
5 9 5 , 8 3 
5 8 7 , 3 7 
2B7 ,1B 





5 8 8 , 6 8 
6 0 2 , 8 4 
2 8 3 , 9 1 
2 8 9 , 5 6 
5 9 1 , 1 3 
6 1 B . 0 0 
2 8 4 , 9 2 
2 9 8 , 1 4 
6 0 0 , 8 4 
6 3 4 , 3 5 
2 8 9 , 5 3 
3 0 5 , 9 8 
6 0 8 , 9 3 
6 4 4 , 6 3 
2 9 5 , 2 1 
310 ,94 
6 1 3 , 1 0 
6 4 1 , 7 7 
2 9 7 , 1 1 
3 0 8 , 8 4 
2 1 6 1 , 4 5 2 2 3 1 , 3 2 2 2 0 1 , 1 3 2 0 8 0 , 1 7 2 0 6 7 , 1 3 2 0 3 3 , 1 7 2 0 1 6 , 2 9 2 0 5 7 , 4 8 2 0 7 3 , 7 7 2 0 9 0 , 1 0 2 1 0 6 , 0 3 2 0 9 9 , 3 9 
2 0 1 4 , 5 2 2 0 0 0 , 6 6 2 0 0 2 , 9 4 2 0 2 6 , 7 0 2 0 8 9 , 7 7 2 1 4 2 , 0 0 2 1 5 2 , 5 8 2 1 9 1 , 4 8 2 1 7 1 , 6 3 2 1 9 0 , 1 ? 2 2 2 2 , 3 0 2 2 3 7 , 7 4 
3 1 7 . 0 1 









































































































« 9 9 , 3 3 











3 0 4 , 0 0 
3 1 9 , 1 8 
13038 ,7 1 3 0 2 0 , 7 1 3 0 9 0 , 0 1 2 6 6 « , 7 1 2 5 7 1 , 9 1 2 7 2 8 , 3 1 2 4 5 2 , 6 1 2 6 1 7 , 1 1 2 5 6 7 , 0 12476 ,4 12536 ,3 1 2 7 9 6 , 8 
1 2 7 0 3 , 5 1 2 3 8 9 , 0 1 2 1 6 4 , 6 1 2 0 2 2 , 3 1 2 1 7 6 , 4 1 2 5 3 4 , 3 1 2 7 3 6 , 8 1 3 0 2 5 , 5 1 3 1 9 9 , 7 1 3 2 3 4 , 8 13269 ,3 1 3 3 4 3 , 9 
304,14 
294,15 
3 0 4 , 7 6 
2 8 6 , 8 1 
304,51 
2 6 0 , ( 2 
2 9 4 , 2 6 
2 7 6 , 7 7 
2 9 2 , 0 2 
2 8 0 , 3 4 
2 9 5 , 9 ) 
2 8 8 , 4 6 
2 ( 9 , 2 4 
2 9 2 , ( 5 
2 9 3 , 0 0 
2 9 8 , 5 6 
2 9 1 , 6 5 
3 0 3 , 6 8 
288,80 
304,51 
2 9 0 , 4 3 
305 ,38 
2 9 6 , 3 5 
3 0 6 , 3 4 
1 ( 6 , ( 0 
2 0 0 , 1 3 
253 ,14 
2 ( 8 , 4 6 
185,11 
2 0 4 , 0 9 
250,06 
294,64 
1 8 5 , 9 5 
2 0 7 , 2 1 
2 6 1 , 5 6 





2 6 3 , 9 4 
3 1 9 , 3 9 
1 6 7 , 2 7 
2 1 2 , 7 0 
2 6 9 , 0 2 
3 2 3 , 6 6 
1 9 0 , 4 1 
2 1 6 , 5 7 
2 7 2 , 0 0 
3 2 5 , 6 7 
190,68 
216,74 
2 7 3 , 0 4 
3 2 7 , 7 0 
1 9 2 , 1 4 
2 1 9 , 2 1 
2 7 4 , 9 9 
3 3 7 , 3 1 
1 9 1 , 6 2 
2 1 6 , 3 8 
2 7 5 , 6 0 
3 2 8 , 0 6 
1 6 8 , ( 8 
212,5B 
2 7 2 , 1 4 







2 ( 6 , 1 6 
3 2 6 , 3 2 
140 ,64 
161 ,52 
2 5 2 2 , 6 8 2 5 0 2 , 0 0 2 4 9 3 , 0 ) 2 3 6 8 , 2 0 2 3 3 1 , 0 6 2 3 2 2 , 2 3 2 3 2 9 , 1 3 2562 ,74 2 3 9 3 , 7 7 2 3 6 9 , 1 ? 2 3 4 7 , 9 3 2 3 6 8 , 8 1 
2 3 8 4 , 1 0 2 4 0 5 , 4 5 2 4 5 9 , 5 8 2 4 6 5 , 4 3 2 4 6 3 , 2 3 2 4 7 1 , 0 3 2 4 8 4 , 9 0 2 5 2 7 , 3 9 2 5 4 4 , 4 7 2 5 8 4 , 0 0 2 5 5 7 , 9 3 2 6 1 6 , 9 4 
322 ,19 3 2 1 , 1 4 3 1 9 , 1 3 3 0 2 , 4 1 2 9 « , 4 1 2 9 7 , 2 4 2 9 5 , 6 6 2 9 7 , 1 ? 2 9 9 , 5 0 2 9 7 , 2 0 











3 0 8 , 2 « 
5 0 1 , 6 8 
42094 
41557 
2 6 9 , 5 9 
2 9 8 , 3 4 
46726 
51406 
3 0 7 , 0 8 
5 0 9 , 9 7 
41596 
40609 
2 8 4 , 1 6 















2 7 6 , 4 2 







2 7 8 , 9 4 
2 9 7 , 6 1 
46904 
50764 
2 9 9 , ( 2 
3 0 4 , 9 0 
47624 
53738 
3 0 2 , » 3 
3 2 1 , 5 6 
41B1B 
41315 






4 7 6 4 6 
536S4 
3 0 0 , 5 7 
3 2 0 , ( 9 
42900 
44917 
3 0 8 , 9 6 
3 2 5 , 5 5 
48028 
56792 
3 0 0 , 4 8 















2 9 7 , 7 7 
3 2 6 , 1 6 
48337 
57930 
2 9 5 , ( 2 
5 3 4 , 9 3 
43768 
489»5 
3 1 0 , 1 6 
3 6 4 , 0 5 
6 0 6 , 8 0 
2 9 2 , 9 1 




7 0 8 , 8 2 













Α . 5 0 FAERSEH I R Î ) 
Α . 3 0 l l f I f C R 5 (R3> 
A . 3 0 GEUISSCS (113) 
Λ.30 GlUVtHfllt' (IÌ3) 
P i e l i « le 100 kg ­ u lme K „ 5 l . / P r i s por 100 ka ­ hors TVA 















































ECU 1 9 ( 8 
IRL 19(7 
IRL 19 (8 
ECU 1987 














ECU i 987 
ECU 1988 
ESC 19 (7 
ESC 19 (6 
ECU 19B7 
ECU 19BB 
M A III 
577,74 
585,45 
2 7 9 , 6 4 
2 6 3 , 4 5 
57 6,00 
5117,10 
2 7 9 , 1 4 
2 6 4 , 2 ) . 
0 8 2 , 5 5 
5 9 0 , 9 4 
2 8 0 , 5 8 





0 6 4 , 3 9 
5 7 3 , 1 0 





278 ,66 291 ,93 
577.13 611,65 









2 7 7 , 0 3 2 4 4 , 1 » 
5 8 3 , 7 4 
6 1 7 , 9 7 
2 8 2 , 8 9 
2 9 7 , 3 » 
2 1 5 8 , 0 3 2 1 3 0 , 5 4 2 1 2 5 , 0 0 2 1 0 4 , 6 3 2 2 1 9 , 2 6 2 2 3 4 , 7 7 2 2 4 2 , 2 9 2 2 4 4 , 1 0 2 2 6 0 , 1 5 2 2 3 1 , 5 6 2 2 1 1 , '17 2 2 1 4 , 1 9 










2 9 2 , 0 6 
2 7 1 , 7 7 
3 0 9 , 9 9 
























3 4 3 , 1 3 
3 2 3 , 9 1 
6 7 2 , 3 2 
6 9 « , 7 7 
3 2 2 , 5 4 




3 2 3 , 6 9 
6 8 4 , 9 0 
702 ,97 
2 8 7 , 2 9 
2 9 8 , 9 8 
2 9 3 , 0 5 
301 ,04 
324,37 346 ,33 
502055 407871 
3 3 4 , 0 6 
3 1 6 , 8 0 
« 7 5 , 3 0 
7 0 9 , 7 1 
2 ( β , « e 
3 0 2 , 7 ? 
327 ,11 346,80 
4 9 1 8 2 5 







3 4 0 , 3 9 
3 3 0 , 7 4 
6 7 7 , 5 5 
7 1 9 , 8 4 
2 9 0 , 0 7 
3 0 6 , 2 5 
« 8 5 , 9 0 
7 2 6 , 5 0 
7.93,71 





6 6 8 , 8 4 
7 2 0 , 6 1 
286,43 
308,27 
3 1 5 , 5 ? 5 1 6 , 5 0 
3 4 1 , 2 9 3 3 9 , 9 5 
4 9 7 7 2 7 
5 2 9 2 5 3 









12310.4 12330,5 11971,7 12098,4 12465,3 1 2 0 ( 6 , 4 12356 ,4 12276,3 11967,1 11701,7 11B54,B 
11056.5 11«3B,1 11738,3 11995,5 12171,7 12200,0 12290 ,3 12.215,0 12060,3 12173 ,3 12217,7 






2 8 9 , 7 9 
2 6 0 , 1 1 





271,09 280,16 274,54 280,49 
14177,'! 14113,5 14272,1 14075,2 14154,0 14031,3 14075,5 14128 ,9 14119,3 14135,5 14206 ,3 14164 ,5 1407?¡4 14086,4 14178,0 14170,0 14097,1 14196,7 14251,8 14375,6 14339,7 14305,3 14436 ,3 14362,3 
330,71 325,95 
1 ( 6 , 6 6 
2 0 3 , 5 2 
2 5 2 , 9 5 










2 7 2 , 3 5 
2 9 6 , 7 0 
332 ,00 
3 2 ' " 
1(5 ,45 210,79 
260 ,86 
3 1 2 , 6 0 
212,03 233,43 
275,55 301,17 
3 2 6 , 9 4 
3 2 6 , 7 ) 
1 8 7 , 3 » 
2 1 5 , 3 6 
2 6 6 , 2 5 
























3 0 9 , 2 0 
328,11 329 ,53 
191 ,35 219 ,43 
273,66 337,66 
211,16 2 4 1 , ( 4 






3 2 7 , 1 5 
3 2 9 , 1 4 
191,85 212,64 








278 ,52 31«,«« 
3 2 8 , 0 2 
3 2 9 , 7 2 
201,46 215,77 




































2 9 0 , 4 « 





2 8 7 , 3 2 
320 ,97 
47474 56620 
2 9 9 , 4 6 






3 3 2 , 4 2 
278 ,52 315,91 














2 8 0 , 9 4 
12166,2 




27 0 ,54 
210,59 
278,02 
2 2 ( 3 , 4 5 
2 8 9 , ( 5 
47056 
301 ,2 ) 
TAB.2140 
Β.07. SCHWEINE ( I f l C I I T ) 
Β.01 PIGS ( L I C H T ) 
P r e i s e j e 100 kg Leboriduei i ic l i l ­ olme I­Iw S t . 
P r i c e s per 100 kg l i v e „e ig l iL ­ e s c i . VAI 
B .Ol PORCS (LEGERS) 
B.Ol 5U1H1 (MAGRI) 
/ P r i * por 100 kg tie po l l ' s v lF ­
/ P r e s t i per 100 kg d i peso vive, 
ors TVA 












L IT 1987 












































































































































































































193989 196615 203056 216374 
129,20 130,97 131,65 140,50 
236,00 222,00 223,00 213,00 
100,98 94,9« 
95,50 90,85 
5255,0 5050,0 4900,0 4925,0 
122,17 117,30 112,77 113,16 
5214,0 5121.0 4640,0 4749,0 
121,21 118,95 111,39 109,12 




: / : 
811,00 810,00 
809,00 809,00 
1(3,80 103,46 102,43 102,36 
/ 
21(33 22436 23262 7.3030 














































































































































































C. 04 HIIGGCIS 
C.04 COUIOIIS 
C.04 l'.ONIOHI 
P r e i s e j e 100 kg Icbcndge i i j 
P r i c e s f ier 100 ku l i v e tee 
h t 
oh i 
ohne M*5 l . / P r i s por 100 kg de p o i d s v i f ■· hors TVA 
­ í íKcl . VAT / p r e i s t per 100 kg d i pttíío v i v o ­ IVA u s c i . 
BR UtUISCHlAI ID 




























ECU ) 9 » 8 



























ESC 1 9 6 8 
ECU 1987 




1 1 5 1 , 0 0 





1 9 6 , 5 2 
1 9 6 , 2 2 
3 1 7 , 0 0 
3 2 5 , 0 0 
1 3 6 , 1 3 
1 4 0 , 0 4 
4 9 1 4 , 0 
6 0 6 7 , 0 




1 0 0 , 7 6 
1 0 0 , 7 6 
1 3 6 , 5 4 
1 4 5 , 2 4 
1 1 3 , 6 1 
1 1 5 , 5 8 
1 4 7 , 1 4 




1 ( 1 ( 5 
101 ,57 








1 ) 4 9 , 0 0 
1 2 1 4 , 0 0 
1 6 7 , 1 8 
1 7 3 , 9 5 
284125 
298250 
1 9 3 , 5 6 
1 9 6 , 0 7 
3 0 4 , 0 0 
3 2 3 , 0 0 
1 3 0 , 5 1 
1 3 9 , 2 6 
4 9 7 0 , 0 
7 2 9 7 , 0 




B 2 . 8 3 
7 3 , 3 7 
1 1 1 , 9 0 
1 0 5 , 9 2 
1 1 3 , 9 « 
1 1 4 , 3 4 
1 4 7 , 0 3 





1 0 1 , 2 0 








1 1 9 0 , 0 0 
1 2 5 1 , 0 0 
1 7 3 , 0 0 
1 7 8 , 0 1 
282625 
29S450 
1 9 1 , 4 4 
1 9 5 , 4 8 
2 9 1 , 0 0 
2 6 9 , 0 0 
1 2 4 , 1 5 
1 2 4 , 2 7 
5 2 5 0 , 0 
' , '416,0 
1 2 2 , 1 3 
1 7 1 , 2 0 
­
: 
» 0 , 7 3 
6 9 , 4 8 
1 2 7 , ( 2 
1 3 2 , 7 0 
1 2 0 , 1 1 
1 1 7 , 4 5 
1 5 4 , ( 0 





1 0 0 , 7 4 








1 2 1 3 , 0 0 
1 3 0 0 , 0 0 
1 7 5 , 3 2 
1 6 4 , 4 ? 
286425 
301200 
1 9 3 , 6 0 
1 9 5 , 5 7 
2 7 1 , 0 0 
2 7 8 , 0 0 
1 1 5 , 6 2 
1 1 9 , 3 7 
5 2 0 0 , 0 
6 8 9 3 , 0 
1 2 1 , 9 6 
1 5 8 , 6 9 
­
-
1 1 6 , 1 3 
» 2 , 0 » 
1 6 5 , 0 0 
1 3 9 , 2 4 
1 2 1 , 2 1 
1 1 3 , 1 8 
1 5 5 , » 1 














1 2 1 4 , 0 0 
1 2 2 8 , 0 0 
1 7 4 , 9 4 
1 7 4 . 3 9 
276275 
299000 
1 8 4 , 2 2 
1 9 3 . 4 7 
2 ( 8 , 0 0 
2 8 1 , 0 0 
1 1 4 , 5 2 
1 2 0 , 0 8 
5 2 0 9 , 0 
6 6 9 0 , 0 
1 2 1 , 9 5 
1 5 4 , 0 0 
Z 
­
1 0 1 , 9 9 
8 5 , 4 3 
1 4 6 , 5 2 
1 3 0 , 0 0 
1 1 3 , 5 8 
1 1 2 , 7 2 
1 4 6 , 3 2 





9 7 , 0 3 







1 1 0 0 , 0 0 
1 2 0 7 , C 0 
1 5 8 , 7 6 
1 7 2 , 2 2 
2 7 0 0 7 5 
2 9 9 1 2 5 
1 7 9 , 8 8 
1 9 3 , 9 4 
2 0 5 , 0 0 
2 7 6 , 0 0 
1 0 9 , 1 1 
1 1 8 , 1 9 
5 1 8 0 , 0 
6 3 3 9 , 0 
1 2 0 , 4 2 
1 4 5 , 8 8 
­
-
7 8 , 9 4 
7 4 , 9 4 
1 1 2 , 7 6 
1 1 2 , 7 0 
1 0 5 , 3 6 
1 0 5 , 5 2 
1 3 6 , 0 2 





9 6 , 0 5 








1 0 5 5 , 0 0 
1 1 8 7 , 0 0 
¡ 5 2 , 6 2 
1 6 9 , 4 0 
2 7 1 6 5 ) 
29835·: 
1 8 0 , 7 Ί 
1 9 3 , 7 4 
2 ( 0 , 0 0 
2 7 8 , 0 0 
1 1 1 , 2 1 
ne,57 
4 9 6 9 , 0 
6 1 0 3 , 0 
1 1 5 , 4 1 
1 4 0 , 2 3 
-
-
6 1 , 0 8 
( 2 , 1 5 
« 7 , 4 « 
» 3 , » 7 
1 0 4 , 1 2 
1 0 5 , ( 6 
1 3 4 , 3 7 














1 0 8 8 , 0 0 
1147 00 
1 5 7 . 1 9 
1 6 2 . 7 Í 




2 6 5 , 0 0 
2 7 6 , 0 0 
113 ,45 
1 1 6 , 2 7 
4 8 7 8 , 0 





6 3 , 6 5 
( 2 , 9 1 
9 1 , 1 0 
» ( , 8 1 
1 0 2 , 9 1 
















1 0 7 9 , 0 0 
1 1 3 1 , 0 0 
1 5 5 , 7 6 
1 6 0 , 4 1 
262425 
298900 
1 7 4 , 9 8 
1 9 3 , 3 3 
2 6 3 , 0 0 
2 8 9 , 0 0 
1 1 2 , ( 2 
1 2 3 , 5 7 
5 1 6 2 , 0 
5 8 2 8 , 0 
1 1 9 , 8 0 
1 3 4 , 0 6 
z 
-
5 5 , 7 1 
5 4 , 3 1 
8 0 , 0 4 
8 2 , 3 4 
1 0 7 , 6 6 





9 6 , 4 7 








1 0 9 3 , 0 0 
1 5 7 , 6 4 
264100 
299625 
1 7 6 , 0 5 
1 9 3 , 9 6 
2 6 3 , 0 0 
1 1 2 , 6 3 
5 1 6 « , 0 
5 8 2 4 , 0 
1 1 9 , 5 6 
1 3 4 , 0 0 
-
-
5 1 , 7 6 
7 8 , ( 6 
1 0 5 , 0 5 
1 3 3 , 5 6 
-
: 
1 5 ( 5 2 
18371 
' » 7 , 9 2 








1 0 9 7 , 0 0 
1 5 6 , 5 7 
2 ( 3 ( 5 0 
1 7 3 , 4 5 
2 8 1 , 0 0 
1 2 1 , 0 5 
5 2 1 2 , 0 
0 8 2 4 , 0 
1 2 0 , 7 4 





1 0 7 , 1 8 












1 1 3 2 , 0 0 
1 6 1 , 8 1 
266200 
1 7 6 , 3 7 
2 8 5 , 0 0 
1 2 2 , 7 4 
5 2 0 1 , 0 





1 1 5 , 6 0 










ή H II E E 
-
: 
1 1 1 2 , 0 0 
1 6 0 , 0 0 
273673 
1 8 3 , 0 9 
2 7 6 , 0 0 
1 1 9 , 0 9 
0 1 1 7 , 0 
1 1 8 , 8 9 
z 
: 
9 2 , 0 4 
1 3 0 , « 1 
1 1 1 , 1 4 










D.05 PUTEH (GESCHLACHTET) 
D.05 TURKEV­IIEHS (SLAUGHTERED) 
0.05 DINDES (ABATTUES) D,05 TACCHINE (MACELLATE) 
Preist je 100 leg SchitctttyeulchL ­ ohne llwSt. / Pris par 100 kg tie poids abattu Prices ptr 100 leg dead Height ­ esc i . VAT / Pressi per 190 kg di peso nacell ato ­ IVA e t c ì . 
BR DEUTSCHLAND 
DM 198» DM 19(6 




ECU 1987 ECU 1968 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1986 
ECU t?B7 ECU 198 Β 
NEDERLAND 




BFR 19B7 BFR 198B 




ECU 19 (7 
ECU 1 9 ( 6 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 
UKL 19 (8 
ECU 1987 
ECU 1 9 ( 6 
IRELAND 
IRL 1 9 ( 7 
IRL 1986 
ECU 1967 





















J F 11 Α η } i Α s 
4 7 0 , 0 0 4 7 0 , 0 0 4 7 0 , 0 0 3 4 2 , 0 0 5 4 2 , 0 0 3 4 2 , 0 0 3 4 2 , 0 0 3 4 2 , 0 0 3 4 2 , 0 0 
5 4 2 , 0 0 3 4 2 , 0 0 342,0 ,1 3 4 2 , 0 0 3 4 2 , 0 0 ¡ 4 2 , 0 0 3 4 2 , 0 0 3 4 2 , 0 0 3 4 2 , 0 0 
2 2 7 , ( 6 2 2 7 , 7 7 2 2 6 , 4 5 1 ( 4 , ( 2 1 ( 4 , 7 0 1 ( 4 , B 4 1 6 4 , 7 2 1 6 4 , 9 4 1 6 4 , 8 4 
1 6 5 , 5 8 1 6 5 , 5 6 1 6 5 , 1 6 1 6 4 , 7 5 1 6 4 , 4 5 1 6 4 , 6 5 1 6 4 , 5 1 1 6 4 , 2 » 1 6 4 , 9 » 
1 1 3 7 , 0 0 1 1 1 2 , 0 0 1 1 0 7 , 0 0 1 0 8 9 , 0 0 1 0 9 1 , 0 0 10B9,UO 1 0 9 4 , 0 0 1 0 9 4 , 0 0 1 0 8 5 . 0 0 LIS»,00 1164,00 1163,00 1160,00 113»,00 1133,00 1153,00 1158,00 1160,00 
1(5,23 1(1,80 180,2« 157,40 157,7.2 157,1» 158,26 158,06 156,62 166,25 166,79 165,49 164,62 161,75 161,(6 1(4,55 164,32 167,36 
­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
­ ­ ­ ­ ­ , ­ ­ ­
\ 
­ .: _ >. _ 
Ζ ζ ζ ζ ζ ζ \ ζ ζ . . ζ 
:­Γ" ΐ' 
. -' . 
ζ ζ ζ ζ ζ ζ \ \ζ ­ . . ­ ■ ■ 
­, 
'Ζ " ζ i ζ 
Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ' ζ ζ 
135,14 133,16 133,38 131,(4 130,2» 126,»7 151,(4 132,64 131,(2 
183,13 179,8» 187,62 187,32 167,17 184,2) 1(6,76 190,12 169,10 
\ " ί 
- - . \^ - ; - - Ι -
Ζ Ζ Γ Ζ V 'Ζ " \ Ζ 
\ 
Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ \ Ζ Ζ\ ζ 
' ■ ' ' ' · . \ 
ζ ζ ζ ζ ζ ζ . ζ ζ ζ 
Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ ­ Ζ Ζ Ζ \ ζ 
­
- - ' - ■ - ' . . · " ■ ' ■ " 
­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ' ­ ­, 
ζ ζ ζ ζ ζ ζ ζ. ζ ζ ­., 
0 Η 
342,00 342,00 342,00 342,00 












133 ,60 142 ,20 






























































».04 IIITtH (GCSCIIIACHIET? 
D.04 DUCKS (StAUCHIEKLO) 
D.04 CANARDS (A9ATIU5) 
D.04 ANATRE (MACELLATE) 
Preise je )00 kg Sthlachtgevftht - cimo MiiSt. / Pri» por )O0 kg do |,oids chottu - hors IVA 











111 1987 LIT 1986 
ECU 1987 ECU 1983 
HFL 1Î87 HFL 19(8 
ECU 1987 ECU 1988 
BEIGIQIIEVBEIGIE 
BFR 19B7 BFR 19BS 
ECU 1987 ECU 19BB 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 19B7 F.CU 1988 
UHITCD KINGDOM 
UKL 1987 UKI 1986 
ECU 1987 ECU 198( 
1REIAHD 
1RI 1987 1RI 1ÎS8 
ECU 1967 
ECU m e 
DKR 1987 
DKR 19(6 
ECU 19(7 ECU 19(6 
DR 19(7 DR )9Í( 
ECU 1967 ECU 1986 
PTA 198? PTA 19(6 
ECU 1987 ECU 1968 
ESC 1987 ESC 1986 
ECU 198? ECU 1988 
M A I S ' 0 II 
1350,00 1125,00 1050,00 1063,00 
1058,00 1000,00 967,00 1025,00 
917,00 1075,00 
900,00 865,00 
1160,00 1)50,00 1150,00 1150,00 












125,13 126,73 155,24 
167,45 
183,38 
1(5, ί« 144,13 164,3« 
133.60 132.26 132,28 137,13 141,98 136,23 139,99 137,13 137,13 141,32 133^82 136.31 
181,04 178,70 1(6,07 194,84 203,96 197,46 200,45 196,26 197,02 203,83 193,66 197,25 
2050,00 2050 ,00 1929,00 1817,00 1867,00 1900,00 1900,00 1912,00 1900,00 1950,00 2016,00 2000,00 
1(56 ,00 1654,00 1750,00 1750,00 1779,00 1850,00 1(50,00 1 (50 ,00 1897,00 1900,00 1900,00 1900,00 

































I '.Ol KUH-R0IIMIICII,1.7K ΡΕΠ6ΕΗΑΙ.Τ F.Ol UM COUS' MILK, 3.71Í I AT COHItfIT 
F.Ol LAIT CRU UE VACl.'U.3.7JÍ U.C. E.Ol LAUE DI VACCA CRUDO,3.V/. DI GRA 
Preise jo 100 kg - ohne MaSl. Pr ices per 100 ky - ene i . VAI 
Pr is per 100 kg ·· hots TVA 











I T A L I A 
L I T 1907 















L I R 19SB 



























ESC 19 (7 





5 9 , 8 9 
2 P , 4 S 
2 9 , 0 0 
1 8 3 . 4 6 
1 8 7 , 7 2 
2 6 , 6 6 
2 6 , 9 5 
51570 
52609 
3 5 , 2 5 
3 4 , 6 3 
6 6 , 5 6 
6 9 , 3B 
2 8 , 0 B 
2 9 , 8 » 
1 1 6 7 , 0 
1 1 9 2 , 0 
2 7 , 2 2 
2 7 , 6 0 
1 1 7 8 , 0 
1 2 0 1 , 0 
2 7 , 4 8 
7 8 . 9 7 
1 5 , 3 4 
1 5 , 7 5 
2 0 , 7 9 
2 2 , 7 0 
1 9 , 5 8 
1 9 , 8 2 
2 5 , 3 ( 
2 5 , 5 0 
2 2 6 , « 0 
2 3 3 , 0 0 
2 8 , 8 6 








0 7 , 1 9 
0 9 , 6 0 
2 7 , 7 2 
2 » , 60 
1 8 2 . 2 4 
1 0 6 , 2 3 
2 6 . 5 7 
2 6 , 6 8 
51570 
5260» 
5 5 , 1 3 
3 4 , 5 ? 
6 6 , 6 6 
6 9 , 9 6 
2 8 , 6 2 
3 0 , 1 « 
1 1 6 7 , 0 
1 1 9 2 , 0 
2 7 , 3 1 
7.7,59 
1 1 7 9 , 0 
1 2 4 4 , 0 
2 7 . 6 0 
7 8 , 8 0 
1 5 , 3 5 
1 0 , 8 1 
2 0 , 7 4 
2 2 , 8 3 
1 6 , « 1 
1 9 , 1 0 
2 4 , 0 1 
2 4 , « 1 
2 2 6 , 0 0 
2 3 7 , 0 0 
2 9 , 0 1 








5 7 , 1 0 
5 9 , 5 4 
2 7 , 0 1 
2 8 , 7 5 
1 7 9 , 4 7 
1 6 2 , 9 3 
2 5 , 9 8 
2 6 , 0 3 
52044 
52609 
3 5 , 2 5 
34 ,34 
6 6 , 6 4 
6 9 , 3 1 
2 8 , 4 5 
2 9 , 8 0 
1 0 9 6 , 0 
1 1 1 3 , 0 
2 5 , 5 0 
2 5 , 6 9 
1 1 6 5 , 0 
1 2 4 3 , 0 
2 7 , 1 0 
2 8 . 6 9 
1 5 , 0 5 
1 5 , 4 9 
2 1 , 1 7 
2 2 , 9 7 
1 7 , 4 6 
1 6 , 6 7 
2 2 , 4 7 
2 4 , 0 » 
2 2 6 , 0 0 
2 3 7 , 0 0 
7.B.93 








5 6 , 3 5 
5 9 , 0 0 
2 7 , 1 2 
7 8 , 4 2 
1 7 1 , 7 1 
1 7 4 , 2 4 
2 4 , 8 2 
2 4 , 7 3 
52044 
52645 
3 5 , 1 2 
3 4 , 2 8 
6 0 , 9 3 
6 8 , 3 7 
7 8 , 1 3 
2 9 , 3 6 
1 0 4 7 , D 
1 0 7 1 , 0 
2 4 , 3 2 
2 4 , 6 6 
1 2 0 0 , 0 
1 2 2 1 , 0 
2?,BB 
2 8 , 1 1 
1 4 , 1 3 
1 4 , 0 6 
2 0 , 0 8 
2 2 , 1 7 
Κ , 9 1 
1 8 , 5 3 
2 1 , 7 5 
2 3 , 8 5 
2 2 1 , 0 0 
2 4 4 , 0 0 
2 8 , 2 2 








5 0 , 8 4 
5 9 , 7 7 
2 6 , 8 9 
2 8 , 7 4 
1 0 8 , 2 0 
1 6 1 , 1 2 
2 2 , 8 0 
5 2 , ( 8 
5205» 
53191 
3 4 , 7 1 
3 4 , 4 1 
6 5 , 3 5 
6 8 , 2 5 
2 7 , 9 2 
2 9 , 2 9 
1 0 2 3 , 0 
2 3 , 7 6 
1 1 5 8 , 0 
1 2 1 7 , 0 
2 6 , 9 0 
2 8 , 0 1 
1 2 , 7 9 
1 3 . 2 1 
I B , 3 7 
2 0 , 1 0 
1 6 , 9 5 
1 6 , 8 4 
2 1 , 8 4 
2 4 , 2 1 
2 2 1 , 0 0 
2 4 4 , 0 0 
2 8 , 2 9 








5 5 , 9 2 
5 9 , 4 0 
7 6 , 9 5 




7 2 , 9 6 
02007 
53191 
3 4 , 6 7 
3 4 , 4 9 
6 4 , 5 0 
6 » , 6 2 
2 7 , 6 0 
2 9 , 8 1 
1 0 2 4 , 0 
2 3 , B l 
1 1 8 9 , 0 
1 2 0 2 , 0 
2 7 , 6 4 
2 7 , 6 6 
1 2 , 8 8 
1 3 , 7 2 
I B , 4 0 
2 0 , 6 ] 
1 6 , 8 7 
1 9 , 1 7 
2 1 , 7 8 
2 4 , 7 4 
2 2 2 , 0 0 
2 4 4 , 0 0 
2 8 , 4 2 








5 6 , 9 0 
6 0 , 6 7 
2 7 , 4 1 
2 9 , 7 « 
159 ,08 
1 6 7 , 5 6 
2 5 , 0 9 
23,7.0 
520 57 
5 3 1 » ! 
3 4 , 6 4 
3 4 , 5 4 
6 5 , 8 2 
7 0 , 1 5 
2 7 , 3 0 
2 9 , 9 2 
1 0 2 5 , 0 
2 3 , 7 6 
1 2 0 0 , 0 
1 2 0 8 , 0 
2 7 , 8 7 
2 7 , 7 6 
1 4 , 8 6 
1 5 , 8 5 
2 1 , 2 8 
2 3 , 9 6 
1 7 , 2 9 
1 9 , 3 0 
2 2 , 3 1 
2 4 , 9 4 
2 2 4 , 0 0 
2 4 4 , 0 0 
2 8 , 4 3 








5 5 , 5 8 
6 2 , 7 1 
7 8 , 2 5 
3 0 , 1 2 
1 6 6 , 1 6 
169,BB 
7 4 , 0 ) 
2 4 , 1 1 
52144 
53191 
3 4 , 7 2 
3 4 , 5 2 
6 4 , 5 2 
7 2 , 6 8 
2 7 , 6 2 
3 0 , 9 2 
1 0 2 4 , 0 
2 3 , 7 8 
1 2 0 3 , 0 
1 2 2 0 , 0 
2 7 , 9 4 
2 7 , 9 7 
1 5 , 6 9 
1 7 , 1 6 
2 2 , 7 4 
2 6 , 4 1 
1 7 , 2 » 
1 9 , ( 3 
2 2 , 3 1 
2 5 , 3 1 
2 2 6 , 0 0 
2 4 4 , 0 0 
2 8 , 4 3 








6 0 , 5 6 
6 5 , 0 1 
2 9 , 0 9 
3 1 , 3 6 
1 7 5 , 3 1 
1 8 1 , 0 2 
2 5 , 3 1 
2 5 , 6 7 
52144 
5319) 
3 4 , 7 7 
3 4 , 4 0 
6 6 , 5 0 
7 6 , 3 9 
2 8 , 4 8 
3 2 , 6 6 
ÍOBO.O 
2 5 , 0 6 
1 2 1 3 , 0 
1 2 3 7 , 0 
2B .15 
2 8 . 4 6 
1 6 , 0 0 
1 6 , 8 4 
2 3 , 0 « 
2 5 , 5 3 
1 7 , 7 5 
2 2 , 6 8 
2 2 « , 0 0 
2 4 8 , 0 0 
2 8 , 2 8 








( 1 , 4 3 
2 9 , 6 0 
1 8 1 , 9 2 




3 4 , 8 9 
6 9 , 1 6 
76 ,74 
29,6?. 
3 2 , 8 3 
1 1 6 9 , 0 
2 7 , 0 6 
1 2 7 9 , 0 
1296 ,0 
2 9 , 6 0 
2 9 , 8 2 
1 5 , 7 0 
18 ,24 
2 2 , 6 4 
2 7 , ( 0 
1 7 , 8 3 
2 3 , 0 1 
2 2 6 , 0 0 
2 5 5 , 0 0 
2 8 , 3 5 








6 2 , 3 4 
3 0 , 2 2 
1 8 5 , 7 5 
2 6 , 5 1 
52144 
3 4 , 3 1 
6 9 , 2 6 
2 9 , 8 4 
1 2 1 9 , 0 
2B,7.4 
1 7 8 9 , 0 
2 9 . 8 6 
1 5 , 4 8 
2 2 , 4 0 
1 8 , 4 « 
2 3 , 7 9 
2 2 7 , 0 0 
2 0 6 , ( 0 
2 8 , 0 2 








6 1 , 8 9 
2 9 . 9 9 
167 ,78 
2 6 , 8 4 
■ · · . 
52144 
3 4 , 2 9 
6 9 , 4 9 
2 9 , 9 3 
1 2 2 1 , 0 
2 β , 2 6 
1292 ,0 
2 9 , 9 2 
1 5 , 4 2 
2 2 , 3 1 
19 ,04 
2 4 , 0 2 
2 2 7 , 0 0 








0 9 , 3 5 
2 8 , 6 0 
1 7 2 , 7 1 
2 4 , 9 3 
57010 
3 4 , 8 0 
6 5 , 3 8 
2 8 , 4 4 
1 0 6 1 , 0 
2 4 , 6 5 
1 2 0 3 , 0 
2 7 , 9 0 
1 4 , 9 6 
2 1 , 2 3 
1 7 , 5 5 
2 2 , 6 3 
2 2 5 , 0 0 








F,02 KUH-ROHHILCH,REALER FETTGEHALT 
F.02 RAM COHS' MUK,ACTUAL FAT COIIT. 
F.02 LAIT CRU DE VACHE, TEH. REEL. MG 
F.02 LATTE DI VACCA CRUDO, TEHORE REA 
Preise Je 100 kg - oline MieSt. / Pr is par 100 kg - Hors TVA 












L I T 1987 
L I T 1988 
ECU 19B7 









ECU 1 9 ( 7 







UKl 1 9 ( 7 
UKl 1 9 ( 8 
ECU 1987 





ECU 1 9 ( 8 
DANHARK 







ECU 1 9 ( 7 
ECU 1 9 ( 8 
ESPANA 
PTA 19 (7 
PTA 14 (8 
ECU 19 (7 
ECU 19 (8 
PORTUGAL 
ESC 19 (7 
ESC 1 » 8 ( 
ECU 19(7 
ECU 1 » ( 8 
J 








































































































































































































































































































































































































































































































Pris ds vinte ¿t» produit» tnltiui 
SilHttg trien af tiiltll product» 
Vortaufoprelit tltrlicliir Predikt! 
Print dl »milt» itti «ridetti mitil i 




1 I I 1
I 1 
Ι «.οι i 
I ' .02 I 
1 A.03 I 
1 ».04 I 
1 A.05 I 
1 1.06 
1 «.07 i 
I I A.OB 
1 
1 
1 A. 13 





























"'■ " I 
FR j 
i I 
Anlaiui i t vltndei Bovini | Beviti! di oòucnarle vivante I 
(Prit pir 100 kg poids vif) 
Vêtu» I 
Jeunet bulini | 
Giniltei | 
Battiti | 
Vietili A (lire quillt«) 
Vachiti B ( i t t i qualité) 
Vithet C <3iit cul l i t i ) 
Bovini eblttut ¡ 
(Prit pir 100 kg peidi t írente) | 
Vitut (c i rcu i t i ) [ 
Bovins d'Mevtoe I 
(Prît pir tili] I 
Veaux (dt quelques joon) 
Veaux (dt quilquei aeaalnea) J 
Jeunet bo,lm d'élevage j 
Gioititi d'Élevage 
Devins »battus, prit DG VI | 
(Prix ptr 100 kg, poids carente) 
Jeunes taureaux (03) ! 
Jeunet taureaux (R3) I 







t int i le! (RJ) 
Cenimi (Ol) 
Jeunet taureiux (vileurs unit.) 
BoiiiFi (vilaurt unit.) 
Vietin (laituri unit.) 
einleset (vallurs unit.) 
Grot bovins (valcuri unit.) 
Anlaiux tt viandai porcina 
Porcin» di boucherie vivanti 
(Prit pir 100 kg poids vlF) 
Pore» ( l lgirt) 
Porcina abatini 
(Pris pir 100 kg) 
Porc» (circules): d i m I! 
Porc» (carcasiet)i datte I 
Porctnt d'élevage 
(Pris pir 100 kg poids vit) 
Porcelet! 
Antiius at standet »vin» t t caprin» 
Ovin» et esprín» di boutherii vivent« 
(Prit par 100 kg polda vlF) 
| Agnelets 






Anisai« ind »iati Catti· 
Live cattle ?»r »TeucTtêr 





Con A ( l i t quillt ,) 
Con 8 (2nd quillt») 
Con C (3rd qullity) 
Slaughtered cattle 
(Prieel per 100 kg' carcass slight) 
Catvea (carentes) 
Store cattle 
(Price» per held) 
Calves (oF a Feu days) 
Calves ( of a Flu weeks) 
Young catti· (atore) 
Helfers (»tort) 
Sliughtirid cattle, OG Vl­prlce» 
(Price» per 100 kg carca»» Height) 
Young bulli (113) 
Young bulli (R3) 









Young bulli \unlt valun) 
Steen (unit valun) 
Con (unit valun) 
Keifen (unit values) 
Adult cattli (unit valua») 
/nietls md aiata Pig» 
Pig» for «iiugTltir 
(Prices per 100 kg Uve weicht) 
Pigi (light) 
Slaughtered pigi 
(Price» per 100 'tg) 
Pig» (circus·»),) gradi I I 
Pigs (carcami)! gradi I 
Store pio« 
(Pricet­per 100 kg live «eight) 
Piglet·' 
talláis md l u t i Sheep ind coiti 
Sheep and gtat» for slaughter 








titra und Flilteht Blader 
Lebenilcnlîchtrlndï'r 





Kühe A ( 1 . Qualität) 
Kühe ( (2. Qualität) 
Kühe C (3. Dualität) 
Ceichlechtete Rinder 
(Preise je 100 kg Schlechtkörptrgewleht) 
Kälber (Sehlachttörptr) 
Kutt­ und Zuchtrlndtr 
(Preise Je Stück) 
Halber (einige Tige alt) 
Kälber (einige Kochen alt) 
Jungrindtr tur Aufzucht 
farten tur Aufiucht 
Geschlachtete Rinder, DG Vl­Pretlt 
















tusgexichienr Rinder (írlSipriise) 
titre und fiatici)« Schweine 
1 lebendtchtichtichiiöTni 
1 (Pretil Je IÒO kg Îcbendgeulcht) 
¡ Schweine (leicht) 
1 Geschlichtete Schweine 
1 (Prellt Je 100 kg) 
1 Schweinehälften t Klasse 11 
| Schweinehälften! U n i t I 
1 huti­ und ïucMichvitne 
1 (Preill j t 100 kg Lebendgewicht) 
| Ferkel 
1 Titre lind Fitlichiîehift und l i to t i 
1 lebendictilachttchifï unti ­neje" 








Anlaall · carnei bovini 
Bovini vivi da eictllT" 
(Pretti per 100 kg di pilo vivo) 




Vacche A (la qualttl) 
Vacche 8 (2a qualttt) | 
Vaeche C (Sa quailtl) 
Bovini n i e l l i t i | 
(Pretti pir 100 kg di peto in careniti) 1 
Vitell i (carente) | 
Bovini da alltvaaento 
(Pru i l pir cepo) j 
Vital i ! (di qualche giorno) 
Vitel l i (di qualche t e n t i m i ) 
Bovini giovani de allevaaento 
Giovenche da allevaaento 
Bovini aacellatl, prent DG VI 












Torelli (valori unitari) 
Buoi (valori unitari) 
Vacche (valer! unitari) 
Giovenche (valori unitari) 
Bovini adulti (valori unitari) 
Anlaall t carne: aulnl 
Suini vivi eJTVäeiTTe, 
(Pretti per 100 kg di peio vivo) 
Suini (tigri) 
Suini Kielilait 
(Preiil per 100 kg) 
Suini (crediteli d a t t i I I 
Suini (carcant)i dat i» I 
Suini da allevaaento 
(Pretti per ICO hg dl pito vivo) 
l i ttomoll 
Anlaill · cernii «vini · ciarlili 
Ovini t caprini vivi eia iett i lo 
(Pretti per 100 kg di pilo vivo) 
ί ,Μΐ H J · 
«inaili d'ovile 
















































A.02 YOUHO CATTLE 
A.O? JEUNES BOVIHS 
A.02 VITEUOKI 
P r e i s e Je 100 kc Lebendgewicht ­ c 












L IT 1?(? 











' ECU 1987 













1RL 1 9 ( 6 
ECU 1967 







DR Ì 9 8 7 
DR 1 9 ( 6 
ECU/ Í967 
EC'? 19 (6 / 
ESPANA 
PTA 1987 
PTA 19 (8 
ECU 1967 
ECU 1 9 ( ( 
PORTUOAL 
ESC 19(7 
ESC 1 9 ( ( 
ECU 1967 
ECU 1 9 ( ( 
J 
3 7 3 , 3 0 























376,90 3(2,(0 375,50 371,40 
1(2, (5 164,34 
161,78 179,36 
1346,18 1327,(2 1197,12 1190,74 
195,87 192,20 171,53 169,43 
13(345 331045 32(091 324(36 
230,50 224,24 215,69 211,9?. 
459,00 455,00 
405,00 399,00 
195,33 194,11 174,(1 171,56 
7921,0 7657,0 7(50,0 7(63,0 





122.31 125,07 134,38 139,2! 





















1290,00 1297,00 1242,OC 
1219,00 1246,00 1248,OC 









' ' . ­ S ­
­ ' ­
­ ; ­
. ' Ζ : Ζ 
- -
­



















































































































































































- hors TVA 

























































































































Α . 1 3 KAELBER ( E I N I G E TAOE ALT) 
A . I S CALVES tOF A F IM DAYS) 
P r e i s e Je Stueck ­ ohne HuSt . / P r i x par t e t e ­ hors TVA 
P r i c e s per head ­ e x c l . VAT / P r e s s ! per capo ­ IVA e s c ) , 
TAB.2065 
A.13 VEAUX IDE «UEIOUES JOURS) A.13 VITELLI IDI QUALCHE OlORHO) 
BR DEUTSCHLAND 
Ort 1987 Dil 1966 
ECU 1987 ECU 19B8 
FRANCE 
FF 1987 ! 
FF 1988 , 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 











ECU 1987 ECU 1986 
lUXEMBOURO 
LFR 1987 LFR 1966 
ECU 1987 F­CU t?(6 
UNITED KIHODOII 




IR l 196? IRL 1966 






















3 7 8 , 7 5 























































H A κ J J A 
386,50 390,00 407,40 440,75 441,80 447,45 443,65 429,00 432,15 439,30 456,70 447,50 
187.1B 107,73 196,19 212,43 212,79 215,60 214,25 206,66 207,60 211,50 219,18 214,94 
• , 
10(5,00 1103,00 1275,00 1456,00 1495,00 1578,00 12(4,00 1328,00 1541,00 1552,00 1683,00 1710,00 
154,18 159,42 183,73 210,45 216,27 227,99 179,66 188,47 216,63 221,44 240,18 242,(6 
269775 273(25 ­273(25 276375 276375 276375 312125 295(25 29(725 3121¡'5 312125 394625 
162.74 164,62 182,45 184,07 183.91 184,01 
203.75 191,75 191,97 202,3? 202,(8 256,07 
! 
412,00 433,00 475,00 545,Oti 502,00 538,00 
418,00 429,00 488,00 471,OD 539,00 548,00 
175,77 184,74 202,97 233,l ' I 214,73 230,32 179,73 184,21 209,40 201,711 229,89 233,14 
8485,0 8344,0 8613,0 6951,0 88(8,0 8625,0 
86(6,0 8535,0 91(8,0 9797,0 9847,0 10175,0 
197,Sí 193,84 200,06 206,0« 205,96 200,30 200,06 196,49 211,50 225,46 22(,25 233,24 
8360,0 8692,0 9567,0 11076,0 10374,0 10285,0 96(9,0 10223,0 10(51,0 106(9.0 11121,0 10560,0 
194,94 2(1,92 222,69 257,54 240,96 238,85 223,(7 235,35 245.18 24(,7S 255,52 242,07 
-
; : : * ■ - . : : 
- : .-
: : : : ;. : : 
1 
1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100.00 1100,00 noe,00 1100,00 1100,00 1100,00 
140,61 140,47 140,62 140,80 138,73 138,01 136,10 139,27 
' 
I ζ· I ■ ■ ■■ ζ 
ζ : : : 
I I I I 
I I I I 






I I I I i I I 
S 0 H D 
4 4 1 , ( 0 4 4 0 , 4 0 446 ,20 4 5 4 , 4 0 
4 5 1 , 2 0 4 3 9 , 7 0 454 ,10 
2 1 2 , 9 4 2 1 2 , 2 2 216 ,32 2 2 0 , 2 ) 
2 1 7 , ( 7 2 1 2 , 0 ? 219 ,04 
1442 ,00 1 4 0 0 , 0 0 1457 ,00 1 3 7 6 , 0 0 
1470 ,00 
2 0 8 , 1 5 2 0 1 , 9 1 2 0 7 , 9 3 196 ,69 
2 0 8 , 4 9 ­
292875 323125 323125 323125 
380875 S71250 
1 9 5 , 2 9 2 1 5 , 3 6 212 ,58 2 1 2 , 4 9 
2 4 6 , 3 6 2 4 0 , 3 3 
*■ . , 
503,00 487,00 499,00 471,00 528,00 ­
216,25 208.56 214,95 202,85 225,77 . . . 
9007,0 8B82.0 9201,0 9181,0 10273,0 9372,0 8673,0 
209,03 205,56 213,16 212,(1 236,35 215,63 204,20 
10500,0 11535,0 11576,0 11290,0 11756,0 11237,0 12167,0 
243,68 266,96 2(6,18 261,46 270,52 258,55 260,01 
- - - -
- ·. 
I . . . I 
I I I I 
1100,(0 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 11(0,(0 1100,00 
137,(3 137,99 136,21 136,28 138.22 137.71 137.52 137.10 
-
- ■ ■ ■ ■ -
I I 1 , 1 
I I I I 
I I I 


























1 2 . 0 4 . 8 9 TAB,2091 
Α .24 «UILEN 1RS) 
Α .24 DULLS (RS) 
Α. 23 TAUREAUX IR. l ) 
A ,24 TORI (RS) 
P r e i s e lo 100 kg ­ ohne rì ieSt, f P r i x par 100 kg ­ h o r s TVA 











I T A L I A 
L I T 1987 



































DR 1 9 ( 8 
ECU 1 9 ( 7 
ECU 19 (8 
ESPANA 
PTA 19 (7 





ESC 1 9 ( 6 
ECU 19 (7 
ECU 1 9 ( 8 
J F Ή A M J 3 A s 0 Ν D 
\ 
- - - - - 5 9 3 , 9 0 6 0 4 , ( 7 ( 0 0 , ( 3 ( 1 2 , 9 0 ( 3 2 , ( 7 6 4 3 , 2 9 
( 3 4 , 4 2 6 1 6 , 0 7 ( 0 9 , 5 2 ( 0 2 , 3 7 5 0 6 , 8 4 ( 0 B , 1 3 ( 0 3 , ( 8 6 0 6 , ( 1 ( 3 5 , ( 0 ( 4 1 , ( 1 ( 4 3 , 0 7 ( 4 5 , 5 2 
- - - - - - 2 ( 6 , 0 4 2 9 1 , 7 2 2 6 9 , 5 0 295 ,34 3 0 6 , 8 1 3 1 1 , 7 5 
307 ,16 2 9 9 , 2 1 2 9 4 , 3 6 2 9 9 , 1 8 2 8 2 , 1 6 2 9 2 , 7 8 2 9 0 , 3 9 291 ,46 3 0 6 , 6 3 309 ,58 3 1 0 , 1 9 3 1 0 , 6 5 
1 8 9 9 , 6 5 1 9 1 1 , 0 0 1 9 0 5 , 2 3 1 6 5 2 , 4 0 1 6 5 7 , 4 5 1 6 1 7 , 5 3 1 7 9 1 , ( 5 1.811,06 1 6 2 5 , 0 7 1638 ,74 1 8 7 8 , 3 7 1 6 6 4 , 0 0 
1 6 1 4 , 4 5 1 8 1 5 , 0 7 1 8 4 0 , ( 6 1 8 7 2 , 4 7 1 9 1 2 , 5 8 1 9 2 2 , 7 7 1 9 2 4 , 9 0 1 9 4 1 , ( 1 1 9 ( 3 , 0 0 2 0 3 3 , 9 7 2 0 9 3 , 4 7 2 1 0 0 , 7 4 
2 7 6 , 0 6 2 7 ( , 0 5 2 7 5 , 8 2 2 6 7 , 7 4 2 ( 7 , ( 6 2 6 2 , 3 2 2 5 9 , 1 8 2 6 1 , 6 6 2 6 3 , 4 5 2 ( 5 , 1 ? 2 6 » , 0 9 2 6 9 , 3 0 
2 6 0 , 2 7 2 6 0 , 0 8 2 6 1 , 9 2 2 ( 5 , 7 3 2 7 1 , ( 0 2 7 4 , 3 4 2 7 4 , 7 1 2 7 5 , 5 2 2 7 8 , 4 1 287 ,57 2 9 5 , 6 3 2 9 5 , 9 1 
- - - ■* - - - : ~ 
I I I I I I I I I I I I 
- - - -
I I I I I I I I I I I I 
I I I 1 , 1 I I I 
I I I I I I I I I I I I 
- - - - - - - - - - - -
I I I I I I I I I I I I 
- - - - - - - - " " " " 
I I I I I I I I I I I 
173,65 164,95 171,30 ­ 185,25 ­ 164,90 185,90 ­ ­ 218,60 
­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ 219,90 219,9D ­
224,91 238,62 220,48 ­ 238,66 ­ 238,62 239,83 ­ ­ 261,70 
­ ­ ■­ ­ ­ ­ ­ 2B3.S4 284,45 ­ . ­ ­
5.456,26 2397,29 2466,57 2296,33 2309,45 2292,13 2248,03 22(4,16 2282,13 2250,29 2200,83 2230,48 
2284,»S 2292,21 2360,55 23(3,90 2328,61 2332,87 2360,00 2362,(8 2376,43 2397,13 2376,57 2473,81 
313,96 307,70 315,80 293,24 295,64 293,38 285,37 284,79 285,54 283,29 276,52 280,38 
286,04 290,30 297,71 296,64 292,34 295,37 298,59 29(,83 29S,(0 300,10 297,11 308,32 
+ \ ­ ­ ­ ­ ­ ­ " " ' " 
I I I I I- I I I I I I I 
I I I I I I I I - - - -
- — - - - - - ·" " ~ ~ 
V" I I I I I 



























Α.31 FAERSEN (03) Α.31 HEIFERS (03) 
Α.31 OEHISSES (03) λ . 3 1 GIOVENCHE COS) 
Pre i se Je 100 leg ­ ohne MvSt. / Prix pnr 100 kg ­ hors TVA Pr i ce s per 100 kg ­ e x c l . VAT / Press i per 100 kg ­ IVA e t c ì . 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 19(8 
ECU 1987 ECU 19(6 
FRANCE 
FF 1987 FF 19(6 
ECU 19(7 ECU 1968 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1986 
ECU 1987 ECU 1968 
NEPERIANO 
HFL 19B7 HFL 198B 
ECU 1967 ECU 1988 
BELOIQUE/BELOIl: 
SFR 1987 BFR 198B 
ECU 19B7 ECU 1988 
IUXEMB0URO 




Ulti 1987 UKI 1988 
ECÌI 1987 ECU 1986 
IRELAND 






ECU 198? ECU 1986; 
EllAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 198? PTA 1988 
ECU 198? ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 ECU 19BB 
J F 
526,65 532,04 542,00 544,46 
2t¡5,10 257,64 2(2 ,41 2(3,58 
1721,10 1715,14 1.(80,74 1863,83 
250,40 249,55 2(9,78 2(7,07 
404G32 400979 393i'.?7 391224 
276,59 273,17 256,91 257,19 
577,90 576,9» (23,94 629,46 
248,16 247,69 ?66,84 271,40 
­
I I 
12329,9 11907,( 11587,1 11(51,1 
M A 
538,45 540,53 553,71 546,70 
259,43 260,19 2(7,41 264,32 
1753,81 1816,53 1917,26 1976,07 
253,90 262,84 272,81 280,44 
400726 392197 
39(539 392570 
271,44 2 ( 4 , ( 3 2 ( 0 , K 254,(3 


















116(0,6 1225B.2 12016,! 11704,8 11636,3 11756.' 
J 













287,61 278,69 275,91 284,77 279,13 283,i t 2(8,30 2*9,74 270.20 267.93 270,(2 273,9! 
J 










A S 0 Ν D 
533,23 530,77 531,35 528,47 538,74 572,39 570,83 5(0,77 5(5.13 570,32 
257,17 255,82 255,05 256,20 2(1,08 274,93 275,SB 273,38 272,59 274,46 
1943,61 1939,(0 1503,06 1873,03 1862,16 2144,23 2125,20 2101,52 2095,BO 2075.52 
280,61 280,01 274,47 2(7,33 266,16 304,27 301,41 297,12 295,96 292,36 
394965 390977 399394 387473 391890 
378661 382450 393177 415127 425110 
262,96 260,70 266,19 254,92 257,71 
245,84 247,38 254,52 2(9,39 277,36 
( 4 ( , 5 2 (54,97 (28,58 (24,40 (30,97 677,56 665,23 (50,84 655,47 652,42 
276,78 260,47 269,19 266,97 271,74 
268,27 292,99 278,42 280,35 276,19 
: ι ι ι ï 
'- '- '- : : 
11559,5 11561,7 11*29,0 11666,7 11587,3 12289,2 12277,0 12245,2 12386,7 1223!),7 
271,71 266,44 268,32 269,14 270,28 26f,,22 276,52 281,70 2(2,46 2Í1.74 265,07 2(0,9? 
179,03 177,61 177,72 176,52 161,24 162,63 180,58 181,00 182,39 163,22 165,24 194,49 195,99 197,46 203,14 205,77 209,70 214,04 211,64 215,46 210,73 207,41 207,74 211,34 
242, (1 239.94 24S.9B 253,64 260,36 260,89 258,58 259,04 262,04 264,26 26B.07 281,44 282,52 285,08 301,26 311,13 319,09 321,87 319,96 331,55 519,50 316,10 316,92 325,9? 
' s* 
210,50 203,00 206,72 209,85 212,92 209,53 202,17 204,07 ¡106,83 205,91 208.46 219,60 
224,*3 225,11 226,2( 23( ,22 235,(5 236,38 229,51 215,99 ¿55,(7 233,91 238,56 239,05 
272,63 2(1.90 2 ( ( ,08 2 (9 ,93 274,30 270,50 2(0 ,91 2(3,28 266,57 265,76 268,63 282.82 269,24 290,07 294,49 303,99 302,79 305,10 296,55 304,28 304,85 301,96 307,47 307,67 
\ 
2132,32 2096,62 2114,84 21(6,03 219?,25 21(7,20 2168,10 2159,32 2153,70 2105,06 2074,40 2067.4S 20(6,45 2151,48 2255,45 2311,93 2358,68 2402,10 2408,45 2408,23 2407,87 2407,52 2371,93 2390,94 
272,34 269,13 270,72 276,(0 281,28 277,39 275,22 271,(0 269,47 264,07 260,64 » 9 , 6 ? 263,06 27!,48 284,'.( 290,25 296,12 304,14 304,72 302,55 302,55 301,40 296,53 298,(0 
43411 451(9 41Í.1B 45(74 4517» 45642 462(4 4(743 46873 46817 47395 47605 47876 47845 49501 50327 50275 504(3 50564 50955 S3866 55464 55813 55604 





















ï : ι ι ï 
ι ι . ι : 




























Β.04 SCNHEIHEHAElFTEtt ■ KLASSE I 
Β.04 PIO CARCASES ι GRADE I 
Β.04 PORCS (CARCASSES) 
Β.04 SUINI (CARCASSE) 
ι CLASSE I 
ι CLASSE I 
Peels» J» 100 leo ­ oline MuSt. / Pri.c por 100 kg ­ hors TVA 

















































































































1 3 0 , 7 8 
1 2 1 . 0 4 
998,00 
»58,00 










1 3 7 , 8 0 




1 3 4 , 0 4 
2 6 7 , 0 0 
2 3 2 , 0 0 
1 2 8 , 5 2 
1 1 1 , 7 6 
983,00 
925,00 
1 4 2 , 0 6 1 3 1 , 2 7 
276 ,00 





141 ,22 131 ,07 
2 7 4 , 0 0 2 5 8 , 0 0 
1 3 2 , 0 6 
1 2 4 , 2 1 
999,00 
»05,00 
1 4 4 , 1 8 
1 2 9 , 1 3 
2 5 8 , 0 0 2.95,00 
1 2 4 , 2 6 
1 2 2 , 6 6 
» » 1 , 0 0 
» 1 2 , 0 0 
1 4 3 , 3 6 1 3 0 , 1 5 







2 ( 7 , 0 0 
2 ( 5 , 0 0 
1 2 8 , 6 9 





2 6 1 , 0 0 2 6 4 , 0 0 
1 2 5 , 7 7 
1 2 7 , 3 4 





» 7 2 , 0 0 971 ,00 9 ( 7 , 0 0 
1 4 0 , 1 9 136 ,5» 138 ,22 
3 0 3 , 0 0 3 0 7 , 0 0 3 1 0 , 0 0 3 0 0 , 0 0 302 ,00 
1 3 0 , 1 1 131 ,80 1 3 2 , 2 5 1 2 7 , 9 9 1 2 9 , 0 5 
6 2 0 8 , 6 5 9 4 4 , 0 
1 4 6 , 6 6 
1 3 7 , 6 3 
6 7 6 5 , 6 
6 2 7 0 , 0 
1 5 7 , 8 0 
1 4 5 , 1 6 
6 3 8 8 , 0 5975 ,0 
149 ,51 1 3 8 , 3 2 
62B8.0 
5 8 7 5 , 0 
146 ,27 1 3 5 , 6 2 
6 6 2 5 , 0 
6 2 4 5 , 0 
155 ,06 
>.«4,57 
9 6 , 2 2 
9 0 , 7 5 
1 3 0 , 3 9 
1 3 0 , 8 1 
»( ,34 
66,66 
1 3 0 , 1 5 
125 ,14 
6 5 ( 0 , 0 







6 1 7 0 , 0 5 5 0 6 , 0 
1 4 3 , 3 4 
1 2 6 , 7 6 
6 5 3 0 , 0 6 1 9 5 , 0 
1 5 1 , 7 0 1 4 2 , 6 2 
100,90 
88,69 
1 4 3 , 3 6 
1 1 4 , 1 6 
6 0 ( 3 , 0 5388 ,0 
140 ,85 
124 ,05 
6 1 9 1 , 0 
5 8 9 0 , 0 
145 ,95 
1 3 5 , 5 5 







6 4 0 5 , 0 







6 0 2 3 , 0 
5 8 ( 0 , 0 
1 5 » , 9 0 
1 3 3 , 2 6 
« 3 0 0 , 0 
5 9 5 5 , 0 
1 4 6 , 3 3 
1 3 6 , 8 2 
1 0 0 , 1 1 
9 1 , 8 4 
1 4 3 , 3 5 
1 3 6 , 8 5 
6 0 0 0 , 0 5765 ,0 
139,34 
132,15 








6 2 0 0 , 0 6 0 1 5 , 0 
145 ,8» 
1 3 6 , 3 4 
6 2 7 0 , 0 
5880 ,0 





6 0 4 4 , 0 6 0 5 0 , 0 
1 3 9 , 8 8 
1 3 9 , 2 0 
6 3 0 5 , 0 
6 0 4 0 , 0 
1 4 5 , 9 2 1 3 8 , 9 7 
9 8 , 3 8 
» 2 , 9 5 
1 4 1 , 8 » 
1 4 1 , 6 6 
5925 ,0 6150 ,0 
137 ,26 
141,54 








»6 ,81 94 ,83 
140 ,10 137 ,22 
1 1 3 1 , 0 0 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ 1182 ,00 1 1 7 2 , 0 0 1141 ,00 1106 ,00 
1 1 1 2 , 0 0 1113 ,00 1142 ,00 1 1 5 5 , 0 0 1119 ,00 1 1 3 2 , 0 0 1 1 5 2 , 0 0 1132 ,00 1152,O0 1 1 5 4 , 0 0 1128 ,00 1122 ,00 
144,45 


























Preise Je 100 kg 
Prices per 100 
Lebendgewicht ' 
kg 1ive weight 
ohne HuSt. / Pr ix por 100 kg de poids v i f - hors TVA 












































































































3 K . 9 5 




11 I 2 




I I Ovini at caprin» »battu» 
I j ÏPr l i par 100 kg poldtTircailt) 
j CO? j Α$!ΐιιυι et acuten» (circatie») 
ι ι 
I I Aulnes »t »leidet »»laille» 
I j Veleille» vlvintt 
I | (Prit pir 100 kg poid» vif) 
j 0.01 1 Pculit» (vivant», lir ehei«) 
I I Volaille» abattue» 
i j (Prli pir 100 kg peld» abattu) 
j 0.02 j Poulets (datte A, ibattut) 
I 0.03 I Poults d» rlfcrte (ébattues) 
j 0.04 | Canarde (abattu») 
I 0.C5 j Oinde» (tbattutt) 
j 0,06 I Olndcn» (abattu») 
I I Aslaius at vlendel »utre» 
j (.'.01 I Chlvaus ( l ) 
j £.02 I Chitaus ¡cercene») (?) 
I t.03 I lapine ( I ) 
j E.04 | Lapins (abattus) (2) 
I ! 
I I Produit» »»lian»! lalt 
I j (Prit par 100 kg) 
I f.OI | lait cru de vache, },?* K.G. 
| F.O? | Lait cru de viche, teneur rtelle en U.C. 
j F.03 | lelt de viche tntler de consultation (3) 
| F.04 | Lait cru de brebis 
| f.OS | tait cru de chlvre 
I I 
| | Prtdiilta anliiuii «auf» 
| | TJrli par 100 piici») 
| COI | Oeufs fraie (inseeble plys) 
I I 
| | Produite laitiers (autre» nu» frotage) 
i | ( M « par 164 Itg) 
j H.01 | lait condenti, non tuer! 
| 11.02 | lalt condensi, lucri 
I H.03 j Criée 
j H.04 1 tait (criée m poudre, non denaturi 








Produite le l t iert i froaage 
(Prlr pir 166 kg) 











| Slaughtered eheep and goatt 
| (Price» per 100 kg ceree»» eelght) 
I laebi and »heep (cercine») 
I 
I Asi»»!» »n° «tati Poultry 
j Live poultry "***' 
I (Price» per 100 kg Uve weight) 
j Chicken» (l ive, l i t choice) 
j Slaughtered poultry 
| (Price» per 100 kg deld «eight) 
I Chicken» ( d u t », slaughtered) 
I Boiling foule (ileughttred) 
I Ducks (slaughtered) 
| Turtey-hen» (tleughterid) 
I lurkey-eecks (»ltughtered) 
I »nivel» »nd acati Otter 
I Morse» f i ) 
j Korse» (cercasses) (?) 
I Rabbits ( I ) 
| Sabbiti (»ltughtered) (2) 
I 
| »Biaal product»! iille 
| Ur ic« , per lÒÒkg) 
I Raw cots' aititi, 3,7* fat content 
j Raw cons' ellk, actual fat content 
I »hole cows' ellk for hvean cgnsvoption (3) 
I Riu sheep »ilk 
I Rau goats ' »Ilk 
Anleal product»! tot» 
(Prices per 100 pieces) 
Fresh eggs («hole country) 
Oairy product» (»»eluding cheo»e) 
(Price» per 100 kg) " " 
Condemed silk, unsweetened 
Condenttd ellk, sweetened 
Creai 
Skilled al l t poeder, not denatured 
Butter 
| Dairy producta: Chute 
I (Prices per 100 kg) 








I Chee»ei France 
I feaenthel 
I 
tiictliehtete Schifa und Iltgen 
(Pril l i je 100 kg SchlichUorptrjivlckt) 
lãaitir und Schafe (Scklachtkõrpir) 
tiara and fleiicki Ctflûgtl 
Ubejido.ofluc.tl' 
(fr'êiii je 100 kg lebmdgiulcht) 
Jungeitthêhnchen (lebend, 1* Vihi) 
CitcHichtete« Ciflûotl 
TFrdii je 100 kg Schliektgtultht) 
Jcngaiithëhnchen («lute », gnchlithtet) 
Siiipmtuhmr (geschlichtet) 
ί Inten (geschlachtet) 
¡ Puten (grschlachtlt) 
I Puter (geschlachtet) 
| titra «ad flt i iekt Senttlgi 
i F f T r o T r i T ­
I Pferde (SchlechkõVper) (?) 
I »minchen (1) 
| Kaninchen (getchlachttt) (2) 
Herlichi frieugnltlil Rllch 
(Prell, je 166 lg, """" 
! fuh­Rohailch, 3,7t Fettgehalt 
| >uh­nohallch, realer Fettgehalt 





j tlerlictie trieugnlatei Iter 
| trTelse Je 166 ¿luciti 
I frisile fler (Cistite» land) 
I mitkirmo.nl»»« (»ader« als »ite) 
I (preise je 166 lg) """' 
| (ondinsatlch, ungetuckert 
j Kondtisilleh, getuckert 
j Sahnt 
j Kigtrtllcnpulver,nicht denaturiert 
I (utter 
I »ilcherieucnlitti »île 
ι iPr.ii. ,,m t j i — 
| Käset BR Diutichland 
| (aetnliler 






I Ovini e ciprini « m i l i t i ~ 
I (Prent per 100 kg di peio In carcan·) 
I Agnoli 1 e agnellonl (carenai') 
«sleali « farai» p i l l u t 
rOlÌeeV vivo " 
(Prenl""per 100 kg di pilo vite) 
Polli (v ivi , l i scelte) 
Pollue m e l l i t o 
(Pr in t pir 1O0 kg di può t i t i l l i t i ) 
Polli (d iss i », ne i l lu t l ) 
Calllne di r i fer i i (lacellete) 
»nitre ( i i c e l l i t e ) 
lacchine Incel iate) 
lecchini (eacellati) 
Anlaall e carnei altri 
cTvelll ( I ) 
Cavalli (carcasse) (2) 
Conigli (1) 
Conigli ( « t e d i a t i ) (2) 
I Proietti »aliali) lette 
j Ir­reitl ptr 166 kg) 
j latte di vacca crudo, 3,7» di gran» 
I latte di vacca crude,tenore reale di gratto 
l a t t i Intero di veces per conluio diretto (3) 
t t t te di pecora, crudo 
latte di capra, crudo 
Prodotti « t u l l i uova 
(Preul per ICO p u d ) 
Uova frische (intitte del pane) 
Predetti l e t t i i r l ( t e d i l i 1 fornagl) 
(Preul pir 100 kg) 
latte condenieto, tenia lucchtro 
tette condoniate tucchcrato 
Creta 
latte »ceciato in polvere, non denaturato 
Burro 
Prodotti l i t t l i r l t fornagle 
(Treîi l pir 100 kg) 
(1) Prit par 100 kg paid» vif / Pricn per 100 kg live »light / Prette je 100 kg Lebendgeulcht / Preul pir 100 kg dl peso vl»o 
(2) Prit par 100 kg polde abattu / Price« per lOO kg dead «eight / Prel»» je 100 kg Schlachtgeuicht/Preeil per 100 k¡ di peto ».celiato 
¡3) Prit pir 100 I / Prion per 100 I / Prelle je 100 1 / Prent pir 100 1 









































I i.oi I ï.oi I i.oi l 
ï . o i I 
i.oi j 







Preise Jo 100 kg Lebendgeuiciit ­Prices per 100 kg l i v e wefyfit dine I h S t . / Pr is par 100 kg de poids v i f ­ hors TVA ■ e s c i . VAT / Pressi per 100 kg di peso vivo ­ IVA esc i . 








ECU 1987 ECU 19(8 
ITALIA 















































































































































































































































































































































































































































Α.14 KAEIBER {EINIGE tiOCIIEH ALT) 
A.14 CALVES (DF A FEH KEEKS) 
Α.14 VEAUX LOE «UEIOUES SEMAINES) 
A.14 V ITE l l I (DI («ALCHE SETTIMANA) 
Preise je 5t<ieck - olme M,St . / Pris per tete - tiors TVA 
Price» per heed " e s c i . VAT / Preist per cepo - IVA esci . 


























IFR 1 9 ( 7 
LFR 1 9 ( 6 
ECU 1967 
ECU 1 9 ( 8 
UNITED KINGDOM 
UKl 1 9 ( 7 
UKl 1968 
ECU 1 9 ( 7 
ECU 1 9 ( 6 
IRELAND 
IRL 1 9 ( 7 
IRL 1986 
ECU 1987 
ECU 1 9 ( 8 
DANMARK 
DKR 1 9 ( 7 





DR 1 9 ( 8 
ECU 1987 









ECU 19 (7 




2 3 3 7 , 0 0 
2 3 9 6 , 0 0 
3 3 9 , ( 2 
3 4 3 , 6 9 
-
-
3 5 9 , 0 0 
4 2 6 , 0 0 













































M A M 
- - -
: : : 
2 4 7 5 , 0 0 2 1 5 7 , 0 0 2 1 5 8 , 0 0 
2 3 7 5 , 0 0 2 2 9 6 , 0 0 2 3 6 3 , 0 0 
3 5 6 , 1 1 3 1 1 , 7 6 310 ,97 
3 3 7 , 9 5 3 2 5 , ( 4 335 ,57 
. 
: : : 
355,00 374,00 397,00 359,00 3(9,00 426,00 
151,45 159,56 16»,64 154,37 158,45 1(2,(0 
-
: : : 
I I I 
-
111,(4 118,(9 131,61 
157,04 1(8,92 189,07 
I I I 
- - -
I I I 
- - -
- - -
: : : 
Z Z I 
-
I l l 
. : : : 
J J Α S 0 Ν 
- - - - - -
: : : : : : 
2 2 3 8 , 0 0 2 2 1 5 , 0 0 2 2 5 8 , 0 0 2 2 ( 7 , 0 0 2 3 2 1 , 0 0 2 3 6 6 , 0 0 
2 4 1 2 , 0 0 2 4 7 9 , 0 0 2 5 1 0 , 0 0 2 4 1 7 , 0 0 
323 ,00 3 2 0 , 4 2 3 2 6 , 2 ] 327 ,24 3 3 4 , 7 4 3 4 0 , 5 4 
344 ,15 3 5 3 , 7 8 3 5 6 , 1 8 3 4 2 , ( 0 
- - - - - - -
_ 
449,(0 449,00 473,00 445,00 440,00 454,00 393,00 440,00 454,00 430,00 
192,12 172,06 202,50 190,56 1(8,43 195,57 1(6,30 167,67 193,15 1(3,66 
_ _ I * . 
-
- - . - - - -
: : : : : : 
13(,9( 134,66 136,03 125,63 129,55 113,39 
195,67 1?2,82 197,55 1(0,50 1(6,85 193,04 
' -
: : ■' : : : · ζ 
- - - - - -
-
- - - -
: : : : : : 
- · -
- _ - - _ _ 
Ι ζ ζ ζ ζ ζ 




















































Α.25 OCHSEN IN3) Α.25 STEERS (RJ) 
Preise Prices Je 100 kg ­ oline M«St.. / l'r ÍK por 100 kg ­ hors TVA per 100 kg ­ esc i . VAT / Pressi per 100 kg ­ IVA esci . 







FF 1987 FF 1986 
ECU 1987 CCU 1988 
ITAllA 








BFR 1987 (FR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IUXEH80URO 
IFR 1987 LFR 1966 
ECU 1987 ECU 19(8 
UNITED KINGDOM 
UKl 1987 UKl 19(6 
ECU 1987 ECU 19(8 
IRELAND 























J F M A H 
Z 
I I I I I 
2222,74 22(5,07 2257,16 2192,30 2210,90 2200,67 2176,55 2167,29 2206,(0 2316,55 
323,01 329,57 326,77 316,(7 318,60 316,84 312,16 308,39 313,15 328,97 
­
ï : ι ι ï 
­ ­ ­ ­ ­
I I I I I 
1 4 4 7 5 , 8 1 4 4 5 2 , 9 1 4 5 4 6 , 4 1 4 5 9 5 , 0 1 4 6 9 1 , 9 
1 4 0 9 3 , 5 1 4 0 5 4 , 8 1 3 9 8 0 , 6 1 3 9 0 3 , 3 1 3 9 4 3 , 5 
3 ) 7 , 6 7 3 ) 8 , 2 8 3 3 8 , 3 9 339 ,06 341 ,27 
3 2 6 , 3 3 325 ,37 3 2 2 , 7 4 320 ,07 320 ,97 
1 4 3 5 2 , 1 14153 ,6 1 4 3 7 3 , 9 1 4 4 5 5 , 7 1 4 5 2 7 , 7 
1 4 5 2 2 , 6 1 4 4 9 6 , 5 1 4 4 9 0 , 3 1 4 4 1 3 , 3 1 4 4 1 1 , 3 
3 3 4 , 7 6 331 ,27 3 3 4 , 3 7 3 3 5 , 7 7 3 3 7 , 4 5 
3 3 6 , 2 7 335 ,60 3 3 4 , 5 1 3 3 1 , ( 1 331 ,74 
1 9 1 , 7 0 1 9 0 , ( ( 1 6 9 , 9 4 1 6 9 , ( 8 1 9 2 , 0 5 
2C6.97 2 0 9 , 0 8 2 1 2 , 3 3 2 1 5 , 3 2 2 1 6 , 1 9 
2 5 9 , 7 8 2 5 7 , 5 7 2 6 7 , 1 7 2 ( 9 , 7 9 2 7 5 , 8 ? 
2 9 8 , 3 4 3 0 1 , ( 5 3 1 4 , ( 9 3 2 5 , 5 7 3 2 8 , 9 8 
2 3 7 , 3 4 2 3 7 , 5 7 2 3 5 , 8 3 2 2 3 , 3 4 2 2 6 , 1 9 
2.35,17 2 3 5 , 5 » 2 3 7 , 4 4 2 4 4 , 6 3 2 4 5 , 1 2 
3 0 7 , 4 0 3 0 6 , 5 2 3 0 3 , 5 4 2 6 7 , 2 » 2 9 1 , 4 0 
3 0 2 , 5 4 3 0 3 , 5 » 3 0 6 , 3 4 3 1 5 , 0 6 3 1 4 , ? ( 
2442,f .O 2 4 2 1 , ( 7 2 4 1 3 , 1 6 2 3 7 2 , 0 4 2346 ,97 
2 3 4 6 , 0 0 2 3 4 0 , 5 3 2 4 2 4 , 3 0 2432 ,B7 2 4 3 2 , 5 0 
311,9.5 3 1 0 , 6 2 3 0 8 , »1 3 0 2 , 9 0 3 0 0 , 4 5 
2 9 5 , 7 ' ) 2 9 6 , 3 9 3 0 5 , 7 6 3 0 5 , 2 9 5 0 5 , 3 8 
. I I I I 
­ ­ ­ ­ ' ­
­ ­ ­ ­ ­
­
­ ­ ­ ­ ­




























































A \ s 0 H D 
593,0( it.17,40 624,65 621,95 622,58 442,30 649,55 653,65 
266,02 297,58 301,01 301,52 
299,04 309,86 313,31 315,29 
2Ü6.S4 ,.'236,20 2182,16 21(7,30 21(6,00 21)84,26 «SB,57 2315,06 233?,57 2355,52 
326,06 322,80 314,72 309,33 312,47 338,33 331,(7 327,31 330,38 331,80 
1 : 1 Z Z Z 
- J -
t ; Ζ Ζ 'Ί I 
■ ' : ' ' . : ι ι ι 
14935,5 14798,3 14527,7 14175,7 14150,0 
14572,( 14446,7 14252,6 14387,0 14571,3 
316,(4 343,43 336,23 328,40 327,69 334,04 332,37 327,93 331,10 334,52 
146(1,4 14540,0 14351,( 14371,7 14479,0 14726,0 145(6,2 145(3,9 14551,5 14(35,5 
340,94 337,44 332,15 332,94 335,31 
337,56 335,5( 335,55 334,89 335,9» 
197,54 197,09 1»(,41 199,24 205,98 216,56 213,92 214,07 214,25 217,01 
2(2,42 2(3,16 2(3,2? 288,33 298,07 336,32 324,34 326,25 326,(5 334,71 
225,50 226,91 228,49 231,27 234,75 246,63 247,16 250,07 259,02 257,73 
290,(6 292,45 294,90 298.02 302,34 320,(4 319,7) 322,79 335,(5 351,72 
2365,24 2585,9) 2345,52 2307,14 2351,00 2100,05 25(2,53 2592,32 2546,61 25(2,00 
297,51 298,52 293,96 28»,88 2»3,02 311,57 521,98 324,54 318,37 319,32 
­
ι ï : ι ï 
. 
ι ι : ι ι 




























Α . 3 2 JUHOBUlttN fERLOESPREISE) 
Α . 3 2 YOUNG BULLS ( U N I I VAtUES) 
A . 3 2 JEUNES TAUREAUX tVAlEURS UNITAIRES) 
Α . 5 2 rORElL I ( V A I O R I UH1TARI) 
P r e i s e Je 190 kg ­ oline HwSt . / P r i s per 100 kg ­ hors TVA 










ECU l » 8 B 
I T A L I A 
L I T 19B7 
L I T 1988 














































ECU 1 9 ( 6 
.1 F n A li J J A S 0 H D 
6 ( 4 , 5 8 6 7 7 , 1 5 6 ( 6 , 3 3 6 7 0 , 7 1 6 5 ) , ( 8 ( 4 2 , 7 1 6 2 8 , 2 3 ( 3 2 , 7 1 ( 3 4 , 1 6 6 4 4 , 3 7 6 5 3 , 9 6 ( 5 8 , ( 1 
( 5 2 , 4 3 6 4 6 , 4 6 6 3 6 , 7 1 6 2 6 , 0 6 6 ) 6 , 0 8 ( 2 5 , 0 9 6 2 6 , 7 9 6 4 2 , 6 1 ( 5 6 , 1 3 6 6 7 , 3 4 6 7 7 , 7 » ( 7 6 , 5 5 
3 2 1 , 9 1 3 2 8 , 1 5 3 3 0 , ( 8 3 2 2 , ( 6 5 1 4 , 8 0 3 0 9 , 7 7 3 0 2 , 5 8 3 0 5 , 1 4 3 0 5 , ( 6 3 ) 0 , 5 1 5 1 7 , 0 4 5 1 9 , 1 7 
3 1 5 , ( 8 3 1 2 , 9 5 3 0 8 , 4 6 3 0 1 , 5 9 2 9 7 , 2 0 3 0 0 , » 5 3 0 1 , « 6 5 0 8 , 6 6 5 1 6 , 5 4 5 2 1 , 6 » 3 2 6 , 9 4 3 2 5 , 5 6 
232» ,14 2 3 ( 3 , 2 4 2 3 2 9 , 2 2 2 2 3 » , 7 1 2 2 7 8 , 2 5 2 1 ( 6 , 9 7 2 1 6 7 , 1 6 2 1 9 8 , 2 6 2 t » 5 , 2 8 2 1 9 ? , 7 2 2 1 9 3 , 6 3 2 1 9 7 , 3 5 
2 1 4 » , 8 7 2 1 1 1 , ( 3 2 0 9 3 , 0 3 2 1 0 6 , 0 6 2 1 7 7 , 2 6 2 2 4 1 , 3 7 2 2 6 9 , 1 5 2 3 1 ? , 6 3 2 2 » B , 0 4 2 3 0 3 , 3 9 2 3 5 5 , 7 » 2 3 6 0 , ( 6 
538 ,48 3 4 3 , 8 5 3 3 7 , 2 0 3 2 5 , 7 2 5 2 1 , 1 0 5 1 5 , 6 4 3 1 3 , 5 0 3 1 7 , 6 0 3 1 6 , 8 9 3 1 6 , 2 4 3 1 3 , 0 8 3 1 4 , 0 9 
508 ,38 5 0 2 , 5 7 2 9 7 , 8 2 2 9 8 , 6 9 5 0 9 , 1 9 5 1 9 , 8 0 3 2 3 , 8 3 3 2 8 , 1 7 3 2 5 , 9 2 3 2 5 , 6 6 3 2 9 , 6 4 5 3 2 , 5 2 
532855 551371 5 2 7 2 ( 5 522613 510536 4 9 4 3 3 3 477784 4 7 3 1 1 9 4 8 1 1 1 8 478074 4 / 7 3 7 5 4 7 8 0 7 4 
465506 484855 481597 4B0549 4BD506 4 7 9 1 5 2 477746 4 8 2 5 0 1 48B570 495250 S06941 52510B 
5 6 4 , 2 2 5 ( 2 , 0 0 5 5 7 , 1 6 5 5 2 , 6 2 5 4 0 , 4 5 5 2 9 , 2 4 3 1 7 , 9 3 3 1 5 , 0 0 3 2 0 , 8 0 3 1 6 , ( 5 5 1 4 , 0 6 3 1 4 , 3 » 
3 1 8 , 5 1 5 1 6 , 7 3 3 1 4 , 3 8 3 1 1 , 5 7 3 1 0 , 8 7 3 1 0 , 6 5 3 1 0 , 2 3 3 1 2 , 9 6 3 1 6 , 0 2 5 2 0 , 5 9 3 2 ( , 9 7 3 4 2 , ( 0 
766 ,54 8 0 0 , 1 0 8 0 1 , 2 1 7 7 0 , 1 3 7 5 2 , 5 4 7 3 9 , 8 1 7 1 6 , 5 8 7 1 7 , 8 0 7 1 8 , 1 4 7 2 4 , 0 1 7 3 8 , 4 8 7 4 6 , 2 0 
7 4 3 , 4 0 7 5 5 , 5 4 7 1 5 , 5 6 7 0 0 , 8 4 7 0 5 , 1 1 7 1 0 , 4 6 7 1 5 , 6 6 7 3 1 , 3 0 7 4 6 , 0 5 7 6 6 , 1 4 7 8 9 , 3 4 7 9 5 , 5 8 
357 ,75 5 4 5 , 4 » 3 4 1 , 6 1 3 2 8 , 5 7 3 2 1 , 5 7 3 1 6 , 5 5 3 0 6 , 5 1 3 0 7 , 3 0 3 0 7 , 5 2 5 1 0 , 0 6 3 1 8 , 1 1 3 2 1 , 3 7 
3 2 0 , 5 1 5 1 6 , 2 6 5 0 6 , 7 4 3 0 0 , 9 4 3 0 1 , 7 0 3 0 4 , 2 5 3 0 4 , 3 » 5 1 ! , 1 3 3 1 9 , 0 0 5 2 6 , ( 0 5 5 7 , ( 0 5 3 9 , 2 3 
13925 ,5 1 3 9 3 5 , 1 1 4 0 3 1 , 4 1 3 6 ( 0 , 2 1 3 ( 0 4 . 4 1 3 7 8 3 , 1 1 3 5 3 6 , 8 1 3 6 7 0 , 7 1 3 5 8 8 , 6 1 3 4 4 4 , 3 1 3 4 0 3 , 9 1 3 6 ( 9 , 3 
1 ) 8 0 2 , 8 1 3 5 4 3 , » 1 3 2 ( 8 , 1 1 3 1 5 5 , 2 1 3 5 4 2 , 1 1 3 7 5 3 , 7 1 3 9 0 0 , 9 1 4 1 9 7 , 0 1 4 2 8 9 , 1 1 4 3 2 6 , 9 1 4 4 0 7 , » 1 4 5 1 7 , 8 
324 ,78 3 2 6 , 1 0 3 2 6 , 4 0 3 1 7 , 3 4 3 1 6 , 0 0 3 2 0 , 4 5 3 1 4 , 4 2 5 1 7 , 4 7 3 1 5 , 3 6 5 1 1 , 1 5 5 1 0 , 5 2 3 1 6 , 5 5 
3 1 9 , ( 0 3 ) 5 , 5 4 5 0 6 , 2 9 5 0 2 , 5 9 3 0 7 , 1 5 5 1 6 , 0 6 5 1 9 , 5 9 5 2 5 , 4 4 5 2 8 , 7 5 5 2 9 , ( 4 5 5 1 , 5 9 5 3 3 , 2 9 
13802 ,5 1 3 7 0 5 , 2 1 5 6 5 2 , 7 1 5 6 8 1 , 7 1 3 9 5 9 , 5 1 3 ( 1 6 , 9 1 5 5 5 6 , 4 1 5 5 1 1 , 4 1 3 5 2 4 , 2 1 5 4 6 1 , 9 1 5 5 1 3 , 1 1 5 5 ( 6 , 7 1)361,3 12981,8 13167,3 12972,6 129(7,8 11074,5 15058,9 13150,8 13196,8 15299,9 13384,3 13522,» 
321,46 320,73 321,76 322,49 324,25 3 Í1 .21 310,23 313,77 315,66 512,02 513,05 314,18 309,3B 300,53 304,43 298,(5 298.97 5011,89 299,59 301,45 303,67 300.01 306,03 510,45 
190,11 1(8,88 1(9,51 190,09 191,65 194,47 194,48 195,95 195,45 192,81 196,0? 201,»S 205,98 207,19 210,(1 214,30 215,79 211,27 219,83 221,74 219,66. 216,(8 216,1ft 216,58 
257,(2 255,16 2(6,57 270,06 275,55 277,80 278,47 260,42 280,81 276,0» 2B3.78 292,25 294,04 299,12 312,34 324,03 328,57 317,71 332,37 341,22 333,07 330,25 329,80 354,04 
151,90 ­ ­ 205,20 94,00 200,90 213,78 216,1» 
232,20 ­ ­ 138,02 ­ ­ ­ 260,00 260,00 
195,51 ­ ­ 2(2,34 121,31 25»,19 275,53 279,02 
299,57 ­ ­ 178,14 ­ ­ ­ ­ 335,11 334,(4 
2590,79 2574,65 2567,17 2453,00 2406,0» 23(7,51 2595,72 2419,38 2448,58 242(,57 2402,12 2423,87 2454,71 2451,15 2514,20 2517,57 2509,42 2515,98 2551,49 2575,54 2592,47 2632,12 2(07,29 2667,27 
550,69 550,46 526,62 515,24 506,01 505,57 505,86 504,52 306,34 304,40 301,81 304,6» 306,97 310,42 517,0? 515,(9 515,04 318,56 320,29 323,32 325,75 329,52 325,95 332,44 
45928 47034 47250 47400 474(5 48001 47(64 48324 46537 48895 48926 49307 
49995 50578 520(6 52794 52392 51854 51612 53662 56053 57465 57942 58070 
506,51 510,7» 510,51 50»,97 506,70 308,90 505,95 307,39 306,19 305,90 301,45 301,56 503,70 306,50 313,94 317,55 314,21 312,01 310,00 321,15 355,54 338,85 337,44 335,74 
4(834 45454 44696 44701 43923 44410 4(230 47719 479(0 51103 50481 47431 
47904 48051 46134 45541 45569 45693 4(761 46856 48776 49(21 50502 50561 
525,28 512,70 106,63 506,96 502,15 306,27 324,19 340,54 345,40 374,12 3(3,74 339,22 341,58 344,96 332,36 331,16 331.20 332,67 339,54 342,37 353,53 3(3,71 370,21 375,66 
­ ­ ­ ­ ­ ­ 2 



























B,OJ SCHHEIHEHAEIFIEH ' KLASSE I I B,03 PIO CARCASES > GRADE I I 8.03 PORCS (CARCASSES) B.C3 SUINI (CARCASSE) 
Preis» Je 100 kg ­ oline MsSt. / Pris per 100 kg ­ hors Price» per 100 kg ­ exet. VAT / P r e u l per 100 kg 
CIASSE l i CIASSE l i 












HT 1987 HT 1968 


































ECU 19 (7 
































































































































































































































































































































































































C.06 ZIEGEN C.06 GOATS C.06 CHEVRES C.06 CAPRE 




























































































Ë,01 PFERDE E.Ol HORSES E.Ol CHEVAUX E.Ol CAVALLI 
Preise Je 100 kg Lebendgewicht ­ ohne ItieSt. / Pr is per 100 kg de poids v i f Prices per 100 kg l i v e weight " ' * ' " "** ' . .. hors TVA esci . VAT / Pressi per 100 kg di peto vivo ­ IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 




FF 19(7 FF 19(6 
ECU 1987 ECU 1966 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 19(6 
ECU 1967 ECU 1968 
NEDERLAND 
HFL 196? HFL 19(8 
ECU 1987 ECU 1988 
BELOIQUE/BELOIE 
BFR 1967 BFR 1968 


































ECU 1 9 ( 7 
ECU 1918 
J F H 
. 
: ι ι 
755,50 781,00 611,00 606,00 610,00 622,00 
169,79 115,(4 117,41 115.90 116,(6 116,?? 
-
- - .-
220,00 223,(0 246,00 229,00 244,00 239,00 
»4,47 96,5» 104,95 98,67 105,20 102,77 
-
-
I I I 
• - -
-
I I I 
I I I 
I I I 
615,00 615,00 615,00 515,00 515,00 543,00 
76,55 78,94 78,73 
64,93 65,22 68,48 
I I I 








642,00 644,00 696,50 921,50 





105,61 108,»( 104,7? 106,42 
-







615,00 613,00 576,00 579,00 



























































































































































































































D.C6 PUTER (GESCHLACHTET) 
D.06 TURKEY­COCKS (SLAUGHTERED) 
D.OC DINDONS (ABATTUS) 
D . t í T 'CCHIH l ' M A C U L A T I ) 
Pr " se Je 100 kg S c h l e c h t s t e I c h t ­ oline MuSt , / P r i s per 100 »g de po ids t i t i e t t , ) · h o r s TVA 









FF FF 19(7 19(8 
ECU 1987 ECU 19(8 
LIT 1987 
H T 19(8 
ECU 19(7 ECU 19(8 
IIFL 1967 UFI 19(8 
ECU 1?(7 ECU 1?(8 
BElGlvUEr­ÍElOlE 
BFR 19(7 BFR 19(8 
ECU 19(7 ECU 19(8 
lUXEMÍOURO 














DKR 1 9 ( 6 
ECU 1987 








ECU 19(7 ECU 19(6 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 19(8 
ECU 1967 ECU 1988 
1001,00 934,00 
145,47 133,97 









150,70 1)6 ,1? 158,2.'. 1 3 6 , 8 5 1 5 ? , 8 4 
» 4 0 , 0 0 ?35,1'0 9 5 7 , 0 0 
155,57 1 )3 ,45 133,94 
134,04 156,47 136,03 133,60 130,07 129,19 




1 ( ( , 0 6 
131,1Π 
1 ( 6 , 4 7 
1 2 9 , ( 3 










F,03 KUH-VOLIMIICH F.D. MH5CHI.VER8R 
F.03 HUDLE l O W MUK'ilUHAH C0HSUJ1P. 
F.03 I A H DE VACHE ENTIER DE COHSOHM. 
F.03 IATIE INTERO Dl VACCA PER COH5UM 
Preise Je HD 1 -
Prices per 100 I 
ohne H,5t . / Pris per 100 1 - hors IVA 











I T A L I A 
H T 19B7 









































































































































































































































57 , (1 
59,13 




























































































































































































































































































G.Ol FRISCHE EIER (GESAMTES LAND) O.Ol FRESH EGOS («HOLE COUNTRY) 
O.Ol OEUFS FRAIS (ENS. PAYS) G.Ol UOVA FRESCHEtIHSIEHE DEL PAESE) 
P re is · Je 100 Stueck ­ olino HuSt. / Pris par 100 pieces ­ hors TVA Prices per 100 Heet ­ esc i . VAT / Pressi per 100 possi ­ IVA e s c i . 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 Ori 1986 




ECU 1987 ECU 1986 
ITALIA 






ECU 1987 ECU 1988 
BELOIO.UE/BELOIE 
DFR 1967 BFR 1986 
ECU 1987 ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1»87 LFR 1»8( 
ECU 19(7 ECU t »A« 
UHITED KINGDOM 
UKL 1967 UKL 1968 
ECU 1987 


















ECU 1 9 ( 7 
ECU 1 9 ( 6 
PORTUGAL 
ESC 19»? 
ESC 1 9 ( 6 
ECU 19 (7 
































































































































































































































































































































































2 , (8 
A.Ì7 
4 , 3 5 
5 , 5 6 
4 6 , 0 6 
s :" 
1507 







1 5 . 4 0 
7 , 4 5 
























































































































Produit» « i l · »« tute·» 
VÎT* Par 166 k,) 






Sri» l i t t l t r 








































Kt i i i r l 
Reftlotlrt 
Fttt 
»nlttl produciti Otker 


















































Iteriteli· Erieugnitiei Sonittg» 
rjràite j» it i e«) *■ 
Rohwolle 
Henlg 





Brit l i t t ler 









































F i t · 
Prodotti anltalli »ltr» 
(Preitl per 100 kg) 
l in t g r i m 














































Preise Je 100 kg lebendgeulcht 
Prices per 100 kø l i ve leaight ­ esci 
ohne M»St. / Pris par 100 kg de poids vif ­ hors TVA 




Dll 1987 DN 1988 
ECU 1»67 ECU 1»88 
PRANCE 
FF H87 FF 1988 
ECU 1967 ECU 1986 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1986 







BFR 1967 6FR 1986 

































































































































1257,04 1256,72 1242,64 1518,24 
176,80 178,50 176,55 187,20 





162,55 164,0» 170,90 172,93 
7588,0 7565,0 7188,0 7440,0 
171,65 171,05 165,48 171.26 
8250,0 8256,0 8544,0 8410,0 
191,66 191,62 196,6» 193,5» 
96,65 »8,»7 110,36 111,75 
137,32 142,18 166.90 170,02 
125,05 126,9» 
138,2» 140,or, 
160,85 163,60 177,»6 17»,»5 
1213,00 1210,D0 1205,00 1210,00 
154,»0 154,90 131,21 1»2,91 
­
­





























































































































































































































































ECU l » ( 7 
ECU 1968 
ITALIA 
L I T 1987 






ECU 19 (7 





































ESC 19 (7 
f.SC 19(8 
ECU 1987 
ECU 19 (8 
..] 
! J 
Pi ei.te Je Stueck ­ ohne HuSt. / Pris par ta te ­ hors TVA Prices par hied ­ e x e t . VAT / Pressi per cepo ­ IVA e t c ì . 
F 'rt 
ί 
1125,00 1075,00 1175,01 
1538,00 1350,00 1575,00 
544,92 520,97 5(6,15 
(«7,60 (53,53 (64,04 
Z . z z 
-' 
116(000 116O0D0 11600(0 
1187500 1187500 1262500 
792,»S 790,25 785,76 
781,78 780,66 624,15 
1229,00 1229,00 1245,00 
1.589,00 1525,(0 1293,00 
527,76 527,61 531,15 
598,4» 571,26 555,97 
-
Z z z 
z z z 
z z z 
324,38 329,11 335,25 
439,57 444,60 471,57 
446,85 465,95 482,46 
516,17 53(,0B 554,61 
576,75 601,16 620,98 
664,04 690,80 715,7» 
Z Z z 
z z z 
z z 





: ­ . · 
A Η 
1300,00 15(0,00 1388,OD 1363,OD 




11600(0 1267500 1262500 1262500 
782,66 (58,51 818,»9 616.7» 
















































J < Α 
1250,00 1250,00 1358,00 1558,00 
602,04 602,85 645,61 642,67 
­
: ­
12(7500 12(7500 12(2500 12(2500 









470,86 460.2» 574.25 571,16 










1 2 5 0 , 0 0 1 2 5 0 , 0 0 
1 3 3 6 , 0 0 1 3 3 8 , 0 0 
6 0 2 , 4 9 6 0 2 , 3 5 




1 2 ( 2 5 0 0 1 1 » Ι > 5 0 




















1250,00 1525,00 1336,00 




















































Α.26 OCHSEN (05) 
λ.26 STEERS (03) 
Preise Je 100 kg - ohne HuSt. / Prix par 100 kg - hers TVA 
Prices per 100 kg - esci. VAT / Pressi per 100 kg - IVA esci. 
A.2( BOEUFS (03) 












L IT 198? 













































ESC 1 9 ( 8 
ECU 1967 
ECU 1966 
J F H A M J J A S 0 H D 
Z z z . z z z z z z z ζ z 
z z z z z z z z z z z z 
2116,16 2167,45 2156,05 2055,27 2(76,(5 2066,17 2095,10 2120,42 2109,55 2074,05 2076,87 2096,55 2064,2» 2048,05 2043,52 2078,20 2175,2» 2221,40 2196,68 2200,»9 21(0,07 21(6 ,61 2204,53 2217,03 
507,52 315,36 312,42 297,06 299,25 301,58 505,08 506,36 304,51 299,12 296,42 29»,65 296,97 293,46 290,76 294,93 306,91 516,95 513,4» 312,52 306,36 306,(3 311,51 512,29 
Z Z ' Z z z z z z z z z z 
­ · * ­ ­ ­ ­ ­
­ _ Z _ Z Z ­ ­ _ _ _ ­
z z z z z z z z z z z z 
z z z z z z z z z z z z 
Z Z Z ; Z Z Z Z Z Z Z Z Z 
1264»,0 12722,1 12916,4 12720,8 12825,5 12730,0 12344,0 12618,7 12546.0 12519,3 12276,7 12335,5 12422,6 12296,5 12348,4 12266,7 12241.» 12719,0 12854,2 13064,8 12862,5 12980,6 12653,3 12767,7 
295,05 297,77 300,47 2»5,52 297,91 295,95 266,71 293,04 291,16 289,75 284,41 265,67 '6?.«4 264,67 215,06 282.40 281,60 252,71 295,34 299,48 296.3» »«8.66 291,21 293,12 
'■ *%. 
184,5» 183,56 182,56 182,15 184,25 185.58 186.64 168,60 188,66 188,34 190,78 196,36 200,80 202,95 205,58 207,35 208,13 211,72 212,15 213,78 210,04 207,83 206,25 210,53 
250,15 247,73 256,52 258,78 264.6» 265,10 2(7,53 2(9,92 271,08 271,64 276,10 287,03 
26»,45 293,00 304,68 313,52 316,71 316,38 320,75 328,97 318,45 316,74 317,70 324,72 
236,54 237,22 235,10 221,(9 224,57 225,35 222,23 224,44 226,23 227,90 250,70 233,97 234,3« 235,02 236,71 240.28 237,62 240 ,»1 , 237,(6 242,49 243,53 249,68 258,94 257.05 
306,3.6 306,06 302,60 284.39 289,31 290,94 286,60 269,56 291,56 294,14 297,30 301,33 301,54 302,65 305,40 309,21 305,57 310,95 307,10 312,67 315,02 322,29 335,75 350,85 
2555,11 2524,96 2320,45 2213,(3 2196,61 2228,00 2213,96 2218,77 2271,30 2207,29 2183,10 2213.»0 2224,61 2211,83 2284,35 2290,95 2291,13 2306,00 2325,25 23(2, (8 2429,83 2492,46 2418,27 2446,19 
297,98 296,41 297,04 262,(6 261,22 285,18 261,04 279,06 284,16 276,89 274,29 278,30 260,48 280,12 288,10 287,46 287,64 292,22 294,19 296,83 305,31 312,04 302,32 303,13 
­ ­ ; . _ . ­ " · . ­ _ . 
z z z z z z z z z z z z 
M . Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 
Z Z ' Z * " ­ ­ ­ ­ ­ ­
z z z z z z ζ ζ ζ ζ ζ z 


























Α . 3 3 OCHSEN (ERIOESPREISE) 
Α . 3 3 STEERS (UNIT VALUES) 
P r e i s e Je 100 kp ­
P r i c e s per 100 kg 
ohne M . S t . / P r i s par 1 ( 0 kg ­ h o r s TVA 
­ e s c i . VAT / P r e s x l per 100 kg ­ IVA e s c i 
A . 3 3 BOEUF!, (VALEURS UNITAIRES) 




ECU 1967 ι 







L IT 1967 
L I T 1968 
ECU 1967 
1 ECU 1986 
NEDERLAND 
HFL 1987 











































J F H A H J J A s 0 ¡H D 
5 9 0 , 5 9 6 0 5 , 3 8 6 2 5 , 9 7 6 3 7 . 7 7 6 3 9 , 8 8 
2 6 4 , 0 9 2 8 9 , 8 2 5 0 1 , 9 » 307,6?, 3 0 6 , 6 5 
• ; ,' '· '» 
2261,17 2291,46 2279,86 2216,06 2243,87 2256,42 2262,12 2264,56 2266,(6 2217,'14 2201,12 2216.«3 2229,71 2193,90 2165,80 2220,73 2324,99 2375,45 2575,96 2562,52 2348,69 2333,31 2354,»» 236«,74 
326,60 355,41 550,06 320,30 325,55 525,(6 527,24 550,07 327,20 319,82 514,15 317,17 319,85 514,56 511,02 515,16 530,17 356,(5 559,06 558,09 333,11 329,69 332,56 335,80 
Z Z Z " Z Z Z Z Z : z z z 
Z Z Z Z Z Z Z Z : : ' : ­ : 
¡ 
I 
14625.6 14614,5 14908,1 14954,1 15102,8 15426,5 15000,4 1552»,6 15160,0 14922,7 14538,2 14521,7 
14596.7 14375.« 14316.9 14297.2 14405,1 14645,0 14677,7 15000,0 14981,9 14748,9 14623,4 14963,0 
345,78 346,74 346,80 347,40 350,61 358,63 348,41 556,00 551,62 545.57 556,60 556,29 335,40 332,80 330,50 329,14 331,5» 337.03 337,24 343,64 344,61 359,35 541,15 343,51 
.ί 
136(5,1 13761,0 13974,2 13976.5 14060,9 14095,8 13926,9 14115,8 13995,2 15649,1 15797,1 15891,2 
13755,6 13671,5 13667,1 13608,3 13597,8 13901,9 13916,4 14103,0 13947,3 13962,7 13839,7 13955,1 
525,8» 322,06 325,0? 324,74 326,61 327,70 323,48 327,81 524,75 520,52 519.(5 521,69 
318,51 316,50 315,96 315,28 313,01 319,93 319,75 323,26 320,89 521,72 516,51 319,91 
! 
166,88 187,53 167,12 187,29 189,26 191,83 191,40 193,66 195.16 192,77 196,K 205,27 
204,53 2 0 6 , K 209,25 212,10 212,32 215,40 215,71 215,97 212,01 210,97 211,14 214,08 
255,96 255,55 265,21 26Í.10 271,66 274,03 274,07 277,19 277,55 276,04 2(3,90 294,14 294,82 297,63 310,52 320,6» 525,(8 525,91 526,14 552,55 521,44 521,55 522,11 350,19 
236,60 216.»4 235,05 222.18 225,24 225,71 222,42 224,46 226,24 228,05 250,85 254,3» 
234,75 235,26 237,24 243,4» 242.»1 245.(6 242,61 246,73 246,17 250,12 259,11 257,67 
506,44 305,6» 302,51 265,7» 290.16 291,40 267,04 26»,61 291,5» 294,51 297,49 301,87 50?,00 303,16 306,07 313,54 512,12 517,53 313,75 318,13 318,42 322,65 553,96 551,65 
257»,»2 2566,54 2566,12 2281,41 2261,06 2284,5? 22(5,45 2277,OD 2520,55 22(5,50 2254,49 222»,26 22(4,35 2246,56 2522,22 2541,60 2306,17 2527,36 2551,36 2404,58 2477,21 2526,13 2453,46 2478.34 
505,»6 505,72 302,12 291,53 269,45 292,42 267,52 286,41 290,52 264,1» 280,75 260,25 265,4» 264,52 2«2,66 293,84 26»,52 294,68 2*7,53 302,0» 311,26 316,50 306,72 308,6« 
Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 
ζ ζ ζ ζ ζ ζ ζ ζ ζ z : z 
z z z z z z z z z z z z 
z z z z z z z z z z z z 
z z z z z z z z z_ z z z 




























P r e i s e Je 100 kg lenendoceli cht - ohne HuSt. / Pr i s par 100 kg eje poids v i f - hors TVA 
Pr ices per 100 kg t iva ttelght - e s c i . VAT / Press i per 100 kg'd i peso vivo - IVA e s c i , 
TAB.2150 
Β.07 PORCEIETS Β.07 ΙΑΤΤΟΝΖΟΙΙ 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1 9 8 7 
DM » 9 ( 8 
ECU 1 9 8 7 
ECU 1 9 8 Β 
FRANCE 
PF 1 » 6 7 
FF 1 9 8 8 
ECU 1 9 8 7 
ECU 1 9 8 8 
ITALIA 
LIT 1 9 8 7 
LIT 1 9 8 8 
ECU 1 9 8 7 
ECU 1 9 6 6 
NEDERLAND 
HFL 1 9 6 7 
HFL 1 9 8 8 
ECU 1 9 6 7 
ECU 1 9 8 8 
BELOIGUE/BEIGIE 
BFR 1 9 8 7 
BFR 1 1 6 8 
ECU 19B7 
ECU 1 9 6 6 
LUXEMBOURG 
LFR 1 9 6 7 
IFR 1 9 ( 8 
ECU 1 9 6 7 
ECU ) » » 8 
UNITED KINGDOM 
UKL 1 9 6 7 
UKL 1 9 6 6 
ECU 1 9 8 7 
ECU 1 9 6 8 
IRELAND 
IRL 1 9 6 ? 
IRL 1 9 8 8 
ECU 1 9 8 7 
ECU 1 9 8 8 
DANMARK 
DKR 1 9 8 7 
DKR 1 » 8 β 
ECU 1 9 8 7 
ECU 1 9 8 8 
ELIAS 
OR 1 9 8 7 
DR 1 9 6 8 
ECU 1 9 6 7 
ECU 1 9 8 8 
ESPANA 
PTA 1 9 8 7 
PTA 1 9 8 8 
ECU 1 9 8 7 
ECU 1 9 6 6 
PCRTUGAl 
ESC 1 9 8 7 
ESC 1 9 8 8 
ECU 1 9 8 7 
ECU 1 9 8 8 
J 


































































150 , (4 














































































































1006 , (0 


































































































1 (1 ,47 







































6 4 6 9 . 0 
176 .35 
148 .29 
















1 6 8 , ( 3 























1 (2 ,20 
8 ( 8 5 , 0 




































































7 2 5 0 , 0 




8 8 0 6 , 0 
2 2 5 , 3 9 
202 ,66 
1 2 2 , 8 1 
177 ,73 
" 




































































CO? LAEMMER UND SCHAFE (SCNIACHTK. CO? LAMBS AND SHEEP (CARCASSES) C.07 AGNEAUX ET MOUTONS (CARCASSES) C.07 AGNELLI E AONELIOHI (CARCASSE) 
Preise Je 100 kg Schlaclitkoorpergeielcrit ­ ohne Must. / Prix par 100 kg de poids cercasse ­ hors TVA 
Prices par 100 kg carcass weight ­ esc i . VAT / Pressi per 100 kg di peso in carcassa ­ IVA esc i , 
BR DEUTSCHLAND , 




FF 1987 FF 1968 
ECU 1967 ECU 19(8 
ITALI» 
LIT 19(7 LIT 1986 
ECU 19(7 ECU 19(6 
HEDERLAHD 
HFL. 1967 HFL 19(6 
ECU 19(7 ECU 19(6 
BEIOIQUE/BELOIE 
BFR 1587 BFR 1966 





































7 2 5 , 0 0 














































































































M J J A s 0 H D 
732,00 (94,00 631,00 636,00 654,00 675,00 (67,00 704,00 750,«0 751,00 754,00 75(,00 757,00 757,00 762,00 
552,51 554,4» 3(3 ,»1 306,75 315,22 524,51 535,05 341,17 3(0,64 351,»3 353,07 364,08 355,55 365,14 5(7,55 
24(0,00 2194,00 2109,00 2052,00 2)16,00 2098,00 2069,00 2290,00 
2(34,00 2401,00 2512,00 2222,00 2178,00 ­
357,38 316,65 305,0» 296,4? 305,45 302,58 295,30 327,33 374,05 342,58 32»,95 315,31 306,90 ­
Z Z Z V Z z z z z 
\\" x '\\ 
z z z 
ζ ζ ζ ζ z " . ■ : . ' : 
19547,0 18605.0 16182,0 18151,0 16161,0 18341,0 18507,0 18(63,0 19701,0 19271,0 18904,0 18)76,0 18749,0 18620,0 19244,0 
454,04 432,55 422,51 421,52 421,47 424,46 426,75 432,66 455,50 443.4» 434.35 434.»8 431,36 433,02 443,00 
­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
Z Z Z Z Z Z Z Z 
255,59 191,(7 172,18 1(1,36 141,17 146,31 1(7,27 177.76 215,26 193,18 162,52 170,34 149,02 140,32 
367,17 274,06 246,54 230,»7 202,82 213,»1 242,07 257.23 
327,56 290,50 275,»6 2(2 ,12 225,»4 215,85 
Z z _ . z z 
z z z z z z z z 
­ 5445.00 2748.00 2221,00 2091,00 2050,06 2050,00 205«,O0 
­ 280»,00 2500,00 2200,0« 2200,00 2271,00 22(0,00 2200,00 
440,»5 348,63 279,3( 2 (1 , (2 257,16 257,57 237,70 355,66 291,00 276,39 276,43 264,31 275,03 274,20 
. ­ _ . ­ _ ­ _ 
­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
­ ­ ­ ­ ­ ­ ­



























Α.05 KUEHE A tl.QUAlITAET) A.«5 COM3 A (1ST 0.UAUIT) 
TAB.2025 
.05 VACHES A (1ERE OUAIITE) A.05 VACCHE A (OUAIITA 1) 
Preise Js 100 kø lebencigeuicht ­ ohne MaSt. / Pr ix par 100 kg de poids v i f ­ hors TVA Prices per ÎOO kg l i v e teetght ­ esci . VAT / Pressi per HO kg di paso vivo ­ IVA esci . 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1986 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1986 




ECU 1987 ECU 1968 
NEDERLAND 
HFL 1967 HFL 1988 







LFR 1987 LFR 1988 
ECU !»87 ECU I"«» 
UNITED KINGDOM 
UKL 1»87 UKl 1968 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 







































































134,14 M 6 , * 1 
































































1(8, 91 114,26 
56(2,0 (026,0 
136,65 136,77 
















264,80 2(6,10 290,80 3(2,40 
137,15 137,89 
139,83 145,5» 
1151,28 1151,82 1254,42 1271,16 





366,00 376,00 356,00 35»,00 
157,25 1(0,88 152,76 155,74 
/ 
4915,0 49(0,0 5340,0 5575,0 
114,12 115,77 122,92 126,30 
(009,0 61(0,0 (1 (0 ,0 ( 5 ( 1 , 0 
159,58 143,21 142,26 149,61 
60,20 77,40 92,50 91,50 
115,21 110,57 140,76 157,60 
92,92 68,89 106,12 107,31 
119,71 114,76 136,35 136,51 











































































































































































































Α . 1 6 FAERSEH ZUR AUFZUCHT 
A . 1 6 HEIFERS ( 5 I 0 R E ) 
A . I 6 GENISSES D'ELEVAGE 
A , 1 6 GIOVENCHE PER ALIEVAMEHIO 







FF HB7 FF 1»66 







HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1967 ECU 1988 
BELOIQUE/BEIOIE 




LFR 1987 LFR 198J 
ECU ',?87 ECL' 1988 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 
ι FCU 19BB 
IRELAND 
IRL 19B7 IRL 19SB 
ECU 1987 ECU 1986 
DANMARK . ;, 
DKR 19*7. ' DKR 1946 
ECU 1967 ECU 1986 
ELLAS 




PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1967 ECU 1986 
PORTUOAl 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 ; ECU 1988 
J F M A M 
1750,»0 1725,00 170«,00 1706,00 1725,00 2000,00 1925,00 1956,00 1988,0« 1975,00 
847,66 855,»7 819,06 822,15 830,72 
9(6,31 »31,8» »45,5» »57,67 949,68 
­ ­
­ ­ ­ ­ ­
1525(00 1525000 1325000 1325000 1325000 1700000 1700000 1700000 2000000 2000000 
905,72 902,66 897,53 894,01 883,51 1119,1» 1117,58 110»,74 1297,26 1293,»2 
2119,00 2076,00 2056,00 2067,00 2072,00 23(5,00 2304,00 2283,00 2218,00 2257,00 
90», »4 891,24 877,»» 881,6? 885,58 
1019,03 »»5,35 »81,66 »52,40 »59,89 
47238,0 46946,0 47321,0 47165,0 47555,0 47514,0 4654»,0 46800,0 45493,0 47167,0 
1101,88 1098,80 1100,80 109S.lt 109»,46 1100,18 1077,61 1080,37 1047,51 1085,75 
Z z z z z 
­ ­
397,40 411,05 409,02 425,53 454,1» 
536,55 555,29 575,34 604,60 652,48 
Z z z z z 
z z z z z 
',;> 
6727,00 0675,00 6(75,00 6715,00 (800,00 
7145,00 7150,00 715«,00 7150,00 7150,00 
859,16 856,75 654,46 657,49 870,50 900,85 905,52 9(1,76 897,22 897,64 
­ ­ ­
Z z z z z 
z z z z 
■ - - - -
Z Z " 
z z z z z 
J J 







699,14 «61,69 1246,10 1250,(2 
2119,00 2143,(0 2190,00 2204,«D 
»06,68 »16,(6 
»37,65 940,04 
47238,0 47810,0 47404,0 47459,0 






































































0 H D 
1800,00 1650,00 1975,00 1925,00 1925,00 




1500000 150000« 1650000 
l»25O00 
»»»,74 9(6,84 1085,06 1246,15 
229»,«« 2341,00 2374,00 
984,56 1006,43 1022,43 
48104,0 47304,0 47653,0 48014,0 48175,0 
1113,31 1095,68 1103,5'j 1104,73 1108,70 ­ , 
Z 
z z ,z 
493,(7 537,71 530,63 
712,03 778,16 779,43 
Ζ Z ; Z 
Ζ Ζ: / Z 
(852,00 6943,00 7050,00 7274,0« 7373,00 7250,00 
859,54 672,35 666,22 91«,(5 92)1,74 »03,(1 
, 
­
. . . . 
■ Z z z 
. : - ■ . ' ' . 
ƒ 
z. Z Z 




























1 2 . 9 4 . 6 t TAB.2)11 
A.27 KUFHE (RS) 
A.27 COM3 (R5) 
Preise Je 100 kg - ohne HuSt. / Prix per 10« kg -
Prices per 100 kg - e x c l . VAT / Freis i per 100 kg 
hors TVA 
- IVA e i c l . 
».27 VACHES (RS) 






























































5 1 2 , 0 0 
5 5 6 , 4 2 
2 4 8 , « « 
2 5 » , 7 1 
1 9 3 9 , 0 0 
































































































































254 , ( ( 
































































































































































































































































































































































































































Α.34 KUEIIE (ERIOESPREISE) Α.34 COUS (UNIT VALUES) 
Α.34 VACHES (VALEURS UHITAIRES) A.34 VACCHE (VALORI UNITARI) 
P r e i s e Je 100 kg ­ ohne HvSt. / Prix par 10« kg ­ tiers IVA Pr ices per 100 kg ­ e x e t . VAT / P r e s s t per 100 kg ­ IVA e s c i . 
BR DEUI5CHIAND 
DM 1987 







ECU 1 9 ( 6 
ITALIA 
L I T 1 9 ( 7 























IRL 1987 IRL 1988 





















J F Μ Α Μ 
467,61 464,6« 500,05 504,28 519,3» 50»,71 514,71 528,76 524,36 534,62 
236,1» 234,67 240,»2 242,74 250,13 
246,78 249,17 255,36 252,60 257,17 
1646,94 1641,71 16»»,95 1770,35 16(0,87 
1825,72 1801,55 1862,77 1916,(5 2020,94 
259,54 236,67 246,1« 255,86 2(6,16 
2(1,60 258,14 265,06 272,29 2 ( ( ,99 
341946 341574 533507 329016 3264(9 353528 535246 358596 341523 3441(5 
233,74 232,56 225,91 222,0« 219,02 219,44 22»,59 220,90 221,52 222,(6 
551,95 551,75 579,26 611,26 640,98 (12,21 («»,12 (26,40 (23,26 (44,58 
257,«1 236,67 247,15 2(0,7« 275,90 
2(5,7» 2(2, (2 2(9,54 267,(3 276,59 
10196,1 1(017,6 10056,0 10033,7 10370,1 10789,0 10(79,8 10778,4 10810,6 11195,7 
237,84 234,47 235,»5 255,0» 240,( ( 249,62 247,24 248,82 248,67 257,72 
»»»1,0 9902,4 10016,9 10215,5 10589,» 10484,4 10462,6 10(57,1 10789,0 10880,6 
253,05 231,77 233,02 237,27 245,98 242,76 242,2' 245,56 248,58 250,46 
I K , 5 7 115,45 124,55 154,(0 144,26 155,17 157,51 163,33 167,01 171,53 
157,6» 155,94 175,20 191,24 207,24 220,7» 227,11 242,25 252,52 261,02 
162,78 156,01 161,41 166,71 175,51 176,58 180,40 183,50 191,65 19»,18 
210,82 201,28 207,76 214,44 226,11 229,48 252,47 256,48 246,63 255,»3 
1946,07 1911,67 1933,78 2017,63 2076,12 1961,85 2055,10 2170,98 2221,99 2273,28 
246,80 245,37 247,54 257,(5 265,77 249,67 260,27 273,80 278,85 285,40 
333(0 35(92 55675 54174 54156 34(87 34581 347(9 34512 35(10 
222,63 222,63 221,29 223,46 220,70 21«,71 2«»,56 20»,(4 207,5» 213,57 
23062 23062 2467» 2559» 26144 26327 2(66» 29156 26(99 29526 
160,51 158,7» 16»,42 175,74 17»,83 201,98 207,40 210,«5 208,76 211,16 
Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ 





































J Α 5 0 Η 
50»,«4 511,95 513,16 506,90 501,79 552,36 5(4,75 556,16 547,05 559,65 
244.69 246,90 247,35 244,27 243,26 
265.70 271,26 269,28 263,66 2(0,50 
1850,57 1689,17 1884,92 1849,«2 1825,55 204«,27 2070,45 2047,66 2026,56 2022,66 
2(7 ,71 272,97 272,0« 266,(7 260,55 292,03 293,(10 290,44 286,49 285,54 
320401 322976 524613 331204 35Í47» 345568 350502 3531(5 362614 370565 
213,20 215,03 216,58 220,75 217,42 224,40 227,4t 228,4) 254,67 240,48 
651,47 655,55 656,55 615,15 60»,68 647,36 662,46 (70,45 654,46 647,45 
270,26 272,06 272,57 262,58 262,65 276,12 261,84 286,66 27»,»β 276,91 
10468,6 10(16,5 10700,9 105(6,5 1041»,3 
11546,0 11(21,» 11714,» 11617,2 11590,9 
245,15 24(,54< 246,34 244,55 241,56 265,2» 2(6,41 269,55 2(7 ,2» 2(6,75 
10553,3 10(55,3 10624,7 10432,» 10301,4 1159»,5 11(43,7 11637,8 11618,4 11401,9 
245,12 247,45 246,57 241,46 238,65 261,90 2(6,91 2(7,75 267,32 2(2,40 
141,01 146,70 146,22 140,(6 141,»9 166,47 172,26 170,86 1(0,25 156,05 
201,91 209,55 210,08 202,87 2(5,49 
251,70 2(5,10 »59,05 244,24 238,07 
171,63 173,03 177,06 175,01 175,0« 191,95 197,81 198,19 193,81 193,46 
221,49 223,22 226,23 225,87 225,52 248,02 255,05 256,37 250,17 249,35 
2048,62 2042,76 2046,74 1997,58 1970,12 2313,35 2310,6« 2307,38 2306,46 2273,33 
260,05 256,95 251,33 250,58 247,53 292,(9 290,29 289,92 288,75 264,20 
34107 33892 34595 33594 34554 34660 36084 37054 36037 37663 
218,«2 215,56 218,24 21«,17 212,76 209,50 215,94 220,49 224,21 22«,15 
24962 24770 2477« 27467 26827 28256 27662 276(2 28552 5057» 
175,1» 176,67 178,39 201,25 207,71 205,17 201,66 200,05 206,26 224,1« 
Ζ Ζ Ζ '■ ζ ζ 




























































C.Ol VOUHO LAMBS 
C . O l ACHEICIS 
C . O l A C N E l l I 
P r e i s e Je 1 ( 0 kg t t b e n d g e a l c h t ­
P r i c e s per 1DD kg 1 I v a we igh t 
ohne H u S t . / P r i x par 100 kg de po ids v i f ­ hors TVA 
­ e s c i . VAT / P r e s s i p e r 10« kg d l p e t o v i v o ­ IVA e t c ì . 









ECU 19 (6 
I T A L I A 
L I T 1967 
















































J F M 
Z " Z z 
z z z 
2250,(0 1907,00 2546,00 2195,00 1804,00 1607,00 
324,07 277,47 535,63 314,85 258,4» 257,12 
«432»! 623791 620227 
654036 615409 648316 




z z z 
­­­
z z z 
­ ­ ­
10»,40 113,23 117,16 115,86 115,44 132,30 
141,6» 146,09 150,80 149,08 146,76 170,69 
Z Z Z 
z z z 
31070 31525 359(1 44029 43015 45075 





















135,50 150,06 155,10 126,77 

























































































































































































































O . O l CHICKENS ( U V E , I S T CHOICE) 
P r e i s e Je ICO k 
P r i c e s per 10 
et t e b e n d g e w i c h t ­ ohne M v S t . / P r i x per 100 kg de p o i d s v t f 
'O kg l i v e H e i g h t ­ e s c i . VAT / P r e i s ! per 1 ( 0 hg d i peso v i 
D.Ol POUIETS (VIVANTS,1ER CHOIX) 
D.Ol POLLI ( V I V I . l SCELTA) 
hors IVA 










ECU 1 9 ( 6 
ITAL IA 
L I T 1967 





































































































































































































































































































































































































































E.«2 PFERDE (SCHIACHTKOERPER) 
£.02 HORSES (CARCASSES) 
E.02 CHEVAUX (CARCASSES) 












I T A U A 
H T 1967 














LFR 1 9 ( 7 
LFR 1 9 ( ( 

























ECU 1 9 ( 6 
PCRTUOAl 
ESC 1987 
ESC 1 9 ( 6 
ECU 1987 
ECU 1986 
se Je 100 ko S c h l a c h t g e w i c h t ­ ohne Mw5t . / P r i x por 100 kg do p o i d s ebett tu ­ h o r s TVA 
P r i c e s per 100 kg dood w e i g h t ­ e x c l . VAT / P r e s s i per 100 kg d i peso e n c é l l a t e ­ IVA e s c i . 
' , ' 
Μ Α Η J J A 5 o 
z z z z z z z z z z 
ζ ζ ζ ζ ζ ζ ζ ζ ζ ζ 
151),«0 15(2,00 1622,00 1684,00 1(81,«0 1(74,00 1654,00 1(52,«0 1(55,CO 1(47,«D 1(16,00 1(20,00 1644,0« 1793,0« 1843,00 1635,06 1835,00 1636,«« 1645,0« 
219,56 227,27 234,82 243,40 243,25 24 ) , (0 239,27 238,68 238,(1 237,54 231,80 252,15 255,95 254,46 2(1 ,72 2(1,82 261,86 260,(2 2(1, (7 
­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
­
. . . 
­ . . ­ ­ . 
9 2 1 3 , 0 9 4 3 8 , 0 9 ( 0 0 , 0 9 5 7 0 , 0 9 5 5 0 , 0 9 5 0 0 , 0 9 3 5 0 , 0 9 2 1 3 , 6 9100 ,0 ( 8 5 0 , 0 
6 ( 2 5 , 0 9 1 2 5 , 0 9 4 1 0 , 0 9 7 2 5 , « » 7 7 5 , 0 9 3 5 0 , 0 9 1 5 0 , 0 9 4 2 0 , 0 9400 ,0 943«,O 
2 1 4 , 9 0 2 2 0 , 9 0 2 2 3 , 3 2 2 2 2 , 3 2 2 2 1 , 8 3 2 2 0 , 8 6 2 1 7 , 1 7 2 1 3 , 9 5 2 1 1 , 1 9 2 0 4 , ( 2 
2 0 4 , 3 4 2 1 1 , 2 4 2 1 7 , 2 3 2 2 3 , 8 8 2 2 5 , 0 1 2 1 5 , 1 6 2 1 0 , 2 3 2 1 5 , 9 3 216 ,27 2 1 7 , 1 5 
- - - - - - - - -
Ζ ' Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ 
­ Ζ _ . ­ . ­ . ­ . 
z z z z z z z z z z 
­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
z z z z z z z z z z 
­ _ _ ­ _ _ ­ _ . ­
z z z z z z z z z z 
­ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ 
z z z z z z z z z z 
­ Ζ Ζ Ζ . Ζ ­ Ζ ­ . 
­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ · ­
­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­














































































H.Ol KOHDEHSMIICH, UHOEZUCKFRT 11.01 «MOLUSCO HUK, UNSHEETEHEO 11.01 LAIT COHOEHSE, HON SUCRE 11.01 IAHE CONDENSATO,5EHZA ZUCCHERO 
Preise Je 1(0 ko ­ ohne HuSt. / Prix per )00 kg ­ hors'lVA Prices per 100 ig ­ excl . VAT / Pressi per 100 kg ­ IVA esci . 
SR DEUTSCHEND 
DM 1987 DM 1988 




ECU 1967 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 
U T 1966 
ECU 1987 CCU 1988 
NEDERIAND 








1FR 1987 I fR 1986 
ECU 1987 FCU 198» 
UNITED KINGDOM 
UKL 1967 UKL 1986 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
























2 9 4 , 0 0 
2 9 4 , 0 0 






3 0 0 , 0 « 

























































































































































































































































































































































12 .04 .6» TAB.2253 
H.02 KONDENSMILCH, OEZUCKERT 
H.02 CONDENSED M I L K , SHEEIENED 
11.02 LAIT CONDENSE, SUCRE 
11.02 LATTE CONDENSATO, ZUCCHERA10 
P r e l l e Je 100 kg ­ ohne H u S t , / P r i x par 100 kg ­ hors TVA 












L I T 1987 
























I R l 1987 

















































F M A H J 
Z Z Z Z Z 
z z z z z 
­ ­ ­ ­ ­
­
­ ­ ­ ­ ­
­ ­ ­ ­ ­
416.00 416,00 416,00 415,00 416,00 416,00 420,00 427,00 427,00 427,00 
179,59 177,48 177,48 177,53 178,00 
179,36 180,59 183,35 183,22 182,66 
­ ­ ­ ­ ­
Ζ Ζ Ζ · Z Z 
z z z z z 
­
146,35 146,35 146,35 146,35 146,35 150,56 150,5( 150,56 150,56 150,56 
197,71 205,66 207,94 210,24 209,06 217,3« 223,28 227,(5 229,10 226,41 
Z z z 
­ ­ ­ ­ ­ ­
­
­ ­ ­ ­ ­
25521 25521 25521 25521 25521 2(5(2 265(2 21562 2(562 28125 
1(6,64 167,72 161,89 164,90 164,24 1(6,96 16«,16 159,77 159.30 169,23 
Z Z Z Z Z 
­ ­




























































































































































































λ . 0 6 KUEHE Β (2 .QUALITAET) 
λ . 0 6 COUS Β (2ND QUAI ITV) 
P r e i s e Je 100 kg Labendgeu ich t ­ ohne M»St . / P r i x par 100 kg da p o i d s v i f 
P r i c e s per 100 kg l i v e H e i g h t ­ e s c i . VAT / P r e s s i p e r 100 k g d i peso v i v 
Α .06 VACHES Β (2EME QUALITE) 
Α.06 VACCHE Β (QUALITÀ 2 ) 
hors TVA 











I T A L I A 
L I T 1987 
























I R l 1987 




































































































































































































































































94 . (9 116,19 
5395,0 5951,0 
125,20 136,41 























































































































A . 2 1 JUHOBUILEH <U3» 
A . 2 1 YOUNO BULLS ( U 3 ) 
P r e i s e Jo 100 kg ­ ohne M e S t . / P r i x par 100 kg ­ h o r s TVA 
P r i c e s p e r 100 kg ­ e x c l . VAT / P r e s t i per 100 kg ­ IVA e s i t i . 
TAB.2081 
A . 2 1 JEUNES TAUREAUX (U5) 











I T A L I A 
L I T 1987 




















UKl 198 Í 
ECU 1»8? 
ECU l » B ( 
IRELAND 
IRL i s e ? 
IRL 1988 
ECU 1967 



















ECU 19 (7 
ECU 1986 
4 Ρ Μ 
(98.35 701,5? 713,39 (81.45 673,93 665,00 
356,26 340,00 343,72 32»,»3 326,25 321,15 
2385.71 2411.46 2378.52 2207.35 21(6.66 2131,32 
346,70 350.87 344,34 316,63 310,4( 303,27 
5(5684 566296 5(5458 
519413 525528 524765 
385,31 3(5,79 361,67 341,95 345,46 342,56 
640,26 649,36 850,13 767,81 761,46 7(8,10 
3(0,62 3 (4 , (5 5 ( 2 , ( ( 339,45 336,93 350,27 
14500,6 14526,1 14640,0 141(1,5 13(92,6 13(03,9 
316,24 339,9» 340,56 327,95 321,(2 314,04 
­
­ ­ ­
192,52 193,4» 194,35 206,36 209,63 213,54 
2(0 , (2 2(1,5» 275,38 306,34 302,(5 316,6? 
­ ­ ­
Ζ Ζ Ζ 
2957.81 2898,86 29(6,52 2772,55 2616,2» 2956,13 
577,7? 572,07 57»,»7 
34»,57 556,67 372,83 
46425 «7531 47920 50875 51561 52732 
3(9,82 314,07 314,92 3(9.04 312,45 317,95 
48346 46871 46318 45127 502(2 47617 
355,78 322,45 317,97 350,50 360,84 343,«5 
Ζ Ζ Ζ 












































































































































































































5 320 Ο 
52243 
3 8 9 , 4 » 





















































































1 2 . 0 4 . « 9 TAB.2114 
Α .2« KUEHE (OS) 
λ . 2 « COHS ( 0 3 ) 
P r e i s e Je 100 k g ­ ohne HuSt . / P r i x par 100 kg ­ h o r s TVA 
P r i c e s per 100 (ig ­ e s c i . VAT / P r e s t i per 10« kg ­ IVA e s c i . 
A . 2 » VACHES ( 0 3 ) 
A . 2 « VACCHE ( 0 3 ) 
»R DEUTSCHLAND 
DM 19«? 






ECU 1 9 ( 7 
ECU 19»» 
ITALIA 
L I T 19»? 













































ESC l » » t 
ECU 1987 
ECU 1 f t » 
J 
4 7 4 , 2 3 





































256,56 247,74 2(1,01 2(9,61 
349166 345484 
340624 34204» 
237,87 234,02 223,»3 223,2» 
557,04 584,65 614,52 632,26 
25»,14 24?,43 264,»5 271,86 
»758,6 »818,7 10535,5 10675,6 
226,40 226,41 243,»0 246,45 
9628,7 »916,0 10379,3 10563,2 
230,«5 230,67 240,28 ?',4.31 
119,28 128,46 156,97 166,16 
161,15 180,69 229,51 246,41 
161,05 166,77 166,61 191,73 
207,78 214,65 245,04 247,36 
1936,07 1959,39 2(75,41 2190,03 
246,50 250,»2 2(2,84 276,21 
V\ ; , 
SSLt'5 35002 5(606 57)29 
231,9) 230,03 
221,83 223,8» 
21800 23926 2913» 2931» 































































































































































» . 0 
(»9,33 493,39 546,53 537,42 
24»,(7 237,7« 2(4,53 25»,25 
1900,47 1856,42 
2071,5« 2045,03 
274,34 2(7,74 2»3,7» 266,(5 
342413 344074 
3532«? 35»»16 
228,52 22»,52 228,46 252,54 
«44,27 (19,52 676,27 657,94 
275,6» 2(5,51 289, Κ 281,46 
1(60»,0 10460,5 
1167«,? 11671,» 
246,18 242,0» 268,«» 268,55 
10515,3 10351,6 11574,2 11536,0 
244,50 23»,5» 2(6,29 265,42 
154,51 146,94 
172,05 1(3,21 
221,99 211,94 260,86 248,74 
164,?) 181,02 205,(2 202,Κ 
256,07 213,(3 266,24 2(0.95 
2075,17 2(22,90 2325,(3 232«,(7 
259,(4 253,76 
292,22 291,31 
3(53» 3(05« 39504 41570 
230.50 225,59 235,(7 245,«5 
24505 27194 28000 28871 





































































4 9 5 , 2 5 
























Α.35 FAERSEN (ERL0E5PREISE) λ.55 HEIFERS (UNIT VALUE») A.35 GENISSES (VALEURS UNITAIRES) Α.35 GIOVENCHE (VALORI UNITARI) 












L I T 1987 
























I R l 1987 




















ESC I « » » 
ECU 1987 














































M 7, H 
564,49 564,46 568,97 
576,21 573,23 566,54 
271,»8 271,71 274,00 
278,27 276,14 273,3» 
2025,5» 2063,77 2134,36 
2128,66 2164,21 2287,48 
293,2', 298,2» 307,57 
302,6» 30«,»» 524,»4 
4*3123 4»3124 485053 
495S00 485001 480504 
334,03 332,72 325,45 
327„26 314,5» 310,67 
5«6,38 61»,56 648,90 
(47 ,52 644,08 662,23 
254.43 264,34 277,28 
278,43 276,57 264,16 
1315»,7 12856,7 13067,1 
13294,1 13276,2 13467,3 
306,13 298,6» 303,52 
, 306 ,89 305,(8 310,01 
13376,8 13554,4 13399,9 
132(1,9 13265,0 13229,2 
311,18 314,8» 311,25 
106,)5 305,38 304.53 
17»,23 181,1» 185.39 
204.38 208.10 209,68 
252,12 257,45 263,45 
303,10 314,66 319.07 
209,34 212,6« 21«,17 
230,55 236,28 238,78 
269,45 273,47 278,50 
297,44 306,65 30«,81 
2142,73 2195,83 2224,98 
2276,91 2354,71 25»«,90 
274.29 280,40 284,83 
287,42 292,97 299,(6 
459S9 46346 45901 
50(54 50(3» 51164 
302.23 303,0« 291.59 
305,42 305.7» 306,«5 
- - -
-
Z Z Z 



























































































A s II H D 
559,2« 557,54 556,0» 553,»1 564,62 
596,»5 596,67 594,02 593,36 599,22 
2(9,72 2(6,73 267,»7 268,53 273,62 
286,72 287,85 266,55 266,21 2(8,37 
2)71,67 2169,30 213»,98 2117,31 2116,70 
234»,36 232»,98 2313,«? 2321,10 2313,35 
313,76 313,14 308,64 302,19 302,56 
553,39 330,43 327,15 327,77 325,»6 
475578 466803 46620? 484446 491029 
485376 490079 493660 507627 518670 
316,63 324,5» 324,05 318,71 322,41 
314,»« 316,9» 31»,57 32»,41 338,40 
(45,23 650,6» 62»,74 624,91 «31,23 
«84,00 687,63 666,37 «66,26 6(2,13 
276,23 278,63 269,69 2(9,19 271,86 
291,0« 294,02 2(5,07 2(4,96 2(2,33 
13348,( 13299,0 13049,4 127(9,4 12(25,2 
13(71,4 13(73,4 13590,5 13(37,2 131(1,0 
309,99 308,(4 302,01 295,(3 297,01 
313,39 314,58 312,(9 313,(5 3)3,62 
13256,0 13196,5 13197,4 13228,2 13205,9 
13631,6 13565,2 13510.0 15(45,5 13562,0 
307,84 306,26 305,44 306,45 305,82 
312,46 312.10 310.64 314,04 311.81 
163,45 164,54 164,4» 1(8,S3 196,15 
212,(4 210 ,K 207,(4 208,5« 210,(6 
2(2,55 2(4,84 266,08 272,55 2(5,»4 
527,52 31»,«4 316,76 318,16 325,22 
207,06 209,10 208.28 211,57 223,60 
236,41 237,(2 236,14 241,57 242,55 
2(7,13 269,51 2(8,92 272,(5 2(7,97 
307,40 307,(5 504,»1 311,36 312,17 
2183,97 217»,30 2128,09 2098,10 20(9,52 
2435,93 242»,(7 2429,»4 2393,39 2413,5« 
274,71 272.54 2(6,96 2 (3 . (1 242,(( 
1(5,76 305.16 304,20 299,21 301,06 
47)24 4722» 47705 47692 47925 
52351 54929 5596» 5(479 56434 
29»,75 297,94 296.46 291,65 293,11 
313,2» 326,65 350,03 32»,»2 326,26 
■ - -
Z Z Z Z Z 
z z z z z 



























C .02 STAILHASTLAEMMER 
C .02 STALL-FED LAMBS 
C.02 AGNEAUX DE BERGERIE 
C . 0 2 AGNELLI D'OVILE 
P r a i s e J · 100 kg l o b e n d g a u l c h t -
P r i c e s per 100 kg l i v e « e i g h t 
ohne H u S t . / P r i x par 100 kg de p o i d s v i f - h o r s TVA 









198» 1594,00 1585,00 1582,00 15»»,0« 1551,00 1503,00 1530,00 1465,00 1499,(0 1460,00 
1326,00 1335,00 1391,00 1419,0« 1454,00 1473,00 1491,00 




L I T 1987 






ECU 1 9 8 7 
ECU 1 9 8 6 
BELGlQUErBELOIE 
BFR 1 9 8 7 







ECU 1 « " · 
UNITED KINGDOM 
































2 2 9 , 0 5 
2 0 6 , 4 6 
2 2 9 , 5 2 
2 1 2 , 7 5 
2 2 5 , 5 0 













D.02 CHICKEN» (CLASS A,SLAUGHTERED) D,02 POULETS (CLASSE A.ABATTUS) D,02 POLLI (CLASSE A, MACELLATI) 
Preise Je 100 kg Schlachtgei Iclit ­Prices par 100 kg daad iialght ohne MwSt. / Prix par 100 kg do poids abattu ­ hors TVA • e x c l . VAT / Pressi per 100 kg di peso «acatisto ­ IVA esc i , 
BR DEUTSCNIAHD 
DM 19(7 DM 19(8 
ECU 19(7 ECU 1966 
FRANCE 
FF 1967 
FF 1? (» 
ECU 1987 
ECU 1 9 ( 8 
I T A L I A 
L I T 1987 




HFL 19 (7 
IIFL 1 9 ( 6 
ECU 19 (7 
ECU 1 9 ( 8 
BEL010.UE/BEIGIE 
BFR 19 (7 
BFR 1 9 ( 8 
ECU 1967 
ECU 19 (8 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 






ECU 19 (7 
ECU 1986 
IRELAND 
IRL 19 (7 
IRL 1 9 ( 6 
ECU 19»? 
ECU 1 9 t » 
DANMARK 
DKR 19»? 
DKR 19 (8 


























































































































































































































































































































































































Preise Je 100 kg 
Prices per 100 
lebendgealclit - ohne Must. / Prix par 1GD kg da poids v i f - hors TVA 








































































1412,00 1341,0« 135»,00 1398,00 13(0,00 1274,00 1195,00 1184,00 1231,00 1286,00 1320,00 1314,00 



















185,47 188,40 187,62 
400,00 350,00 3(0,00 3(0,00 3(0,00 346,00 295,00 295,00 3(0,(0 360,00 375,0« 37«,0« 








Α.07 KUEIIE C (3.QUALITAET) Α.07 C0H9 C (3RD QUALITY) 
Preise Je Prices ρ 
100 kg Lebendgewicht ­ ohne Must. / Prix par 100 kg de poids v i f 
lar 100 kg l i v e Height ­ exet. VAT / P re t t i per 100 kg di peso v i 
A.07 VACHES C (3EME QUALITE) A,07 VACCHE C (QUALITÀ 3) 
hors TVA 
vo ­ IVA esci , 
BR DEUISCHIAND 







ECU i t e » 
ITALIA 
L IT 1987 

















ECU ) 9 ( 8 
UNITED KINGDOM 
UKl 1987 

































9», 2» 114,29 
1416(7 124675 

































































































































































































































































































































































λ.22 JUHOBULLEH (RS) Α.22 YOUNG BULLS (R3) λ.22 JEUNES TAUREAUX (R3) A.22 TORELLI (RS) 
Preise Je 100 kg ­Prices per 100 kg HuSt, / Prtx por 100 kg ­ hon TVA I . VAT / Prest i per 100 kg ­ IVA esc i . oline Mie t * axc 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 198» 
ECU 1987 ECU 1989 
FRANCE 
FF 1587 FF 1988 




ECU 1967 ECU 1 5 » 
NEDERLAND 
HFL 1567 HFL 158» 




ECU 19(7 ECU 19(» 
LUXEMB0UR0 
IFR 19(7 IFR 198» 
ECU 1987 ECU 1988 
UNITED KINGDOM 






ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1 9 ( 7 
DKR 1 9 8 » 
ECU 1 9 8 7 
ECU 1 9 9 » 
ELLAS 
DR 1 9 8 7 
DR 1 9 8 » 
ECU 1 9 8 7 
ECU 19BB 
ESPAN» 
PTA 1 9 8 7 PTA l i t » 
ECU 1 9 8 7 
ECU 1 9 8 8 
PORTUGAL 
ESC 1 9 ( 7 
ESC 1 9 8 » 
ECU 1 9 ( 7 
ECU 1 9 ( 8 
J 









































323,41 3 (6 ,47 
















6»6 .03 640 ,06 







35»,47 313 ,64 
»12 ,6» 
712 .90 
346,71 306 ,54 
13956 ,1 12962,6 
3 2 4 , ( 5 299 ,24 
13 (61 ,6 13776,7 
322,46 









310 ,31 314 ,22 
44374 45277 








656 ,45 620 ,06 
317,0» 298,16 









































222 , (0 
2 (6 ,77 










6 4 6 , 8 3 631 ,71 627 ,60 629 ,77 
311 ,76 304,25 302 ,15 302,«4 
2125 ,40 2106,77 
2206 ,»? 2232.48 
30« ,75 305,06 314 ,6» 318,60 
490277 469197 
4 (3163 480729 
326 ,54 312,22 313.26 312,17 
7 4 3 , 4 3 716,90 709 ,70 713,7? 
316 ,10 307,51 303 ,92 3 ( 4 , 4 3 
13704 ,3 135 (7 ,1 13432 ,0 13592,5 
318,60 310,46 309 ,12 312,30 
1 4 ( 0 4 , 6 13551,5 
15545 ,5 13474,0 
325 ,5« 314,2» 311 ,73 309,5» 
19« ,4» 19»,26 223 ,9» 223,65 
263 ,54 28»,»» 
536 ,82 33»,10 
140 .64 
181 ,52 
2495,77 246»,26 2617 ,37 2 ( 3 5 , 7 1 
31» ,45 315,«» 331 ,3» 333,47 
48116 46081 51568 51273 
30»,64 307,33 310 ,29 307,96 
44344 4(084 4537« 46145 
307.61 323.17 330 .5» 335.06 
Z z 
­ ­
A | s 
\ 
0 N 
655,35 636 ,10 646 ,29 657,73 643,64 658 ,03 670 ,42 679,43 
3 0 ( , 4 2 3 0 ( , 5 9 311,44 318,66 309,25 317 ,45 325,58 527,73 
2147,26 2150,27 2152,42 2155,57 2281,42 2264 ,63 2267,77 2295,07 
310,23 310 ,39 310 ,43 307 , (5 323,74 321 ,19 3 2 0 , ( 2 324,0» 
465252 471673 475077 472457 
461774 480250 469452 501457 
30»,76 314 ,51 3 1 6 , ( 4 310,63 312 ,62 310 ,66 316 ,85 325,41 
720,97 720,BS 72« ,71 744,00 731,67 747 ,63 769,»4 790 , (0 
308,65 30» ,67 312,07 320,45 311,3? 3 1 5 , 6 8 328,54 338,23 
'.' 
13544,5 13516,7 1 3 3 ( 1 , » 135(2 ,3 15877,1 13946,0 14041,3 14081,3 
314,54 313 ,73 309,25 308,17 316,10 322 ,01 323,07 324,«7 
1375«,« 13622,7 15(36 ,7 13653,3 13(01 ,1 13684,3 13750,2 13938,6 
319,52 320 ,79 3 1 5 , ( 5 316,30 311,7» 514 ,84 316,37 320,79 
199,6« 1 9 Í . 8 8 197 ,23 20«,26 224,»7 2 2 3 , 1 8 220 ,73 221,13 
285,96 2 8 5 , 7 3 284 ,46 269,82 344,19 336 ,3» 336,40 337,36 
201,20 2 0 3 , 2 0 209 ,70 
2 ( 2 , 1 5 2 ( 1 , 9 0 2 7 0 , 6 5 
2515,»? 2551 ,10 2 5 3 ( , 2 » 2507,»» 26 (2 ,58 2701 ,17 274Í .10 2722,»0 
316,46 31» ,1» 31»,16 315,11 
337,02 S3»,40 343 .7« 340,40 
45456 48683 48602 4(896 53193 56750 57455 571(1 
306.24 3 0 7 , 1 1 305 ,8» 301,27 318,33 337 ,6» 33» ,67 334,05 
47754 47993 50972 49(23 46760 49033 50392 50246 
340,59 345 ,64 373,16 357,55 341,82 355 ,37 367,86 366,34 
Z Z Z Z 



























































Α.29 KUEHE tP2) Α.2» C0H5 (P2> Α.2» VACHES (P2) Α.2» VACCHE (P2) 
P r e i s e Je 100 kg ­ ohne HwSt 
P r i c e s per 100 kg . „ . 
I P r i x par 10« kg ­ h o r s TVA 











I T A L I A 
L I T 1987 

















































































































































































































































































































































































































































1 2 . 0 4 . » 5 TAB.2132 
λ.36 AU5GEMACII9.RINDER (ERL0ESPREI3E) 
Α.36 ADULT CATTLE (UNIT VALUES) 
A.36 GR09 BOVINS (VALEURS UNITAIRES) 
λ.36 BOVINI ADULTI (VALORI UNITARI) 
Prette Je 100 kg - ohne M«5t. / Prix per 100 kg - hors TVA 





ECU 1 9 » 
FRANCE 
FF 15(7 





























I R l l?»7 
I R l 1?(» 
ECU 1987 
, ECU 19»» 
DANMARK 
DKR 19 (7 


































































































































































































A s 0 
586,01 566,57 590,63 
612,54 618,81 621,55 
282,62 282,72 284,61 
294,22 296,53 299,61 
2062,60 2058,81 2025,54 
2224,16 2202,39 2189,61 
298,01 297,1« 292,13 
315,62 312,36 309,57 
445694 455156 451922 
458404 463670 470600 
296,87 302,16 301,20 
297,46 300,04 304,7? 
665,»4 667,24 652,»2 
6»5,12 694,79 6»»,»» 
2«5,05 255,72 27»,62 
291,46 297,08 295,12 
12585,6 12573,6 1237«,! 
13130,4 13147,» 13143,7 
292,27 291,80 286,50 
300,»» 303,(4 302,42 
12551,3 12510,3 12395,0 
12835,0 12810,9 12825,0 
291,4» 290,53 266.87 
294,22 294,74 295,08 
182,32 2 
260,93 
210,17 212,57 213,08 
235,90 235,51 236,34 
271,13 273,97 275,01 
304,17 304,(4 305,13 
2229,5» 2249,03 2207 ,U 
2436,56 2445,65 24(3,41 
280,44 2(1,39 276,66 
306,36 307,30 308,40 
4630« 465(1 4(765 
51235 53472 54794 
294,57 293,73 292,70 
306,(1 318,19 322,9» 
41536 39857 43295 
39535 40727 «1728 
296,25 287,05 316,96 
2»»,»« 295,17 304,61 
Z Z Z 






















































































































C O S PASTURED IAMBS 
C.03 »GHE»UX D'HERBE 
C O S AONELLI DA PASCOLO 
I 1« »»W J» ( V 
Prices per 
9 kg Übergewicht ­ ohne MwSt. / Pr I H per 100 kg de poids vi f ­ hors TVA 100 kg l i v e weight ­ exc l . VAT / Prezii per ICO kg di peso vivo ­ IVA esc i . 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1 » 6 7 
DM 1 9 8 8 
ECU 1 » 8 7 
ECU 1 9 6 » 
FRANCE 
FF 1 9 8 7 
FF 1 5 8 » 
ECU 1 5 8 7 
ECU 1 5 ( 8 
ITALIA 
LIT 1 » 8 7 
LIT 1 4 ( 8 
ECU 1 4 8 7 
ECU 1 4 8 6 
HEDERUHD 
IIFL 1 4 8 7 
IIFL 1 5 » » 
ECU 1 9 8 7 
ECU 1 9 » 
BELQIQUE/BEIOIE 
BFR 1 » » ? 
BFR 1 9 8 8 
ECU 1 9 8 7 
ECU 1 5 8 » 
LUXEMBOURG 
LFR 1 9 8 7 
LFR 1 « 8 B 
ECU 1 5 6 7 
ECU I « « · 
UNITED KINGDOM 
UKl 1 9 ( 7 
UKl 1 9 6 « 
ECU 1 9 6 7 
ECU 1 ? ( 8 
IRELAND 
I R l 1 4 6 7 
I R l 1 4 8 6 
ECU 1 4 8 7 
ECU 1 4 ( 8 
DAMMARK 
DKR 1 4 6 7 
DKR 1 4 8 6 
ECU 1 4 ( 7 
ECU 1 9 ( 6 
ELLAS 
DR 1 9 8 ? 
DR 1 9 8 » 
ECU 1 9 S 7 
ECU 1 9 » » 
ESPANA 
PT» 1 4 Í 7 
PTA 1 4 8 8 
ECU 1 4 8 7 
ECU 1 4 ( 8 
PORTUGAL 
ESC 1 4 6 7 
ESC 1 4 9 8 
ECU 1 4 8 7 




1 5 0 4 , « « 
1 4 « « , « « 
2 1 9 , 2 9 210,72 
425633 
36(2(5 
















































































1615,00 1526 ,00 
2 3 3 , 4 3 216 ,57 
408(33 381000 
2 7 5 , ( 5 247 ,15 
455 ,00 457 ,00 





1 3 1 . ( 1 105,70 


















267 ,61 230,34 
440,00 457.00 
























197 ,73 208 ,0» 
357167 
346250 
264 ,52 225 ,7» 
406 ,00 
441 ,00 





















1»1,82 205 ,7» 
386853 346083 
2 5 7 , 4 1 
226 ,03 
4 1 3 , 0 0 446 ,00 





»» ,3» »2 , »4 
140 ,»8 140 ,37 
105 ,57 
112 ,07 
136 ,24 144 ,81 
1276,00 1202,00 
162 ,23 152 ,08 
42172 
43057 

























134,»6 130 ,»1 
44623 45Β35 





















75,50 7 2 , 1 5 
108,47 109,36 
109,44 



























9 8 3 , ( 0 1050,00 
125,31 131,45 
46(74 53148 

































*■ * » 
1419,00 
202 , (5 
400417 

































8 4 , 2 3 
1 2 6 , ( 2 












D.03 5UPPENHUEHNER (GESCHLACHTET) 
D.03 BOILING POHLS (SLAUGHTERED) 
D .03 POULES DE REFORME (ABATTUES) 
D .03 GALLINE DI RIFORMA (MACELLATE) 
P r e i s e Je 100 kg S c h l e c h t g e e i c h t - ohne M u s t . / P r i x par 100 kg de p o i d s a b a t t u - h o r s TVA 






ECU 1 9 » 
FRANCE 
FF 19»? 
FF 1 9 » ( 
ECU 19«? 
ECU 1986 
I T A L I A 
L I T 1987 

























IRL 1 9 ( 8 
ECU 1987 













PTA 1 9 1 1 
ECU 1417 




































































































































































































































































































223,00 227,00 210,00 21«,«0 













































































E.04 KANINCHEN (GESCHLACHTET! E.04 RABBITS (SLAUGHTERED) E.04 LAPINS (ABATTUS) E.(4 CONIGLI (MACELLATI) 





































































2425,00 2175,00 2 (10 ,«« 2530,0« 244» .00 1450,00 1(75 ,00 1733,00 2226,00 2303,00 2255,00 2212,0« 






5 ( 1 , 4 2 
5 6 5 , ( 6 
333,50 
359,47 







321 ,33 332,15 321,14 316,16 
2209,00 
316 , (5 
12.04.»9 TAB.22(0 
H .03 »AHNE 
H .«3 CREAM 
P r e i s e Je 100 kg - ohne HuSt . / P r i x par IDO k g - hors TVA 




DM 19 (7 
DM 19 (8 
ECU 19 (7 
ECU I 4 8 6 
FRANCE 
PF 14 (7 
FF 19 (8 
ECU 1987 



















































J F Ί A M 
Z Z Z Z Z 
-
-
z z z z z 
z z z z z 
- -
5 6 5 , 7 6 5 6 5 , 7 6 5 6 5 , 7 6 5 6 0 , 4 4 569 ,76 
2 5 1 . 5 4 2 5 1 , 4 7 2 4 » , » 0 2 4 7 . ( 4 243 ,46 
— - - - -
Z Z Z Z Z 
z z z z z 
12400,0 12400,0 12400,0 12400,0 12400,0 
12400,0 12400,0 12400,0 12406,0 12400,0 
28«,24 240,23 286,45 288,07 288,05 
287,12 ?f ri» Ml(,?5 285,44 285,44 
344,51 344,51 344,51 361,56 361,56 
361.56 361.56 »61,56 161,56 361,56 
466,85 465,40 484.(0 513.71 519,41 
521,17 521,95 536,20 546,(6 550,18 
Z 
z z z z z 
1 6 4 8 , 0 0 1 ( 4 6 , 0 « 1 6 4 8 , 6 0 1 6 4 8 , 0 0 1 6 6 2 , 0 0 
1 7 4 2 , 0 0 1 7 7 6 , 0 0 1776 ,00 1 7 7 6 , 0 0 177« ,00 
2 1 0 , 4 8 2 1 1 , 5 2 2 1 0 , 9 6 2 1 0 , 4 5 2 1 2 , 7 6 
2 1 9 , 6 3 2 2 4 , 9 2 2 2 3 , 9 5 2 2 2 , 8 6 2 2 2 , 9 7 
31733 31735 33767 3210O 321 (0 
33433 31433 34600 3480O 3 4 8 ( 0 
2 1 1 , 7 ? 2 ( 9 . 6 8 2 2 1 , 9 1 2 0 9 . 9 2 2 0 7 . 4 2 
2 0 3 , 0 » 2 0 2 , 6 0 2 0 9 , 8 3 2 0 9 , 3 2 2 0 « , 7 1 
. 
- - - - -

















2 ( 5 , 3 7 
561,56 
S »» ,01 
516 ,46 





2 1 3 , 6 3 









J λ s 0 M D 
z z z z z z 
- - - - -
- - - - - -
z z z z z z 
z z z z z z 
- -
5 ( 9 , 7 6 5 ( 9 , 7 « 569 ,76 5 7 0 , 4 « 5 7 3 , 5 2 5 7 3 , 5 2 
2 4 3 , 7 1 2 4 3 , 9 2 2 4 1 , 9 » 2 4 4 , 3 1 2 4 7 , « 5 2 4 7 , 0 0 
— — — - — -
- - -
Z Z z z z z 
12400,0 12400,0 12400,0 12400,0 12400,0 12400,0 
12400,0 12400,0 12400,0 12(00,0 128(0,0 
296,01 297,96 2(7,77 2(6,?( 267,27 267,16 
284,91 2(4,24 2(5,29 294,51 294,SB 
3(1,54 361,56 361,56 361,56 361,56 3(1,56 
388,01 396,01 399,01 386,01 
517,71 517,4( 519,47 521,4» 523,24 523,20 
5(6,64 597,0? 5»».2» 591,34 - -
Z Z z z z z 
1(«B,00 1716,00 1716,00 171»,00 1719,00 1742.00 
1779.00 1779.0» 1779,00 1792,00 1831,00 1631.00 
214.2» 216,09 214,95 215,51 215,98 218,98 
225,0» 223,5« 223,55 224,34 22»,50 228,21 
321(0 32100 33433 33433 33433 33433 
34800 34860 348(0 34800 
205,1« 204,15 210,91 209,17 205,94 2(4,47 
204,(2 208,25 207,0» 205,13 
Z Z Z Z Z Z 
- -
- - - - -





























11.04 HAGlRMI lC I IPU lV tR ,N ICHI DIIÍATUR. 
I l Λ SKIMMED K U K PONDER,1101 DLIIAT. 
11.04 LAIT CCSfi lE LH POUDRü.NGH UEltAT. 
11.04 LAUF. SCREMATO I I I POLVERE,HON DK 
P r e i s e j « ÎOO kg - ohne H u S t . / T r i l t por 100 kg - h o r s IV» 
P r i c e s per 100 k-j - o « e l . VAT / P r e t t i per 100 k g - IVA « i c i . 
BR DEUTSCHLAND 










L I T 1987 


















































4 2 6 , 0 0 
1 9 1 , 3 3 
2 0 6 , 2 5 
1 2 9 5 . 0 0 


































































































. : ; 
H 
3 9 6 , 0 0 
4 J 5 . 0 0 
i ' ' ,0,70 
2 0 9 , 1 7 
1 2 6 1 , 0 0 
1 5 1 4 , 0 0 
1 6 1 , 7 1 




5 1 4 , 0 0 
1 9 7 , 4 2 
2 2 0 , 5 6 
8 1 2 3 , 0 
9557 ,0 
1 ( 8 , 6 8 
2 ) 5 , J ? 
­
: 
1 1 1 , 2 2 
136 ,00 
159 ,78 











J .1 Λ S 0 Ν ν 
3 9 7 , 0 0 4 0 5 , 0 0 4 2 0 , 0 0 4 2 2 , 0 9 423 ,00 4 2 4 , 0 0 425 ,00 
4 7 9 , 0 0 4 8 2 , 0 0 4 8 4 , 0 0 492 ,00 492 ,00 4 9 2 , 0 0 
1 9 1 , 3 5 1 9 5 , 0 6 2 0 2 , 5 0 203 ,40 203 ,64 2 0 5 , 5 5 205 ,96 
2 3 0 , 6 1 2 3 1 , 8 5 2 3 2 , 4 B 2 3 7 , 3 5 2 3 7 , ) 2 2 3 7 , 3 2 
1283 ,00 1 3 3 6 , 0 0 1 3 6 5 , 0 0 1385 ,00 1405,00 1 4 2 4 , 0 0 1435 ,00 
1617 ,00 1 ( 3 4 , 0 0 1 6 5 6 , 0 0 1703 ,00 ­ ­
1 ( 5 , 1 7 1 9 3 , 2 7 1 9 7 , 2 1 1 9 9 , 9 3 2 0 2 , 6 3 2 0 3 , 2 4 2 0 5 , 1 2 
2 3 0 , 7 2 2 3 3 , 1 9 2 3 4 , 9 9 2 4 1 , 5 3 
Z z z z z z z 
— — " ­ ­ ­ " 
4 6 1 , 0 0 4 7 0 , 0 0 4 8 0 , 0 0 4 8 4 , 0 0 487 ,00 466 ,00 488 ,00 
5 4 3 , 0 0 5 6 5 , 0 0 5 8 4 , 0 0 5 9 9 , 0 0 601 ,00 5 9 6 , 0 0 
1 9 7 , 2 5 2 0 1 , 0 4 2 0 5 , 4 9 2 0 7 , 2 6 208 ,56 2 1 0 , 2 2 210,1? 
2 3 2 , 5 4 2 4 0 , 9 8 2 4 8 , 4 6 2 5 6 , 1 2 257 ,10 2 5 4 , 9 1 
' ■ · . 
8 1 4 4 , 0 6 2 2 2 , 0 8 4 4 0 , 0 B527 .0 8 6 4 2 , 0 6 7 4 9 . 0 8793 ,0 
9 7 9 6 , 0 9 9 8 9 , 0 1 0 2 2 1 , 0 1 0 5 4 8 , 0 10750 ,0 10828 ,0 
I 6 9 Ì 3 3 1 9 0 , 9 7 1 9 ( , 0 0 1 9 7 , 8 9 2 0 0 , 0 1 202 ,6? 203 ,63 
2 2 5 , 4 t . 2 2 5 , 5 1 2 3 4 , 2 9 2 4 2 , 6 8 2 4 7 , 3 4 2 4 9 , 2 0 
ζ z . : ζ ζ ζ z 
­ ­ '. ­ ­ ­ ­ ­
■ ι 
1 1 1 , 2 2 1 1 1 , 2 2 1 2 2 , 9 0 1 2 2 , 0 0 125,SD 1 2 5 , 5 0 125 ,50 
136 ,00 1 4 6 , 0 0 1 4 5 , 0 0 1 4 6 , 0 1 151 ,00 
158 ,88 1 5 9 , 2 5 1 7 4 , 6 0 1 7 5 , 2 8 1 8 1 , 0 1 I B I , 6 2 1 8 1 , 6 1 
2 0 4 , 5 2 2 2 0 , 7 4 2 2 3 , 1 2 2 2 1 , 3 7 2 3 0 , 1 3 
­ " ­ ­ ­
Ζ ζ ζ ζ ζ ζ ζ 
- . ' . . - " - ■ " , ' " 
_ ­ ·. . ­ » —, ­
ζ ζ ζ ζ ζ 
­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
­ ­
ζ ζ ζ ζ ζ , ζ ζ 
' Ζ ι' ζ ζ ζ ζ ζ ζ 





























Preis« je 100 kg ­ ',Ιιιιο HuSt, IV ¡cos per 100 ku ­ cr.cl. VAT 
DAIWtRK 
r* Prix pur 100 Ug ­ dors TVA / IVi í l í í pei 100 kg ­ IVA e s c i . 






































2 7 7 , 1 5 











































2275,00 2275 ,00 
2435,00 2435 ,00 
291 ,22 2 9 0 , 5 1 
307,10 305 ,56 
2170,0 0 217 0,0 0 
2330,00 2330 ,00 
277 ,78 2 7 7 , 1 0 
293,66 2 9 2 , 3 8 
2550,00 2550 ,00 
2725 ,00 2725 ,00 
326,42 325 ,63 
343,08 341 ,95 
2170 ,00 2170 ,00 
2330,00 2330 ,00 
277,78 277 ,10 
293,80 292 ,38 
2275,00 2275,00 
2435,00 2435,0 0 
291,22 2 9 0 , 5 1 
307,10 305 ,56 
2795,00 2795 ,00 
2955,00 2955,0 0 
357,79 356 ,92 
372,69 3 7 0 , 8 1 
tl J 
2275,00 2275 ,00 
2435,00 2435 ,00 
291 ,23 291 ,19 
305,70 308 ,30 
2170,00 2170 ,00 
2330,00 2330 ,00 
277 ,79 2 7 7 , 7 5 
292 ,52 2 9 5 , 0 1 
2550,00 2550 ,00 
2725,UO 2725 ,00 
326, ' ι ' . 326 ,39 
342 ,11 345 ,02 
2170,00 2170,00 
2330,00 2330,00 
277 ,79 277 ,75 
292 ,52 , 295 ,01 
2275,00 2275,00 
2435,DO 2435 ,00 
291,23 29?,19 
305,70 308,30 
2795,00 2795 ,00 























































2315 ,00 2315 ,00 
2475,OU 2535 ,00 
289 ,65 290 ,40 
310 ,99 317 ,36 
2210 ,00 2210 ,00 
2370 ,00 2430 ,00 
2 7 6 , 5 1 277 ,¿3 
2 9 7 , 7 9 304 ,22 
2605 .00 2605 ,00 
2765,UO 2825 ,00 
325 ,93 326 ,78 
3 4 7 , 'f2 353,67 
2210 ,00 2210 ,00 
237U,00 2430,00 
2 7 6 , 5 1 2 7 7 , 2 3 
2 9 7 , 7 9 304 ,22 
23i. r , ,00 2315,00 
247:?,00 2535 ,00 
289,,45 290 ,40 
310 ,99 317 ,34 
2935 ,00 2835 ,00 
3007,00 3085 ,00 
3 5 4 , 7 1 355 ,63 









































2 7 7 , 8 1 
302 ,86 
2315 ,00 2535 ,00 
2 9 1 , 0 1 






























1 2 . 0 4 , » 9 TAB.2270 
11.05 BUTTER 
11.05 (UTTER 
P r e i s e Je 100 leg ­ ohne MeSt . / P r i s eer 100 lee ­ hors TVA 














U T 1987 




HFL ï »S',' 
IIFL 1 9 ( ( 
CCU 1987 

















I R l 1987 



































































































733,13 728,(3 727.30 729,90 
352,«0 350,6» 350,36 350,»? 
2544,00 2D36.0D 2625,00 2(25,00 





801,00 801,00 781,00 781,00 
341,74 342,27 335,36 335,13 
14000,0 13975,0 14309,0 14393,0 
325,24 324,61 329,41 331,32 
19000,0 19000,0 19000,0 190(0,0 
441,39 441,33 437,4 ' '^7,37 
230,10 230,10 240,10 240,10 
326,93 331,56 3(3,03 365,35 
Z z 
Z ' z 







. - ■ 
3 1 6 , 0 5 3 1 « , « 4 
3 3 7 , 5 6 3 3 7 , 7 1 
5 2 4 ( 2 5 2 9 ( 2 
5 4 ( 2 5 5491» 
3 4 5 , 9 5 3 4 1 , ( 3 

















S i l , ( 4 
8 0 1 , 0 0 
781 ,00 








4 4 1 , 7 1 
437 ,26 
2 3 0 , 1 0 
























3 ( 4 , ( ( 365,01 





325,27 326,21 332,64 533,76 
19000,0 19000.0 19000,0 19000,0 
441,31 441,23 436,55 435,53 
230,10 240,10 252,10 252,10 
329,4» 343,(3 S61,16 387,93 
Z z 
­
2536,00 25/5.OC 2(90,00 2690,00 
521,92 323,6» 340,34 337.»5 
52902 52902 54910 54910 











































































783,00 783,00 803,00 
337,29 337,22 343,45 
14192,0 14258,0 15001,0 
328,76 330,19 345,23 
19000,0 19000,0 19600,0 





2 5 8 » , 0 0 2 6 2 5 , 0 0 
2 8 0 0 , 0 0 2 ( 0 0 , 0 0 
5 2 5 , 2 ? »29 ,98 
350 ,04 348 ,98 
52902 52902 






7 5 0 , 7 4 
3 5 2 , 7 4 


























Preise je 100 kg ­ oline HuSt. / Priit por 100 ke ­'hors TVA Prices por 100 kg ­ excl . VAÎ / P r u n i per 100 kg ­ IVA osci. 
TAB.2315 
ï . 1 0 FROMAGE 





























































































































































2 6 1 , 0 9 




4 0 0 , 3 3 
3 9 4 , 5 3 
56082 
61649 
3 5 3 , 7 9 
3 6 6 , 8 4 
56082 
61649 
3 5 3 , 7 9 




2 6 0 , 3 6 














































1 2 . ( 4 . 6 9 TAB.2275 
1,01 KAESE I .Ol CHEESE 
P r e i s 
B.R.DEUTSCHLAND 
je 100 ko ­ dure. HuSt. f Pria per 100 kg 
I .Ol FROMAGE LO? FORMAGGIO 
g oli l M 
Prices oer 100 kg ­ esci . VAT / Pressi per 100 lis 





ECU 19 (5 
GOUDA 
DM 19 (7 





























» 1 0 , 0 0 
» 1 2 , 0 0 
392 ,34 
393 ,13 
6 ) 8 , 0 0 
6 ( 0 , 0 0 
309 ,03 
329 ,23 
6 ) 1 , 0 0 
639 ,00 
3 0 5 , ( 4 
30?, 3 ( 
6 6 5 , 0 0 
( 9 8 , 0 0 
3 7 2 , 1 1 
3 3 7 , 9 4 
»96 ,00 
916 ,00 
4 ) 4 , 0 0 
4 4 3 , 4 ? 
7?1 ,00 
7 9 5 , 0 0 
583 ,14 
3 ( 4 , 9 D 
302 ,00 
302 ,00 
1 4 6 , 2 8 
1 4 6 , 2 2 
Ρ 
8 0 5 , 0 0 
8 1 3 , 0 0 
3 9 0 , 1 2 
3 9 3 , 5 7 
( 4 0 , 0 0 
6 ( 0 , 0 0 
3 1 0 , 1 6 
3 2 9 , 1 9 
6 3 0 , 0 0 
( 4 1 , 0 0 
3 0 5 , 3 1 
3 1 0 , 3 1 
( 6 5 , 0 0 
( ( 5 , 0 0 
322 ,27 
3 3 1 , 6 ) 
8 9 6 , 0 0 
9 1 6 , 0 0 
4 3 4 , 2 2 
4 4 3 , 4 4 
7 8 6 , 0 0 
7 9 6 , 0 0 
3 9 0 , 9 1 
3 ( 5 , 3 4 
3 0 2 , 0 0 
3 0 2 , 0 0 
1 4 6 , 3 6 
1 4 6 , 2 0 
M 
8 0 4 , 0 0 
8 1 3 , 0 0 
3 8 7 , 3 8 
3 9 2 , 6 3 
( 4 0 , 0 0 
( 6 0 , 0 0 
3 0 3 , 3 0 
325 ,4 0 
6 2 1 , 0 0 
( 4 1 , 0 0 
3 0 2 , 5 8 
309 ,56 
6 6 5 , 0 0 
7 0 0 , 0 0 
3 2 0 , 4 1 
3 3 5 , 0 5 
9 9 6 , 0 0 
911 ,00 
4 3 1 , 7 1 
44? ,37 
7 9 3 , 0 0 
7 9 ( , l ) 0 
3 ( 2 , 0 9 
385 ,30 
302 ,00 
3 0 2 , 0 0 




6 2 1 , 0 0 
3 6 5 , 5 5 
3 9 5 , 4 » 
6 4 5 , 0 0 
6 7 3 , 0 0 
3 1 0 , 4 7 
3 2 4 , 2 0 
6 2 9 , 0 0 
6 4 0 , 0 0 
3 0 2 , 7 7 
3 0 8 , 3 0 
6 6 2 , 0 0 
7 0 0 , 0 0 
3 2 8 , 2 8 
3 3 7 , 2 1 
8 9 6 , 0 0 
9 1 6 , 0 0 
4 3 1 , 2 9 
4 4 1 , 2 6 
7 9 3 , 0 0 
7 9 9 , 0 0 
3 8 1 , 7 1 
3 8 4 , 9 0 
5 0 2 , 0 0 
3 0 2 , 0 0 
145 ,37 
1 4 5 , 4 8 
M 
8 0 1 , 0 0 
8 2 7 , 0 0 
3 8 5 , 7 4 
3 9 7 , 6 6 
( 4 5 , 0 0 
( 5 9 , 0 0 
3 1 0 , 6 2 
3 1 6 , 4 0 
( 2 8 , 0 0 
6 3 8 , 0 0 
3 0 2 , 4 3 
3 0 6 , 7 8 
6 8 4 , 0 0 
7 0 0 , 0 0 
3 2 9 , 4 0 
3 3 6 , 5 9 
8 9 7 , 0 0 
9 1 6 , 0 0 
4 3 1 , 9 7 
4 4 0 , 4 6 
7 9 0 , 0 0 
6 0 3 , 0 0 
3 8 0 , 4 4 
3 8 6 , 1 2 
3 0 2 , 0 0 
3 0 2 , 0 0 
1 4 5 , 4 4 
1 4 5 , 2 2 
4 
8 0 1 , 0 0 
8 3 5 , 0 0 
3 8 6 , 0 7 
4 0 2 , 0 0 
6 4 5 , 0 0 
6 5 6 , 0 0 
3 1 0 , Í B 
3 1 5 , 8 3 
6 2 8 , 0 0 
6 3 8 , 0 0 
3 0 2 , ( 8 
3 0 7 , 1 6 
6 6 7 , 0 0 
7 0 0 , 0 0 
3 3 1 , 1 2 
3 3 7 , 0 1 
8 9 6 , 0 0 
9 1 6 , 0 0 
4 3 1 , ( 5 
4 4 1 , 0 0 
7 ? 0 , 0 0 
8 0 6 , 0 0 
3 8 0 , 7 6 
3 ( 8 , 0 4 
3 0 2 , 0 » 
3 0 2 , 0 0 
1 4 5 , 5 6 
1 4 5 , 4 0 
4 
( 0 2 , 0 0 
»37 ,00 










( 8 8 , 0 0 
7 0 0 , 0 0 
331 ,36 
3 3 6 , 7 2 
696 ,00 
S16,0O 
4 3 1 , 5 5 
4 4 0 , ( 2 
790 ,00 
( 1 4 , 0 0 







( 0 5 , 0 0 
( 4 0 , 0 0 
3 ( 8 , 2 4 
403 ,47 
6 4 5 , 0 0 
( ( 5 , 0 0 
311,07 
529 ,02 
6 2 7 , 0 0 
6 5 1 , 0 0 
302 ,39 
5 1 2 , 6 » 
6 ( 6 , 0 0 
7 0 9 , 0 0 
5 5 1 , 6 ) 
3 4 0 , 5 5 
( » 6 , 0 0 
» 2 4 , 0 0 
4 3 2 , 1 2 
4 4 3 , 8 2 
7 9 0 , 0 0 
( 1 9 , 0 0 
381 ,00 
3 9 3 , 3 8 
3 0 2 , 0 0 
3 0 2 , 0 0 
1 4 5 , 6 5 
1 4 0 , 0 6 
S 
(OB,CO 
6 5 1 , 0 0 
3 8 9 , 4 5 
4 1 0 , 5 5 
( 5 4 , 0 0 
( 9 7 , 0 0 
3 ) 5 , 2 2 
3 3 5 , 2 5 
6 2 9 , 0 0 
6 6 6 , 0 0 
303 ,17 
321 ,30 
6 6 9 , 0 0 
7 2 5 , 0 0 
3 3 2 , 0 9 
3 4 9 , 7 6 
6 9 6 , 0 0 
9 2 4 , 0 0 
4 3 1 , 8 6 
4 4 5 , 7 6 
7 9 0 , 0 0 
8 1 9 , 0 0 
3 8 0 , 7 7 
3 9 5 , 1 1 
3 0 2 , 0 0 
3 0 2 , 0 0 
1 4 5 , 5 6 
1 4 5 , ( 9 
O 
( 1 1 , 0 0 








6 ( 0 , 0 0 
305 ,99 
328 ,00 







4 5 0 , 5 2 
790 ,00 






1 4 5 , ( 7 
H 
8 1 4 , 0 0 
8 5 8 , 0 0 
394 ,62 
4 1 3 , 6 6 
680 ,00 
710 ,00 















( 2 0 , 0 0 




1 4 6 , 4 1 
1 4 5 , ( 7 
D 
8 1 0 , 0 0 
3 9 2 , 5 3 
6 ( 0 , 0 0 
3 2 9 , 5 4 
( 3 9 , 0 0 
3 0 9 , ( 7 
6 9 8 , 0 0 
3 3 8 , 2 6 
916 ,00 
4 4 3 , 9 0 
7 9 4 , 0 0 




» 0 6 , 0 0 
3 8 » , 0 ' 
( 5 3 , 0 0 
3 1 5 , 2 2 
( 3 1 , 0 0 
3 0 4 , ( 0 
6 ( 7 , 0 0 
331 ,63 
9 0 1 , 0 0 
4:14,93 
7?1 ,00 





J.OS RAM liOOL 
J.05 1A1KE DKUTIi 
J,05 I AHA CREZ2A 
Preise Je 100 kg ­ ohne HuSt. / Prik par lOO kg ­ tiors TVA 
Prices per 100 kg ­ e x c l . VAT / Pressi per 100 kg ­ IVA esc i . 

































































































































































































































































































Preise Je 100 kp - ohne HuSt. f Prix per 10D kg - hors TVA Prices per 100 kg - esci. VAT / Pressi per 100 kg - IVA esci , 

























ECU 19 (9 




ECU 1 9 ( ( 
CARRE DE.L'EST 
FF 19»7 
FF 19 (9 
ECU 19(7 
ECU 1 » ( ( q . 
MUNSTER 
FF 198? 









2 ( 5 2 , 0 0 




































F H A 
2635,00 2674,00 2636,00 
2825,00 2820,00 2845,00 
583,3» 387,12 381,29 
404,79 401,27 403,75 
2575,00 2575,00 2575,00 
- 2*50,00 
574,66 372,76 372,18 
405,54 
2150,00 2150,00 2150,00 
21(7,00 2085,0» 
512,82 311,26 310,75 
301,91 295,(8 
5950,00 5850,00 5690,00 
851,17 846,»1 822,41 
2289,05 2152,00 1920,00 
2400,00 2540,00 
332,90 3)1,55 277,51 
343.89 361,42 " -
2450,00 2450,00 2240,00 
2500,00 2300,00 
356,47 354,6» 323,76 
329,56 327,27 
3(36,36 3636,36 3636,36 
52»,0« 526.44 525,58 
3(00,00 3100,00 3600,00 
- 3420,00 
523,60 521,17 520.33 
4(5,(4 
3350,00 3326,(6 2303,33 
487,42 491,(0 312.»1 
M Ì J 
2(60,00 2646,00 2(36,00 
2950,00 2850,00 2870,00 
383,31 381,6» 381,33 
404,72 406,64 409,58 
2631,00 2656,00 2(60,00 
379,14 383,(2 364,60 
2108,00 2038.00 2000,00 
2010,00 2025.00 2050,00 
303,77' 294,14 289,32 
285,44 28«,93 292,56 
5638,00 5(00,00 5(00,00 
- 2135,00 
812,45 608,23 610,10 
304,(9 
1969,00 2166,00 22(6,00 
- 2300,00 2320,00 
263.5» 312.90 326,09 
326,17 331,0» 
2100,00 2137,27 2250,00 
302,62 308,46 325,4» 
' 
3636,36 3636,36 3636,36 
524,01 524,82 526,04 
3600,00 3600,00 3(00,00 
516,77 519,57 520,78 
31K.66 3083.33 3083,33 










































































































































Preise Je 100 kg - ohne HuSt. / P r i x par 100 kg - hors TVA 





























































































































































































































































































1 2 . 0 4 . 8 9 
1.03 KAESE 1.05 CKEE5E 1.03 FROMAGE 1 ,03 FORMAGGIO 
P r e i s e Je 100 kg ­ ohne MaSt. / Prix per IDO kg ­ lier t TVA 
Pr i ce s per 100 Eg ­ e s c i . VAT f Press i oer 100 kg - IVA e t c ì , 
CRAHAt>s 1 AHH0 




LIT 19B7 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1»8β 
OROVIERA 




LIT 1987 LIT 1988 




ECU 1987 ECU 198» 
ASIAGO 
LIT 1»»7 LIT 198» 
ECU 1987 ECU 1988 
GORGONZOLA 
L I T 19S7 
L I T 1»«« 
ECU 1987 
ECU 1 9 ( 8 
TALEGGIO 
L I T 1»»7 
L I T l » » t 
ECU 1 9 ( 7 





» 2 0 , 7 9 
»99445 
(72956 
6 1 4 , 6 2 
5 7 4 , ( 4 
710000 
74D00» 
4 8 5 , 5 3 








































































































































































































































5 9 2 , 1 1 
905000 







» U . 38 
»75555 
5 7 5 , 7 7 
740000 
4 ( 6 , 6 3 
Í 5 9 4 0 0 






























Preise Je 100 ka -
Prices per 100 kg 
HEDERIAND 
ohne HuSt, / Prix per 100 kg - hors TVA 
• excl . VAT / Presti per 100 kg - IVA esc i . 
1.04 FROMAGE 1.04 FORMAGGIO 
CHEDDAR 
IIFL 1987 























( 9 4 , 0 0 
7 3 7 , 0 0 



















































































































































































7 3 4 , 0 0 
3 1 4 , 4 4 
7 1 0 , 0 0 
3 0 4 , K 
( 5 3 , ( 0 
2 7 9 , 7 4 
7 9 7 , 0 0 





P r e i s e Je 100 ko -
P r I c e s per 100 kg 
ohne H u S t . 
• e s c i . VAT 
/ Pr ix per 100 kg - hors TVA 
/ Pres s i per 100 kg - IVA e s c i . 
1.05 FROMAGE t.OS FORMAGGIO 
CHEDDAR 
BFR 19«? 




»FR 1 9 * 7 
BFR 19»» 
ECU 1997 
ECU 1 9 Í » 
HERVE 
BFR 19 (7 
»FR 1 9 ( 8 
ECU 1»»7 






























































































































































12.04 .B9 TAB.2300 
1 . 0 7 KAESE 
1 . 0 7 CHEESE 
UNITED KINGDOM 
Preise Je 100 kp - ohne K«Sc. / P r i x par 100 kg - hors TVA 


































































































2 4 5 , 0 0 
322 ,17 
3 7 0 , 4 2 
2 2 1 , 6 0 
2 3 9 , 5 0 
3 1 7 , 3 1 
3 6 2 , 1 0 
3 0 4 , 0 0 
316 ,00 
4 3 5 , 2 9 























































2 2 8 , 3 3 
324 ,02 
2 2 4 , 2 3 
318 ,20 
3 3 3 , 3 3 
473 ,02 
12.04.89 TAB. 2305 
1.08 KAESE I.08 CHEESE IRELAND 
Preise Je 100 kg - oline HuSt. / P r i x par 100 kg - hors TVA 









I R l 1987 

















































324,45 324 .45 
329,94 329 ,94 
418,87 4 1 8 . 7 2 
425,86 426 ,33 
319,54 319.54 
328 ,38 328 ,3» 
412 ,53 4 1 2 , 3 6 
































4 2 1 , 4 8 
322 ,49 
415 ,88 
Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
Purchase prices of the tineans of agricultural production 
Prix d'achat des moyens de production agricole 
Prezzi d'acquisto dei mezzi produzione agricola 
A.Ol r u m R U I T r t l . t i ' l l t T l ' R M E i ü f ' H 
(t.Ol FELDIHGSTUFFS'lvOUFR DHC/,ƒ 
Λ . 0 1 ALIHb' I ITSiBLË fUURHAOl'R 
Λ . 0 1 MANGIMI il'RUMLHTO D/i FORAGGIO 
P r e i s e 
Pr I ces 
j e 100 k,J ­
per 100 itg 
otiti« M,5t . 
o « c l . VAT 
Pr i » pe r 100 kg - l i ü r j IVA 










teu m s 
ITALIA 
LIT 198? 














































ECU ! ? 8 8 
J 
4? ,86 
3 7 , «4 
2 0 , 7 6 























































































































































































































































































































































4 1 , 2 0 






















B.Ol lEIHKUCHlH (GEPRESST) 
B.Ol UNSEED CAKE U X P U l l R ) 11.01 TOlIRTCftUX DE PRESSION DF; U H B . L I PADELLO DI LIMO 
P r e i s t ) , j e 100 Ity ­ oline H u S t . / P r i « per 1 0 0 ' k » ­ do ts IVA 







I F 198? 




L I T 1987 




H ' l ) 987 



















































2 6 , 2 6 
2 2 , 3 6 
3 8 , 4 0 
1 6 , 4 ? 
9 8 0 , 5 
Η Ζ ί , Ο 
ΐ ' 2 , 6 7 
2 3 . 6 2 
-
-
1 8 , 1 7 
1 6 , 3 1 
2 4 , 6 2 


















2 6 , 4 3 
2 2 , 5 3 
3 6 , 2 0 
1 5 . 5 4 
9 0 0 , 2 
9 9 1 , 3 
2 1 . 0 7 
2 2 , 9 5 
-
-
) » , ) 7 
1 6 , 4 2 
2 4 , 5 5 


















2 6 , 1 7 
2 2 , 2 6 
3 3 , 7 0 
1 4 , 3 8 
8 9 4 , 2 
9 5 3 , 6 
2 0 , 8 0 
2 2 , 0 2 
-
' 
1 4 , 8 3 
I S , 4 2 
2 3 , 6 7 


















2 4 , 9 1 
2 2 , 5 ? 
­
: 
9 0 2 , 8 
9 7 3 , 8 
2 0 , 9 7 
2 2 , 4 2 
­
­
1 6 , 7 5 
16 ,17 
2 3 , 8 0 


















2 4 , 1 6 
2 2 , 1 3 
­
­
9 1 3 , 7 
2 1 , 2 2 
­
­
l i , 7 6 
16 ,27 
2 4 , 0 8 



















2 4 , 1 5 
2 3 , 7 6 
3 1 , 3 0 
.13,39 
9 4 4 , 0 
2 1 , 9 5 
­
: 
1 6 , 6 6 
1 6 , 3 4 
2 4 , 0 8 
















' \ 3 6 2 7 2 
17062 
2 4 , 1 4 
2 4 , 0 7 
Λ 
3 0 , 8 0 
1 3 , 1 7 
9 5 0 , 0 
2 2 , 0 7 
­
: 
1 4 , 2 2 
1 7 , 2 9 
2 3 , 2 3 


















2 4 , 0 9 
2 3 , 5 7 
\ 3 2 : 7 0 
14Ί5Ό 
\ 
9 3 8 , 3 
2 1 , 7 ? 
-
-
1 6 , 2 2 
1 7 , 8 9 
2 3 , 2 1 


















2 4 , 1 4 
2 3 , 3 3 
< 
3 6 , 2 0 
1 5 , ί 0 
\ 
- 9 4 2 , 6 
2 Ì ' ,B8 
­
­. 
1 6 , 2 2 
1 8 , 1 5 
2 3 , 3 0 


















2 3 , 7 5 
2 2 , 9 8 
3 9 , 4 0 
1 6 . 6 7 
9 4 5 , 6 




) 8 , 4 3 
2 3 , 1 3 











































2 2 , 4 1 
4 Í . 0 0 
) β , 0 » 
1028 ,8 
2 3 , 6 3 
; 
­
. ' 5 , 5 0 

















2 4 , 5 6 
3 5 , 9 0 
1 5 , 3 8 
9 4 3 , 0 
2 1 , 9 1 
_ 
­
1 6 , 6 2 













11.04 M I E D SUGAR BEET PUIP 
D.04 FL'LI'tS SECHÍES DU M I T . 5UCR. 
D.04 F E I T . ESAUSTE. CU ESSICCATE D I ÍA 
P r e t t e j e 100 kg ­ oline H a S t . / Pr I« por 100 kg ­ I m i j IVA 












U T 1987 















































































































































































































































































































































































































P.Ol AllEIHFUIIER FUER FF.RKEUUFÜUCHT 
P.Ol COWlliTE FEED FOR KCARItlO P1C5 
F.Ol COKPIF.I POUR PORCtLEIS D'EIEVAOE 
F.Ol COnPlEIO t'FR lAIIOHZOU D'AIUVA 
f r e l s e j e 100 kg ­ olme li»5t . / P r i « per 100 kg ­ liors TVA 





































I R l 19B7 
























6 2 , 1 0 
6 0 , 1 5 
3 0 , 0 8 
2 9 , 1 2 
2 0 9 , 7 8 
2 0 0 , 8 » 
3 0 , 4 9 
2 8 , 8 1 
4532D 
42750 
3 0 , 9 8 
2 8 , 1 4 
7 1 , 7 0 
6 9 , 3 0 
3 0 , 7 ? 
2 9 , 6 6 
¡ 4 3 7 , 1 
1 3 6 6 , 8 
3 3 , 5 2 
3 2 , 1 1 
1 2 5 6 , 0 
1 1 9 0 , 0 
2 9 , 3 0 
2 7 . 5 5 
2 1 , 9 » 
2 2 , 3 7 
2 9 , 7 9 
3 2 , 2 5 
2 0 , 1 0 
1 9 , 8 2 
2 6 , 0 3 
2 5 , 5 0 
1 7 8 , 6 2 
1 7 1 , 2 4 
2 2 , 8 1 








6 2 , 2 5 
6 0 , 2 0 
30,17 
2 9 , 1 4 
2 0 9 , 1 2 
2 0 1 , 4 1 
3 0 , 4 3 
2 8 , 8 6 
45725 
43050 
3 1 , 1 5 
2 8 , 3 0 
7 0 , 9 0 
6 9 , 6 0 
30 ,44 
3 0 , 0 1 
1 4 5 2 , 9 
1 ) 9 0 , 0 
35 ,54 
3 2 , 1 6 
1 2 4 0 , 0 
1 1 9 0 , 0 
2 ? , 02 
2 7 , 5 5 
2 2 , 0 8 
2 2 , 5 4 
2 9 , 8 3 
3 2 , 5 4 
2 0 , 2 9 
1 9 , 8 7 
2 6 , 1 8 
2 5 , 6 0 
1 7 1 , 5 8 
1 7 3 , 0 2 
2 2 , 0 2 








6 1 , 7 5 
f O , 25 
2 9 , 7 5 
2 9 , 1 0 
2 0 8 , 4 4 
2 0 1 , 9 0 
3 0 , 1 8 
2 8 , 7 3 
4Ί125 
43050 
2 9 , 8 9 
211,10 
7 0 , 7 0 
6 9 , 9 0 
3 0 , 1 6 
3 0 , 0 6 
1 4 1 8 , 9 
1339 ,7 
3 3 , 0 ) 
3 2 , 0 » 
1240 ,0 
1 1 9 0 , 0 
2 » , » 5 
2 7 , 4 7 
2 2 , 3 1 
2 2 , 6 4 
3 1 , 3 » 
3 3 , 5 8 
1 9 , 8 5 
1 9 , 9 4 
2 5 , 5 5 
2 5 , 7 3 
1 8 0 , 9 8 
1 7 4 , 5 2 
2 3 , 1 7 








6 1 , 6 0 
6 0 , 0 0 
2 9 , 6 5 
2 » , 90 
2 0 6 , 4 6 
2 0 1 , 2 3 
29-Β4 
2 8 , 5 6 
44125 
43050 
2 9 , 7 7 
2 7 , 9 2 
7 0 , 5 0 
7 0 , 0 0 
3 0 , 0 8 
3 0 , 0 6 
1 4 0 7 , 8 
1 3 8 9 , 9 
3 2 , 7 0 
3 2 , 0 0 
1 2 4 0 , 0 
1 1 9 0 , 0 
2 8 , 8 1 
2 7 , 4 0 
2 2 , 2 2 
2 2 , » 1 
3 1 , 5 7 
3 4 , 4 9 
1 9 , 8 4 
2 0 , 0 4 
2 5 , 5 2 
2 5 , 7 9 
1 8 2 , 4 6 
1 7 6 , 1 6 
2 3 , 3 0 








6 1 , »5 
60 35 
2 9 , 7 9 
2 9 , 0 2 
2 0 6 , 6 8 
2 0 1 , » 9 
29 .7Β 
2 8 , 6 7 
4307D 
43050 
2 8 , 7 2 
2 7 , 8 5 
7 0 , 4 0 
7 0 , 0 0 
3 0 , 0 8 
30 ,04 
1 4 0 2 , 1 
1392 ,8 
32 ,57 
3 2 , 0 6 
1 2 4 0 , 0 
1 1 9 0 , 0 
2 8 , 8 0 
2 7 . 3 9 
2 2 , 2 2 
22 ,Β4 
3 1 , 9 2 
3 4 , 7 6 
1 9 , 6 3 
2 0 , 2 1 
2 5 , 2 9 
2 5 , 9 7 
1 8 1 , 6 3 
1 7 8 , 1 8 
2 3 , 2 8 








6 2 , 4 5 
6 1 , 0 0 
3 0 , 1 0 
2 9 , 3 7 
2 0 6 , 3 2 
2 0 1 , 5 4 
2 9 , 7 8 
2 0 , 7 6 
43125 
43200 
2 8 , 7 2 
2 8 , 0 ) 
70 .50 
7 0 , 6 0 
30 ,17 




3 2 , 2 9 
1210 ,0 
1210 ,0 
2 8 , 1 3 
2 7 , 6 5 
2 2 , 2 2 
2 3 , 1 0 
3 1 , 7 4 
ι 3 4 , 7 4 
' 
1 9 , 9 1 
2 0 , 7 3 
2 5 , 7 0 
2 6 , 7 6 
1 8 6 , 7 3 
180 ,74 
2 3 , 9 0 








6 ) , 2 5 
6 2 , 0 5 
2 9 , 5 0 
29 .G5 
2 0 5 , 0 4 
2 0 5 , 4 7 
2 9 , 6 6 
2 9 , 3 2 
43200 
43850 
2 8 , 7 8 
2 8 , 4 7 
6 9 , 2 0 
7 2 , 0 0 
2 ? , 6 0 
5 0 , 7 1 
1 3 9 2 , 1 
1447 ,3 
3 2 , 3 3 
1 1 , 2 5 
1 2 1 0 , 0 
1 2 1 0 , 0 
2 8 , 1 0 
2 7 , 6 0 
2 2 , 2 9 
2 4 , 5 0 
3 1 , 9 2 
3 7 , 0 4 
1 9 , 8 9 
2 1 , 2 0 
2 5 , 6 7 
2 7 , 3 9 
1 8 3 , 4 3 
1 8 3 , 4 0 
2 3 , 2 » 








6 1 , 2 0 
6 2 , 2 5 
2 9 , 5 2 
2 9 , 9 0 
20?. .10 
2 9 . 2 0 
43250 
44050 
2 8 , 8 0 
2 » , 5 8 
6 9 , 1 0 
7 2 , 7 0 
2 9 , 5 8 
3 0 , 9 » 
1390 ,4 
145Β.0 
3 2 , 2 9 
3 3 , 4 2 
1 2 1 0 . 0 
1 2 1 0 , 0 
2 0 , 1 0 
2 7 , 7 4 
2 2 , 2 4 
2 5 , 0 7 
3 1 , 8 3 
3 8 , 5 » 
1 9 , 6 0 
2 1 , 2 1 
2 5 , 2 9 
2 7 , 3 5 
1 7 5 , 5 4 
1 » 4 , 3 4 
2 2 , 0 8 








6 0 , 2 5 
6 3 , 2 0 
2 9 , 0 4 
3 0 , 4 9 
1 9 9 , 9 8 




2 6 , 8 4 
2 7 , 8 1 
6 9 , 0 0 
7 3 , 3 0 




3 1 , 9 » 
33 ,44 
1 2 1 0 , 0 
1210 ,0 
2 8 , 0 8 
2 7 , 8 4 
2 1 , 9 5 
2 5 , 4 6 
31 ,54 
3 6 , 6 0 
1 9 , 5 3 
2 5 , 1 7 
17? ,06 
184 ,56 
2 2 , 4 0 








5 9 , 7 0 
6 3 , 5 0 
2 Α . 7 7 
3 0 , 6 3 
1 9 9 , 2 ? 
2 6 , 7 4 
43250 
39900 
2 8 , 8 3 
2 5 , 8 3 
6 9 , 1 0 
2 9 , 5 ? 
1 3 7 7 , 4 
1 4 6 1 , 6 
3 1 , 8 8 
3 3 , 6 ) 
1 2 1 0 , 0 
1 2 2 5 , 0 
2 8 , 0 0 
2 8 , 1 9 
2 2 , 2 1 
2 5 , 7 » 
3 2 , 0 3 
3 9 , 2 9 
1 9 , 3 2 
2 4 , 9 4 
1 6 4 , 7 4 








5 9 , 3 5 
6 5 , 3 5 
2 8 , 7 7 
3 0 , 5 6 
1 9 9 , 2 1 
2 R . 4 3 
43250 
2 8 , 4 5 
6 6 , 9 0 
2 9 , 6 » 
1 3 7 7 , 8 
1 4 6 2 , 1 
3 1 , 9 2 
3 3 , 6 5 
1 2 ) 0 , 0 
1 2 2 5 , 0 
2 8 , 0 3 
2 8 , 1 9 
2 2 , 2 2 
3 2 , 1 6 
1 9 , 2 » 
2 4 , 8 5 
ι 
1 6 3 , 6 ? 








5 9 , 7 5 
6 3 , 2 0 
2 8 , 9 6 
3 0 , 4 1 
1 9 9 , 1 9 
2 8 , 4 7 
4 3250 
2 8 , 4 4 
, ^ 
6 9 , 2 0 
2 9 , 8 0 
1 3 8 2 , 7 
32,0?. 
1 1 9 0 , 0 
2 7 , 5 6 
2 2 , 2 7 
3 2 , 2 3 
1 9 , 4 8 
1 5 , 0 9 
167 ,50 







6 1 , 1 3 
2 9 , 5 1 
2 0 4 , 3 0 
2 9 , 4 9 
43750 




3 2 , 5 1 
1 2 2 2 , 0 
2 8 , 3 9 
2 2 , 1 8 
; t , 4 8 
1 9 , 7 4 
2 5 , 4 6 
! 
176 ,17 








11.01 SUt f l lA IC o r / . M H O H Í A 
P r e i s « j e 100 kn H e e l , ( i t o l i ­ oline H a S t . 
P r i c e s per I t o kg of n u t r i t i v e substance ­ e * c l . VAT 
01 SULFATE D'AHKOHIAOUE 
11.01 SOLFATO AHBOIIICO 
/ Pr I » per 100 kg d ' e l c n o n l i f e r t i l i se t i ts ­ h o r t IV» 
/ Frolli per 100 kg d l n o t e n e f er 11) I n e n t I ­ IVA e n l . 
BR DEU) SCH AMD 
lii) 
t.'! 
) · '»? 






rc l l 19D7 
LCI) ' 9 8 8 
L I ) IIB) 
L I I 1988 
ECU 1987 
ECU 1 9 Î 6 
IIFL 19»? 
IIFL 198» 












































1 1 2 , 4 0 113 ,60 
5 4 , 1 4 5 4 , 7 » 
»?6,4» 
593,57 
57 ,62 56 ,45 
75054 75B54 
5 1 , » 5 49 ,94 
150,50 
144,20 





5 1 , 6 9 49 ,87 
149,60 
144,60 
6 4 , 2 2 62 ,34 
398,95 
395,48 
57 ,76 56,27 
75954 75854 
51 .38 49 ,52 
150,50 
143,30 






51 .1» 49 ,20 
150,50 
143,70 









417 ,58 J9S.4» 
6 0 , 2 4 56 ,86 
75854 
75»54 
50 ,52 4?, IB 
152 ,30 
144 ,20 
65 ,17 6 1 . 7 5 
400 ,62 391,48 
57 ,95 5 5 , 8 / 
75854 75054 
50 ,4» 49 ,26 
144,60 
144,20 












50 ,58 49 ,06 
144 ,60 
144,60 




50,56 49 ,10 
144,60 
6 ) , 9 3 
3 9 1 , 2 9 3 9 3 , 0 0 
5 6 , 1 8 
75854 75854 
1 4 6 , 9 0 1 4 6 , 9 0 
6 3 , 2 8 6 3 , 2 7 






LFR 1 9 Í 6 
ECU 1967 
ECU 1988 
2 1 1 6 , 2 
1 9 2 8 , 6 
4 9 , 5 6 
4 4 , 6 6 
­
­
1 9 1 3 , 5 
1 9 5 2 , 4 
4 4 , 7 9 
4 5 , 2 0 
­
­
1 8 6 6 , 9 
1 9 5 2 , 4 
4 3 , 8 9 





4 3 , 0 5 
4 4 , 9 5 
­
„ 
1863 ,8 1 8 5 9 , 5 1 8 7 3 , « 1 8 4 4 , 0 1 8 5 0 , 0 1 Í 5 0 , 0 1 6 ) 1 , 4 1 9 0 1 , 2 






2 5 , 6 1 
3 7 , 3 4 
4110 6162 
27 ,01 37 ,15 
4110 
6162 
2 6 , 8 8 
3 7 , 0 6 
4110 61Í2 
2 6 , 5 6 
3 6 , 9 6 
4 1 1 0 
6 1 6 2 




6 1 6 2 
3 9 , 2 0 
3 6 , 8 6 
6 1 6 2 
6162 
3 6 , 6 7 
3 6 , 6 7 
6162 
6162 
3 6 , 5 5 
3 6 , 1 2 
6162 
3 7 . 9 7 3 7 . 6 9 
4 0 0 , 9 8 
5 7 . B 7 
75854 
5 0 . 7 5 
18 7 8 , » 
4 3 , 6 6 
4926 
3 1 , 5 3 
2386 
12.04.89 
K.Ol ZllElNAEimSTOFIDUENGER 1-1-0 
K.Ol BINARY FtRTItlîERS 1*1-0 
K.Ol LUDÍAIS LUNAIRES I 1-0 
K.Ol C0HC1MI BINARI 1-1-0 
Pre ise ja 100 kg Here - oline I l iSt . / P r ix por 100 kg de rercFteii i l ise - hors TVA 
Price» per 100 kg teere!,end isti - ese:! . VAT / P r e t t i per 100 kö d l ecreu - IVA e s c i . 
IM DEUTSCHIANI) 
DM 1987 
DM Ι ί β β 







I T A L I A 
L I T 1967 














t FR 1 9 Í 7 
1ER 198» 
ECU 1967 
FCU I t * » 




























ECU l ? 6 ? 
ECU 196» 
:IT 
4 8 , 8 6 
4 6 , 3 6 
2 3 , 6 7 





4 7 , 1 0 
4 3 , 4 0 
2 0 , 2 3 
18 ,70 
6 2 2 , 0 
8 6 1 , 0 












8 , 5 6 






4 6 , 4 6 
4 4 , 4 6 
2 2 , 5 2 





4 4 , 2 0 
4 3 , 4 0 
1 0 , 9 8 
1 8 , 7 1 
» 3 4 , 0 
8 6 6 , 0 
1 9 , 5 2 
2 0 , 0 5 
z 
/" 









8 , 4 7 






4 8 , 7 2 
4 6 , 6 0 
2 3 , 4 7 





4 3 , 0 0 
4 3 , 3 0 
1 6 , 3 4 
1 8 , 6 2 
8 3 4 , 0 
¡186,0 
1 9 , 4 0 











» , 9 3 






4 8 , 7 6 
4 6 , 6 9 
2 3 , 4 7 




4 3 , 1 0 
4 3 , 4 0 
1 8 , 3 ? 
16 ,64 
8 3 4 , 0 













8 , 8 9 






4 6 , 8 9 
4 6 , 9 3 
2 3 , 5 4 





4 3 , 5 0 
4 3 , 4 0 
1 » , 5 9 
1 8 , 6 2 
» 3 4 , 0 
BB6.0 
1 9 , 3 7 











8 , 7 » 






4 7 , 9 7 
4 6 , 9 5 
2 3 , 1 2 





4 3 , 9 0 
4 3 , 4 0 
1 8 , 7 » 
1 8 . 5 9 
6 3 4 , 0 
8 8 6 , 0 
1 9 , 3 9 











6 , 7 5 






4 6 , 3 1 
4 6 , 6 9 
2 2 , 3 0 





4 2 , 6 0 
4 6 , 1 0 
1 6 , 2 2 
1 9 , 6 6 
8 0 6 , 0 













8 , 6 9 






4 6 , 1 3 
4 6 , 6 0 
2 2 , 2 5 





4 2 , 6 0 
4 6 , 1 0 
1 8 , 2 4 
1 9 , 6 1 
8 1 3 , 0 
8 0 7 , 0 
1 8 , B8 











1 1 , 2 4 






' , 6 , 3 1 
4 6 , 5 ? 
2 2 , 3 2 





4 2 , 4 0 
4 6 , 1 0 
1 B . 1 6 
1 9 , 7 1 
8 2 » , 0 
» 1 7 , 0 
1 9 , 2 2 











1 1 , 1 5 






4 6 , 5 5 
4 6 , 6 1 
2 2 , 4 3 





4 2 , 5 0 
1 8 , 2 0 
« 3 4 , 0 
8 2 7 , 0 
19 ,30 











1 1 , 0 5 







4 6 , 7 0 





4 3 , 1 0 
1 8 , 5 7 
« 4 0 , 0 
« 3 8 , 0 
1 9 , 4 6 
















4 6 , 9 2 





4 3 , 3 0 
1 8 , 6 5 
8 5 5 , 0 
















5 0 , 0 7 







8 3 0 , 8 















2 7 , 4 1 
L.OJ DKEINAEIIRSTOFFDUEHOtR 1 - 1 -
1 . 0 3 TERNARY FERTILIZERS 1 - 1 - 2 
1 ,03 ENGRAIS TERHAIRCS 1 - 1 - 2 
1 . 0 3 COKCII I I TERNARI 1 - 1 - 2 
P r o l & e j e 100 kg Ware -
l ' r í c e t pe r 1O0 k g e e r c i i o n t J i s e 
o l m i , MwSt . I P r i s ρ" 
e s t i . VAT / P r e t i l 
100 kg de e e r c l i e t i t l l s e - h o r s TVA 












U T 1987 










































































































































































































































































































































































































































l . O S t R ) DREIHAEIIRSTOFFDUENO. 0 9 - 0 9 - 1 » 
l . O S I R ) TERNARY FERTILIZERS 0 9 - O 9 - 1 » 
. 0 3 t R ) EHGRAIS TERNAIRES 0 9 - 0 9 - 1 » 
I . .031R) CONCIMI TERNARI Ο ί - 0 9 - 1 » 
P r e i s e j e 100 kg Hara - oline MieSt. / P r i s per 100 kg de uerc l iemdlse ¡­ h o r s TVA 












L I T 1987 

















































4 8 , 3 8 
3 1 , 9 5 






































































































































































































































































































































































RESIDUAL FUEL OIL 
Preise jo IHO kg - oline l',5t . / Pr ix pur 100 Kg - hors TVA 
Prices uur 100 kg - e x c | . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA e s c i . 
11.04 FUFl-OIt RESIDUEL 












U T 19S7 
























I R l 1987 
IRL 1988 
ECU 1987 
ECU 1 9 8 8 
DAHMARK 
DKR 1987 





DR 1 9 6 8 
ECU 1987 
ECU 1 9 8 8 
ESPAHA 
PTA 1987 
PTA 1 9 8 » 
ECU 19»? 
ECU 1 9 8 8 
PORTUGAL 
E5C 1987 
ESC 1 9 8 8 
ECU 1987 








3 2 , 2 2 
1 3 , 8 4 
4 6 5 , 0 































































































































































































































































































































































M.04 RESIDUAI FUEL OIL 
P r e i s e Je 100 lep ­ ohne MeSt . / P r i x per 100 kg ­ hors TVA 
P r i c e s per 100 lég ­ e x c l . VAT / P r o s s l p e r 100 leg ­ IVA e s c i . 
M.04 FUEL­OIL RESIDUEL 












U T 1987 ». .. 















LFR 1 9 8 8 
ECU 1987 rcu 19»« 
UNITED KINGDOM 
UKL 19B7 




I R l 19»? 



































































































































































































































































































































































TABLEAU H I 
Pris d'echtt i l t sortn» tie predetti»» toxicóle 
Perttu» t r i e n ef U« »um «f »»rlteltur»! product!» 
fi»«atf«pr«i«t lendvlrtieiitftUcMr B i t r i t t t i i t t i l 
f re t t i d'acgvltto dtl m i l tit prodiiloaei »jrtteU 
Code | 
pubit­| 

































' l 1 
' 1'. 1 
Alleente 
( M s par 10» kg) 
Ciritlet it'toiii­produiti de tiunirt» 
Alieentu i i i fourr»g«r 
11 t Sen de blf 
11 ι trg» 
11 t Avoine 
11 t «»t« 
" t Org» »ouïe» 
11 t Kitt »Oulu 
TourteeuK 
lourtelui d« pression di l in 
TourtetuK d'eatrtetien di tej» cuit 
Produits d'origini aniitle 
Ferine d« poltten 
Ferine ertisele 
tuttu » l l i int i tliple» 
Palli · de t i r i t i»« 
Foln d» prtiríe 
lutirii» dlihtdrittt 
Pulci, «fehlet de bitternet merlerei 
Alitent» cooptali po.'f tovini 
Coaplfaenttiri pour verni d'ilivag« 
Coepltt d' i l l i i tetent pour vilut 
Cceplet pour tovin» 1 l'ingrat» 
Cetplíienttlrt pour vache» l t t t l l r t» (tn 
ittfcvlttlon) 
CoepltecnUire pour bovini 1 l'tngrtit 
" pour viete» I i t t i i n » t 
l'herbieje 
«lisent» coupoles pour portiti» 
Cetpltt peur ptrceliti d'iltvtge 
Cotplet pour, porc» 1 l'engrtli 
Coipltt peur porc» 1 l'engrtii (tn vrtc) 
Allient» coepatls pour volet lie» 
Cetpltt pour poussins du prie. Jours 
Coipltt p:\ilr ptultt» t l'engrti» 
Coipltt j'.'rV ptulttttt Jusqu'4 I» pentt 
Cetpltt p,| ; pculet ponieutei "tn bttt ir lt '1 
1 t«gr»U <{\ v 
1 Entrai» n ■ il» \ 
| (Pris ptr 100 kg d'fWtint» Eirttlltantt) ' 
| Sulphite d'nicnttqui 
j kltrtte d'aeaonlaQue 




(Price· per loo kg) 
Certslt »nd by­product» of the t i l l ing Industry 
FeidlngituFFii Foddtr ehest 
" i UhiIt bran 
" t Barley 
" t Oat» 
" ι Katte 
" t Ground barley 
" 1 Ground etite 
Oll­Clkt« 
Untied cat» (espeller) l ' 
Toatted extrictcd toytbeen »tal. 
Products of anietl orijlei . 
FUS «tal 
tniiel »tal 




Dried tugir biet pulp 
Cotpound fttdlngitufft for cattle 
Cotpltetntiry fetd for rearing calves 
Nille replicer for calvi» 
Coiplet» feed for cattle fattening 
Cotpltetntiry fttd for dairy t i t t le 
(stall fed) 
Cotpleitntary fttd for cattle fattening 
" feed for dairy cattle i t grati 
Cotpound fttdlngitufft for pigi 
i Colpiste fitd for rearing pig» 
I Coiplet» ftid for fttttntng pigs 
| Coiplet« fitd for fattening pigi (bulk) 
I Cotpound fttdlngitufft for poultry 
I Baby rtick fttd 
|>/"o«pIttt ftid for broiler production 
| Coiplet» feed for rearing pullat» to lty 
| Coiplete fttd for battery­living htns 
I f t r t t l l i a r» 
I mtrogtnout fe r t i l t t t r t 
| ( fr lctt ptr 100 kg of nutritiv« tubitineet) 
| SiilpKtt« of mon!» 
| Attoniti· nltrtt« 




Futttreltttl Ipreite j t 100 kg] 
Cttreide und Ntbenerieugnitst dtr Hul lerei 
Futttrelttt l ι futtirveiien 
" ι Kelitnhltit 
" t Ctrttt 
" t Utfar 
" t Hí.1« 
" ι Gent«, gentile!) 













Errtniungsfutttr für die Kälbtrt­ufiucht 
Kllchauttautchfutter für Kälber 
Alleinfutter für dit Rlndtrialt 
frgantungsfutttr für Kilthvlth (Aufstellung) 
trgântungifutttr für die Rindireatt 
" für Kilchvith bei leidegmg 
Scttvtintlitchfutttr 
Mltlnfutttr fur die ftrktltuflticlit 
l l l t ln fu l l t r f.d.Enduit von Sctmtlnen 
tlltinfutler f.d.tndnatt von Schuelnin(lott) 
Ciflügelilschfutter 
Allelnfutter fur dl« Küektn dir ersttn ttgt 
" " " Indtalt von Gtflügtl 
" 'uightnntn bil j.Ligtretfe 










(Prtit l per 100 kg) 
Cereali « tottoprodottl della lolltura 
Kingliit Fruitnto de foratilo 
" ι Crusca dl fruitnto 
" ι Orto 
" t «vint 
" t Crinoturco 
" t farina d'orio 
" ι ferini di granoturco 
Parellt 
Pantile di lino 
Panello d'tltratlone 'il sola toltala 
Prodotti di origine 'Mi t i l i 
farina di pttct 
farina mitt le 
«Uri t ingil i stipi ici 
Paglia di cirei l i 
fieno di prateria 
Erba atdlca di i ld iat i t t 
ftttutct t u u t t i id ast i te l i · di barbabietole 
da ¡ucchtro 
Mangle! coapostf. per bovini 
Coapluenttre per v i te l l i d'tlltvatento 
Coipltto d ' i l l . t tn tn to per v i te l l i 
Coipleto ptr tovini all'Ingrano 
Coapltaentara ptr vecchi di lette (stabulinone) 
Coipltaantari per bovini all'ingrano 
Ccipluentait ptr vacche di lati« al pascolo 
Ranetti cospetti ptr tutnl 
Cetpltto per lettomeli d'illevitento 
Cotpleto pi tutnl all'ingrano 
Coapltto ptr suini all'ingrano (a l i · rlnfuat) 
•tingiti cosatiti par peliti« 
Colpititi ptr pulcini dei priel giorni 
Cetpltto ptr pelli all'ingrasso 
Coipltto per gtll lnt pr i i t di Ftrt l i uova 
Coartiti, par gi l l lnt d> une in bitter!» 
Ceiclat 
ConcCaT n o t i t i 
( f r u i i ptr 100 kg di ei t tr le f t r t l l t n i n t l ) 
Solfilo aaionlco 
Mitrate ami le» 




































Α . 0 2 FUTTERNITTEHUEIZEHKIEIE 
Α .02 FEEDIHOSTUFFSIHIIEAT »RAH 
P r e i s e Je 100 leg ­ ohne HuSt 
P r i c e s per 100 kg ­ e s c i 
Α.02 ALIMENTS ι SOH DE BLE 
Α. 02 ΜΑΗΟΙΜΙι CRUSCA D I FRUMENTO 
/ P r i s por 100 kg ­ h o r s TVA 











I T A L I A 
L I T 1987 

















































3 9 , 1 5 
3 4 , » 0 
1 8 , 9 6 











































































































































































































































































































































































































1 3 , 1 1 
2 1 . 4 4 
2 6 , 6 4 








1 2 . 0 4 . » 9 TAB.1045 
8 . 0 2 SOJAEXTRAKTIOHSSCIIROTtOETOAStET) 
Β.02 TOASTED EXTR. 50JABEAN HEAL 
Β.02 TOURTEAUX D'EXTR. DE SOJA CUIT 
B.02 PANELLO D'ESTRAZIOHE D I SOIA TOS 
P r e i s e Je 100 kp ­
P r i c e s per 100 hg 
ohne H u S t . / P r i x per 100 kg ­ hors TVA 











I T A L I A 
L I T 1987 






























DKR 1 9 « ) 
ECU 19S7 















ECU 1 9 » 
4 
5 1 , 3 5 
5 3 , 3 5 
2 4 , »7 
























































































































































































































































































































































E.Ol COHPIEN.FEED FOR REARIHO CAtVES 
E.Ol COMPLEM.POUR VEAUX D'ELEVAGE 
E.Ol COMPI EMENTARE PER VITELLI D'ALLE 
Preise Je 100 kg ­ tihii Prices per 100 leg ­ esci M«St. / Pris per 100 kg ­ hors TVA VAT / Pressi per 100 kg ­ IVA esc i . 
BR DEUTSCIILAHD 
DM 1967 DM 1?«« 







L IT 1987 










































































































































































































































































































23,09 23, S» 




















































































































12 .04 .8» TAB.3115 
F.02 AlLEINFUrr.(EHDMA9T)tSCIIHEINE F.02 COMPLETE FEED FOR FATTEIIIHO PIOS F.02 COMPLET POUR PORCS A l'ENGKAIS F.02 COMPLETO FER SUINI ALL'INGRASSO 










ECU i « a » 
I T Í Í . I A 
L I T 1987 
























I R l 1967 


























1 9 1 . 7 6 
2 6 , 1 6 
42075 
40500 
2 9 , 7 6 
2 6 , 6 6 
5 4 , 3 0 
4 9 , 0 0 
2 3 , 3 2 
2 1 , 1 1 
1 1 4 3 , 4 
1 0 7 5 , 1 
2 6 . 6 7 
2 4 . 6 9 
1 0 5 8 , 0 
9 9 5 , 0 
2 4 , « » 
2 3 , 0 4 
1 6 , 9 3 
1 6 , 8 4 
2 2 , 9 4 
2 4 , 2 7 
1 8 , 9 9 
1 C 4 6 
2 4 , 6 0 
2 1 , 7 5 
1 7 7 , 1 1 
1 6 9 , 4 4 
2 2 , 6 2 
2 1 , 3 6 
3390 
3550 
2 2 , 6 2 








1 8 9 , 9 7 
2 7 , 6 4 
42775 
40600 
2 9 , 1 4 
2 6 , 6 2 
5 3 , 5 0 
4 8 , 9 0 
2 2 , 9 7 
2 1 , 0 » 
1 1 3 6 , 5 
1 0 7 7 , 0 
2 6 , 6 0 
2 4 , 9 3 
1 0 4 5 , 0 
9 9 5 , 0 
2 4 , 4 6 
2 3 , 0 3 
1 7 , ( 3 
1 6 , 9 6 
2 3 , 0 1 
2 4 , 4 9 
1 9 , 0 6 
1 8 , 7 0 
2 4 , 9 9 
2 4 , 1 0 
1 7 7 , 6 4 
1 7 1 , 1 8 
2 2 , 8 0 
2 1 , 6 » 
3390 
3550 
2 2 , 4 0 








1 9 4 , 1 3 
2 » , 10 
42225 
40SOO 
2 8 , 6 0 
2 6 , 6 3 
5 2 , 5 0 
4 6 , 9 0 
2 2 , 4 0 
2 1 , 0 3 
1 1 2 4 , 6 
1 0 7 6 , 6 
2 6 . 1 6 
2 4 , 0 5 
1 0 4 5 , 0 
9 9 5 , 0 
2 4 , 3 1 
2 2 , 9 7 
1 7 , 1 « 
1 7 , 0 9 
2 4 , 1 ? 
2 5 , 3 4 
1 9 , 1 0 
1 8 , 5 0 
2 4 , 5 » 
2 3 , « ? 
1 7 9 , 1 5 
1 7 2 , 6 8 
2 2 , 9 3 
2 1 , 7 8 
3395 
3550 
2 2 , 3 1 








1 9 3 , 5 » 
2 7 , 9 » 
42025 
40800 
2 8 , 3 6 
2 6 , 4 6 
5 1 , 6 0 
4 6 , 9 0 
2 2 . 0 1 
2 1 . 0 0 
1 1 0 9 , 1 
1 0 7 5 , 3 
2 5 , 7 7 
2 4 , 7 5 
1 0 4 5 , 0 
9 9 5 , 0 
2 4 , 2 » 
7 2 , 9 1 
1 7 , 1 » 
1 7 , 1 1 
2 4 , 4 1 
2 5 , »? 
1 8 , 9 3 
1 8 , 6 3 
2 4 , 3 5 
2 3 , 9 7 
1 7 7 , 9 2 
1 7 4 , 8 2 
2 2 , 7 2 
2 1 , 9 4 
3530 
3550 
2 3 , 0 8 








1 9 3 , 6 6 
2 7 , 9 1 
40975 
40800 
2 7 , 3 2 
2 6 , 4 0 
\ 
5 0 , 8 0 
4 9 , 1 0 
2 1 , 7 1 
2 1 , 0 7 
1 1 0 2 , 2 
1 0 7 6 , 7 
2 5 , 6 0 
2 4 , 7 « 
1045 ,0 
9 9 5 , 0 
2 4 , 2 7 
2 7 , 9 0 
17 ,1? 
1 7 , 0 6 
2 4 , 6 7 
2 5 , 9 » 
1 6 . 9 0 
1 6 , 6 2 
2 4 , 3 5 
2 3 , 9 2 
1 7 6 , 4 4 
1 7 5 , 6 1 
2 2 , 5 9 
2 2 , 0 5 
3530 
3550 
2 2 , 8 1 









2 7 , 9 5 
41075 
40950 
2 7 , 3 6 
2 6 , 5 5 
5 0 , 6 0 
4 » , 60 
2 1 , 6 5 
2 1 , 2 4 
1 0 8 7 , 2 
1084 ,7 
2 5 , 2 8 
2 4 , 9 6 
1020 ,0 
1015 ,0 
2 3 , 7 1 
2 3 , 3 6 
1 7 , 0 0 
1 7 , 4 0 
2 4 , 2 8 
2 6 , 1 7 
1 8 , 6 » 
1 » , » » 
2 4 . 3 » 
2 4 , 3 » 
I S O , 3 2 
1 7 » , 2 1 
2 3 , 0 8 
2 2 , 6 « 
3550 
3550 
2 2 , »5 









1 9 3 , 7 3 
2 9 , 0 3 
41200 
41600 
2 7 , 4 2 
2 7 , 0 1 
4 » , 0 0 
5 0 , 6 0 
2 0 , »6 
2 1 , 5 8 
1 0 8 6 , 4 
1 1 1 9 , 2 
2 5 , 2 3 
2 5 , 7 2 
1 0 2 0 , 0 
1 0 1 5 , 0 
2 3 , 6 9 
2 3 . 3 2 
1 6 , 9 6 
1 8 , 9 5 
2 4 , 3 1 
2 8 , 6 5 
1 9 , 1 3 
1 9 , 8 3 
2 4 , 6 9 
2 5 , 6 2 
1 7 8 , 9 0 
1 8 1 , 4 6 
2 2 , 7 1 
2 2 , 9 6 
»550 
3 5 5 0 
2 2 , 6 9 








1 9 3 , 2 2 
2 7 , 9 2 
\ 
4 K 0 0 
41400 
27,3,5 
2 7 , 1 2 \ 
\ 
4 8 , 9 0 
5 1 , 3 D 
2 0 , 9 3 
2 1 , 8 3 
1 0 8 3 , 7 
1 1 3 0 , 2 
2 5 , 1 7 
2 5 , 9 1 
1 0 2 0 , 0 
1 0 1 5 , 0 
2 3 , 6 9 
2 3 , 2 7 
1 6 , 7 1 
1 9 , 3 2 
2 3 , 9 2 
2 9 , 7 3 
1 9 , 1 8 
1 9 , 8 4 
2 4 , 7 4 
2 5 , 5 8 
1 7 3 , 2 7 
1«S ,»6 
2 1 , 7 9 
2 3 , 1 0 
3550 
3550 
2 2 , 5 » 








1 8 9 , 7 9 
2 7 , 4 0 
41150 
41950 
2 7 , 4 4 
2 7 , 1 3 
\ 
\ , 4 » , 9 0 
\ 5 1 , 9 0 
2 0 , 9 4 
2 S, 19 
\ 
1 ) 6 9 , ­ ) 
1 1 3 0 , 0 ' 
2 7 , 1 5 
2 6 , 0 0 
1 0 2 0 , 0 
1 0 1 5 , 0 
2 3 , 6 7 
2 3 , 1 5 
1 6 , 6 0 
1 9 , 1 6 
2 3 , 8 5 
2 9 , 0 5 
1 9 , 0 5 
2 4 , 5 5 
1 6 6 , 0 1 
1 6 4 , 9 4 
2 1 , 0 2 
2 3 . 2 4 
3550 
3550 
2 2 , 3 9 








1 8 1 , 2 5 
Z « , 1 4 
41150 
39900 
2 7 , 4 3 
2 5 , 6 5 
4 9 , 0 0 
2 0 , 9 8 
1 0 ) 0 , 2 
1 1 3 7 , 8 
\ 2 4 , 7 7 
,2 .6 ,18 
\ 
1 0 2 0 , 0 
1 0 1 Í , 0 
2 1 , 6 1 
2 3 . 3 5 
1 6 , 4 6 
1 9 , 5 5 
2 3 , 7 4 
2 9 , 7 9 
1 6 , 7 1 
2 4 , 1 5 
1 6 4 , 4 4 
2 0 , 6 3 
3550 
3550 
2 2 , 2 1 











2 6 , 6 4 
4 9 , 0 0 
2 1 , 1 1 
1 0 6 7 , 7 
1 1 3 7 , 8 
2 4 . 7 4 
2 6 , 1 9 
1 0 2 0 , 0 
1 0 1 5 , 0 
2 3 , 6 3 
2 3 , 3 6 
1 6 , 6 5 
2 4 , 1 0 
1 8 , 6 6 
2 4 , 0 5 
1 6 5 , 2 5 
2 0 , 7 6 
3550 











2 6 , 6 3 
4 9 , 0 0 
2 1 , 1 0 
1 0 7 1 , 3 
2 4 , B l 





2 3 , 8 0 
165 ,96 
2 0 , 8 6 
3550 
2 1 , 7 ) 
„ 
­








2 7 , 7 0 
­
z 
1 0 9 6 , 0 
2 5 , 4 7 
1 0 2 9 , 0 
2 3 , 9 1 
1 6 , 6 ? 
2 3 , 9 7 
1 8 , 90 
2 4 , 3 7 
1 7 3 , 1 7 
2 1 , 9 6 
3507 









11.02 HITRATE D'AMMOHIAQUE 11.02 MITRATO AMMONICO iv . . .ν , . , , . . , . „ . . . η.uè ni ΙΚΛ ι u 
„ , , £ r , e . l , e ì' 1 Ρ ° . ^ ? rlsehretoff ­ olino MeSt. / Pr ix par 100 kg d 'e louent i f o r t i l Isonts ­ hors TVA 





















BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 198» 







































































































339? 4 6 i l 










































































































































































































































































































































































































K. 02 2;HEIHAEHR5T0FFDUENOER 0­1­1 
K.02 »1HARY FERT111ZERS 0­1­1 K.02 EH0RA1S BINAIRES 0­1· K.02 CONCIMI BINARI 0­1­
Preise Je 100 kp Hare ­ ohne MvSt. / Pris per 100 kg de earchendise ­ hors TVA Prices per 100 kg airchnndise ­ e s c i . VAT / Pressi per 100 kg di tierce ­ IVA esci . 
BR DEUTSCHLAHO 









I IT 19«7 LIT 19»» 
ECU 19»? ECU 19Ï» 
NEDERLAND 




BFR 1987 BFR 1988 




ECU 1987 ECU 19»» 
UHITED K1HGD0M 
UKl 198? UKl 198» 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRl 1987 IRl 1986 













































































































































































































































































































































4 9 2 , 0 


































































(Pris pir 1O0 liq d' l l ialntt fe r ) i | i | t « t t ) 
Setri« Italia ( ! ) 
Sfpf rptiofphstt 
fuirait cotattiejuti 
(fris pir 100 t« d'Ufient» í t r t l IWihts) 
Chlorure i t potatiti· 
Sulfate dt cctitiUe 
tnjrait cotooslsi t i n l r e t tU­P­r) ■ 
(PrU pir 100 ktj dt nrcFfidlse) , 
fngrsii binijrtsi I . I ­0 j 
« " ι O ­ I ­ I i 
" " t O ­ ?0 ­ 20 
fngrali c w o i f i i ternaire» («­P­K) ! 
(Pris pir 100 ' i j it eiichiciUstl 
Inorali t i r rhre t t 1 ­ O.S ­ 0,5 ' 
" " ι 20 ­ 10 ­ 10 
" " t I ­ 1 ­ 1 \ 
" " t I? ­ 17 ­ 17 
" " ι I ­ I ­ 2 
" " ι 9 ­ » ­ 18 
« » ι 1 ­ 2 ­ ? 
» » ι 10 ­ ?» ­ 20 t 
Cartereitta et coabmtltiltt 




Fuel­ell r l i lcui l (2) 
fliotc­natlc fer tUl ier i 
(Prices per 100 * j ef nutritivi lubitancti) 
Ptiic al»» ( I ) 
Super¡¡tie:fJi|t« 
Poltstic farti liters 
(Prieta per 100 kg of nutritive »utstantu) 
furiata of potash 
Sulphite of potuti 
Cotpound fert t l i tersi tinar» (>.?­«.) 
(Fr ì t t i per 100 kg etrehandise) 
Slnsr, fer t i l i iera: I ­ I ­0 
" » ; 0 ­ 1 ­ 1 
" " ! 0 ­ 20 ­ 50 
Ccspound fe r t lU ien i larnar» (k­P­t) 
(Prictt ptr tOO kg eercrianeliϋ·) 
Itrnary f t r t i l i t t r t i I - 0,5 - 0,5 
" " ι 70 - 10 - IO 
" " t 1 - l - l 
" " ι l? - 17 - I? 
" " ι I - 1 - ? 
" " ι 9 - 9 - 16 
" " t I - ? - 2 
" " : IO - JO - 20 
«otor fuel» ni futi» fer netting 
IPrlets per lÒÙ 1) "" 
Kotor spirit 
Diesel oil 
Heating 91t oll 
Residual fuel oil (7) 
íhiijailÉaSiC 
¡Praise Jt ¡00 ko stVatcff ) 
Ikciitptiosplial (1) 
SuCerphotphat 
Kalidünger (Preise Je 100 kg Kïhrttcff) 
«illtichloriej 
fa lUt iu l f t t 
/ueleïtirttoffdünoir (H­P­K) 
(frelse j i 100 kg fare) 
íi/eíflttritoffdungerí I ­ 1 ­0 
" .· 0 ­ ) ­ ) 
" ! 0 ­ 20 ­ 20 
Ortlnttiritoffdünjlr (H­P­lt) 
(Prtite Je ICO t j Vire) 
Ortinãlirlloffdungtri 1 ­ 0,5 ­ 0,5 
11 ι 20 ­ 10 ­ 10 
" ι I ­ 1 ­ 1 
" ι 17 ­ 17 ­ 17 
" ι 1 ­ Ι ­ 1 
" ι 9 ­ 9 ­ 18 
" r 1 ­ 2 ­ 2 
" : 10 ­ JO ­ JO 
Treib­ ltd Haitetoff« 






(Frani per 100 lg di esteri« f e r t i l i , t i n t i ) 
Scori« Thcett ( I ) 
Superfosfato 
Condal pot tu i l i 
{ f rani pir 100 kg di »Iteri« f e r t l l l i i i n t l ) 
Cloruro potassico 
Solfito pcttttieo 
Condii colpetti! binari (ti­p­t) 
(Pretti per 100 Ig dl »ert«) 
Cordai binari 1 1 · 1 ­0 
" " t 0 ­ I ­ ) 
" " ¡ O ­ i'O ­ 20 
Condii colpetti 1 ternari (H­P­K) 
( f r u i i ptr 100 kg di aeree) 
Conciai tamari : 1 ­ 0,5 ­, 0,5 
" " t 20 ­ IO ­ 10 
" " 1 1 ­ t ­ t 
" " ι 17 ­ 17 ­ 17 
" " t I ­ 1 ­ ? 
" " : » · . » ­ 18 
" « ι I ­ 2 ­ 2 
" " t 10 ­ 20 ­ 20 
I 
Carburanti e ecitutt lbl l l 



















L. 02(f)) j 
t.OJ 
l . 03 (R) | 
l .Ot 





il! l'I' ftr !SÜ ί ' , ' ' ! r c t " " d f " / P r ' 1 « ' f' '»Ρ Η Mrchenditt / Preise jt 100 lg tare / Pr .nl per 160 t , di „ree 




Preise je 100 kg ­ ohne 11.5t 
Prfces ser 100 kg e s c i . 
/ Pr is por 100 kg ­ hors TVA 












































































































































































































































































2 1 , » . 














































































































































































































































































1 2 . 0 4 . 6 9 T A B . 3 0 5 0 
C.Ol FISCHMEHL 
C.Ol F ISH IltAL 
P r e l l e Je 100 kg ­ ohne HwSt. I P r i x per 100 kg ­ hors 
P r i c e s per 100 kg ­ e s c i . VAT / P r e s s i per 100 k g ­ IVA 
C.Ol PARIHE DE POISSOH 
C .O l FARINA D I PESCE 
IVA 
■ se i . 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 









L I T 198? 






















ECU 1 9 Í » 
IRCIANO 
IRL 1987 
























6 6 , 8 0 91,65 












































































































































































































































































































































































E.02 MttCtIAUSTAUSCHFUITER F. KAELBER E.02 MILK REPLACER FDR CAIVES 
02 COKPIET iVAllAlTEMEHT POUR VEAUX 
02 COMPUTO D'AllATIAMENTO PER VITE 
Preise Je 100 kg ­Prices per 100 kg olme HuSt. / Prix per 100 kg ­ hors TVA ■ esci . VAT / Prezai per 100 kg ­ IVA e s c i . 
(R DEUTSCHLAND 
Dli 1987 Dit 198« 
ECU 1997 ECU 1996 
ff'HCE 




LIT 1967 LIT 198» 








ECU 1987 ECU 1998 
ummouRu 
LVR 1987 IfR 1?99 
ECU 1997 ft'.tl 1998 
UNITED KINGDOM 
UKI 19J7 UKl 199» 
ECU 199? 
£« l 1?9» 
IfîELAIf» 















































































































































































































































































































































































































































































F . 0 3 A l l E l H F U t f . t E H D I U S T ) i S C H H . / l 0 5 E 
F . 0 3 COWLETE FEED'FATIE I I . PIGStBULK) 
TAB.3129 
F . 0 3 COUPLET PR PORCS A L'EHOR.tVRAC) 
F . 0 3 CCKPLETO PER S U I H I A l l ' l H C R A 5 5 0 ( 
P r e i s e j e 100 leg ­ olme H u S t . / P r i x per 100 kg ­ hors TVA 




ECU ) ? e ; 
ECU 1Ç68 
FRANCE 





L I T 1987 
























I R l 1997 
I R l 1988 
: ECU 1987 














































































































4», 45 45,45 
23,32 





























































































2 3 , 3 4 



















































































2 3 , 2 6 


































































4 7 , 2 9 
2 2 , 6 3 
1 6 4 , 4 5 





















T A B . 3 1 5 5 
II.«3 KAlKSAlfETEIt 
H.«3 CALCIUM HITRATE 
11.03 NITRATE DE CHAUX 
N.03 NIIRATO Dl CALCIO 
Preise Je 100 kg Haehrstoff - ohne HuSt. / Pril. per 100 kg tt'eleeents f e r t i l i s e n t * - hors TVA 




























\ IF * 1967 \ t f» 1989 
ECU 1967 ECU 1999 
UHITiïO KINGDOM 
UKt 1987 UKl 1999 
ECU 1987 ECU 19Í9 
IRELAND 












































































































































































































































































































































































K.02(R) ZHEIHAEHRSTOFFDUEHGER 0-20-20 
K.«2(R) BIHART FERTILIZERS 0-20-20 
K.02IR) ENCRAIS 8IHAIRES 0-20-20 
K.02CR) COHCIHI BINARI 0-20-20 
Preise Je 100 kg Hore -'ohne HuSt. / Prix per 100 kg de eerchendlse - hors TVA 




ECU 1987 ECU 19BB 
'KAHCE 
FF 1987 FF 19B8 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
IIT 1987 LIT 1988 

















2 1 . 5B. 
19,03 




























































129,»3 130,62 131,95 132,58 131,66 127,21 122,42 121^60 122,61 123,2) 
18,87 19,01 19,10 19,16 18,97 18,36 17,71 17,57 17,73 17,77 
BFR 1987 DFR 19B8 
ECU 1987 ECU 198B 
(EMBOURO 
IFR 1987 IFR 1986 













































































12,»8 14, »5 


















1 2 , 0 4 . « » TA».3230 
L . 0 4 DREÌHAEHRSIOFFDUEHGER 1 ­ 2 ­ 2 
1 . 0 4 TERHARY FERTl tUERS 1 ­ 2 ­ 2 
1 .04 ENCRAIS TERNAIRES 1 ­ 2 ­ 2 
1 .04 CONCIMI TERNARI 1 ­ 2 ­ 2 
P r e i s e Je 100 kg r iere 
P r i c e s p e r 10« k g eerc l io i id ise 
ohne H a S t . / P r i s per 100 kg eie ■ t l r c l i e n d l i e ­ hors TVA 












I I T 1987 
L I T 1988 
ECU 1 9 9 ' 
ECU 198» 
NEDERLAND 



















































2 6 , 5 ? 










































































































































































































































































































































































L.041R) DREIHAEHRSTOFFDUEHO. 10­20­20 L.041R) TERNARY FERTILIZERS 10­20­20 L.04(R) EHORAIS TERNAIRES 10­20­20 L.04fR> CONCIMI TERHARI 10­20­20 
Preise Je 106 kp Hore ­ ohm HuSt. / Prix per 100 kg de enrchspdlso Prices per 100 kg strchondlse ­ e x c l . VAT / Pressi per 100 kg dt aeree ­ τ hors TVA IVA esc i . 
BR DEUTSCHLAND 
Dll 1967 DM 196» 






















IPR1987 IFR 1988 
ECU 198? ECU 1988 
UHITED KINGDOM 
UKL 1967 , UKI 198B 
ECU 1987 ECU 198» 
IRELAND 
IRl 19«? IRl 1968 




























4 5 , 5 7 






















































































































































































































































' .> i 
6 ( 6 7 « 
«6670 
4 4 , 4 4 
4 3 , 1 6 































































































λ.04 FUTTERMITTEL ι HAFER λ.04 FEEDIHOSTUFFSiQATS 
Pr.ilse je 100 kg ­ ohne MieSt. / Prix per 100 kg ­ hors TVA Prices per 100 kg ­ e x c l . VAT / Pressi per 100 kg ­ IVA­esci . 











FF 1 9 Í » 
ECU 1987 
: ECU 1968 
ITALIA 
¡ L I T 1987 









BFR 1 9 Í 7 
BFR 19S» 










ECU 1 9 ( 7 
ECU 19»» 
IRELAND 
I R l 19»? 
IRL 19»» 
ECU 19»? 
















































































































































































































































































\ ­ ' 
Λ 
Λ 










































































































C.02 TlERHEHL C.02 ANIMAL MEAL 
Preise Je 100 kg ­ ohne KieSt. / Prix per 100 kg ­ hors TVA Prices per 100 kg ­ esc i . VAT / Pressi per 100 kg ­ IVA esc i . 
C.02 FARINE ANIMAIE C.02 FARINA ANIMAIE 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1967 DM 19«» 







L IT 1967 

























IRL 1 9 8 » 
CCU 1987 












































































































































































































































































































































































I.EI.NF E.03 AL NFUTTER F. 0. RINDERMAST E.OS COMPLETE PEEDiCATTLE FATTEHIHO 
TAB.»090 
E.03 COUPLET POUR BOVIHS A l'ENORAIS Ë.03 COMPLETO PER BOVIHI ALL'IHQRABSO 
Preise Je 100 kg ­ ohne MteSt. / Prix per 100 kg ­ hors TVA Prices ptr 100 kg ­ exc l . VAT / Pressi per 100 kg ­ I V A e t c ì . 











' L I T 1997 
,/. l l T I M » 
I ECU 19»? 1 ECU 1 9 » 
NEDERLAND 
/ HPl »987 
·/, HPL 1 » » 
i ECU I»«7 




ECU 1967 ECU 1986 
IUXEMB0UR0 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1967 ECU 149» 
UNITED K1H0D0M 
UKl 1997 UKL 1999 
ECU 1»»7 ECU 1986 
IRELAND 
IR l 19»? IR l 1 9 » 
ECU 1997 ECU 199» 
V > 
DANMARK 
DKR 19«? DKR 198« 
ECU 19»? ECU 1»»» 
ELLAS 
DR 1987 DR 198» 




ECU 19Í7 ECU 19»» 
PORTUOAl 
ESC 19«7 ESC 19»» 




























































































































































































































































































































































































































i 12.04.»9 TAB.3123 
0.01 ALIEIHFUTTER KUECKEIItERSTE TAOE) 0.01 BABY CHICK FEED O.OI COMPLET PR POUSSINS PREM. JOURS 0.01 COMPLETO PER PULCIHI DEI PRIMI O 
Preise Ji 
Prices per lOO 100.kg ­ ohne MeSt. / Prix per 100 kg ­ hors TVA ■ e x c l . VAT / Pressi per 100 kg ­ IVA esci . 
OR DEUTSCHIAKO 
DN 19S7 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1967 ECU 198» 
ITALIA 
LIT 19»7 LIT 19»» 
ECU 1987 ECU 19«» 
NEDERLAND 




BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1968 
IUXEHBOURO 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 ECU 19A» 
UNITED KINGDOM 




IRL 198? IRL 19»» 









ECU 1 9 Í 7 
ECU 19»» 
ESPANA 




ESC 1967 ESC 1986 







































































































































































\ 2 6 , 2 3 
21.87 
2Ï .50 








































































































































































































I .O l TIlOHASPHDSPIIAT I .O l BASIC SLAO 
TAB.3165 
I .Ol SCORIE THOMAS I .Ol SCORIE THOMAS 
Preise Je 100 kg Here ­Prices per 100 kg eercrtandtse ohne MteSt. / Prix per 106 kg de eerchendlse ­ hors TVA ■ e x i l . VAT / Pressi per 100 kg dl eerce ­ IVA e s c i . 
BR DEUTSCHLAND 









L IT 1997 




























































































































































































22,21 \ 2 l . 9 4 
'10,70 10,56 





















































































































































































































1 2 . O « . β ? TAB.3200 
1 . 0 1 DREIHAEHRSTOFFOUEHOER 1 ­ 0 . 5 ­ 0 . 5 
L . O l TERHARY FERTILIZERS 1 ­ 0 , 5 ­ 0 , 5 
L . O l ENGRAIS TERHAIRES 1 ­ 0 , 5 ­ 0 , 5 
L .O l CONCIMI TERNARI 1 ­ 0 , 5 ­ 0 , 5 
P r e i s e Je 100 kg H e r e ­ ohne MuSt . , /" P r i x per 100 kg de e e r c h e n d l s e ­ hors TVA 
P r i c e s per 100 kg e e r c h e n d l s e ­ e x c l . VAT / P r e s s t p a r 100 kg d l a e r e e ­ I V A e s c i . 
DR DEUTSCHLAND 
DM 1987 









L I T 1967 
























I R l 1987 




















ESC l » » t 
ECU 1»»7 
































































































































































































































































































































































Α.06 FUTTERMITTEL ιOERSTE.OEHAHIEH Α.06 FEEDIHOSTUFFSiOROUND BARLEY Α.06 ALIMEHTSiOROE MOULUE Α.06 MANGIMI t FARINA D'ORZO 
Preise Je 100 kg ­ ohne MsSt. / Prix per 100 kg ­ hon.­ TVA Prices per 100 kg ­ e x c l . VAT / P re t t i per 100 kg ­ IVA e s c i . 
BR DEUTSCHLAND 



















































































































































































































































































































































































































































































1 2 . 0 4 . β » TAB.3065 
D . 0 2 HIESENHEU 
D . « 2 MEADOW HAY 
D . 0 2 FOIN DE PRAIRIE 
D . 0 2 FIENO D I PRATERIA 
P r e i s e Je 100 kg ­
P r i c e s par 10« kø 
ohne M u s t . / P r i x par 100 k g ­ hors TVA 












L IT 19»7 
L I T 19S8 
ECU 19»7 


















UKL 1 9 » 
• ECU 1987 ' 
ECU 198» 
IRELAND 
I R l 19»? 











































































































































''·'/ 76271 .■'■; '.'9806 

















































































































































































































































E.05 EROAEHZ.-FUTTER F. D. RINDERMAST 
E.05 COHFLEM. FEED'CATTLE FATTENING 
E,05 COMPLEM.POUR BOVINS A L'ENORAIS 
E.05 COMPLEMENTARE PER BOVIHI ALL'IHG 
Preise Ja 10« kg - ohne HuSt. / Prix per 100 kg 
Price* p«r 100 kg - exe) . " " ' 
hors TVA 


















































ECU 1 9 » 
ESPANA 
PTA 1987 
























































































































































































































































































































































































































































































0 . 0 3 ALLEIHFUTT.JUHGHENHEH/LEGEREIFE 
0 . 0 3 COMPLETE FEEDiREARINO PULLETS 
0 . 0 3 COMPLET PR POULETTES JUSO. PONTE 
0 . 0 3 COMPLETO PER OAILINE PRIMA D I FA 
P r e i s e Je 100 kg - ohne M»St . / P r i x p e r 100 kg - hors TVA 













U T 1987 
























I R l 1987 


















































































































































































































































































































































































































































































J.Ol KAIIUNCHIORID . J.Ol MURIATE OF POTASH J.Ol CHLORURE DE POTASSIUM J.Ol CLORURO POTASSICO 
Prices pet' 
Preise ί 
100 kg of 
t 100 kt 
n u t r i t i 
Neihrstoff - ohne M»St. / Prix par 100 kg d'eleeents f e r t i l i s a n t s - hors TVA 













/ ECU 1999 
ITALIA 
UT 1997 



































DR l « 8 t 
ECU 19»? 




















































































































































































































































































































































































































































































































L.02 DREIHAEHRSTOFFDUENOER 1­1­1 1.02 TERNARY FERTILIZER» 1­1­1 L.02 EHGRAIS TERNAIRES 1­1­L.02 CONCIMI TERHARI 1­1­












U T 198? 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































M.02 DIESELKRAFTSTOPF H.«2 DIESEL OIL 
H.02 CAZÓLE M.02 OASDLIO tAGRICOLO) 
Preise Je 100 1 ­ ohne HitSt. / Prix par 100 1 ­ hors TVA Prices par 100 t ­ exc l . VAT / Pressi per 100 1 ­ IVA esci . 
BR DEUTSCHlAND 
DN 1987 Ori 1986 
ECU 1987 ECU 1986 
FRANCE Λ) %) 
FF 1987 FP 1988 
ECU 1987 ECU 1986 
ITALIA 
U T 1987 U T 1988 
ECU 1987 ECU 198B 
HEOERIAND 






ECU 1997 ECU 1999 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 











FCU 19 )7 













PTA 1 9 » 
ECU 1«»? ECU 198» 
PORTUGAL 
ESC 198? ESC l i t « 



































339,8» 323, »8 

























































































































































































































































































































































1) BineOhUeoiUoh Κκβ«.(ηΙοΜ »otvigeIeJtlg)/VAT include» (not d»4uotible)/rVA ooaprlt« (non dedu«tlblo)/lU ootpraa» (non d edito lt> lie) 
i) In Frenkreioh stiro, don Undwlrtan ceitettet, dt· M i l l i t « "DeelHUt­Beliejl" (tt.OJ) fltr »11· lenaelrUoherUtohan Arbeiten (»uijancmtn Strattantrejieport·) tu varwendtn./Pejeiere In Pruno« ar« peral«·«! io ut» th· ohenper "tintine gei Oli" (K.OJ) for »ny e^ioulttUttl «iork wo lutine transport by roede/Ri Pregio·, 1 · · mjrrlouMeur· eont nut »riti· a 'itIH··«· 1* *f.ie1­»i1 finirle" ÍN.ni), noina ether, pour He treven« aurino!·· antra· φι· 1· treniport roiilWr./tn 
12.0«.»» 
E.06 EROAEHZ.FUTT.F.HILCHV./HEIOEOAHO E.06 COMPLETI.'DiIRV CATTLE AT 0RA5S E.66 COHPlErl. PR VACII. LAIT.(HERBAGE) E.06 COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATT 










ECU 1 9 8 8 
I T A L I A 
L I T 1987 
L I T 1968 
ECU 1967 
ECU 1 9 » 
HEDERIAHD 
HFL 1907 








































ESC l » t t 
ECU 1967 





































































































































































































































































































































































0,04 ALIEINFUTT.LEOEHENH./BATT.HAITO/ O.04 CONPLETE PEEDIBAÏÏERY HENS 
Preise Je 100 ko ­ ohne MaSt Prices per 100 kg ­ esci 
β.04 COMPLET PR POULES POND. ΕΚ BATT. 0.04 COMPLETO PER OALLIHE DA UOVA ' I H 








ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 




HFL 19»7 HFL 19»» 
ECU 19»? 
ECU 19t t 
BELOIQUE/BELOIE 














I R l 19»? 





































































































































































































































































































































































































J.02 SULPHATE OF POTASH 
Preise ie 100 ko Haohrttoff ­ ohne HuSt Prices per 100 kg or nut r i t iva substance ­ esci 
J.02 SUIFATE DE POTASSIUM \\ ., J.02 SOLFATO POTASSICO 
. . . / Pris per ioli kg d'elteents f e r t i l i s a n t s ­ hors TVA VAT / Presti per 100 kg di seter ie f e r t i l i s s e n t i ­ IVA esc i . 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 198» 
ECU 19(7 ECU 19(8 
FRAHCE 
FF 19»? FF 19«» 
ECU 1987 ECU 1989 
ITALIA 
LIT 1997 H T 1991 
ECU 1997 ECU 1999 
NEDERLAHD 
HFL 1987 HFL 19«» 




ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
IFR 1 9 Í 7 









IRL 1 9 Í 7 






























































































































































































































































































































































































l,02tR> DREIHAÊHRST0FFDUEHO. 17­17­17 L U C R I TERNARY FERTILIZERS 17­17­17 L.02(R) ENGRAIS TERNAIRES 17­17­17 L.02CR) CONCINI TERNARI 17­17­17 
Preise Je 100 kg Hare ­ ohne HuSt. / Pr ix par 100 kg de eerchendlse ­ hors TVA Prices par 10« kg ntrchandlse ­ asc i . VAT / Pressi par 10O kg di aeree ­ IVA e s c i . 
BR DEUTSCHLAND 




FF 1917 FF 1911 
ECU 1987 ECU 199» 
ITALIA 
H T 19»7 H T 19»» 
ECU 1917 ECU 1999 
HEDERIAHD 
HFL 1987 HFL 1911 
ECU 1987 ECU 198» 
BELOIOUE/BELOIE 






























PTA 1 9 1 1 
ECU 1917 
ECU 1 9 1 1 
PORTUOAl 
ESC 1917 











































2«.61 2« , 52 
905,5 941,0 































































































20,51 2 0 , ( 1 




































































































































































































































































H.«3 HEATIHO OAS OU 
M.03 FUEL-OIL FLUIDE 
M.03 OASOLIO IRISCALDAMEHTO) 
Preise Je ItO 1 - ohne HaSt. • Prix par 100 I - hors TVA 
Prices ptr 100 1 - e s c i . VAT / Pre t i l per 100 1 - IVA esc i . 
»R DEUTSCHLAND 
DM 1»»7 






ECU 1987 ECU 19B» 
ITALIA 
LIT 19B7 H T 19»» 
ECU 1987 ECU 1911 
HEDERLAND 
HFL 1917 HFL 191» 
ECU 1917 ECU 1918 
BElOIQUEr­BElOIE 
BFR 1987 BFR 1»8β 











IRELAND r i ) 
IRL 1987 
I R l 198» 
ECU 19»? 















ECU n e » 
PORTUGAL' 
























K l , 7 « 142, »5 
19,00 11,01 
»750 3750 
















































































































2«. 6« 25,90 
113,15 
141,11 
Γ ι , 30 
























































































































































































































































































1) lineohlUtalKXi H\et.(riloht »btugefïMgyvAT included (not daduotlble)/TVA contpriei' (non d(duotlble)/IVA owepreea 
(non deduoibll·) 
1 2 . O « . « 9 U B . 3 0 3 0 
Α.06 FUITERHITTEliOERSTE.OEMAHLEH 
Α.06 FEEDIHGSTUFPS■GROUND BARIEY 
Α . 0 6 AlIMEHTS'ORGE HOUIUE 
A . « 6 HANGIMIipARIHA D'ORZO 
P r e i s e Je 100 kg ­ ohne 11 .5 t . / P r i x par 100 kg ­ hors TVA 












L IT 1967 
























I R l 1987 




















































































































































































































































































































































































D.«2 HEADGM HAY 
P r e i s e Je 100 kg ­ olme H u S t . / P r i x p o r 100 kg ­ hors TVA 
P r i c e s per 1 0 0 kg ­ e x c l . VAT / P r e s s t per 100 kg ­ IVA e s c i . 
D.02 FOIN DE PRAIR IE 












L I T 1967 





















ECU 1987 ■ 
ECU 1988 
IRELAHD 
I R l 1967 
















































































































201 ' > 
11,1* 13,52 
























l l . ' l 9,93 
' I Í 2 7 1 
.9806 



















































































































































































































































E.05 EROAENZ.-FUTTER F. D. RIHDERMA5T 
E.«5 COMPIEH. FEED'CATTLE FATICHINO 
E.05 COMrlErt.FOUR »0VIH5 A l'EHGRAIS 
E.«5 COMPIEMENTARE PER »OVIH1 A H · IHO 
Preise je 100 kg - ohne H»5t. / Prix par 10» kg - hors TVA 
















































DR 1 9 8 1 
ECU 1917 
ECU 1 9 1 1 
ESPAHA 
PTA 19S7 






















































































































































































































































































































































































































































































0.95 ALIEIHFUTT.JUHOHEHHEN/IEOEREIFE O.05 COMPLETE FEEDiREARINO PULLETS 0.03 COUPLET PR POULETTES JUSO. PONTE 0.03 COMPLETO PER OAllIHE PRIMA DI FA 
Preise Ja 10« kg ­ ohne Mn5t Prices par 1«0 kg / Prix par 100 kg ­ hors IVA esc) . VAT f Pressi per 100 kg ­ IVA esci 
BR DEUTSCHLAND 






ECU 19»7 ECU 19»» 
ITALIA 
H T 1987 H T 1986 
ECU 1987 ECU 19BB 
HEDERLAND 


























































































































































































































































































































































































































J.Ol MURIATE OF POTASH 
J.Ol CHLORURE DE POTASSIUM 
J.Ol CLORURO POTASSICO 
Preise Ja 100 kg Heelirsteff - ohne l1»St. / Pris par 10« kg d'eleaints f e r t i l i s a n t s - hors TVA 















































































































































































2 ! , «9 






















































































































































































































































































































































































I . » 2 DREIHAEHR5TOFFDUEII0ER 1 ­ 1 ­ 1 I . « 2 TERHARY FERTILIZERS 1 ­ 1 ­ 1 L.02 ENGRAIS TERNAIRES 1­1­1 L.02 CO'ICIHI TERHARI 1­1­1 











H T 1987 H T 1988 
ECU 1987 ECU 198B 
HEDERIAHD 




BFR 1987 BFR 1988 














































































































































































































































































































































































































































M.«2 DIESEL OIL 
H.02 CAZOIE M.02 GASOtlO (AGRICOLO) 




ECU 1967 ECU 1966 
FRAHCE A) Χ) 
FF 1967 FF 1966 


























I R l 1917 





















































































































































































































































































































































































































1) SinaohlUaalloh IMt.(nloht abttt«ariihig)/VAT lnolud«d (not deduoUMe )/TVA ooapri·· (non deduoUble)/lYA ooopret. (non dtduolbll») 
2) In rraunkr«ioh «irA den Landwirten «eat att et, d · · billiger» "DeaillUt­aeUSl" (M,OJ) fttr alle landvtrt»oh»miohan Arbeiten (auigenoantn Straaientreneporte) su v*ni*nà\*n,/T*xn*n In ïrano· »r· paralt­ted io u· · ih · oh»ap»r "heating (M oil" (Κ.03) for any «grloultur»l work «»eluding inniport bjr road./lh Fremo·, 1· · agrloulieur» toni autori·«· k •itliite··· 1· "f.iel­nll fluide" (N.Oli. noin· nher, pour 1·· travans »erloolee antra· rni« 1· tranaport rontter./ln 
12.64.6« TAB.3B35 
Α.t? FUTTERMITTEUMAIS,GEMAHLEN Α.07 FEEDIHOSTUFFSiGROUND MAI2E Α.07 ALIHENTS'HAIS MOUlU Α.07 NAHOIMUF.tRIHA DI ORAHOTURCO 
Preise Je 100 leo „ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA Prices oer 100 Eg ­ e x c l . VAT / Pressi per 100 leg ­ IVA e t c ì . 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1967 DM 1981 
ECU 1917 ECU 1911 
FRANCE 
FF 1917 FF 1911 
ECU 1917 ECU 1911 
ITALIA 
LIT 1917 U T 1918 
ECU 1917 ECU 1911 
HEDERLAHD 
HFL 1917 HFL 1911 
ECU 1917 ECU 1918 
BELOIQUE/BELOIE 
BFR 1987 BFR 1911 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 
IFR 1 9 8 8 
ECU 1987 
ECU 1 9 9 8 
UNITED KINGDOM 
UKl 1987 
UKL 1 9 1 1 
ECU 1917 
ECU 1 9 1 1 
IRELAND 
IRL 19»? 
I R l 1988 
ECU 1987 
ECU 1 9 B Í 
DAMMARK 
DKR 1917 
DKR 1 9 1 1 
ECU 1987 





ECU 1 9 1 1 
ESPANA 
PTA 1917 
PTA 1 9 1 1 
ECU 1917 ECU I f » » 
PORTUGAL 
ESC 1»»7 ESC 191» 
































































































































































































































































































































































D.OS LU2ERHÊHEU D.OS DRIED LUCERNE 
TAB.3070 
D.03 LUZERNE DESHYDRATEE D.03 ERBA MEDICA DISIDRATA.A 
Preise Je 100 lep ­ ohne MeSt. / Prix par 10« kg ­ hore TVA Price« per 100 kg ­ exet. VAT / Presati per 100 kg ­ IVA esc i . 
IR DEUTSCHLAND 









U T 19«7 LIT 1986 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
IIFL 1987 HFL 19»» 
ECU 1987 ECU 19»» 
1ELOIQUE/BE10IE 
BFR 191? BFR 1911 








ECU 19»? ECU 198» 
IRELAND 
I R l 1987 IRL 19»» 
ECU 19(7 ECU 198» 
DANHARK 
DKR 1»»7 DKR 1»»» 
ECU 19«? ECU 19»» 
ELIAS 
DR 19S7 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1«»» 
ESPAHA 
PTA 1»»7 PTA 1981 

































































































































































































































































































































































Salg og abonnement - Verkauf und Abonnement - ΠωΑήσβις και συνδρομές · Sales and subscriptions 
Venta y abonos * Vente et abonnements ■ Vendita e abbonamenti 
Verkoop en abonnementen - Venda e assinaturas 
GREECE BELGIQUE/BELGIÈ UNITED KINGDOM ESPANA 
G.C. E le f the roudak is SA 
Internat ional Bookstore 
4 Nikis Street 
105 63 Afhens 
Tel 3 2 2 2 2 55 
Telex 2 1 9 4 1 0 ELEF 
Sub-agent for Nonhern Greece: 
M o l h o s Books to re 
The Business Bookshop 
10 Tsimiski Street 
Thessaloniki 
Tel 2 7 5 2 7 1 
Tele» 4 1 2 8 B 5 LIMO 
ITALIA 
Licosa Spa 
Via Lamarmora. 4 5 
Casella postale 5 5 2 
50 121 Firenze 
Tel. j 7 97 51 
Telex 5 7 0 4 6 6 LICOSA I 
CCP 343 5 0 9 
Subagent i : 
Libreria scientif ica Lucio de Biasio -
Via Meravigl i , 16 
20 123 Mi lano 
Tel. 80 76 79 
Librer ia Tass i 
Via A. Farnese. 28 
0 0 192 Roma 
Tel. 31 05 9 0 
L ibrer ia g iu r id i ca 
Via 12 Ot tobre, 172/R 
16 121 Genova 
Tel 59 56 93 
BR DEUTSCHLAND 
Ver lag Bundesanzn iger 
Breite Straße 
Postfach 0 1 B0 0 6 
5 0 0 0 Köln 1 
Tel 102 21) 2 0 2 9 - 0 
Fernschreiber: 
ANZEIGER BONN 8 8 8 2 5 9 5 
Telecopierer 
2 0 2 9 2 7 8 
M o n i t e u r be lge / B e l g i s c h S t a a t s b l a d 
Rue de Louvain 40-42/Leuvensestraat 40 -42 
10Ü0 B r u x e l l e s / 1 0 0 0 Brussel 
Tel 512 0 0 2 6 
CCP/Pos t rekemng 0 0 0 - 2 0 0 5 5 0 2 - 2 7 
Sous-dépôt s /Agen tschappen : 
L ib ra i r ie e u r o p é e n n e / 
Europese Boekhande l 
Rue de la Loi 2 4 4 / W e t s t r a a i 2 4 4 
1 0 4 0 B r u x e l l e s / 1 0 4 0 Brussel 
CREDOC 
la Mon tagne 3 4 / 8 e r g s t r a a t 34 
/ B u s 1 1 
i r u x e l l e s / 1 0 0 0 Brussel 
NEDERLAND 
S t a a t s d r u k k e r i j - en u i t g e v e r s b e d r i j f 
Chr istof fe l P lanh jns i raa i 
Postbus 2 0 0 1 4 
2 5 0 0 EA 's-Gravenhage 
Tel. (070) 78 9 9 1 1 
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Of f i c i i des p u b l i c a t i o n s o f f i c ie l les 
des C o m m u n a u t é s e u r o p é e n n e s 
2 , rue Mercier 
L -2985 Luxembourg 
Tel 4 9 92 81 
Télex PUBOF LU 1324 b 
CCP 1 9 1 9 0 - 8 1 
CC bancaire BIL 8 - 1 0 9 / 6 0 0 3 / 2 0 0 
M e s s a g e r i e s Pau l Kraus 
1 1 . rue Chr is tophe Plant in 
L - 2 3 3 9 Luxembourg 
Tel 4 8 21 31 
Télex 2 5 1 5 
CCP 4 9 2 4 2 63 
FRANCE 
Service de vente en Fronce des publ icat ions 
des C o m m u n a u t é s européennes 
J o u r n a l o f f i c ie l 
2 6 , rue Desaix 
7 5 7 3 2 Paris Cedex 15 
Tél. (1) 4 5 7 8 6 1 39 
H M S t a t i o n e r y Of f i ce 
H M S O Publ ica i ions Centre 
51 Nine Elms Lane 
London S W 8 5DR 
Tel. 101) 21 1 56 56 
Sub-agent : 
A l a n A r m s t r o n g & A s s o c i a t e s L t d 
72 Park Road 
London N W 1 4SH 
Tel. (01) 723 39 02 
Telex 2 9 7 6 3 5 AAALTD G 
IRELAND 
s Sales Of f ice G o v e r n m e n t Publ ic 
Sun Al l iance House 
Mo leswor th Street 
Dubl in 2 
Tel 7 1 03 0 9 
or by post 
S ta t i one ry Of f i ce 
St Mar t in 's House 
Wate r loo Road 
Dublin 4 
Tel. 6 8 9 0 66 
SCHWEIZ/SUISSE /SVIZZERA 
PORTUGAL 
Imp rensa Nac iona l 
Av Francisco Manue l de Me lo . 5 
P- 1 0 0 0 Lisboa 
Tel 6 5 39 9 6 
Grupo Be r t r and . SARL 
D is t r i bu ido ra de L ivros Be r t r and Lda 
Rua das Terras dos Vales. 4 -A 
Apart 37 
P - 2 7 0 1 Amadora CODEX 
Tel 4 9 3 9 0 5 0 4 9 4 87 8 8 
Telex 15798 BERDIS 
Bole t ín Of ic ia l de l Estado 
Trafalgar 2 7 
E 2 8 0 1 0 M a d i i d 
Tel (911 76 0 6 1 1 
M u n d i - P r e n s B L ib ros . S.A. 
Castellò 37 
E 2 8 0 0 1 Madr id 
Tel (91) 4 3 1 33 9 9 (Libros) 
4 3 1 32 2 2 (Abonos) 
4 3 5 36 3 7 (D.recciôn) 
Télex 4 9 3 7 0 - M P L I - E 
CANADA 
Rnnouf Pub l i sh ing Co.. L td 
6 1 Sparks Street 
Ot tawa 
Ontar io K I P 5R1 
Tel Toll Free 1 (800) 2 6 7 4 1 6 4 
Ot tawa Reg.on (613) 2 3 8 8 9 8 5 6 
Telex 0 5 3 4 9 3 6 
UNITED STATES OF AMERICA 
European C o m m u n i t y I n f o r m a t i o n 
Serv ice 
2 100 M St ree l . N W 
Sui te 707 
Wash ing ton , DC 2 0 0 3 7 
Tel 1202) 862 9500 
S d i t i l i / EF-pub l i ka t ioner 
Memergade 19 
1116 København K 
Til (O i l 14 1 1 95 
Girokonto 2 0 0 1 1 95 
K i n o k u n i y a C o m p a n y Ltd 
17-7 Shin,uku 3-Chome 
J o u r n a l D e p a r t m e n t 
PO Box 55 Chitóse 
Tokyo 156 
Tel (03) 4 3 9 0 1 2 4 
Preis ¡n Luxemburg (ohne MwSt.) e Price (excluding VAT) in Luxembourg 
Prix au Luxembourg, TVA exclue e Prezzo in Lussemburgo, IVA exclusa: 
Einzelpreis e Single copy · Prix par numéro e Prezzo unitario: ECU 12,70 
Abonnement e Subscription e Abbonamento: ECU 46,50 
Of> 
OFICINA DE PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
KONTORET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS OFFICIELLE PUBLIKATIONER 
AMT FUR AMTLICHE VERÖFFENTLICHUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
OFFICE FOR OFFICIAL PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
BUREAU VOOR OFFICIËLE PUBLIKATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPEN 
SERVIÇO DAS PUBLICAÇÕES OFICIAIS DAS COMUNIDADES EUROPEIAS Kat./Cat.: CA-BP-89-001-4A-A ! 
L - ?985 Luxembourg 
